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ELÓBESZÉD. 
Melly спеша! bocsátja közre a’ magyar tudós tár 
saság а’ tudományok’ eddigi magyar mlîszavait , 
annak kif'ejlése következó’leg Май}: elé: 
Mindjárt az elsö nagy gyülés gondoskodott 
Februariusban 18315“ а’ magyar nagy szótár’ ösz 
szeirásához tartozó elôkészületekról. A’ tudomá 
nyos mlîszavak’egybegyüjtésóre nézve végeztetett 
akkor , osztályonként minden eddig megjelent 
tudományos magyar танка’ czímeinek feljegyzé 
sc , azoknak а’ mennyiben csak megkaphaígók , a' 
tagok között kiosztása ’s belólük így va'gy amúgy 
Юге“: magyar mlîszók’ kiszedése. "f" ‘ " 
Látható az ezekról szóló rendelés bóvebbenf, 
’ а’ társaság’Évkônyvei' l" kötetének 67* és '71" 
Iapjain. и», 
.A’ mathematikai mlîszótár utván {те ía I vll-ï 
gyon а’ philosophiai. ' ' ' 
De, nem úgy terjesztetnek még ez'enl itt 
levó múszavak elé, mintha шока: а’ társasig 
már mind helyben hagyta voln'a; hanemißgyedül 
Мёд, u., _ E' ‚ i 1";¿51 ‘I“' 
)‹ 
IV 
1. Hogy а’ philosophíai osz'tály’ tudományága 
папаша]: üzâi, kedvelói, könnyebben láthassák 
együtt е’ 'gyüjteményben az eddig megkisértett 
magyar elnevezéseket ’s összehasonlításból kive 
hessék , mellyik tudós találta,_el. àîkiteendôt sze 
rencsésebben. y ` ` ì d 
2. Hogy kitessék: mi, hogyan , hányfélekép 
‘511114:ЫшЪГфещеюцШ вашу-шеи gyakran 
törljéntfs türténik mai'g? hogy némelly 'iró nem 
tudhatvána’ régçbben készült, néha igen alkal 
тмцщфд‘ёь, helyette s_zükségbó'lrosszabbat kez- l 
dçtt'xgfyez мы a’-` jobbniík ’s régibbnek Ydivaltba 
jäyń§é§¿i{a,gyßka¥iáiyoztag vagy .el is nyomta. 
,ïf„„`g3.¿§n[f19gy„¿; mik» még ,itt elé Нет fordulnak, 
ладу; maja ‚у ßgyik; másik- iró láltal ¿még helyeseb 
belpg-t‘é‘temekkiJnagyalŕúl , azokai; l'ljahb pótlásúl 
e: dg'_yfiijlteményhßz;:sormmi hiztosabban Iehessen. 
y ¿mllfg‘sï¿penv вашей l"elérlìetése:.végettfelis; szólít 
à" társaéág ezennelfminden magyar tudóst, akár 
mgumkárénemgynei s'ajnáljoil olly philosophiai 
мышка 11е1уеы‹,_ ‘ шепуеым i megÍnem elé 
gedhetésének nyomos okait adhatja, helyesèbbe 
ket , ‚а‘; titoknòkhoz 'intézendó’ ' levelében küldení, 
valal'nint az oll'yanok’új eluevezéseit is ke'dvessenv . 
Vgendàçzìúton a’-tá1fsaság»,»mellyek ide még ina 
gvyàrflmîszó nélkül tétettek ‚_ V‘agy ki is maradtarlc.` 
‘ mlmßnömmel osztatik Маты e’gyüjteményßöl 
еду egy példány ingyen is kedveskedéìsül, a’ 
ì( ’ 
V 
társaságnak nem tagjai közöti:V is, és kivált oly 
lyannak , ki ezen itten гаммы‘ ágazatokból sze 
dett mlîszavak’ javítására ’s а’ gyüjteméuynek 
folytatólag bó’vítésére ajánlkozik és а’ végett 
példányt kiván. ' 
4. Hogy а’ többek’ megegyezésével készü 
lendó’ phílosophiai illyen eló'leges ml’íszótärból, 
а’ helyesebb mlîszavak, akkor, midón а’ társa 
ság betl'írendben megyen végig` készítendó' nagy 
szótárán, több közül Válogathatásnál fogva i116 
helyeikre biztosabban rakathassanak. 
Látni fogja ezen eló’intézkedésb'ó’l а’ közön 
ség, hogy а’ társaság nem kiván, akármelly új 
ml'îszót mindjárt elfogadni , hanem azoknak nagy 
szótárában csak ligy ада‘; helyet, ha. azokat nyel 
vünk’ belsó’ alkatja szerint lévöknék ’s észképet 
és dolgot ért/elmesen kifejezó'knek találandja. 
Látni Гоша az or’szág, hogy küz tulajdonának 
minél tökéletesebb összeszerkeztetésében, a’ тайг 
А saság, nem makacs'ság’ nem önkény’ parancsai 
_ val, hanem а’ lehetô köz megegyezéssel akar e1 
járni. i 
Azon könyvek, mellyekbôl e' gyüjtemén 
összeszedetett , következó’k Чайный: ' 
Ángyán János. Nevelés és tanítástudomány, Niemayer utńu 
ford. németböl. Pest. 1822-1833. 
Bachich József. A' legszükse'gesebb tudományok’ veleje , Funke 
` után. Pozsony. R821. 
VI 
Barczafalvi Szahó Dávid. A’ tudományok magyarúl. Pozsony. 
|792. 
Beke Kristóf. Kézi könyv a' magyar falusì oskola-mesterek’ 
számára. Budán. 1828. 
Campe’ ex'kölcsî könyvecskelje, fordítva Földito'l. Pozsony. 1789. 
Csapó (Kecskeme'ti) Dánìel’ můszavainak gyüjteménye , kézìrata 
Ъап. 1взо—34. ’ 
Csere (Apáczai) János. Encyclopaedia. Ultrajectumban. 1653. 
Dapsy József. Theopnron, vagy а‘ tapasztalt tanácsadó. Ро 
zsony. 1804. l 
Derhám’ Physica-theologiája, foydította Segesvári lstván. Bécs. 
1793. 
Dóhovics Бай!’ kézirata, a’ megmagyarosítandó latín můsza 
“мы. 1831. 
Endrödy János. Az ember' boldogságáról , 3 rész. 1806. 
Egyházi értekezések és tudósìtások._ Veszprém. 1822-182-1. 
Ercsei Daniel. Philosophia. 2 darab. псы-ест". 1813-1817. 
Philosophia’ llistóriája. Debreczen. 1,825. 
Erdélyi Muzeum. l-X Шин. Kiadta Döbrentei Gábor. 1814-18. 
Falusi Mihály. Okos gyermeknevelés' pe'ldája, Salzman után. 
Pozsony. 1805. 
Fáy András. Próbatétel a’ mai nevelés’ Ы‘; nevezetes hìbáiról. 
Pest. 1816. 
Fejér György. Az ember’ kiformaltatása gondolkodó erejére 
nézve, vagyis а’ közhasznú logika. Pest. 1810. 
Felsô magyarországì Minerva, 1826-1833. 
Fogarasi D. .lános. Dìák-magyarA mñszókönyv. Pesten. 1833. 
Gorove László. А’ férjíi’ tökéletességei. Pest. 1823. 
Ноги“ Ádám, Psychologia. Pest. l1792. 
Horvát József. A’ testi gyern'leknevelés' megjebbítására szol 
gá1ó javallatok. l ‚ 
Imre János'vphilosophiai kis szótára., elôkészületül a’ nemzetì 
рагу szótárra, kézirat. 1831. I n 
Karács János. Halhatatlan halandó, vagy olly elmélkede’s , 
melly а’ testére nézt'e halandót elhiteti , bizonyossá teszì д’ 
felöl , hogy ö , атм: az б lelke halhatatlan. Pest. 1818. 
Kovács Mihály. Makx'obiotìka, vngy az amber’ életét'meghosz 
szabbító mestcrse'g, 2 l'e'szben. 3d. kiadáá. Budán- `1825 
VII 
Kötcles Sámuel. Logika v.azértelem` t'udománya.~ Kolozsváratt. 
1809. — Az erkölcsi filozoŕìának щей. Mares Vaisárhelyen 
1815-1817. 
Közhasznú esmeretek’ tára. Buda és Pest. l831--33. 
Láng'hy István. Encyclopaedia, vagyis a' tudományok’ isme 
retóre tanító könyv, Eschenburg után. Pest. 1828. 
Lexicon terminorum technicorum, azaz: Tudományos mester 
szókönyv. Bu‘lán. 1826. 
Márton István. Keresztyén theologusi Mora'l, vagyis Erkölcs-- 
tudomány. 1796. 
Pauly Károly. Magyar Ни“ irásmód a' polgári ìgazgatás’ éS 
töx‘vénykeze's"Í szótárával. Budán. 1827. 
Pápay Sámuel. Magyar literatura’ esmérete. Veszprém. 1808. 
Pictetus Benedek. A’ keresztyén ethikának summás veleje, 
deákból magyarra ‘ох-(шока В. Vargyasì Dániel Polistena, 
B. Vesselényi lstván’ hitves (дна. Kolozsváratt. 1752. 
Puky Károly. Honni törvényszótár. Pozsony. 1831. 2d. Шайба. 
Ruszek József. A’ Í'ilozofiának elo'ljáró értekezései'. Veszprém. 
1812. - 
Sartori Bernard. Filozofìa magyar nyelven. Eger. 1772. 
Sárviri. Moralis philnsophia. 
Sas czimů folyóirat. Pesten , i830-33. 
Gróf Sze'kely Ádám. Erkölcsi nevelés, Locke шёл. 2d. Найдя. 
Budán. 1829. 
Szilasy János. A’ nevelés’ tudománya , 2. КМ. Budán. 1827. ‘) 
Thezarovich Gábor. A’ Logyica' (avvagy a' gondolat’ master 
sége’) talpköveì, mellyeket rakott Storchenau Zsigmond. 
-németbôl'fordítvm NagyVárad. 1820. — A' Metaphysical' 
(avagy'az elmeményes Filozofia’) talpkövei, mellyeket ёл 
verakott Sels Henrik, deákból fordítva. N.Várad. 1828. 
Tóth Ferencz. Keresztyén erkölcstudomány. Pest. 1817. 
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Ü Slillsy ncvc ‘Нм! ‚ c’ szótn'r’ folylábnn, sokfe'lékhöl vel! és löbhcktölís hasznńll 
„мышь jönnk elö ollyan munkâkból is , mellyck illen nincscnek elöhozva . 
’s ne'vszcrin‘ kijelelvc. ‚ 
u) Ezen folyciìralhél, úgy lzinle as ещё”; Mnleumból , а’ Mincrvából ё: Snsból . 
mellye‘k fclelih cxnlilcinck , több olly ìró’ neve fordńl {Цен cle' . kîknek on levö 
munkáilnil nem kevés müszo' boutik fel. e’ szóla'rban. 
VIII 
Veres Márton. Elisa, vagy millyennek kell lenni az “попу 
nak, ford. németből. 2dik kiadás. Pozsony. 1818. 
N "S felosztatván e' könyvek, tagok között, v 
kiszedte és .béküldütte а’ reá esetteket: Imre 
János, Berzsenyi Danie], Szilasy János,Szalay 
Imre, Dóhovics Bazil, Ercsei Daniel, Fábián 
Gábor. 
u Szótári rendbe sorozta az így beérkezette 
ket azután Szalay Imre, ’s beadta az itt követ 
kezőt egészen, Juliusban 1834. 
Pesten, a’ héti ülésből, October 27"’ 1834. 
DÖBRENTEI GÁBOR mk. 
Titoknak. 
А b :11i e nu t i в, elidegenítés. 
Lexicon. Elidegeneiìés , eli- 
degenülés , elmásolás. Imre. 
A b bre vi а ti 0 vitae, aggasz 
Мн. Pictetus. 
A bd i catió ‚ lemondás, le 
` tevés. Lexicon. 
Abcntheue rlich, csudás. 
Вы”; Sámuel. Kalandos , 
szŕürnyetes. Sn‘lasy. 
А bie г g 1,.. u ъ е , babonás hit. 
Folnesicx. ` 
A b е r’ŕ ati 0 , eltévedés , e1 
tévesztés. Imre. Tévelyedés. 
Lexicon. 
/A bj e с t е , alacsonyan , ам 
valóképen. Lexicon. 
A‘bj е с ti о , clvetés. Imre. 
A bjectio animi, maga’ el 
hagyása.l Pictetus. 
A b n e g at i0 , megtagadás. 
Lexicon. 
A b n e g ati 0 sui, öntagadás. 
Imre. 
Ab n о r mis , régulátlan. Kò‘z- ` 
_ hußzmí. Szabálytalan. Маму. 
А b о 1 i t i о , elrontás. Lez-icon. 
Abominabili s ,I utálatos , 
undok. Imre. 
Abßmìnandus , 
Lexicon. Utálandó , 
utálatos.. 
А. 
un 
dor, undorodás. Imre. Шай 
_ latosság. Szílasy. 
A b ri s z , épiiletrajz. Быт“, 
A b г о g а t i о , eltörlés. Ercsei. 
A b s c h eu , iszonyodás. Fab 
_Abominati0, utálás, 
riczy. 
Ab sc h'eulic he (das), ‘ЦА 
I latos. Fabrìczy. 
A Ъ s c n tia ,`máshollét , má 
suttlét, Imre. Nemlét. Sza 
Ílïy. Távúlle't. Lexicon. 
A b s о 1 utc , általában , álta 
lán , általányosan , teljes 
séggel , függ'etlenül , alkut 
lanul , mindenkép , magában. 
Imre. Átalánfogva, теневых. 
ватт‘. Kereken, rövìden, 
mindegyiitt , öszszeséggel. 
Pauly. Által‘lag. Tliezarmn'ch. 
Egyátaljában. Srírván'. Pi 
мета. Belsöképen , ‘4320 
nyatlanúl , határatlanúl , 
minden tekintetben , hason 
líthatatlanúl. Lexicon. 
A b s 01u t e ncressarium , el 
keriilhetetlen, elmulhatatlan. 
Horvát Ädám. 
A b s 0 1 u t c lchheit , ‚шам 
nos e'nség. Balog Sámuel: 
A b s o1 u t e Identität, általá 
nos azonság. Szz'lasy. i шайб. 1пгге. 
ruinas. панд-‘Хи. \ 
utálta 
1 
2 ABSOL'UTISMUS -- АСС1ОЕ1ЧЗ. 
À‘b s'ol “Машин, általyán 
diság (a’ metaphysikában); 
Kénykormány, törvényetlen 
uralkodás , v. hatalmasko 
«lás (az ethìkában). -Imre. 
А bs о 1 ut um , általány. Ba 
Iog Sám.~ Fövaló , független 
ok , tiszta szeme’ly , teljes 
egész; сыра, tökéletes, ha 
tál‘talan álladék (substan 
lia). Imre. Átaljában való. 
I’ìclems, 
A b s о 1 u t u s , 
való. Sárvu'ri. Átalános. Кё 
мы. Tellyes , tökélletes , 
alkntlan , fiiggetlen , befe 
уже“, felold'ozott, felsza 
badított. határatlan , hatá 
roza'tlan , feloldo‘tt, felmen 
‘ей, elvégzett. Imre.Le.z'ican, 
Épenséges. Ruszek. Okvetet 
len», feltétetlen. Pucz. Ама 
lányos , vìszonyatlan. Kò'b 
Laser/1i. Közönséges , feltétc 
letlenv, általlagi , általlagos. 
Tlwzarom‘ch. Általán fog-va 
való , általános , feltétel ай! 
kül ММ, véghetetlcu. Ercsei. 
A b s ol u t u m subjectuxu, сви 
pavaló ‚ magavalrî. Lea-icon. 
A b s o n-us , hallatlan , еще 
tetlen, rosszulbangzó. Imre. 
Férhetetlen. Lexicon. 
A b s t h emi us , tartúzkodó , 
"мнении. Imre. Box-nemi 
Íraza. Lexicon. 
egyátalj :iban 
Absti nentia , tartózkndás, ` 
magamegtartás, lönme’rsék 
le's, mértékletesse'g. Imre. 
Tartóztaltás'. -Lerìcom 
Abstracti о , kiilönze's, ela 
vonág, Imre. Kò'lelea. Lánghy. 
Lericon. Kà'zlzasznu'. Kivá. 
шахта. Harvát Идёт. Tíin 
dérítés. Нитки/шт’. ~ 
Ab st rac tum , maga ждём 
Elvont. Камп 
czy. Kà'teles. Ercseì. Lexicon. 
Виши‘. Különzött. T/lezara 
rich. Elvonott. Láugńy. 
való. Свете. 
A'b stractus , elvont. Ka 
zínczy. Elvonott. Lánghy. 
A b s t r а h e r e, megkíilönzeni. 
Thezarom'ch. Elvonni. 
Abstrahendì facultas,el- 
vońó tehetse'g. Киви}. 
Absurd itas , e'ktelenség , 
balgaság , bnlgatagság , Вёр 
telenség. Imre, Lexicon, 
yA b s u r d u m , képtelen. Har 
vá: ‚шт. т/‚емгишл. Rép 
telenség. Книг}. Sárvárn‘. 
A b un d a. п s , bövelkedo". Le 
xicon. Kò'zhaszmi. 
Ab u s us , visszaélés. Imre. 
Balszokás. Lez-icon. 
Acc e d e r e „Их-111111 , menni , 
közelíteni. Lexicon. 
Acceptatie , elfogadás; ~ 
p ersonarum , személy 
válogatás. Lexicon. 
Accessoriae res, mellék 
dolgok , fiiggelékek , esetì 
ségek. Lex’ícan. ь 
Accessorium, 
tozaudó. Rdc-.5. 
A c c id e n s , vel accidentia , 
eseték , esedèk ,` esék , ese 
`mény. Imre. Eseti állitmány, 
esetbelijegy. Lexicon. Нет 
hozzátar 
ACCIDENTALIS - ACTlVlTAS. 3 
„акты ‚ mivoltalan. Ru 
sse/P. Másonlat, rajtalatfor 
mal/:emron'cL.Hozzá]mány. 
Наташи/иди’. Jál’ulmány. Ber 
zsenyz‘. Minemüség. Кбит: 
nu’. Tulajdonság. шлем. 
Accidentalis, esetékes, 
esetóki. Imre. Történetes. 
Kò'zlzasznu'. Еве“ , álll'tmá 
„у“ ‚ esetiséges. Lexicon. 
Mellékdolog. Szz'laäy. Já 
rulmány. Berzsenyl'. Máson 
Паша , mìntvoltos , rajtala 
tos. Ilñezarum‘ch. Мерил-еш 
hetö minemůség. Sárvárz'. 
Acc idental ì te r, máson 
állólag. Thezarovich. 
Acc i d en ti a, mulható tu 
lajdonságok. Erccez'. Máson 
ság. Tlaezarovz'c/z. 
Accomm odatio, alkalma 
zás. Berzsenys'. Alkalmazta 
tás. Kò'zhaszmí. Sn'rvára'. >ll 
]esztés, îllezgetésx Imre. Sza 
bás. Lexicon, 
AccumuIax-ì , meggyülnì , 
megtorlódni. Lexicon. 
lA c e d i а , restáég , hanyag 
äg , unatkozás. Imre. Jóra 
való restsév. Lexicon. Tu 
\ nyaság. Ps'ctetus. 
A c e r b i t a s , keserüs'ég, sa 
`nyaruság, keménység. Imre, 
A c e r b us , keserů , kegyet 
len. Ruszek. т - 
A c etabulu m ossís lschii , 
alfel-csont-üreg. Dcrha'm. 
A с q u Хе s c e n Н a, inegnyu» 
govás , megnyngvás. Lexicon. 
Megnyugoda's. ImreJñezarov. 
A с r o a m a, hnllomány, hal 
lomás , fejtény , fejtegetés, 
hallgatva tanulás. Imre. 
Acroamaticus, hallomá‘ 
sos , hallomásbeli, nemírott, 
azért titkos is. Imre. Figyel 
теиб. &ы7и$_у. 
A с t i о , csèlekedés , свет!‘ 
"és , tevés. Imre. Cselekedet, 
tétemény , munkálkodás, о 
koznt. Lez‘n‘con. 
A c t i о, gua oppon'tum Reactio 
m‘, hatás ; qua oppon'lum Pas 
sz'um‘, cselekvés. Do'laon'cs. 
A c t i oV illegalis ‚ törvényte 
len` cselekedet. Ercnez'. 
A c t i o immanens (ad , intra), 
benmaradó , magát illetů v'. 
honi cselekedet. Lexicon. 
A c tio `injusta , igazságtalan 
cselekedet. Erclei. 
Ac ti o justa , igamságos ce1@-~ 
lekedet. Ercses'. 
A c ti о legalis, törvényes cse 
lekedet. Ercsea'. 
Ac ti о minus prava , nem гол 
cselekedet. Eresez'. 
A c t io minus justa , nem ~jú 
cselekedet.v Ercsez'. 
A c ti о przwa , rosz cseleke 
det. Ercsea'. 
A c ti o recta , jó cselekedet. 
Brenz’. А 
A с t i о 'transiens , kiiigyeló' s'. 
muléAony cselekedet. Lea'a‘c, 
A c t i v e , mñvelöleg , cseleke. 
(“Лед , munkálólag. Lexicon. 
Activitas, tehetség, tche 
to'ség, ügyesség, ìdomosság. 
Imre. Hatalom. Len'eun. Mun 
l l' 
4 ACTIVUS --- ADFIRMATIVE.' 
` kásság. Thezaŕom’ch. Munkál 
kodá's, vkihahís. ‚славу. 
A c t i v u s , tehetös ,- tehetsé 
ges , ügyes , idomos. I Imre. 
Munkás. Thezurovich', 
A ct u , valóban. Lexicon, Tet 
ten , tettìben. -Tlmmvrom‘cll. 
Voltake'p.4 Sßo’lasy. 
A с tua 1 i s , lvnlódi , 11116511 
gos , cselekcdeti , mostani. 
Imre. Tettes , tettenes , tet 
tenbeli , létes , létcles. Пе 
`:agravio/L_. Munkálkodó. Le 
rico”. 
A c t 11 ali t a s, tettenség. The 
zaro'cz‘clz. 
Act u ali t e r , cselekedetké 
реп. Horna't Ärla’m, 
Actuósus, munkás, mun 
kálkudó , foglalntoskodó , 
tenykcdó , tékony ;- innét : 
-kártékony. Imre. 
A c t u s , caelekedet. 
'Cselekvéhy , tény. Imre. Fog. 
tétomén'y. Le 
Csere. 
lalatosság , 
a‘l'cori. 
A c t u s 'contingent , törfénhe 
t6 , lchetö, elmulható сне‘ 
lvkedct. Hor-va't ‘идёт. 
Alot u s moralis, erkölcsi све 
lekedct. Sárvári, 
Ac'tns' spontaneus, önként 
való cselekedet. Ilorvát Ád. 
vA‘nc'u me 11 mentis , бы’ ólessé 
' gc. штат, 6515619. 5217:‘ 
— ту. E'linél , elmeélegség, Le 
L.. ‹‘ 
fico”. 
A c 11 s magnética , mágnestö. 
- vJJerńám. 
v 
vAddubitatio, 
A c u t u s , hegyes; élîes', el* 
més. Lexicon. 
Adaequans,‘ egyended, c 
gyenli’to" , felérö. Imre. lllô, 
kimQ-FÍÉÖ. Kò'telel’. 
A d а е q u а t e , mindenestöl. 
Thezarom'cll. ц 
Адаечи‘айо, 
egyendedség, egyendedítés. 
Imre. 
„детям , 
A_d а c q ual t u m , egyenl’ítctt, 
Pgyenlítvény. Imre. 
Ad a е qu at u s , egyenli'tett, 
teljesen egycnlô. Lez-icou. 
Kimerítö , teljesen reá illo". 
Kò'z/laszmi. lilö ‚ kimerítô. 
Wicks. 
Adcumulatio, balmozás', 
torlás. Imre, 
A d c u r a tio, pontosság. The 
zaro‘vz'clz. 
Afd с 11 r а t u в , pontol. Thesa 
rom'cla. ' _ 
Additamentum, toldalék. 
Imre. 
kétesíte’s , 
kétségesítés , .kétsógbehozás. 
Imre. 
i A d е t u s', „уже; , 1161131‘ 
köves. Kovác: Mz‘hály. 
vAd fectus , állati indulal. 
“штат-у. Indulatosságí, 
indulat. ‚Эй/газу. Hajlandó 
ság , indulatoskodás. Márton 
Люби. ' 
A d fi rm а rc , .igenelni , ál 
lítani. Szilasy. 
Adfirmative, 
"itatólaèn Sœz'lasy. 
4 
állítólag ,` 
ADHAE'SIO- -„An\'ßR_sAn|us. r. 
A d h а e si о , tapadárs. , ‘raga 
dás , akadás, szítás , газам 
kodás , fennakadás. Imre. Í 
AÜmqJoQOV, közép (10103- Й’Ё’Мл 
István. .Közép való. Laurie/m. 
v A d ia p h o r u s , egycnlékcsi‘, 
mind -„egy , nemkülönbözó'. 
Imre. Lengeteg ‚ szabadsze 
l‘ů. Szx‘lasy, ‚ 
A dim p l er e , tellyesítcni , 
betellyesíteni. Lem‘con.-` 
A dj u n c t av, v. Circumstan 
tiae , ragasztékok , mellé 
kek , körülmények , környü 
letek , körülállásoi‘r. Imre. 
Köŕnyülánások. Lema”. 
A dj un c tum ,_hozzátettdo 
log.A Свете. 
А dj u ra r e , hit alatt keny 
szeríteni , hiteltetni, eskiid 
tetni. Pauly'. Vallatni. Puig, 
A dj u t о r , s-egítôtárs. Lem’ 
со”. Segéd. Машу. 
Administratie, kiszol 
gáltatás ; (штата) gá 
fárkodás. Lexicon, 
A d m 1‚га1:1о , csudálás , esu 
dálkozás , álmélás , álmél 
kodás. Imre. Lexicon. ‚‚ 
Ad mis si о , megeugede’s, e1 
követés. Imre. А 
А d n u ts , Целые , igenzés, 
igennés , fóhajei. , гимна» 
Tetszés , helybenha 
gyás. Lexicon, 
Imre. 
А d 0 l' ati o , imádás. Imre. _ 
A d pa r a t u s , ke'szvség, K0 
zm'cs l'lfìhály.- ì 
A d p а ren s , s'liinleti , гение 
Ad pencep tio», képzések’ 
esmérete. Ноты?‘ Ádn’m. 
A d p e ti t i 0, kiváuás. Szz'lasy. 
Kà'zlzaszmz'. 
A dp e tit u s , illy-Le'ny-iz , 
ételkìvánás, малышам. 
Sze'lasg, 
‘Adp‘licabilitas , alkal 
maztatás. Hor-crit “имён. 
A d plica. t u s ‚ alkalmazta 
tOtt. Sm'lasy. Lá/lg/ay. Kà'le 
, Irs. Lf’z‘z’con.. Alkalmazott. 
Berzsenya'. 
Ad pre hensio , megfogás, 
felvevés ,. megértés. мм. 
A d p r ob а t i o,jovalás, hely 
ben v. jóváhagyás. Imre., Ja 
valat` Ká‘zhaxzuu'. 
Ad quisiti о, szerzés, meg« 
szerze's. Imre. Megeszközle's. 
Lez'ìeun. 4 
A d s e n s u s , igenlet ,‚ reáál 
lis , egyérzés. Imre. 
Adserto rìus , állító. Már 
ми шип. Ещё“. 
A d t rib ut u m , tulajdonsá‘f. 
Lemie/nc, Tulajdon. Theza — 
ravie/c. 
Advcntìtius, 
‚Их-шагов ‚ jzirulati , 16%“! 
nyes , hozzájárult. Imre, 
Ad v e r sa , harczolók , hara 
давал ellenkezůk. Csere.. 
А d v er s a r i ‚„ ellent állani , 
ellcnkedni. Le 
járulékos , 
ellenkezni ‚ 
‚210071. 
Adversarius, ellenfál, 
T/Lezaravìch. Ellenzö, viszá-l 
tes , látszó ,l tet-51.6. зиму. 
lyos , viszálkoxló , Ívisszavo 
nó. Imre. Ellenkezů. Lexicon. 
e 
6 ‘ ADVERSIT'AS -- A'EQUITAS. 
Advex'sitas , vìszonyság, 
vîszontagság. Imre. 
A d v е 1‘ s u s ‚ álialellenbe for 
dított v. fordult , ellenes , 
bul , mostoha , viszontagsá 
gos. Lexicon. 
A d v o с ar e ex machina De* 
um , Istenokolás v. okozás. 
Imre. 
A du 1 at i о , hizelk'edés , ke 
csegtete's. Imre, 
A d ult e r , házasságtöró. 1m 
re. Lez-icon. Házasságrontó. 
Adulteratio, mcghamisí 
tás , mf‘gvesztegetés , mcg 
rontás. Imre-Hamìsítás, meg 
rongálás. Lerz'cen. 
Adulterium , házasságtö 
rés , no'sparáznaság , férjes 
paráznaság. Imre. Pnl-y, 
Adumbratio, rajz01ás,ár- _ 
nyékozás , képzés , ábx‘ázo 
lás. Lez-icon. 
A d yn a m i a , erötlenség , 
gyengesé". Imre. 
A е g ri tu d о animi, kedvet 
lenkedés , busulás. Imre. 
Lankadtság. Hurva’t Äda’m. 
Aemulatid, verseny, ver 
senygés , versfutás , ‘мешке 
dés. Imre. Versénttörekvés. 
Sze'lfely Sándor. Mástůl'és. 
Pictetuc. 
A e m u1u s , versengô , ver 
senyzö , vetélyes , vetekedó' 
társ , тел-311116. Imre. ‘МЮ- 
társ. Kò'zlzaszmi. 
A г: n i gm а ‚ rejtély. Imre. 
A e q u а b i l i s, egyenlékeny , 
egyenll’thetö. Imre. 
А e q u al i s , 
A e q u al i t a s , 
Imre. Идя/щит}. 
A e q al it e r , egyenlôen. Sesi 
fdty. Egyformán. Шара’. 
Aequanìmitas, Эдакий; 
szeretet , méltánylat. Imre. 
Egyenes'lelkůiéßf. Pauly. 
A e q u a t о x' , egyenesítô. Der 
ñám. Egyenlítö. Nagy Imre. 
Aequ‘ilìbrìsta , sulye» 
gyendi, sulyegyenesdì, suly 
egyenész , v. sulyegyenlítô. 
Imre. 
egyenlö. Imre. 
egyenlôség. 
Aequì'lìbrìum, egymér 
téküáég. Lexicon. Egyenlö 
mérték. Ercan'. Egyirány 
ság, csilapat. Szilasy. Egy 
V Еду“ 
ránylat. Ilrezaravích. Sùl_\-~ 
arányusáv. Derha’m. 
cgyen. Imre. Егб v. 51113’ 
egyenlet. `Kò'zhaszmí. 
Aequ'ìnoctium , nap‘és 
közt egyenlöség. Derlzám. 
Aequìp 0:1] ens, egy- vagy 
azonértéků. Imre. _Igyértel 
,e 
l. 
с 
mü. Кбит‘. Egyetérö‘. Le-` 
New'. Egyértéků. Szalay. 
Kò'zhasznu’, 
Acqui pollentìa, égy- v. 
azonértékúség. Imre. 
A е q ui tas , igazság , igazsá 
gossá'g , j usügyelés, méltány, 
méltányzás , v. me’ltányko 
dás. Imre. Lexicon. Egyenès 
szivůség. Márton Istmín. E 
gyenèsséß‘. Ercsei. Pictetus. 
Molmz’r Sáml. Ille’ség. Ваш! 
sze'des. Méltánysáv. Кит"! 
czy. Igaztuság. Tlzezarovìch. 
AEQUIVALENS — AFFIRMATIO. 7 
Aequivalens , egy- vagy 
azonbecsñ , v. egyetérö. Im 
re. Egyértékñ. Ere-sei. Hason 
ló értékñ. Pauly. Egyirányú. 
Szilaxy. ` 
Aequivocatio, többúrte-l 
ml'iség , többjclentés. 
Thezm'oricìl. 
A eq u i v 0 c u s , többértelmů. 
17zezaror1‘ch. 
Imre. 
A e q 11 ll ni, igazta. The'zarom'ch. 
A e r , Кем-311 , le'g. Szílasy. 
Ruszelf. Lebegú' , leble. Вт 
czafahrz’. ‚ 
А e r vitalis , sou oxigenatul , 
éltetö levegô. Ercan'. 
A erum na e, nyomor, пуо 
moruszig, sanyar , sanyarn 
ság. Imre. 
A e s 1’ 11 е t i c a , 
mány. Lenco». 
érzéstudo 
lzléstudo 
тайну, e'rzéstan. Imre. Miiv 
\'. ml'vtudomány. Berner/yi. 
Szóp' tudalma. Thezarom’cñ, 
Disz-érze's-tudoniány. Pnl-_11. 
Érzéktudomány , szép mi 
vek’ tudománya , sze'pml'ltu 
domány , izlés’ tudománya , 
jó izlés’ tudománya , szép 
jóérzéstudomany , érzéki 11.1 
domány. Szilasy. 
A e s th et i cus, (adj.) izlési, 
‘ érzésügyeló'. (subst.) Забр 
tudó. Ralog Sám. 52691661’ 
zéstudó. Szìlasg. 
Aestimabilis, becses, be 
csülendô, becsiilhetô. Imre. 
A e s tim а tio, becsl'ilés, meg" 
becsülés. Imre. Tekintet. Lf’ 
.z‘/‘cou. B003. Pauly, 
 
A е s tim 1 um , beesület. Imre, 
A eta s ,‹ kor. Imre. Lez-icon.' 
тема’, 1101‘. Erz-sea'. Mdr-hm. 
Kor, idôkor. Tllezarovic/l. 
A е t е 1‘ 11 it a s, öröklét, öi'ökY 
kévalóságaIr/lre. Lexicon. röktôl fogva valóság. Ercsn'. 
A ete 1‘ 11 u s, (a ]1rrze.)òrö1\‘vr 
j ‘ kévaló, öröktölfogva való; 
(а posi.) halhatatl‘an. Hor 
ru’t Идёт. 
A e t 11 е 1‘ ‚ levegú'szer. Sza'laxy. 
"1116. Barczafalri. Légniñ'l. 
levegö. Kò'zhaszmí. 
A c t i o l o g i а ‚ 
mány.' Imre. 
okságtudo 
Okadaìstudo 
mány. Láuglzy, 
yAM-viternîitas, örökkiség. 
Thezarovz'cń. 
A e v u m , e'v, ‘nagyk or , hosz 
kor. Imre. Üdö, kor, élet- ' 
` Lexicon, ‘ 
Affabìlitas , 
Imre. Pic/ems. 
n_vv'jasság. 
.Affectio, érdeklés, érdc 
keltetés , érdeklet. Imre. Ér 
zés, e‘rzemény. Lexicon. Ille-` 
tůdés. Herzsenyŕ. Horn/’l Á. 
drím. Érintés , minémûség. 
ThezarovichJUetés. Кбайт: 
nu'. 11101és. Barczafulm'. 
A ffcl c tu s , indulat , gcrje~ 
lem , gerjedclem. Imre. 
A ffi c ere , érdekleni , 1111‘! 
ni. Ноты!‘ Äda’m. Mcgérdek» 
leni , megilletni. Lezicwz. l1 
lelni, megillelnLBarl-zafalw'. 
Affi n i tas , sógorság, vagy 
rokonyság. Lexicon, 
A ffi rmntio, állítás. Er 
8 AFFIRMATI\"E -- ALOGIA. 
cna’. lgenzés. Imre. ‘там , 
bizonyítás. Lexicon. Állatás. 
Weezarom‘eñ. lgenelés. Kò'z 
латы. Erôsítés. Köleles, 
Ритм. 
Affirmative , 151116235“ 
pen. Ноги!!! Äda’m. Állató 
lag. Tllezaruvz'ch. Állítólag,r , 
vitatólag. Szilasy. 
A ffirmativus , ‘НИМ. Ви 
szek. Igenes , igenzó' , igen 
leges. Imre. Állató. шт”. 
vic/l. Erösitö. Kà'teles. 
A ffl i ct ì о , szorongatás , 
bajvivás , sanyargatás , sa 
nyargattatás. Imre, 
A g a m i а , házastalanság, n6 
telenség , férjetlense'g. Imre, 
A g en di modus , bänasmód , 
rselekvésmód , cselekedetjá 
rás (mint: szójárás ). Lez-i 
con. Imre. ' 
A g g r e g a t i 0 , 
lés- Lexicon. 
üszvesereg 
A g g r e g a. t u m, csoportozat. 
Lexicon. Gyülevész , raká 
sozat. Imre. Kò’zhaszmí. Буй 
lemény. T_hezurom’ch. Halma 
zat. Havas. Cso port. Sza'losgy. 
A g g r e s s o r , „помпа. Раи 
1y. Tlufzarova'ch. 
A gn i tio, megészme’rés, rea 
észmérés. Imre. Ráeslnerés. 
Kà'z/uzrznu'. 
A g n о si а , tudatlanság. Imre. 
A g y r t a , javaslú , vásárkiál 
tó. Когда.‘ 'Mihály. 
~Ahndungs -Vermögem 
.':l6reérezhetés. Szilosy. 
Akatal e psia , тамады! 
lanság. Imre, _ 
A k rib ia , pontosság , gon- 
dosság. Imre. 
А k r i s ì a , gondolatlanság , 
megnemgondolzis, itéletlen 
её; , megnemitéle's , шаш 
lliány. Imre, 
Al а c ri t a s , gyorsaság , vir 
gonczság , frisseség, maga 
jólértés. Imre. 
A l c h y m i a , aranycsináhì 
mesterség. Pul'y. 
Ale a , Кошка. Imre. 
Alie n а tio , idegenség , idc 
genedés , idegem'tés , n|ásí-_ 
tás. Imre, 
Alienus , ìdegcn, 
‘ másé. Imre. 
Aliquantus , néhányad , 
néhányados. Imre. Valamen 
nyis. Ix‘lzezarom'ch. 
тайная , 
A1 i q no t u s , néhányszoros , 
néhányodìk , néhányadsń. 
Imre. Vulalxiinyos. \ Thema 
row'eh. 
Alle g о)!‘ ia, értclemmásítás, 
jelbcszéd (mint symbolum : 
jelkép). Le.ricon. Nem tu 
lajdon e'rtelmů beszéd. The. 
у zarova'ch._l’éldázat. Sm‘laly. 
Allgemein gültigkeit, 
általában helyesség. Szilasy_' 
Allheiligkéit, legföbb 
szentse'g. Szilary. 
Allo'tri'ologia, másbe‘ 
лёд, mástanx’tás,eltérésJmre. 
Al o gia , oktalanság , alap 
“Штаба. Imre.v ` ‘ 
` . 
ALPHABETUM - AMUSSIS. ' о 
А 1 p bg bp t u m , betűrend. 
Pauly. Ábóczcrend. Csapó. 
Alt e га“ о, változás , ,vál 
toztatás , másulás , megmá 
Solás. Imre. 
Alt e r c а n _s, vetekedő , pat 
varkodó , visz-"il kodó. (‚ем‘ 
con. Kötekedő. Csapd. 
Amabilítas, kedveltség, 
szcrelmesség, szeretetérdem 
kellemkedés , kenet , 
kellemeztetés. Imre. 
A m a e n i tja s , kellemesség , 
{és , 
kiesség. Imre. 
A m а t h i а , 
Imre, 
tunulatlans'ág. 
A m b a g e s , kerengés. Theza 
rovz'ch, Tekergés. Pauly. 
Ambiguitas, kétesség. Im 
re. Lexicon. 
A m b í g u us , kétes. Imre. 
A m b i t i 0, vágyakodás, tiszt 
keresés v. vadászás , 
Imre. 
„ 
g” g 
Tisztvágy , tisztség 
kìvánás , büszkeség , kevé] y 
ség, hetykeség, dölfösség, Q 
’ negédesség. Lexicon. Tiszt-A 
ségre való kevély vágyódás. v 
Pa'clems. 
A m Ъ} t u s , kör , kerület. Im 
re. Környék, kerítés. Lexicon. 
Kiterjedés. Köteles. 
A m b í t u s , vágy , tìsztvágy 
v. vadászat. Imre. Helytelen 
tisztvágy. Lexicon. 
A m e n s , eszelős. Pápai. Esz 
telen. Molnár Sándor. Megté 
bqlyodott. Pauly. Őrült , bo-l 
10nd.K Ercsei. 
A m e n tia , eszelősség , esze 
'\ 
mentség v. hagyottság, csu 
vszottság, dőrrség , dó'riilct. 
Imre. Tébolyodtság. Pauly. 
Amicabi “газ, barátko 
zékonyság , barátkozóság , 
barátkozutosság, barátko 
zás. Imre. 
A mi c i t i a , barátság. Imre. 
Learn-an. Krizhaszuu'. 
A m n e s ti a, elfelejtés. Ercsei. 
A m n e s t i c а, felejtetőtudo 
mány, felejtetés. Imre. 
’ Amor proximi , felebaráti 
szeretet. Ercsez'. 
A m o r sui, önnön szeretet. 
Márton István. Magaszeretet. 
Ercsfz'. önszeretet. Imre, x 
Amp hibium , kétlaku, két 
laki. Imre. Hüllő. Barczafal 
vz'. Szárazon ’s vízben élő. 
Гимн’. ` 
А m р h i Ъ 0 lia , kétértelmú 
ség , kétes értelem. Кби 
lmszmí. 
Amphibologià., kétes be, 
széd. Imre. ' 
A m p l i a. r e , megön-gbjteni , 
meg-nagyobbítani. Lmicun, 
Ampliatío; tágítás , bőví 
tés. Imre. à 
Amplifìcare , 
Lea-icon. 
A m p l i tu d o , tágság, bőség. 
Imre. Tágasság. Kò'zhaszmi, 
A m ul e t u m , nyakbavető. 
Fogarasy. Órszel'. Szilasy. 
A m'u s a n t , víg , másokat 
mulattató._ Dapsy. 
A m u s à i s , zsinormérték. Le 
xicon. Csapó ,l zsinor. Pauly. 
bővíteni. 
l0 ANACHRONISMUS — ANIMUS. ' - 
Anach rcni smus, 1101-115 
vesztés. Szr‘làry. i 
A n al 0 gia , hasonlóság, ha 
sonlítás, hasonlatJmre. Egy 
formaság. Lea-icon. Nyelv 
szokás , hasonló eset , egy 
behasnnlítól okoskodás. Er 
гб'гг’. Regulásság. Magda. Hä 
sonlóság. Pauly. Egyenlôség, 
Kò'zlulszrm'. Hasonlatosság. 
каша. $и111111п5155. Ruszel‘. 
A nal ogicus, hasonlatos, 
hasonlító. Imre. 
A 11 alo g 11111, hasónlatos. The 
zarovz‘c/z. ‚ 
A n а 1 у sis , clbontás. Csere. 
Fejték, fejtés , fejtegetà, 
taglás , tagzás , taglalás. 
Imre. Tagclás , felosztás. 
Ногти Ádám. Feloldozás , 
szétbcntás. Kà'zhaszmí. Bon 
togatás. La’nglzy. Hasogatás. 
Sárvárx‘, Elválasztás , bon 
tás , szétfvjtés , taglat. $21 
lary. Feltagolás , kifejtege 
tés. Винт}. Osztás. Szábo' 
Amlrás. Lebontús (elmebeli). 
Thezarom'clr. 
A n al y ti c a , 
mány. La'nghy. 
A nal у“ cus, fejtôs, fejte 
getô , tagló , tagzó , 1111115 
1‹е11у. Imre, Bontogató. Lán 
фу. Bonczoló v. kifejtô. Kö 
“ш. Bontó. Sze'lasy. Lebon 
tó. платной. V ìsszavezetö . 
Beke. Рейд. 
b ontástudo 
Szalay. 
-A 11 а r chia , feje'tlenség. Раи 
`Iy. Fiiggetlenség. ММ!!!“ 
ric-v. lïejedelmetlensŕg. P11/Py. 
Anführer, 
Anatomisare, bonczolni. 
Нити“ Ärla’m. 
A n e c d о t a,jeles esetek. Lrín 
еду. Kuráca. 
kutréjos. $26 
Elme’sen (‘5111111 
1111111. Szílasy. 
A 11 g е 11 e h п1, kcllemes. S21' 
lasy. Csapo'. 
A 111 m а , lélek. Ercsez'. Imre. 
Anim a brutorum , bai-mok’ 
vagy oktalan állatok’ lelke. 
дата Ädóm. Pára. Kò‘zszo'. 
[Ну szá. 
A nim а vivens , élôállat , 15111 
le'lek. Нади!‘ Ädám, 
A nim a vivificans , éltetô 1é 
lek. Hermit Щит. 
Animadversio, észreve 
vés. Imre. Észrevétel. Cmpo'. 
Animadvertentia, ész 
revét , észrevétel. Imre, ` 
A nim al , állat. Imre. Ér 
zeny. Виски/111171‘. Élůállat. 
Поп’!!! Äda'm. l 
Animalitas, állatság, ál 
ь111115113. Imre, Свежий-ну. 
Éltetés, életség. Lexicon. 
Anim а t i 0 , lelkesítés , lel 
kesedés , lelkesülés. Lerv'vo". 
A nim i praesentia. , lélek’ je 
]eni'a-lósága. Лара-у. 
Anim 0 si t a s, bátol'ság, ber 
zengés', berzenkede's , sze 
szélyesség , szeszenes. Imre. 
A nim 11 5 , kedv , szeszély', 
11111161‘ (mint leder), не). Im- — 
Р‘. Lélek, elme, bátorsá". 
Lfh'con. Munkálkodó lélek. 
Ercsen'. lndulat, kedv. 5:11 
Insy. Derñám. ` 
ANLAGE — ANTlNOMlA. l1 
A n1 a g e , eredetì alkat. Кб 
teles. Képesség. ‘Рей’. ldom, 
készület , készség. Szilasy. 
An m u t h i g, kedveltetó. Goz 
mics. Kedve's. Szilosy. 
Annihìlatio, 
sítés , semmisedés. Imre. 
A n ni pars , e'vszák. Kazinczy. 
A n n u l 11 s Mal-tis , Márs’ gyů 
l‘ůje. Der/lám. ` 
А n о m al i a , régulátlansáe. 
Magda. Szab'álytalanság. 
Anschaulichkeit,szem»- 
lélhetó'ség. Szz‘ìasy. 
Anschauung, szemlélés, 
szemlélet. Szz'lasy. Látás , 
nézet. Вам; Sámuel, 
A n s i с ь t , tekintet. Szslasy. 
Antagonismus , ellenke 
жён , ellense'g, ellenzék , e1 
lenzet. Imre. 
Antagonista; внешний,’ 
ellenkedô, ellendì, ellenes 
di, ellenész. Imre. 
A nt e с е d en s , elöljáró, e16 
zö, elôzmény. Imre. Eleje, 
нём’ "eleje, e136. Ercseí. 
Elözet. Pauly. ElöesetfSzì 
lasy. Elömenö , felmuló, fe 
lmhaleac, homlokán'nás. 
Lez'ì'con. Megelôzô. Kätelea. 
Antropolatria, ember 
imádás. Imre. 
Anthropol'ogia, ember 
tndomány. Imre. Lánghy. 
Le-ricoń. Emberèsinër'eti. Er 
нед. Emberrôl l‘falò 111110 
mány. Вас-той. Sa'r'nárí. Èm 
ber - amendes’ tudománya. 
Szflnsy. Лет/идя. 
megsemmi- — 
Anthropologie empiri 
ca, érzeményes enibertudo 
mány. Lexicon, 
Anthropologicus, em 
berrôl való. Lánghy. 
An'thropopathia,emberì 
indulat tulajdonítás. Lexicon. 
Anthropomorphismns, 
lstenábrázolás, istenembe 
rítés , îstenemberzés.’ Imre. 
Embèresítés. Kilzhaszmí, 'Le 
xicon. Emberformára МЫ) 
rázolás. Szílasy. 
Anthropoparaesta,kedv- 
vadász , kedvkeresô. Imre. 
Anthropo умным,“ tengyarlítágçistenîndulatos 
kodtatás. Imre. 
_ Anthropophobia , em 
berkerülés. Lexicon. Em 
be'riszony , emberfélés ‘аду 
keríilés. I‘mre. 
Antièi patio, elôzés, meg 
elözés. Imre. Lea-icon. 
Antìcipatum,I elözmény. 
Imre. Campo'. ` 
Anticipato , ' eleve. Ps' 
шт. Elózöleg. Imre. 
A n ti d о t um , ellenszer. Le 
xicon. Méregellen való 0r» 
vosság. Derho’m. Me'reg'l’ojtó. 
Kova'cs ‚МЫ/Иду. 
An t ilo g i a , okharcz, ellen 
ok , észellenzet. Imre. El 
lenbeszéd, szóelle'nkezés. Le 
ricoh. 
A n`t in o m i a , törve'nyhnrcz. 
Im're. Kò'zhanznú. 'Törvény‘ 
ellenkezés. Lexicon. Észüt 
közés. Вашему". Ellenkezés‘ 
‹ 
12";r ANTIOPTlM-ISMUS —„А POSTERIORI. 
Szilnsy. A’ törvényeknek egy 
mással ellenkezések. Mártwl 
Ishm'n. 
_Antioptimismus , A112g 
jobblásellenzet. Imre. 
Antioptimista., legjobb 
lásellenzô. Imre. ‚ 
Antipathia , ellenérzés. 
Cseremz‘szky. Tllezarom'ch. Ide 
_ дешевая, ellenérzés, szìvel 
len. Imre. Kò'zllasznu'. 
A n t i p 0 d е s ,` ellenlábuak. 
Imre. Lábbal ellenbe lakók. 
K‘öz/lanzmi. 
Antistrephon, fonák-ok, 
okviszály , okferdeség , ok 
i‘onákság , Y v. visszafor 
dìtott okoskodás. Imre, 
Antithetica, ellenkezés 
tudomány. Lexicon. i 
A n tit h e sis , >ellentevés , e1 
lentét , ellentétel. Imre. Кби 
ńaszmi. Ellenálll'tás. Lerl‘con. 
An tit het i cus , ellentéte 
les. Csere. 
A n t l i a, levegô-szivatyú. Der 
мм. Légszìvó. Csnpu’. 
A „тьмы“; , l. Ańimo 
sitas. ` 
Anxi etas, aggály, aggó 
dás , aggodalom. Imre. ‘ Bús 
lakodás. num., 
А р а t hi а, indulatlanság~ Bef' 
zsenys'. lndlllat “(ЧИП való 
шел.ватт-1.Ёщекеышед, 
szenvedelmetlenség. Imre. 
A P e i r 01h , határtalan , hatá. 
l'ozhatatlan , érezhetetlen , 
tgpasztalhatatlan. Imn. 
A p_h‘o r i_ sì m u s ` , Ñtud‘omány 
t‘öredék , Atöredékes v. нада 
dékos tanítás. Imre. ВЫШ 
tanács. КИС-Мг. Шзшдцафой 
tétel. Kò'z/mszmí. 
Aph oristicus, töredékels, 
'y szakadékos , darahos. Imre. 
Ap о dictica, észkisz‘teteg, 
észluínyteteg` Imre, 
A р о d i c t i.c us , észkinszerí 
t6 , észgyózo" ‚ e'szkénytö , 
észkisztö. Imre. - Észkény 
szèrítö. Белом. Kétségen 
kiviilvaló. Sfír'uárx'. Nyilván-` 
ságos. La’nghy. Sziikséges , 
kétséget nem szenvedô , Кей 
ségbehozhatatlan. Kò'zeles. 
A р о d i xi s , észkinszerítés , 
észgyo'zés , észkénytés , ёл 
мшеъ. Imre. 
A р o d o sis (redditio) , meg 
adás. Свете. 
А p о h i si s , fiilkalapács’ ki 
állása. Der/lám, ‹ 
А р o l 0 g е t afvédiró. Sm'lasy. 
A p 010 gia , védbeszéd , пёс! 
x'rat. Imre, 
Aponeorosis , szijas-in. 
Der/lám, l _ 
Apophtegma, velös v. el 
mésmondás. ’ Szilasy. 
A posse adl esse _con 
' eludere , a’ lehetöro'l a.’ ya 
lóra. okoskodni. Ercsez’. 
A p о s t a sia , hìthagyás, hit 
tagadás. Imre. Hittôlszaka 
dás. Наших. 
А plo s t а t а ‚ hìthagyó , hit 
мамы ,‚ ыышшкш ‚ lm. 
pribék. Lezz’con. 
A p о в t e ri о 11i, u’tßlqgLután 
APPARATUS 
lag. Imre. Tapaszt'alás мы. 
Magda.' Tapaszt'alati. Käte 
т. Tapasz'talá= után. Ежик, 
A p p ат a'fu в ‚ készület. Imre. 
Tńezarom'c/l. _ 
A р p á r e n t Га , {Штамп , tet 
не! ,je19ne's, kiilso" мамы, 
színmutatás. Lexicon. Lát 
‘лат, ]‹11‹епе$‚ tüneelmmugy 
tetszés. Horvát Áda'm. Tiind, 
látszat. TÃezaroric/r, ' 
A p p'a ri ti 0 , jclenés , meg 
jelenés , feltünés , látszás. 
Imre. Tünés. Виши/‘121172’. 
A p p a 1' е n‘s , 'tetsz6. Thezaro 
zich. Tl'inö , látszó. 
’A p p а r et , tündlik. Tñezarov, 
Appendicula, bélcsator 
na. Бег/шт. 
.A р р е п dix , fiiggelék.' Imre. 
Appcrce pti о, megérzés, 
észrevevés. Imre. Tudás, tu 
'dótßhe¢ség, манка; ‚ ké 
pítés, észképzet, öntudás, 
észrevétel. Lexicon, ' 
Appetendi facultas, kivá~4 
nó telietség. E‘cser'. Vágyó 
tehetség, Lexicon, 
A p'p e ti ti 0, vágy, vzigyódás. 
I'Lexicon'. Vńgyás.'Kò’zhmznu'. 
Vágyakodás, kivánás, kiván 
ság‘, áhitás. Imre. 
Aj) `p‘e -ti t u s, kivánás, kiván 
sâg'. Hervé! Идёт: I'Vágy , 
vágyódás , vágyó tehetség. 
Lexicon. ‚ ’ 
А p p e'tìt‘ti s rationalis , ér 
" ‘nimes мм)- Livánás. нм 
„дым; 1. ‚ 
A p p e ti t u s scnsualis, ér 
_‚ Авытщпм. is 
› " zélrenyse’ges (állati, baromi) 
kivánás. Har'oát Ädo’m. i’ ‘ 
А p pl i с а г е, rajtolni (à part. 
Кола) , reányozni. Do’hovr’cs. 
A p pnl i c а t a logica , ЁШЩГ 
maztatott logika. Ercsei. 
Applicatie, alkalmazás , 
alkalmaztatás , illcsztés. Im 
-re..Reány , v. rajtalom. Do’ 
lllesztgetés. Cupo’. 
Ap pr eh en si о ‚ elfoglalás. 
Ercsez'. Megragadás, felfogás. 
Lexicon. Megkapás. Kò'zlraaz 
mí. Megfogás, felvevés,meg- 
érte's./ Imre. 
llovícs. 
A p ric u s , vìlágos , nyilván 
valú. Lexicon. 
A p rio ri, elöleg, elô'rôl. 
Imre. Okosság’ erejc által. 
Magda. Tapasztalás v. érze's 
elôzóleg. Szz‘lasy. трата. 
lás elött, tisztán. Ercses‘. Ta 
pasztaláselütti. Kò'teles. 
A p tit u d о , alkalom. Bar 
март’. Alkalmasság. 
A p t u s, alkalmas. Ваз-слушай. 
A q u ula. labyrinthi, hangviz. 
Bac/lich. 
A rb it e r , közbi'ró , «Válasz 
tott biró, közbenjáró. 'Lexi 
con. › Imre, ‘ 
Arbitrarìus, kén'yes', ön 
ke'nyes , tetszú's. Imre. Tet 
szetbeli , tetszésbeli. пш 
‘ravie/r. Knrn'es. 
Arbitral-ie , szabadkény 
ваш-1111. Theznrovz'clr. l 
A r b i t ri u m, kény. Lexicon, 
Önk‘ény, Мышей, itélet, kény, 
kéj. Imre. KözbiróságJírc-rel'» 
14 ARCHEUS -- ARROGANTIA. 
Szabadakarat. Защиту. ('Íntet 
sze's. Kò'zhasznlí. Szabadkény. 
Вина/К‘. Szabadtetszés. P1“ 
ctelus. _ 
A r а h e u s mundi, világ’ кеп 
döje. Imre. A 
A r c h e o-l ogia , régiségtu 
domány. Imre. Szílasy. 
Arc h e ty р о п, elvkép, e16 
kép- Imre. 
Archìmetria , észmérö, 
e'szme'rték. Imre. . 
Architectonicu , 111110 
.mánykészítés , a.’ Logikának 
zdik része. Imre. Építö‘mes. 
иду-3155. Lexicon. 
Architectonicum, . e'pí 
ïtékeny. Lexicon. 
Arch i vum, theca, téhely. 
Kova'cs Miha’ly. 
Aer cb o l o gia „elvtudomány, y 
alaptudomány. Imre. 
A 1’ c u s circuli, Майка ~ da. 
rab. Der/lám. y 
A r e t ol o g ia , erkölctndo 
mány, erénytudomány. Imre. 
Argumentatio , okosko 
dás. каши. Sa’rnán‘. вио 
nyosítás, elméskedés, внев 
kedés , okoskodás, következ 
tetés , erösítés. Imre. iBizo~ 
`nyitás. „ Tlaezuro'va'eh. Egy 
nek Qmásból való штат 
,tetésel Harvu't A rg u m e n t m, erôsség..Er- 
все‘. Sa’r-na'rz'. Pictet. Vivány. 
Do'hom‘csNédok, ve’dlet,tárgy 
v. -okalap, erösse'ß‘. Imre. .Bi 
zonyítás, ok, _okoskodás, kö 
`vetkeztetés, jelenség. Lexi'. 
со". Anous ok. smug. 
А rg u m e n t um adlhoinì'nem, 
emberszorító okoskodiis. Le 
‚Наш. 
A r g u m e п t 11 m inducens ob 
ligatìonem, kötelezô ok. Sm' 
lusy. 
Argu me ntum movens, in 
dító 0k. Szl'lasy. 
A r g 11 t a t ì o , tudákoskodás , 
követele’s , bölcskeség , cse 
vegés. Imre. Agyaskodás, el 
mefuttatás Lexicon. 
A r g 11 t ì a e, elmejátékok, ёж 
fortélyok, mesterséges $056. 
sok. Imre. Furcsaság, elmés 
seg, agyafurtság csalárdszig. 
Lexicon. 
Argutulus , bölcske, tu 
dńska , ravaszka. Imre. 
A r g u t u s, okos,_e1més, bölcs, 
ravasz. Imre. ` 
Ar ith m е ti c u s , számveté 
si. Sza'l‘asy. 
Aristocrata, nemeskedô. 
Szìlosy. ‚ 
Aristocratia, többes sze 
me'ly' uralkodása , többes u 
.ralkodásß föemberek’ ural 
vrkodása. Ercsei. Nemesse'g 
uralkodás. ò'zhasznn'. 
Arrogantia, negéd, gäg, 
nyal kaság , дадут-111111111 , 
kérkeàés , kérkedékenyseg , 
dölfösség. Imre. Öntetsze's , 
önhecsii'le’s , önhüszkeség ‚ 
nagyravágyás. Lexicon. ,Ke 
vélyse'g, fennhéjazgis. ЕМ“; 
ARS — ASSIMILATIO. l5 
Ön'nönbüszkeség. шт” Ist. 
ván. Magahányás. Pictet. 
A rs, mesterség. Lexicon. Mü 
vészet, mü,můvészség. Imre. 
Kò'zlraszmí. 
A r s crìtika, ite'kség; — ora- E 
toria, nl_ond-ákság ; —‚ picto 
ria, színmártákság. lnnét: 
О г а t ç r , inondákos. C r ì 
t i c u s , itékes. Barczafalvi. 5 
Art, mód, И]. ‚зиму. 
A r t e s liberales , szabadmes- ' 
terségek. Pauly. Szépmívésze- ï 
tek. Szílasy. 
Artes bßllale, szép mívek. 
Lánghy. 
Artefactus , mûvelt, ké 
шт: , mesterkélt. Imre. 
A r t e fa c t u m (substantive), › 
müvelet , můmény , můda 
rah , Кбит“. Imre. 
A r t е r i a e , életerek. Ercaez‘. 
Verô'el‘ek. BacÍn'c/ß. 
A r t e ri a aorta., nagy életér. f 
Ercseí. 
A r t e r i a aspel'a, gége. Ercsex‘. y 
A r t е ria aspera trachea. , le- ï 
vegó'csö., ihlů'csó. Bacńich. 
A г t e r i a pulmonaris , tüdó I 
életér. Едет’. Tüdô-veröe’r. 
Bacñích. 
A r t e г i а vertebralis, gerincz 
életér. 'Ercan'. 
A r t i c ula t im, ìzenként..Er- 
Мг". Lánghy. 
А r ti c u 1 a t i о ,izesülés. Der 
Íaám. Bachz'ch. 
A r ti c ula tu s, ìzenkéntvaló. _ 
Thezarom'cìx. 
A r t i fc x , mívész. ` Kò'z/zasz 
_Ascetica , 
 
mi. Mümester. Lemie-0n. Mii. 
O pi Тех ‚ munkász. 
L a b о r а t о г, dolgászJmr/e. 
Artìfìciosus, mestersé 
ges , `můvészetes , müves , 
můvészes. Imre. Mesterkélt. 
Lexicon. 
Arr tig , módas. Szz'lasy. 
rényszertudo 
mány. BerzsenyclErkölcsi взи 
köztudomány. Szz'lasg. 
A s e existens, önlétů. Szilaay. 
Магний! lévö v- létezö. ` 
vész. 
'A ё е i t а s , magátólság , ön 
létiiség , függetlenség. Imre. 
Magátólvalóság. Le-z‘ican. Ru 
не‘. Sa’rvára'. ` 
A s k e s i s', erkölcsi eszközök’ 
tudománya. Ваше}. 
А s p h al t ia , hibázhatatlan. 
ság. Pauly. 
A s s a s s in i u m, bérgyilkos 
saig. Pauly. 
A s sa s s iÍn us, tìtkos , foga 
_ ат v. bérlett gyilkos. Pauly. 
A s s e cl a , követö. Lexicon. 
Párthl'v , ügytárs. Imre. 
A s s е п s u s , helybenhagyás. 
Ercses'. 
As s e r tj o, állítás. Imre, Кий‘: 
Лицпй. Vitatás. Lexicon. 
As де r t i v e, állítólag. Pauly. 
Asser tum , алмаз. Sza 
.bu' Andreis. 
A s s e v e r'a n-tà Ь‘, ugyanzás , 
bizony] ás , ‘Наша. Imre., 
A s s e ve r s r е , ugyanolni. 
T/aezarovich. 
A s s i` m i la tio , általválto 
zás. Ercan'. Öszvehasonlítás. 
m ` ASSISTENTIA ——= ATOMISTICUS. 
T/lezurol ich. ÁthasonlásJfò'z 
давший. ’ 
Assistentia , 
melléklet. Imre, 
A s s o ci at i o , 
sogéllet , 
társasodás, 
társasítás , társítás. Imre. 
A s s 0 cia ti 0 ideal-um , gon 
dolatok” hasonlatossága. Än 
gy/án. Képszövetkeze’s, kép 
szövetség, képszövetkezte 
tés, а’ képzett-k" összetársa 
sítása. LFIÍCUII. Szilasy. Kép 
szüvet. Da'hovz'cs. Társasítás. 
Kò'zlxqszml. 
A s s um t io ve] Subsumtio , 
felvétel. Csere. Szerkeztetés, 
hfelvevés", elfogadás. Lexicon. 
A s tr ol 0 gus, csillagból jó 
soló, csillagjós. Kuva’cs Mill, 
Astronomia , 
gálás. Láng/ty. Csillagász. 
ság. Berzsenyi. Égésztudo 
csillagvizs 
‘папу; csillagászmány. Szi 
lasy. Égforgás' tudománya. 
Gr. Sze'l‘ely. Ádám. 
Astronomìcae 
tione‘s, égvizsgálatì jegyzé 
sek. Der/nim. 
observa 
xA s t r o n o m u s , cégvizsgáló. 
Der/nim. Csillagász. Jelen/lar. 
Égész. Cs'apa'. 
A s t u t i a , ravaszsáw. Imre. 
A s y l u m , menedékhely , fo 
lyamhely, mentőhely. Pauly. 
A t a r a x i a», csendeslelkůség. 
Ercsec'. Nyugottság , lélek 
csend. Imre. ’ 
А t el ì а , czéltalanság. Imre. 
A t h 'a m bia , rettenthetetlen“ 
ség. Imre. 
A t ha n a sia , halhatatlan 
ság. Imre, 
A t h e ì s m u s ` , istentagadás. 
Márton István. Ere-sei. K őz 
ńaszmí. lsten nem esmerés , 
isten nélkül valóság. Pfc/el. 
A t h eis mu s theoreticus , is 
tenetlenség. Imre, 
A t h eis m u s practicas, isten 
telenség. Imre. r 
A t h e i's mu s dogmaticus , is 
_ tentagadás. Imre, 
A th e is m u s sceptìcus , is 
tenkétségesítés. Imre. 
Athcismps morahs, er. 
kölcsféltés. Imre. _ 
A t h e u s , istentagadó. Er 
csez'. Dpr/lám. Lara-o". Val 
Машин , semmihitű. Szilasy. 
A tl a s , nyak" első" gerincze. 
Def/„Ím. 
Athmosphaera, körül fo 
lyó levegőég. Rusze}. Gőz 
környék. Pápai. Párnllag. 
Наташи/шт’. Levegőég. Der 
Iuz'm. Falum”. 
(A t o m u s , Parány. Imre. Pi 
cziny. Thezarovíclz. Nap-p0 
rocska ,‚ lét-elem. Szilasy. 
TestperczJx’à‘z/laszml’. Osztha 
tatlan kicsinységü,` porszem 
forme: testecske. Hondt A'. 
dám. Zsengerészecske. Le 
xico”. 
At о m ista, paránydì , .pa 
ránynok , parányos , parány 
vitató. Imre. 
Atomisti cus, parányos, 
parányi, paránynokos v. ра 
ránynoki. Imre. 
ATRIA -— AUTHENTICUS. 17 
A t r ì а cordìs , szivkebelek. 
Ercsez'. 
Atte nd en di facultas, fi 
l gyelmezo" tehetség. Кбит. 
A t t e n t a reflexio , figyelme 
zó (ЕМ. Horra't Äda'm. 
A t t e n tio , Íigyelem , figyel 
mezés , vigyázat , vigyázás. 
Imre. Fìgyele's , Íigyelem. 
Ko'zñasznn'. Fìgyelmetesség. 
Pictet. Reá figyelmezés. Hor 
vát 
Attractio, vonzás, felhu 
zás. Imre. Hozzáhuzás. Er 
esei. vonattatás. Home: A'. 
da’m. Vonzódás. Kò'z/rasznn'. 
Hozzávonszás. Бег/шт. 
Attrac tiv,` i'dnzó, beható. 
Sm‘lasy. 
A ttractiva vis, vonzó erö. 
Imre. . 
A t t ri b u t 11 m, sajátság. Кби 
haaznn'. Tulajdonság. Barcga 
faim'. Sartori. Tulajdonít. 
Iva'my, tulajdcn. Imre. ‘1111115 
donság , czímer , jegy. Rn 
Tökéletesség. Pauly. 
Fötulajdonság. Ercseí. 
Attributa Dei absoluta, 
az lstennek általján való v. 
magánérthetô tulajdonságai ; 
— relativa, másraviteles; — 
. moralia, erkölcsi ; —- physi 
ca , természeti g -- essen 
tialia , mulhatatlan 16111 
lajdonságok. Frcsei. 
A u c t о r , szerzô , szaporító , 
gyarapitó. Imre. Alkotó ‚ 
kezdo'. Lexicon. 
A u c to ri t а s , hiteles tekin 
muxos. nůszórin. 
eze/P. 
tet. Thezarom‘ch. Hitelesség , 
tekintet , méltány. Imre. 
Hatalom. Pn‘ctetns. Tekintet. 
Sa’rnán'. Lexicon. 
Auct ori tati s praejudici 
um , tekinteti balitélet. Er 
crei. 
Auctorsc haft, szerzöse'g. 
Szìlasy. 
А11 11 a cia , merészség , baif 
torság. Imre. 
A u d i t 11 s , hallás. Ercan'. 
Aufriclitig, öszinte. 
Augm e 11 tum , öregbedés , 
szaporodás , neveke'dés. Lex. 
A u g u r , madárjós. Imre, 
A u g u r i u m , madárjósolás 
1’. jóslat. Imre. Jelmagyará~ 
zás, varáslás. Lexicon. 
Au ra (Lüftchen), lebel. Smi 
Iasy. Szellö. Karáca. 
A 11 r a. popularis , köznépì jár= 
vány-kény. Rus-eek.` 
A u s u s , meres. Imre. 
Auta rch ia , magameggyö 
zés , magávalbirás , önfék 
zés. Imre. 
A u t a r kia , maga megelége 
dés. Imre. 
Autocrati a, maga v. 1511 
uralkodás , öngyôzet , 1111 
gyôze's , kénykormány. Imr 
Önerejüség. Lexicon. 
Authentia, iga‘ziság, га‘ 
lódiság , hitelesség , erede 
tiség, sajátság. Imre. Lexicon. 
A u t h e n t i c i t а s,valódiság. 
Kò'tele's. Hitelesség. Horvál. 
Authentìcus, hiteles, 
sajátas. Ko'zhaszmí, 
2 - 
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Autochirîa, önölés. Imre. 
Önnöngyìlkosság. Кбит‘. 
A u`t о h1 a , önmozg‘ony. Imre. 
Önmozgó. Kò'zñaaznu’, 
A utodìdnctos , öntanít 
vány , magátóltauult , maga 
tanítványa , magáttanító. Im 
re. Magatanítója. Sze'kely Saŕn 
dor. Мадам! сапшькшегщ 
Öntanító. Идя/щит}. _ 
А u t о е п е r g ia , önerejůség, 
_ öntehetöséfr. Imre. Öntehet 
ség. Lexicon. 
А ut о g n o s ì а , önészmérés. 
Imre. 
Automachia, önharcz, ön 
ellènkezés , magaczáfolás. 
Imre. 
Auto mat on, gépely. Le 
ricon, 
Au t o п о m i a, öntörvényzés, 
magakötelezés. Imre. Öntör 
vényszerzés. Lere'cofl. Önnön 
törvényhozás. Ma’rton Isiva’n, 
Sajáttörvényadás. Kò‘zhaszna'. 
Öntörvényůség. Berzsenyf, 
Öntörvényadás , önhatóság , 
öncselekvöség. Szz‘lasy. l 
Auto p ath i a , önszánás, 
mássalnemgondolás. Imre. 
Aut opragia, önmunkás 
ság, magameghatározáslmre. 
Autoprosopicus, önös, 
вы , önnönös, önnöni , Ize 
mélyes. Imre. 
A ut o p si а , sajátérzés , ön 
тома, önszemlélés. Imre. 
Kò'zhasznu'. Önlátás. Sm'laxy. 
Aut ot elia , önczéluság. 
Imre. 
Autotheista , 
önistçnító , 
Imre. 
Autotheism us, istenke~ 
dés , önistem’te’s , magátìste 
nelés. Imre, 
A u х i 1 i u m , segély , segede 
lem , segédszer. Imre. 
{Меню-266 ‚ 
magátìstenelö. 
A v a r i t i а , fösvénység. Imre. 
I Telhetetlenség. Ercsei. 
Av e n t u r i e r , kalandoxußm' 
дну. 
Ave r s a t i о , utálkodás. Im 
r6. Irtódzás. Ercsea'. мед“. 
ség. Bavhz’ch. Keríilés. Hor 
ra’t Ädlím, ' 
А v e r s i о , irtódzás. Ercan'. 
Utálás , elfordulás. 
lrtózás , iszonyodás. Нити!‘ 
Äda’m. Elfordítás. Иди/щит}. 
А xi 0 m а , észlelet , Штаба‘. 
Imre. Sarkigazs'ág , sarkva 
lóság , sarkállítás. Lexicon. 
Hiteles (megnyugató) mon 
dás. Cßere. Nyilvános tétel. 
Идиш. Mondák. Виши/‘а! 
ví. Eszmény , észcsìn. The 
Imre, 
zarvvícíl. Közönséges ‘аду 
szükséges igazság, magában 
bizonyos esmérôtétel. Ercsea'. 
Alaptétel. Kò‘zhaxzmí. Talp 
mondás. Pauly. Vítlan 15:11 
lág , nyílt-ok. Paky. Tudniva 
ló, magában állaudó igaz 
ság. битву. 
А xi о m a añirmativum , állí 
tó mondás. Свете. y 
A xi o m а compositum , ele 
gyes mondás. (here, 
AXIOMA — BENEFICENTIA. l0 
A x i о m a congregativum , 
gyůjtö mondás. Caere. 
A х io m а connexum , függö 
tekinteti kötés , v. mondás. 
Cs'ere. 
A xi о m a. co nhtingens , lehet 
séges mondás. Свете. 
А х i о m a~ copulatum , foglaló 
tekinteti kötés, Csere. 
A x i о m а discretum , külön 
bözö mondás. (Isere. 
A xi о m а disjunctum , впа 
kasztó mondás. Cure. 
А xi о m а falsum ‚ hamìs mon 
dás. Свете, 
B a r b а r u s , embertelen. Sm' 
Iasy. Чад‘, durva, kegyet- ~ 
len. Mabry. 
Barn metrum, nehézmérô, 
Derńa’m. Nehézkedésme'rô, 
égmérô , levegömérô , leve 
gói tehermérô, levegöisuly 
mérö , idômérö , idötjelentô 
üveg. Sza'lasy. 
Ba s е 01o gi a, allap-, alap-, 
v. talptudomány. Imre. 
B a s i s , allap , alap , fenék , 
talp. Imre, Pauly. Kò‘z/zaszmí. 
Battol og ia , hijábanvaló 
szószaporítás. Pictet, 
B eatificatio, boldogítás, 
üdvözl'tés. Imre, 
Ble а ъ i t a s , boldogság , üdv , 
in_ivösség. Imre. 
A х i о т a generale , közön 
séges mondás. Csere. 
A х i о m a necessarium ‚ szük- ‘ 
séges mondás. Свет, 
A x i о m a negativulu , tagznìó 
mondás. Cure. 
A х i o ma. segregativum , el 
szélesztô mondás. Свете. 
A x i 0 ш а simplex , 
mondás. (here, 
A xi о m а speciale ‚ tulajdon 
mondás. (sere. 
еду“ 
A х i 0 щ а verum , igaz mon. 
‘На. (sere. 
\ 
B e а tit u d о , boldogulás, iid 
vözülés. Imre. Boldogság, 
Lexicon. ‚ 
Begeis terun g, lelkesede's, 
` lelkesülés. Kò'zlmgzmí. 
В e g е h 1' е n , megkivánni. $251’ 
Iasy. 
Begriff, foganut. 
Fogalom. Csapó. 
Belletrista, ékestudomá 
nyu, Китай‘. ` 
Belletristica, szebb (ш 
dományok. Анд/4:1, 
B el 1 u a , тайны. Imre. 
B e m е r k е п ‚ sejteni. Szilasy, 
Benefaßtol‘, Íóltévö. Imre, 
Bene flcentia, jóltévó'ség. 
Pictet. Jótékonysáv. Imre. . 
Szüasy. ' 
i» 
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Benefic 111111,‘ jótét, jóté-î 
tel , jótétemény. Imre. Le. 
xicon. 
B e n e fi c u s ,jótékony. Imre. 
Kò'zñalznn’. 
Beneplacitum, tetszés. 
Lexicon. 
Benevolentia, jóakarás 
v. akarat, jókivánás v. 111116. 
nat. Imre. Jóvolt , jóakarat. 
Lexicon. 
Benignitas, kegyesség. 
Imre. 
Beobachten , szemiigyreV 
venni. Szilasy. 
Bequemlichkeit, kénye 
lem , ke’nykedv, könnyelke 
dés , könnyebbség-keresés. 
‚Западу. 
Beredsamkeit, 
lás. Szilasy, 
Besinnung, 
Szilacy. v 
В е s ti a , fenevad. Imre. 
Bestialitas , baromság, 
baromvegyülés. Lexicon. Fe 
nevadság v. vadparáznaság. 
` Imre. 
Bestimmungs - grund , 
határozó ok. Sm‘lasy: 
B e t a s t u ng, illetés. Endrä 
dy. Pull-y. . 
В е t rà c h t e n 5 megtekinteni. 
Szilasy. 
Beweisgrůń'd; ока-$811: 
lacy. 
B e w u s tl o s , 
Sz’ilasy. 
ékesszó 
eszmélkedés. 
B e z ì e h 11 n g, vonzat. дуг’. 
В 1 g o t t , szentes'kedû. Koz 
Идиш}. 
Big о t t eri a, bigottság, vak 
hit , vakbuzgalom, szentes 
kedés. Imre. Vallásbel'i ba 
bona. мёда’: Iu-oo'n. f 
Bilateralis `, két részrôl 
való. Pauly. Këtoldalú. Ccapo'. 
B11 d l i с h , képi. Sm'lasy. 
Bild l1 11 g; képzés.' Billag 
Sámnel.' 
Bio graphus, életíró. Sz.' 
lacy. 
B iz a r r e , csudálatos , fur 
csa. Szilasy. 
Bla 11 d i t i a , v. Blandimen 
tum , hízelgés , hizelkedés , 
kecsegtetés, simogatás. Imre. 
Blasp hematio, káromlás. 
Imre. 
Bla s p 11 е mia, káromkodás, 
káromlat. Imre. Szitok , 116. 
romlás. Lexicon. _ 
Boeoticus , tompa, pa 
газы , nehe’z. Szilosg. 
Bonificatio v. Indemni 
satio , javítás , kárpótlás , 
megtérítés. Imre. Káratlaní 
tás , kárpótlás. Lexicon. 
B 0 nit a s , jóság. Свете. Ru 
szel‘. Imre. f 
B о 11 m о t v. Witz , elmeszik 
ra. Той-аду. 
B 11 11 um, jó , ._iószág; vagyon. 
Imre. 
B o 11 11 m commune 1 
Ercsei. 
Bewust seyn (mit),tndva, 
Önisméi’ettel. Szilasy. 
eszméletlen. 
В o n 11 m summum, f`ö~jó. Е‘ - 
csei. Pauly. 
köz-jó. 
\ 
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В о п u s , virtusos , Майдан. 
Imc/lich. 
B ö s , el‘kölßsî rosa.. Márlon 
Люди. Gonosz. Sm‘lasy, 
B r о n c h i а , lehellô ágak. 
Derluz'm. 
B r u t u m, hamm, eßztelen ál 
lat. Imre. 
Br u t а 1 i s , lharamî, harmas. 
Imre, 
2l 
Brutnlitas, baromiság , 
barmasság. Imre, 
B u l bus oculì , szemgömb. 
Baclu‘c/l. 
B ull ula, buborékocska. Der 
Íuz'm, 
Burlesque , hahota -szó.. 
To/I'ody. 
B u r s a mucosa , olajos zacs 
4 kó. Derhám. 
C. 
C a b al a , tìtkos ravas‘zság , 
csalárd Чужие}, Várm'áhy. 
Csapo'. l 
C a bi n e t u m naturalium,.te- 
remlet, terméuytárház. Вт’ 
czafahw'. I 
_C al а mit a s , nyomoi', nyu 
n‘orúság , vìszály , sanyar , 
sanyarúság. Imre. 
Calamìtosus, nyomorult, 
sanyarú , nyomorúságos, sa 
nyarúságos. Imre, A 
C а 1 c a г , sarkantyú , vösz 
tön , inger , bíztzitás. Lexi 
C0”, 
C àl c u l u s differentialis, hül 
k‘etudáksáv. _Barcz‘afalvá 
C Íal lì g r _ap h iu, szépirák- 
ság. Ванда/Щи‘. Ékesiljás. 
Szilasy, 
C alum n ia ,` gyalázat, rá 
galom , álvád. Imre. Hamìs 
‘Мама , áivád , rágalom , 
megszóllás , душам , kis' 
sehbítés, штамп‘, patvar. 
 Lexicon. M_egszólás, 115511‘ 
10m, ll'a’galnmsság, ,rágalma 
zás , csalárd költés , hamis- i 
Ivád , ráfogás. _.Pauly. Hamis 
_vádoltatám Pŕclel. 
C alu m n ì а ri, ,fondorkodnL 
Pauly» ,Rágalmazni , patvar 
kodni. Csapo'. 
Calumn i ati о , gyalázás, 
rágalmazás, hamis `"мощи. 
Imre. 
Ca [и m n i atlo r ,’ gyalázó ,l 
rágalmuzó , hpmisvádulú , 
patvarkodó. Imre. 
Came-ral i sti cus, огнё 
gos gazdaságbeli. Lang/Iy, 
C a m e rpobscura , homályos 
v lkamzpga. Der/lám, 
C‘a‘mp a р а. uriqqtql'ia, buvár 
lharang. Ercsee'. 
C_a n al e s semicirculares au 
ris, félkerületů .fülcsôvek 
Der/lám. . . 
С а п al is , rsatormç. Ноги’! 
‚ 
Adóm, Lexicon . 
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C a n d 0 r animi , ószinteség , 
nyìltság, nyiltszîvůség. Imre. 
Egyenes tisztaszivüség. Er 
nes'. N yiItszivůség. Lexicon. 
Eline egyenesség. Pietel. Ki 
nyíltszivůség. To'tlì Fermez. 
C а п о n , kánon , törvény , 
rendszabás , szabály ‚ szab 
da. Imre. Sinorméfték. Кб 
teles. Lajstrom , jegyzék. 
Szilasy. Észregula , észsza. 
bás , észvezetés. Lexicon. 
C а п o ni с а , kánonika , 161‘ 
vénytudomány , rendtudo 
mány, gondol'attörvényezél 
(ha Epikurus’ illy nevl'l mun 
káját jelenti). Imre, ` 
C a n t h u s oculi, нет’ szege 
lete. Derhám. ’ 
C a p а с it а]- e, megértetni va 
]akit valamivel, fejébe verni, 
elméjét megnyugtátni. Pauly, 
Meggyóznì. Szihzsy. 
C а р а ci t a s , foghatóság, fo 
ge’konyság , képesség. Imre. 
Megfoghatóság , hozzáfog 
Нашей; ‚ та1атйпе|‹‘ belsô 
тамада“, tzigassága, bo'-- 
sége. Pauly. Foghatóság. The 
:aravíe/L. Elfogadhatóság.Ka- 
uma Ms‘hóly. Alkalmatosvolt. 
Hnrvn’t Áda’m. Megtartó te 
hetség. .Tà‘rö/I». Képesség , 
foganhatóság , képzékeny 
ség, fogadékonyság. Szs'laßy. 
Capacitatio, megfogatás, 
megértetés, meggyôzés. Imre. 
C a р а x, щит ‚ fogékony , 
képes. Imre ; — sentìendi, ér 
lésre tehefö.Í Наши!’ Ädém, 
Capitulatio, мы“, fal‘ 
adás. Cupo'. Szegôdés, пе: 
gó’dség. Ersten'. 
C a р ri c e , szeszlet. Halog. 
C а р ri ci e u x , széltevényel. 
Szn‘laxy. 
Ca p t u s , fogás, átlátál , át 
értés. Lexicon. ' 
C n p u t , f6 czikkely. Tlaezn 
ravie/ì. Fejezet. Campo’. 
C a. р u t oss'is femoris , alfcl 
свои!’ feje. Derha’m. 
Carbunculus, еще; mé.; 
Der/nim. 
C a r d i а, gyomorszáj. Ercsez‘. 
C a r d о rei, dolog’ sarkalatja. 
Pauly. 
Caricature , torzkép. вы 
hwy. Gúnykép , gúnyrajz. 
Csapo'. 
cartilagines annulares , 
porczogók’ gyůrûji. Derlm’m. 
C а r t i_l a g o , porczogó. Der 
hám. `Маму. 
Castigatio, fenyítés, bün 
шее ,I feddés , 
Imm’. 
Caitigativus , fenyító , 
büntetô ,' feddô , birságlú. 
Imre.` 
C a s ti t a s, szüzesség , бата 
ság, szeplötelenség. Lexicon. 
C a s u s , eset. Imre. Идиш“. 
nu'. Le-z‘z'con. Töl‘ténet, eset. 
Ercseì. Pictet. тишины. 
Magda. Eset , ügy. Pauly. 
birságlás. 
Casualis , eseti, esetes. 
Imre. Lexicon. 
Casualismus, történet’ 
systemája. Ercan', 
x 
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C a в u nl l t a s, esetìség, okat 
lanság, czélatlanság. Lexa“ 
can. 
C a s'u i s t а , esetfejtő. v Imre. 
C a s ui s tic a , esetfejtés. Im 
re. Eset - v. látszattudomány. 
Lerz‘con. 
C a t а г‘а c t а , vízbukat. Bar 
eza/alva“. Vízesés. Csapó. 
C a t e ch e sis ,»kikérdés, kér 
dezgetés. Imre. Kérdésesta 
nítás. Lerz'con. 
Ca-techeticus, МКФ-(163, 
kérdezgetős , kérdések által 
való p. о. tanításmód. Imre. 
Szilasy. 
Categ orema, Канады-атак, 
utámnondat , mondatmány , 
pásztázut. Imre, 
C a t e g о ri a, kategorìa, mon 
dat,'nevezet, pászta, tárgy, 
jegyzet. Imre. Eredeti d érte 
mény. Lexicon. Közönséges 
előterjesztés. Eraser”. 
Cate go rice , parancsoló 
hangon, egyenesen, kereken, 
himezés hámozás nélkül. Szi 
laty. Feltétel nélkűl , kere 
ken. Ercan'. › 
С ategoricus, kategoriás, 
l mondatos , pásztás , al kut 
lan , egyenes , hahogytalau. 
Imre. Egyenes. Kőtelek. 
С at e g o ric u s imperativus, 
feltételetlen vagy egyenes 
észparancs. Berzsenyn‘. 0k 
vetetlen parancs, az eredeti 
észfogásokból származó `pa 
rancsolat. Западу. 
Cathartica , kathm'tìka, 
észtìsztítás , e'sztisztítótudo 
mány. Imre. 
C а u s a , ok. Cure. каши. 
Ling/Ly, Ügy. Pictet. Ok, pör, 
ügy, dolog , foglalatosság, 
mentség, alkalmatosság, ál 
lapot, színfogás, látszat. 
Lexicon. 
C au sa et ratio (in genere) ‚ 
ok. (in s-pecie') , шок. Im 
re. Szülő ok. Balog. 
Ca u s а adjuvans , segítő-ok. 
Csere. Segéd-ok. Lm'z'cwt. 
C a u s a nuxilinns , segédek. 
Imrel ' 
C au s a auxilìaris, segéd vagy 
szolgaok. Tllezaro'vich. 
C a u s a coactu , kényszerített 
ok. Lem'con. 
Calrîa coactione age-ns, kén 
szerítésbôl való ok. (here. 
C a u s a conservans, megtartó 
ok. here. Fenntartó ok. Le 
.z'fcon. 
C a u s a creans , teremtő ok. 
Imre. Lexicon.. ` 
C а u s a eñìciens , nn'vok , mi 
’ velő ok. Imre. Lexe‘co’mlLé 
tető ok. Rarczafalví. Szerző 
ok. Cure. 
C a u s a excitans, serkentő ok. 
Horvát Ádám. k 
C a u s a exemplaris , példaok, 
példány. Imre. 
C a u s а experimentális , pé]. 
Ila-ok. Thezarom'ch. ‚ 
С a. u s а finalis , végek. Imre. 
Végező ok. Csere. Tárgyazó 
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0k. Barc‘ßafalm'. végbe“ 0k. 
Thezm'om'cle. Vég-ok, tárgy 
0k , szándék - ok , czél-ok , 
tárgy, szándék , czél. Le 
.z'z'can. q 
C a u s а forma errans а scopo, 
szerencséből való ok. Csere. 
Cans-a formalis,~a1ak-ok, al 
kató ok. Imre, Állató-ok. 
Csere. Forma ügyelő ok, ter 
щеток, termet adó ok. Le 
xico”. A 
C a u s а instrumentalis , esz 
közlő ok. (here. Вятич/‘Щи’. 
Eszköz-ok. Thezaravicń. Szer-» 
szám, szerszám-ok. Lez-icon. 
C a u s a libera, szabad okJmre. 
C а u s a materialis , szerek. 
Imre. Miségi v. miséglő ok. 
Виски/1110:} Tevő-ok. Csere. 
«Szerügyelő, szerilletô, szer 
heli v. szer-ok, ’s még in 
kább : okszer. Lexicon, 
C a u sa movens, indító ok. Ru 
szçk. Imre. Horvát Ádám. 
C a u s a necessaria , nemsza 
had v. kinszerített ok. "Imre. 
C a u s a nccasionalis, alkalom 
vualkalmi ok. Imre. 
C а u s a per accidens , törté 
neti ok. Csere. Eseti ok. Le 
xicon. Köteles. 
Causa per se, magán való 
ok. Csere. Önként való okj 
Lexicon. l 
C au's a príncipalis , első ok. 
Csere. Fő v. legfőbb ok. Le 
rico”. 
Causa procreans v. produ 
cens, termő v. termesztő ok. 
Imre, Свете. Lez‘icon. 
C а u sa secundaria , második 
v. alrendű v. al-ok. Le-n'con. 
C а us a socia, másokkal való 
ok. Csere. Társaságos ok v. 
oktárs. Lexicon. 
C au s a. solitaria, egyedül va 
ló ok. Csere. Magános mtár 
satlau ok. Lexicon. 
C a u s a suñìciens , elegendő 
ok. Lexz'com' 
C а u s a e conveniens . okirá 
nyos. Szilasy. 
Ca u s alis , okságos , okbeli. 
Imre. Okadó , okoló. Tllezsa 
“ ruvích. Okmutató. Lez‘z'con. 
C au s alis nexus , okszövet 
ség. Sza‘lasy. 
Causalitas, okság. Imre, 
Lánghy. Oklitás. Thezarom’ch. 
okozás. Magda. Okság’ v. 
okozás” törvénye. Szs'laay. 
Okolány , okályl Da'ño'ua'cl.` 
Causalitatis princípium, 
okozás' princípiuma. Emm: 
Ca u s a l i t e r, okolólag. The 
zarom‘ch. Okvetöleg. Csapo’. 
C au s a tio , okozás. Imre. 
Barczafalm'. Okolás. The/za 
топ/‘ей, 
Causatum , okozat, okoz 
mány. Imre. Lett dolog. 
Csere. Okolat. Thezarom'ch. 
Lánglzy. Okozat, művelet. Ru 
'szel*. Okozat, (plurium cau 
sarum) ekl-at, р. 0. azán-ok, 
mellyet а‘ patak kivölgyel, 
oklat; annak mindegyik göd 
röcskéje, окон}. Barczàfalm'. 
CAUTELA --- cumin. . z5` 
C a u tela , örizkedés , kerii» 
let , óvat , óvakodat, vìgyá 
zat. Imre. 
C a u t i о , örizkedés, keriilés, 
’ óvás , óvakodás. Imre. Ójás, 
ójolás. Thezarom‘ch. 
C a villa tio, gńnyolás, сай 
folás. Imre. 
C a vi t as anfrac'tuosa, teker 
gó's iíreg. Derlza'm. 
C a v u m abdominis , hasiireg. 
'Bncha'vÍL ' 
C а v u m pectoris, kebelüreg. 
Baclu‘eh. 
Celebritas, elhiresede's, 
‚ nevezeteàsév. Csupo'. 
C el er i t а s, serénység, душ‘ 
vsaezzfilgf , Hurvát ‘даёт. Sebes 
-ség. Derña’m. 
C e l l u l a/e аёгеае , levegöhó 
jagocsk-ák. Frrsei, 
C e ns от , .becslô , buecsülö , 
hersmérò' , megíte'ló'. Imre. 
_ Törl6.-0lrzpó. 
— Cc n s ur a , becslés , becsiile's, 
becsmérlés , megitélés. Imre. 
ltélôhatalom. Lexicon, 
C e n t r ú m , középpont. Der.-~ 
hu'm. Pauly .'Székpont. Sza'laxy. 
C е n t r um gravitatis , неми 
ség’ középpontja. Derhám, 
C е r е b rum , agyvelô. Фе" 
ha'm. Horvát Ждём. А 
С е r e b r um et cerebellum , 
ладу és На agyrelo". .'Ercaez‘. 
C ‘ах-‘(НМ ati o , bizonyosl 
Ив. Imre. 
C e r t ì t u d о , hîzonyossá". 
Sfírvfíri Лицей. Pauly. Imre' 
C e rt i t ud о metaphysical', 
isteni ; — Physica, természe 
'tì ; ---‘moralis', emberi bi 
zonyosság, Razze/P, 
С е r t u s , bîzonyos. Ercsea'. 
C e r u m e n aurium , fülviasz. 
Derha’m. 
C h a о s , zavar, zavarék. Imre. 
Zůrzavar. Kò'zhasznu’. 
C h а о tic us , zavaros ,Java 
rékos. Imre. Vegyült. Гей". 
Zavart. Lelie-on. 
Character, jegy, jel, bél 
leg , sajátav, Imre. Cm’mer , 
jegy , bélyeg. Kò’zlmeznu’. Ru 
нед‘. Bélye‘f. Barczafalm‘. 
Jegyezmény. Thezarom’ch. 
C h ar a o t e r animi, beljegy, 
belleg , szi'vjel , kedvje'l, lé 
lekczím , vágyjel. Imre, Meg 
esmertetôjel. Harva’t Ädám. 
‘Bçlsô bélyev. Tlun'sz. Meg 
kf'ilönböztetö jegy. Szígethg. 
Bélyegtulajdon, szívbélyeg, 
erkölcsì jel. Szilusy. 'Erkäl 
csi czl'mer. Márton Ist. Gon'. 
dolkodásmód. Ercsez’. 
C h а r a c t e r repraesentati 
vus , képviselo'i tulajdonság. 
Ercaez'. 
Charact e'x'istica; jegy 
tanftás. Derlm'm. Línghy. 
Characteristicus, bel 
jegyzô , sajátagos , 4majzítagi, 
szívjelelö , vágyjelentö ‚Аф 
lönböztetö. Imre. 
Char] atan , kérkedô. Ko 
wícs Mz'ńa’ly. 
C h e m i a, választómesterség, 
v. tìtkattság. Винт}. 
2,6 ' CHILIASTA -- CIRCUMSCRIPTUS. 
C h il i a s t a , ezel-es. Lexicon. 
C him а е r a , szörnyeteg, ёл 
szörny , Едут“ , agyszü 
lemény , okhìány , észrém. 
Imre. Képtelenség. Kò‘telex. 
Költemény. Magda. Agyszü 
leme'ny. Lexicon. 
Chìmaericus , szörnyů, 
észszörnyes , agyszíilött , 
képzelgôs , okatlan , észré 
mítô. Imre. 
Chiromantes,kézjós.lmre. 
chiromanfia, метана, 
kézjóslat. Imre, 
C hole ri c u s (temper.) ola 
jOs "érů. Horva’t Ädám, Epég, 
Kova’cs Mn‘ha’ly. Erös. Ängyán, 
C h о ri oid e a. , feketehártya. 
Ercsea'. Edénybör. Bac/Lich. 
Ch r o ni с а , évkönyvek. 
Chronodistichon , év 
vers, esztendóvers. Csapo’. 
Chron ologìa, ido'számlá 
lás , idôszámlálás’ tudomá 
nya, kortudomány. Байт-у, 
ldó'vetés , idóisméret. Hor 
vát Люди. ldöszámlálás’ tu 
dománya. Gr. Sze’l‘ely Ждём. 
Chronologice, id6mérté- 
kesen. Lánglzy. ldöszám sze 
l’int. Rang Ferd. ldöszámlá 
lásouként. Sza'lasy. 
Chronometer , 
Szìlasy, Lánghy_ 
C h y l u s , eledel, pépfeli. Er 
can'. Téjnedv. Bachz'ch. 
C h y m u s , emésztet. Баста/я. 
Cicatricula, a.' ‘0165-916 
kinek az a’ része , a' hol a' 
mag гап. Der/lám. 
и idóméro. 
Cir c u-i r e , kerülni , теги’ 
l‘iilni. Нами?! Äda'm. 
Cir cuit u s v. Circultls, ke 
rület, kerek görbeség. Har~ 
vá! Ädám. 
Ci rculans , 
Harva't Ждём. 
Circul aris , körded. $25 
lazy. _T1-aunar Károly. 
körülkerülô 
Cir c ula ti o, kerengés- Der 
lza’m. Baclu'ch. 
Circulatio sangvìnis, vér 
forgás. Derhám. Karingolás. 
Битые/‘ММ. Vél‘fol'gás, vér 
kerengéi. Bac/lich. 
Ci rcu`lus , kög, kör. Ем 
lazy. Ege'sz keríilet. Derhám. 
Karika (a’ beszédben) , ke 
rengö. Ercsei. Thezarom'ch. 
C ì r c u I u s sangvinìs major 
vel minor , vér' nagyobb v. 
lçisebb karikája. Eraser'. 
Cir c u l u s vitiosus, okkeren 
getés, kerengö okoskodás ‚ 
észkerengés. Imre. Karika 
okoskodás. Sárvára‘. Keren 
gés. Lexicon. 
Ci rc u m d а re , köriilfognì, 
körülvenni. Ноты Ädám. 
Ci'rcumferent’ì‘a orbis, 
nagây kerekse'gnek lherületer. 
Лет/нём. 
Circum ferentia telluris, 
föld' kerülete. Derlm’m. 
Circumscri ptio, körül 
irás. Horvál Идёт. 
Circumscri ptus, hatá 
rokkal környůliratott. Hor 
vát даёт. Környékezett. Le` 
.п'сая. . 
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Circumstantìa, környül 
mény , környülállás , kör 
пущей. Pauly. 
Cîrcum stantiaaggravans, 
sulyosító környülállás. Pau. 
Iy. Kò‘zhasznu’. 
C‘il‘cums t antia allevians, 
könnyebbítö környülállás v. 
környülmény. Pauly.I 
Cìrcumstantia speciem 
mutans, а’ nemet változtató 
környülállás. Pauly. 
Ci s t e r n a lumbaris , ‘бава 
torna. Der/nim. 
C ì t а ti о , felhozás. Ногти 
‚шт. ldézés, шт. Cmpó. 
С ì v is , polgár. Imre. 
Civic u s , városi. Imre. 
C i v ì 1 i s , polgári. Imre. 
C i vil i s ati о , polgáx‘osítás, 
polgárosodás , csinosodás', 
csinosítás , szelidülés , sze 
lidítés. Imre. 
Civilisation, erkölcssze 
lidités. Pulg. Kìmiveltetés , 
csinolodás. Sza‘lasy. Erkäl 
cs‘ösödés , eŕkölcsösítés. Le 
.rz‘cum 
Ci v i l i s i r t , polgárosodott. 
гуд; 
С i v i t as , város , v. pslgári 
társaság. Imre. 
Ci v i t a t um unio v. systema, 
a’ statusok’ egyesülése , v. 
rendszere. Пёс: Andrés. 
Claìrobscur , távulság, 
setétvilágos. -Szz‘lasy. 
Clarificatì о , világosx’tás, 
felderítés. Imre. Megvilágo~ 
sítás. Погиб! Adám. 
Cla ri t a я , vìlágosság. Imre, 
Cl a. r u s , . világos. Sziluy. 
Tiszta,»világos. Horva’l Äda’m. 
Cl assicus , osztályos, ren 
des, jeles , rëmek. Imre. Re 
mekíró. Szn‘lasy. Régi del'ék 
iró. Ängyán. Remekszerze’i1 
Clas sificatio ‚. rendezés, 
os'ztályozás. Csajm'. 
Classis, osztály ‚ rend, fe 
lekezet. Imre. Rekencz, Bar 
‘ха/шт‘. Rekencze. Thezarov. 
Cle m e n tia , kegyelmesség. 
Clepsyd ra, fövény-óra. 
Cl i e n s , pártolt , védett ‚ 
védencz. Cmpa’. 
Cl i m а , ég, éghajlat. Ercseŕ. 
Hajlag , égme'reglet. Витам 
faim; Égmérséklet , еды; , 
e’ghajlat , égalj, égszak. Sm' 
Iaay. Hajlás. Derìm’m. 
C о a c t i о , kinszerítés , erö 
tetés ‚ kénytete's , kénytele 
nítés , Нашей“. Imre. Ke'ny 
szerítés , kényszorltás he 
lyett. Lexicon. Kényszerítés. 
Erclea'. 
C о а c ti vu s, kinszerítô , етб 
teto" , kénytetô , kénytelení 
t6, kisztetô. Imre. 
ÁCoaeta'neus, egyidei,egy- 
ìdó's v. idejû , kortárs. Imre, 
C о а e v u s , egyidôs, egykorú, 
egyidôbeli. Lez-icon. Kol-‘fi , 
kortárs. Csapo’. 
C о с h 1 e a,vtekervéuy. Виста/ь 
С о с u (Hahnrey), nöjecsalta 
férj. Займу 
Codìvìsiones , 
osztályok. Kò'lolu.' 
mellékes 
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Со e le b s (vir), "было"; (fae 
mina), hajadon. Imre. Nôte- ` 
házasságta- í len , hajadon , 
lan, Lez‘a'con. 
C 0 е 1 i b a t u s , 
hajadònság. Imre. 
Coexistens, együttlétesv. 
létů. Tlleßarom‘ch. 
Coexistentia , együttlét. 
Imre. вашу. Lericon. Egy 
‘Кол-156% , együttlétel. Pauly. 
Coexisteutia et conti 
nuitas , együt-tle’t és egybe 
sorozás. Sm'lasy. 
C ogitabilis, gondolható. 
Lea'icoa. 
Cogitabìlitas , gondol 
hatóság. Imre. Horvát Идёт. 
Cogita n di facultas, gon 
doló tehetség. Köteles. 
Cogi tandi modus,gondol- 
kodás.r Lez-icon. 
Ce gi tati о , gondolás, gon 
dolkodás. Imre, Ercsea'. 
C о git a. t u m , gondolat. Im 
re, Ercsez‘. Ниже}. 
С о g n а t u s , anyañ , апуаго 
kon. Csapo'. 
C о g n i t i 0 , észmérés, észmé 
ret. Imre. Esmére's. Bare-za 
‘falvá Ösméret. Lexicon, Ru. 
ezel”. Esmerés. Ercsei. Esme 
ret. Kò‘zhurznu’. Megesmerés. 
Thezarom'ch. lsmeret , meg 
ismeret. Szz'lasy. Tudomány, 
képzés. Hmm ‚шт, ' 
С о g ni ti о adaequata, végké. 
pen való ösméret. Киви}. 
С 0 g nit i о certa .‚ bizonyos 
. ösméret. Rune/l'. 
l 
no’telenség , › 
 
Со gni ti 0 clara , ‘Идём 3s 
méret. Ищи}, _ 
C 0 g ni t i o completa , tellyes 
ösméret. Ruszel'. 
C о g n it io disrimta , meg 
különböztetett , nyilvánsá 
gos ösméret. Нине}. 
С o g nit i o- impraecisa , kör 
nyühxyesetlen ösméretìRu 
не}. 
C о g n i t i о inadaequata, nem 
végképen való 
Вашей‘. 
С 0 g n i t i о incompleta , nem 
tellyes ösméret. Киви/Р. 
С 0 g nit i о intellectualis, ér 
telmi ösméret. Нине}, 
С о g n i t i о obscura , h0má~ 
lyos , czimertelen , jeltelen, 
`kúszált ösméret. 
ösméret. 
zavaros , 
Ваше}. 
C о g n iti 0 perspicua , ст’ 
meres , jeles önméx‘et. Rasee/P. 
С о g nit io praecîsa , kör 
nyülnyesett ösméret. Камеди 
Cognitie pura , Наша, 
puszta , okosságbeli ò‘smé 
ret. Книг}. 
С о g n it i о rationalis , okos 
ságbelì ösméret. Ruszel‘. 
C 0 g n i ‘ti о Universalis , min- 
‹ denes ösméret. Киви}, 
‚ С о g ni t u m (subst.), 6511116 
ret. , esméret. Imre. Értet , 
tudat , esmeret. Barczafalm‘. 
Co gno scitiva facultas, ös 
mértetö tehetség. Киеве‘. 
Cognoscibilitas , ём 
mérhetôség, esmérhetöség. 
COHAESIO — COMMERCI UM. 
Imre. `lssmerhetú'ség. Them. 
roviclz. 
C o h a e s i o , összeragadás. 
‘ Thezarovich. . ‚ 
‘Coìntelligentia,szövet- 
ség, czinkosság. Lexicon. 
C o1 l a t i 0 , összehasonlítás , 
összetartás. Lexicon. 
C olle с ta, gyüjtemény. Imre. 
C 0 1 1 e c t io , összítés, бане 
~szedés, gyüjte's, gyüjtemény. 
Imre. 
C ol le с tí v е, összeleg. Imre, I 
Együttvéve. FejénGyüjtôleg. 
Lexicon; 
Collectivns, összítô, ösz 
szeszedô , egybegyújtö. Imre. 
G ушиб. Ll'rivon. 
C olle g а , tiszttárs , sorsos. 
Ercsei. Szilasy. 
Collegium optimatum, f6 
rendek’ teste , társasága. Er 
csez'. 
C о l 1 eg i u m (corpus popu 
lare) ,— néptest. Ercxei. 
C0 l l i si o , бане ‘и egybeüt 
közés. Imre. Összeüìköze's. 
Horva’t Ädám. Lexicon. би 
veüeközef; Thezarow‘ch. 
Collo ca tio , helyeztetés. 
Lexicon. Helyezés. Csapo'. 
Collocutio, beszélgetés, 
затмить, együttbesaaé.-` 
lés , értekezés. Imre. 
Colloquium , beszélet , 
összebeszéd. Imre. Boszélge 
tés y szóváltńs. Coapa’. 
C о 1 1 u s i о, egyrejátszás, ösz 
не v. eg'yütt-tarbàs , czimbo 
rálás. Imre. 
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C ol o ni, újjülôk , шпон. ’ 
С o lo п ia , újjülés- , 1111916! 
lás , gyarmat. Erccei. 
C 0 1 0 ri t , szinelés , elevení 
t6 szín , színzés- Szilasy, 
C o l u m ella , oszlopocska. 
Der/lám. 
Co m binatio, összelés, ösz 
szelgetés , összevetés , egy 
befogás , egyezgetés, нег 
keztetés. Imre. Összeilletge 
tés. Tńezarom’ch. Egybevetés , 
összekütés, összeillete's , ösz 
szehasonlító elmo. Szilasy. 
Combinatoria. ars, össze 
16 , v. szerkeztetô mester 
ség. Imre, 
C o m e t a, bqidosócsìllag. Der 
hám. Bolygócsillag. Csapo'. 
Üstökös csillag. Kò'zvso’. 
C o mi ta s , csinosság , udm 
riság , nyájasság. Imre. 
Commendare , ajánlanì , 
javallanì, kelletnì. Lexicon. 
Comme nsurare (accom 
modare , exigere) , szabnì ,' 
alkalmaztatnì. Lexicon. 
Commentari us (adjecnj, 
magyarázó , fejtegetô- Imre. 
(snòst.) Magyarázaŕ, magya 
rázás , fejtegete's. Lexicon. 
Commentatio, fejtegetés. 
Imre, Lexicon. 
Commentata r , »fejte'sz ‚ 
fejtegeto". Imre. 
Commentum, költeme’ny, 
koholmány. Imre. 
Commercium, szövetsé’g. 
Lexicon. Közösülés , keros 
kede's. Ercsci. Közösület. 
\ 
эо соммввсшм — COMPÁRATIO. 
Thezarovìch. Megegyezés. Pí 
схема‘. Közösülés , közöskö 
dés , szövetség. Imre, 
C о m m е r ciu m activum,cse- 
‚ lekvo'leg való kereskedés. 
Ercsez‘. 
Commercium (animaecum 
corpore) , egyesség , közö 
sülés. Horva't Ädám. 
Comm er cìum passivum , 
szenvedöleg való kereskedés. 
Ercsei. 
C o m mis s i о (praeceptum, 
mandatum), hagyás, hagyo 
mány, porancsolat. Lexicon. 
Meghagyás, reábìzás , meg 
bizás, megbizottság , elkö 
vetés. Imre. Bizomány. Csapo'. ` 
Com missionis peccatum, 
cseleki'ésbeli bůn. Márton 
Istva’n. 
C о m mi t t е r е, bízni, hagy 
ni , egymásra ingerleni v. 
huszítani. Lexicon. 
C о m mix ti о , egyelítés, ve~ 
gyítés. Lexicon. ì 
Comm odatum , kölcsön, 
használat. Pauly. 
Commoditas, kényelem. 
kéjelem. Csopo'. Alkalmat. 
Barczafalvi. 
Co mm о vere , mozdi'tani ‚ 
rázni,- megharagítani, inger 
leni , bi1-ni , штат , rá 
vèn'ni. Lexicon. 
C ommotìo, mo‘zgás, щед 
mozdítás, megindulás, felin 
мы“. lImre. 
Commotiones animi , in 
dulatok. Ereaei. 
C о m mu n e, köz dolog. Cae 
re. Közös. Thezarom’ch. 
C о m m u n è sensorium , 1:61‘ 
zsök érzô eszköz. Ero-sei. 
Communicatie) , közlés. 
Imre. Ko'zhaszmí. Közle's, ré 
szesítés , közlôdés, kñzösö 
dés , részesülés. Lexicon. 
Communicativus , Кби 
lotes , közlékeny. Imre. 
'Communio‘, közösség. Le 
.п'св". Közösség, közösödés. ` 
Imre. 
Commilnis, köz, közös, 
közönse’ges. Lexicon. Pauly. 
Közös. Imre. Вашей. Köz. 
Berzaenyí, 
lCommunisx sensùs, közér 
telem. Buczy. Közönségesjó 
пап érzés , a.’` közöusége’s vi 
lági élet’ okessága. Szc'lasy. 
Com munit’a s, köz'ség, kö 
zìinség. Lem‘con. Imre. 
C о m m u t a, t io , felcserélés , 
felváltás. Свете. Imre. 
Commutativus, felváltó, 
felcserélö , cserés v. cserë 
10's. Imre. 
Compages, foglalat, kap 
csolat , kötelék, alkotmány, 
öszve alktatás. Lerì‘con. 
<Comparandi ‘главная, lm-l 
„мы tehetség. Rune/r. 
C 0 m p a r а t а ‚едуьечефейей. 
Cure. 
C0 m p aratio, öszvehason 
lítás, öszvetartás. Lexì‘con. 
Össze v. egybehasonlítás. 
Imre. Összehasonlx'tás. Hor 
oa't Äda'm. Kò’zhaszmi. 
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Cumpí‘rativus , összeha 
sonll'tó. Imre. 
Com p а rtice ps (censors), 
részes társ. Lexz‘c'on. 
Со m p-a s si о , едут‘: szen 
vedés. Pìctelus. Megszánás , 
szánakodás, sajnálás, едут‘: 
szenvedés. Imre. 
Conrpe ndium, rövid fog 
lalat. Lexicon. 
Compenetratìo, egyhol 
levés , azonhelyezés , еду. 
Ье1уйзё’. Imre. 
C о m р е п s a r e, helyrehozni, 
kipótolnì. Lefivvn. 
Compensatio , pótolás , 
megtérités, forbátlat. Pauly. 
Kipótlás , visszapótlás. Er 
спз'. . 
Co mp lacentia , megtet 
Szés. Lexicon. Тенге"; ki. 
vánás. Настя’, Y 
Com pl~e m entum„te1lye- 
sítés , tell yesse'g. Lerz'con. 
Tö1¢e1¿k,¢etézék, telj. Imre. 
Co m pl etu s , teljes, telje. 
sített, betöltött, bevégzett. 
Imre. 
C о m р 1 è x , czinkos , czìnkos- 
‘ társ. Lexicon. 
C о m р 1 e xi о, testszövet. Do’ 
ńom‘cs. Testalkat. Caapa’. 
С o m pl e x u s, összeség. Bar 
ста/Идя‘. Foglalat. Kò'lelex. 
Lerz'con. Tarŕalom , össze 
ség. Визы}. összefoglalás. 
Horva't Щит. 
С о m p 1 e х us rei , foglalma 
ralaminek. T/zezarovich. ' 
`Complicatus , 
Compllcnti o, Iösszefüzés, 
összehajtás. Meghoo 
mályosítás, öszvezavarás , 
értelmetlenítés. Lexicon. 
Imre. 
szövevé« 
nyes. Kova’cs` Miha'ly, 
C о m pli m е nt , tetszelge's. 
~ Szilasy. Hajlongzat. Csapo'. 
C 0 m p о n e n s ‚ összesl'tö. Sm’ 
lasy. биты. Thezarom‘ch. 
C om p 0 п e r e , öszvetenni , 
végezni , kibe'kéltetni. Le 
xicon. Összelni. fîllezaroviel». 
С о m 'p o s , magával biró. Le 
мы”. Fogható , biró. Imre. 
Co mp ositi о , öszvevetés, 
öszvehelyheztetés, öszveszerv 
keztetés , vegyítés. Lexicon. 
Összerakás. нота Ádám. 
Összetevés , összefoglalás ‚ 
összeszerkeztetés. Imre. 
C o‘m р о sit u s , egyesített. 
Sza'lasy. балете“: , összefog 
lalt, részes. Imre. вдум 
tett , беж/всей. ‘тем. Ösz 
szerakott. R eze/P. Öszvetett, többszeres. 'kreuz'. 
Comprehendere,megfog- 
ni. Lez‘z'con. 
Comprehensibilìtas , 
megfoghatóság. Horva’t ‚Иди. 
Com prehensio, баней; 
lalás. Thezarom'eñ. 
Comprcssibili tas, ösz 
szenyomhatás. Pauly. 
C о m p r 0 b a r e , bizonyítani. 
Lericon. 
Concatenati о idearum , 
képze'sek’ összefügge'se, kup 
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csolása , lánozolása. Horoát 
даёт. 
C o n c а u s a. , тётя-ой. Бел’ 
con. Oktárs. Imre. 
okûló v. Okló. Thezarom'ch. 
C o n с av us , horpadt. Nagy 
Leopold. 
C о п c а v u m, odú. Битвы/а! 
т’. Horpadás, üreg. Coapa’. 
C о n с е n t r a. r e, összeszedni. 
Összetömni. зиму, 
Közép pontra. gyüjteni, tor 
lani. Lexicon. Székesedni. 
Do'lwm'cs. 
C o noentratio, nekiszéke 
sedés. Западу. Központolás. 
Kò'zhasznn', 
Conoeptibilis, ‘тётя 
ható , leábrázolható. Киви/Р. 
C о псер tio, foganás, fo 
gantatás. Foganzat. 
Csapo'. 
Co nceptualis ta, fogony 
di, fogonyász , fogonykodó. 
— Imre, 
C o n c e p t u s, elmefogás. The 
zarovich. Fog'ás , észfogás. 
Lexicon. Képzet. Dò'örentee'. 
/‘ Képzelet` 'Karácln Észfogás. 
Lánjghy. Do'liovz‘cs. Észfogat. 
Feie'r.y 
Imre. 
Berz'senyi. Megfogás. Sárvá 
ri. Ruszek. Elme’ é'rtelme. 
Horvát Щит. Észfogás, meg 
fogás, fogony, fogalom. Im 
re. Miegfogás, Года: ‚ érte 
mény , képzet. Szilasy. Gon 
dolat. Szabo' Andrés. Fogás, 
megfogás, összefúgás. Már 
lon István.Megfogás, Кбайт 
séges képzet. Kò‘teles. Megl 
Egyiitt 
fogás, megfogat ‚ észfogat 
Идя/щит}. 
Conceptus clari , világos 
képzetek. Кбит. 
С o n с е p t u s distincti, tiszta. 
képzetek. Камея. 
C o n c e p t u s identici, ugyan 
azon ke’pzetek. Камы. 
C о n c е p t u s imperspicui , 
nem tiszta képzetek. Kò‘teles, 
C о n с е p t u s intellectualis ‚ 
értelemfogat. Szilasg. 
C o n c e p t u s obscuri, homá 
lyos képzetek. Köteles. 
Conc ep tus pleni, teljes v. 
tîikéletes képzetek. Кбит. 
C о n c e р t u s ratìonalìs, ész 
‘оды. Szilaey. 
C о n с е p t u s reciproci, köl 
csönös képzetek. каши. 
Concep tus seu notio, те; 
fogás. Шаги’. 
С o n c e р tu s seu repraesen' 
tatio composita , föbbes e16 
terjesztés. Его-т’. 
Concertati o, vetekedés, 
viaskodás , szembeszállás , 
villongás. Lexicon, 
C о n c h а , fiilcsiga. Derìuz’m. 
C o n c iv i s, polgártárs. Imre. 
C o n ol a v e auditus , hallás' 
kamarája. Derha’m. 
Co n eludere , kihozni. 821‘ 
lacy. Következtetni. Пеш 
ravioli. ’ 
С 0 п o l u s io , bérekesztés. 
Свете. Zártétel. Szilasy. Ki 
hozás. Ercsei. Következtetés. 
T/zezarooz'cìl. Befejezo" ЗИЛ“. 
виста. Berekesztés , befe 
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jezés , következtetés. Imre. 
Béfejezés, vég , végzés , be 
zńrás , berekesztés , каш 
keztetés. Leajz'con. ` 
C о n c о с t i о‘, emészte's. Ba 
„мм. 
С о n c o r d i a, egyesség, egye 
zés. Lez-icon. Egyszivůség , 
egyakarat , egyesse’fr. Imre. 
C о n с r e t u s , mástïíl függö. 
Свете. Összenôtt, egyesült , 
együttvett , összesült. Imre. 
C 0 n с r e t um , öszveleg. Im 
re. .gybefoglalt Lexicon. 
Egybenôttös. Thezarovìch. 
Testesíilt. testesl'tett. Csapn'. 
C о п с r е t 0 (in), a’ mint van. 
Némethy. Egyesñlve , egybe 
'f0g1a1ó1ag~ szfmy. 
C о n c u bi n a , ágyas. Lez-»' 
ст‘. Ágyastárs. Culpa’. 
Concubinatus, ágyasság. 
Lexicon. ' Kò'zhaszmí. Ágyas 
{ах-1118 , ágyasság. Imre. 
Concupìsceutia, Инди 
ság. Pictet. Kiváncsiság. 8:5 
И hwy. Vágy, kívánság, vágyó 
dás , `vágyakodás1 Lexicon. 
C oncur renz, (Ах-ваз türe 
kedés. Sm'lasy. 
Concurrere , 
csoportozni , “даты , ver 
senygeni. Csayo'. Egyiivé se 
gíteni. Thezaroviclr. 
összefutni,v 
C о n d i c e r e, megigérni, sza 
vńt adui,öszvebeszéleni. Le 
ж'свп. 
Condi с tio , összeszólás , 
összebeszélés. Imre. 
C 0 ndi tio ‚ alku. y Lexicon. 
Feltétel. .Sárva’nï Kò'tcles. 
La'nglxy. Kò'z/lnsznu'. АЦП! , 
fel tétel. Szllasy. Szövetség , 
юные}. Pictet. Alku, köte’s, 
feltevés. Imre. Kötelem. Do’ 
мы". Hahazás. T'hezarom‘ch. 
Conditionalis, alkus, kö 
tött , feltevó's. Imre. Haha 
zó. Thezarovícb. Alkus. Lem' 
со". Föltételes. Clapo'. 
Condìtionate , államá 
nyosan, alkusan. Pauly. Köt 
"е. Do'hovl'cl. 
Conditionatus , feltéte 
les. Kò'zhacznu’. Hahazott. 
Педагоги/1. 
Conditi onatum (.mbst.), 
alkudvány , alkuzát. Imre. 
Lexicon. 
C o n d it o r , alkató. Imre. 
C о н d ivi s i о , osztályossáf". 
Lexicon. Oldalosztás. T/rezm 
rom'ch. ,[)sz‘tozás , osztályos 
ság , osztályomás , többes 
osztás , ‚Темный. Imre. 
C 0 n d о п а t i 0, megbocsátás, 
elengedés. Imre. Ajánl ás , 
ajándékozás , megbocsátás , 
megengedés. Lexicon C о n c u r s us, összefutás, ösz 
szejövet , összetalúlkozás , 
összegyülés, csoportozás, ve 
tekedés , verseny. Imre. C35 
dület. Jelenl'or. ` 
ruinas. mííazól-Án 
Conduplìcatio, kétszcre 
zés. Lez-icon. 
C o n f e s sli 0 , 
Márton Iatcárr. 
hitfelckezet. 
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Confidentìa, bizakodás, 
bizodalmasság. Imre. Mere'sz 
ség,’l)át0rság,hizodalom, me 
rösség,szemtelenséglerieon. 
C onfirmatio, erösítés, ál 
lítás , bizonyíiás, bátorítás. 
Lea-icon. Megbizonyítás. Р" 
etehn. Megerösítés , bebizo 
n_vítás , támogatás. Imre. 
C о n flic t u s , összeíitközés. 
Nagy Leopold. Összeiitközet. 
T/œzaravíclz. ‚ 
С о п f 0 r m a r e , szeréntezni. 
l Do'hom‘ce. 
Conformatio, illesztés, 
hozzászabás , képzés , ha 
sonalkatás. Imre. Szei'énte 
zés. Däñom'cx. _ 
Cohformi э, egyféle, i1 
]endo', alkalmas, hasonló. Le 
.ricon.Hasonlító. Tñezarom'ch, 
Hasonképüßlkatu v. szabásu, 
egyalnku v. termetli , össze 
ìllö , illetlékes. Imre, ’ 
C o n fo rm Над , hozzásza 
hottság , egyalkatuság ,‘ ha 
sonszabásúság , megegyezés , 
illés — oda v. hozzá. Imre. 
Conform iter , ehhez v. 
amahhoz v. hozzá képest , 
egyezôleg, illóleg, illesz-u 
‘Мед. Imre. 
C о п fu s e , összekeverve. Hor 
‘и!!! Ada’m. Zavartan , kever 
ten , zavarodva. Ceara’. 
Co nfusio , zavar, zavare'k, 
zavarodás. Tllezaromclz.' 
у C o n fu s u m , каши. Lexicon. 
Kevert. Hermit Ada’m. 
—— coNsclENTlA 
\Co n g e s t um, televény. Ko 
va'es Milla’ly. 
Congruentia , megegye 
zés, ö’szveìllés. Lexicon. Egy 
beillés , teljes egyen , egyen 
' lôség , egyendedse'g. Imre; 
C о п g ru u s , egybeillö., tel 
jesen v. egészen egyezô , min 
denkép egyenlô , egyenleg. 
Imre. 
Conjectura, sajdítás ,sej 
dítés , sejtés , gyanítás. Imre. 
Hozzávetés. Pulg. 
Co nj ect'ur'alis, csak hi 
hetö. Szilasy. Sejdl'tetö , gya 
„маю. Csapo'. 
Conjecturaliter, gya 
nítólag , hozzávetöleg. Paky. 
C о nj ug a ta , egy eredetůek. 
Csere. Összefoglaltak. Csapo'. ‘ 
С 0 nj u n c tio , 651195553“: 
tés , öszveállítás, öszvefogla 
На , öszveköte's , öszveszer 
keztetés. Lexicon, 
C о nj u c t i о animcrum , 525" 
egyeze’s v. egyesítés. Imre 
Conjunctivus , összefog 
laló. llzezarom‘ch. 
C 0 n n е x ilo , összekötés , 651 
s_zefüggés. Imre. Kò‘zńasznu'. 
Öszvekötés, egybefüzés , Взя 
vehurkolás. Lexicon. Свине 
foglalás, kötés. Horvát Äda’m, 
C о п ni ve n t i a, szemhúnyás, 
hunyorítás , hunyorgás , pis 
logás , elnézés, eltůrés. Leri 
eon. E‘ngeség , engedség, en 
4getegség , elnézés , szemhú 
nyás. Imre. 
~ C о п s ci e n Ц а, eszme'lés, би 
/ 
` coNscIENTlA 
tudat , öntudomás. Зима]. 
Le'lek- v. lelkiesméret. Ko' 
telex. La’ngÍ/y. Önérzés , 611 
` hírálat. Berzsenyi. Esméret, 
lelkiesméret, magunk’ ’s а’ 
dolgok’ tudása. „они“ Ä 
fla’m. Lelkiösméret , v. tudás , 
és tudó teheiség. Lezicon. 
Lelkiészmérct, észbeve'tel , 
megtudás , észmélés , észmé 
let, tudàlom. Imre. 
C o па ci en t i а sui, öntudás, 
önészme'lés, belbírálás. Imre. 
Ercsei. Ezmelés 
v‘. meggyözödés. Виста. Ön 
esméret. Lánglry. yÖntudzis. 
Berner/ys'. 
jszmélés. 
Ф . 
Conscientia sui moralis, 
lelkì esméret. Ercsez’. Szx‘lacy. 
Önbirálat. Berzgenyi. Önér 
zés. маму. ` 
C o 11 s ci en t i a entìtatis шаг, 
а‘ léleknek maga v. önesmé 
rete. Horvát Äda’m. 
C on soient ia theoretica, 
tudattehetség. Szilasy. 
C o 11 s c i en tia. operationìs 
v. perceptionis , képzés’ es 
mérete. Horon’t Áda’m. 
Conscientiae dictamen, 
lelkiesme’ret’ sugallásafnlm. 
Cons cientiae remorsus, 
lelkiesméret’ mardosása, fur 
dalása. Pully. 
Conscientiae res , lélek 
ben járó dolog. Раду 
Conscientiositas,le1ki 
észméretség , öne’szfme’rôsség 
v. esmerôsség , jó lelküség , 
észhalgatás. Imre. 
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Con scientiosus, jó lel 
ků , gondos lelků , lelkére 
vìgyázó , észhalgató. Imre. 
lgaz Ielků. Puky, 
C o n s c ius, tudó , tudulmas, 
észbovevó'. Imre. Öntudva. 
Berzsenyi. Tudója valaminek, 
közös benne. Pauly. 
C onsci u s est, tudja ‘116111. 
Horva't Идёт. 
C onscript io, öszveirás; 
népszámlńlás. Ercoei. 
C'onsectati o, nyomozás, 
nyombakövetés, душ-“6111: 
tés , flzés. Imre. 
Cons ectarium, e. Corol 
Ilarium , következék , folya 
dék. Imre. Következés. Th» 
штат/1. Következet. Bm' 
czafalvi. Következtetés. Lán 
ghy. Folyadék. Pauly, ` 
Cousecuti o, követés, kö 
vetkezés , következtetés. Le 
xicon. Következés , követés , 
elérés. Imre. 
C o n s e n s i o, egyetértés, egy 
érzés , reáállás , közérzés. 
Imre. Öszveegyez'és. Theza 
rovích. I 
C o n s e n s u s , egyérzet , egy 
értelem , egyítélet. Imre. 
Egyezés. Kò'leles. Egyetér 
tés , reáállás , egyesség , 
egyeze's. Lexicon. _ 
Consequens, következô, 
utánjáró , folyó. Imre. Kö 
vetkezô, összefüggó'. Lee’ieon. 
Következetes. Szílasy. Кате: 
kezvény. годами’. Az itélet' 
hátulja, hátulsó.' EreleilUtán 
. 3, 
a 
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járó. Thessarom'c/r. Követke 
zéa. Sartori. Käteles. La’nghy, 
Co n s e que n s philosophus , 
nyomon - járó phìlosopbus 
Ercscz'. 
C onsequenter, катке 
zóleg. Lexicon. Puky. Követ 
kezetesen , követkczékenye 
sen. Szilasy. ` 
Consequentia, követke 
zés. .Ercsezl Ko'leles. Piclezns. 
Végállítńs , csalhatatlan kö-- 
шины, КбУеН‹еибзё3.Нд‹3/. 
Következés , következtetés , 
végállítás. Lexicon. Követ 
kezés , folyamat , folyam 
из , folyam. Im're, Követke. 
zet , következtetés. Horcát 
Идёт. Következetesség. Fo 
garan'. 
C onse rvo. tio , megtartás. 
Ercsez'. Книг‘: Meg v. fenn 
tartás. Imre. Fenntartás, o] 
talmazás , örzés , védés./Le- 
.ric-on, ` к 
C o п s e r vu s , szolgatárs. 
Consideratìo v. Medita 
tie , elménledés , vizsgálás , 
fontolás , tanávcskozás , "i 
gyázás , szemesség. Lexicon. 
Mcggondolás. Ercsei. 
Considerationis 
ctum , szempont , ‘1153618 
pont. Lexicon. ` 
pun 
Со п s i rn ì l is , igen hasonló, 
egycnlô , hasonlatos. Imre. 
C о n sis t e n s, államlós. Bar 
ада/0111:‘. 
Consistcntin, vele létel.` 
Csere. Álllandóság , feszesség, 
zomokság, súrůség. Lexa’ 
cou. Együttállás , meg állás, 
megállapodás, állapodott 
ság, állapodság. Imre. 
Consociare, társúl adni, 
öszvctársasítani , megegyez 
tetni. Lexicon. 
C о п s о с i u s v. Collega, tiszt 
társ. Imre. Társ. Ercseì. 
C 0 n s on a n s , öszvehangzó , 
mássalhangzó. Ercsex‘. 
C0 n s о г s , sorsos , bajtárs , 
élettárs , czìmbora, pajtás. 
Imre. Kenyeres társ. Kova’cl 
Miha'ly. 
Co nsortium, sorsosság, 
bajtársaság , czimbornság , 
pajtásság. Imre. 
C о п s pir a tio, összeesküvés, 
titkos szövetség,A „мкм 
ság. Imre. 
Consta nti n, állandóság, 
yállhatotosság, önazonság. 
Imre. Állliatatosság. ‚Кби 
haszrm'. 
Constitutio , re’ndelés, 
w‘gzés , alkotmány. Lexicon. 
Végezés. Ритм. Polgári 
rend , v. alkotmány. Ercsez‘. 
` Alkotvány. Kò'zhasznu’. 
Со n s t i tut iva essentìalia, 
mivolti részek. Lexicon. Alk 
részek. Kò'zhaxznn', \ 
Constitutivus , alkatvá 
nyos , tárgyhatározó , lét 
mut'eltó , létítô. Imre, Tárgy-- 
határozń. Lexicon. Gyöke 
res. Kò‘teles. Alkatbéli. Ber 
испуг’. 
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Constitutivum alicujus 
rei , а’ dolognak állatja , 
mivolta. Pauly. 
Co nsti tutivum princi 
pium , tárgyhatározó talp 
álll'tás. вашу. 
C o n s t r u e r e , összealkatni, 
szerkeztetni , szerkeznLImre. 
Cohstructi o,alkotás, ösz 
vealkotás , alktatás. Lea-icon. 
C о n s ul t а t io, tanácskozás, 
gondolkoáás , elmélkedës. 
Lez-icon. Tanakodás. Kär 
давит}. 
Consummatìo, összesítés, 
egybeszedés , végzés , elvég 
zés , teljesités , teljesedés , 
teljesülés. Imre, 
Coin s um mat um , hijjános 
ság nélkíil való. Sa’rváre‘. 
Consvelt ud o, szokás. Er 
мы‘. Pauly. Szokás, megszo 
kás. Imre. Kò'teles. 
Consvetudinarius, sze 
kńsos , szokási , szokásbelí. 
Imre. Megszokott, megrög 
zött. Pauly, 
C о п ta c t u s , éréntés. Leri 
ст‘- Összee’rés , érintés. Im- 
re. Hozzáérés, 
Eraser'. 
C о n t a c t u`s immediatus, kö-\ 
zéptelen öszveérés. Thezm-o 
viel». Közvetlen érintés , egy 
mást érés. Csapo’. 
Contem plati o, ‘11259116 
dás, szemlélés, szcmlélge 
tés. Imre. Lericon. ` 
C о n t e m t u s , megutálás. 
Ps'eletus. Megvete's. (mp6. 
öszveérés 
Co nt e n ti о , törekedés , ì 
parkodás, versenyge'sflmre. 
C 0 n t е xt u s , szókötés , szö 
vedék , összeszövés. Imre. 
C о nte x tu s sermonis, be 
пей-“$165 , szófolyanlat. 
Lexicon. Beszéd’ folyamatja,L 
beszédsor. Szilasy. 
солидным, összeérés, 
egymástérintés , (блатны 
ság. Imre. 
C о n tig u us , összeérö. The 
zarovic/z. Egymástérintö, 652 
szeéró’ , tó'szomszéd. Imre. 
C 0 п tin e n tia , tartózkodás, 
tartóztatás , tartalom. Imre. 
Mértékletess'ég, tartóztatás, 
határosság v. tôszomszédság. 
Lea-icon. 
C ontìfngens , eseti, szük 
веды-Мн. Lexicon. Mulandó. 
Erveeï. Történlletó'. Банан‘. 
Történetes. Kò'telel. Еве“. 
Lánglly. TörténetképLBerzae 
ngi. Esetì , szabad , történet 
beli, mulandó, történetes.Szi- 
lary. Esleg , esleges , eslegi , 
nemszükséges , sziikségtelen. 
Imre. Mulńlagos. Вики‘. Mu 
lólag "1116. Márfao‘lmo’». 
Conti ngenter, ввысь’, tür 
te'nôleg , történetho'l , eset 
ke'pen. Lexicon. Történlôleg. 
Thezarovieh. Eslegůl , eslege 
sen , eslegìsen , szükségetle 
nůl , nemszükségesen. Imre. 
Contingentia, eslegiség, 
‘га-Неделе; , sziikségetlenség. 
Imre. Történetesség. 15161" 
Történetképìség. Летит!" 
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C o n t ì ng er e , megérintenì. 
Thezurovích. 
Continuati 0 , 
Imre. Pnky. ' 
C n nti n' uitas , folyton fo 
]yás , állandóság , {ан-16115113, 
szünetlenség. Lexicon. Foly 
tadékság.' íyrezarovicli, Ему. 
tonfolyás, szakadatlanság , 
'he’zagtalanság , huzam, hu 
zamosság. Imre, 
fol ytatás. 
C о 11 t i n u 11 s , huzamos. Hor 
„(И Ädám. Folytade'kos. The» 
xarora'ch. 
C о 11 ti 11 11 11 m , folytadékJVlf 
zaroviclz.; in continuo, 
egy végtiben.' Pictet. Еду-1111 
zomhan , egyhuzásban , 1111 
zamost. Szílasy. 
C o n t o u r , видим. Szilasy, 
C o 11 t l' a c t 11 s, egyezés. Emi 
fó'dy. Alkukötésv, szerzödc's. 
Pauly. Kötés. Майн!’ Sóndor. 
Szövetség. Szilao'y. 
Contrad i cena, ellenmon 
dú. Свете. 
Co ntradicere, ellenmon 
dani, ellenkezni. Lexicon, 
C o 11 t 1‘ 1111101 i o , ellenmon 
dás Imre. Lámghy. Ellcnke 
zés. каши. Ere-sei. Кбит 
lenség. Kovn'cs ‚Мг/1111} El. 
lenkezés , ellentmondás. The 
zarom'clr. Ellenkezet , ellen 
kezés , ellenmondás. Lexicon. 
Contra dict'orius,ellen- 
mondatos v. mondásos. Imre. 
Ellenkezö. Kò'telear.l 
Contradicto‘rie, allent 
lnondólag. Kò'teles'. 
CONTUMELIA 
Contrapa s sio, “Птиц 
vedés. Нити}! Äda'm, 
Co ntrapositio, «111111116 
te] ', ellonállítás. Lexicon. 
Ellontevés , ollenbezés. Imre. 
Ellontétel. Kò'leles. 
Contrapositio per acci 
dens , változtatott tagadó 
megfordítás. Ercreìf 
Contrapositio 
változtatás nélkiil való ta 
gadó megfordítás. Erven'. 
C o n t ra ria, ellenesek , el 
lenkezôk. Len‘icon. 
C on t r а ria`aff1rmantia , tevô 
elienkezók. (Isere: 
C o n tir a r i а nogantia,tagadó 
v. elvevö elleukezôk. Свете. 
С o n t r a ri e , 
Kò’teles. 
C о 11 tr а ri et a s, ellenkedés, 
ellenzékesség. Imre. ‘Папа 
ság. Ercsex'. 
ellenkezôleg. 
C ontrar ins, ellenkedö, е1 
]enzetes , ellenzékes. Imre. 
Ellenkezô. Kò'teles. 
C on t 1‘ а 1’ 111 m , ellenfél. The 
zsarovich. - 
С ontr aste, ellen, szembe 
tünô különbség , ellenzet , 
ellenkezés , visszássáv. 3:1‘ 
Iasy. ’ 
Controversia,vetekedés, 
pör , versengés , visszavonás, 
hasonlás. Lexicon. \ 
C ontum e l i а ‚ gyalázás. 
Pauly. Szidulom , gyalázat , 
hosszúság , szitok ,› erôszak, 
megtámadás ,_ ostroni. Lea-i. 
f 
007|. 
simplex , 
CONTURBATIO 
Conturbatio mentis, ём 
háborodás- Lexicon. 
Couveniens, megegyezô, 
illeudö , ìllö , illedelmes , il 
]eníényes. Imre. Egyezô , il 
16 , megíérö. Lexicon. lgaz. 
Thezarom'ch. 
Convenienter, megegye 
zô'leg , illendôen , illóleg , 
illedelmesen, illeményesen. 
Imre. 
Convenientia, megegye 
-ze's , illendôség , illet , ille 
mény , illedelem. Imre, 
C о n v е n i r e , egybegyülui , 
összejóni , megalkudni, meg 
egyezni, illenì. Coapa’. 
C о п v e r s a tio , társalkodás,_ 
magaviselet , önviselés. Lexi 
con. Forgolódás. Kriz/mazen'. 
Conversie, fordítás, for 
dúlás; megtérés , térítés , 
Гоп-фа. Lexicon. Fordulás, 
megfordítás , visszázás. Im 
re. Megfordìtás. Kò'teleo. 
Convex' sio per accidens , 
változtatott туманы. Er 
cxeí. 
C o nvv e r s i o simplex , válto 
zás nélkül való megfordìtás, 
Ercsea‘. 
Convers ivus, forgó, for. 
dúló , megfordúló ‚ visszás. 
Imre. ‚ 
С on v e x u s , domború. Nagy 
Leopold, ‘ 
С 0 nv i c ti о, meggyôzés,meg- 
gyôzödés, meggyözetés. Imre. 
Észgyôzés. Lexicon. Meggyô 
zödés , marasztalás. Pauly. 
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Meggyözés. Szs'luey. Meggyó. 
zettetés. Mfírton Люби. Elhi 
tetôdés. Karács. 
Convicti vus, meggyözôv. 
gyôze'tes. Imre. ч 
Соор е rans, segítô, Нап 
társ. Lexicon, 
C o o p e г а t i o , öszvemunkál 
kodás. Lexicon. Едут! , eg ' 
re , össze v. közre munkál‘ 
l kodás. Imre. — 
Coordinatio , összesoro 
zás , melléremlelet. Szz'laty. 
Összerendelés, v. rendeltség , 
egyrendiïség. Imre. 
Co o rdinat us , egyberen 
delt. Ko'lelel. Egyrendñ. Csor. 
ha. Mellérendelt. Sza'lacy. 
было v.V egyberendelt , еду 
` v. azonrendü. Imre. Rendbe 
szedett , öszvesorozott. Lexi 
con. Együvé tartozó. Ercsea‘. 
C о p i а. ‚ másolat. Lexicon. 
Szìlaty. Valaminek mássa. 
Гей’. Másolat , bósév. Imre. 
C 0 pia tio , másolás. Imre, 
C о pia t o r , másoló. Imre, 
C n р ia t u s , másoltt. Imre, 
C o p io s u s, bôse’ges. Imre. 
C о p ula , kapocs. Внизу. 
Kapcsolat. Imre. 
Eraser'. Kàpcs-szó. Thezaro 
sich. Küzlö v. foglaló szó. 
ваш-ел. Kapcsolat , kö‘telék, 
kötôszó. Lexicon. 
Copulativus , öszvefogla 
ló. Thezarovioln. Kapcsolatos , 
éses. Imre. 
C о qu е t , tetszes'kedô- _ .Döb 
тип’. Tetszelgö. Coapa'. 
mitólék.Y 
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Со qu ett e rie, ‘дышат 
ra vágyás. Нити?! Zsfgmoml. 
Tetszésvadászás, szerelem 
vadászat ,Itetszelödés , tet 
szekcdés , tetszelgés. Sei/ary. 
C о r anticum , seu dextrum , 
jobb szi". Ercsei. l 
С-о r postìcum , sen sinistrum, 
bal szív. Ercsei. 
C о r i u m , bär alsó hártya. 
-Ercseń Fenek v. izes hör. 
Bac/lich. 
C 0 r n e а , vilńgos zemhár 
tya. Ercsei. Szaru~hártya. 
Bac/zich. 
слышишь, folyadék, 
toldalék. Lexicon. _Követke 
zés , folyadék. Ercsea'. Fo 
lyamat. Kò'telee. Folyadék. 
Киви‘. 
Cor p oreitas , testise'g. 
Corporeus, testi, testes. 
Imre. 
C o r p u 5 , test. Imre. Rauxel'. 
Lexicon. ’stb. 
C о r р u s delicti , bůnjel. 825 
lacy. Ve'tekjel. Culpa'. 
Со г p u s дышит , folyó test. 
IIorrrít ‘даёт. Rnszel‘. Fojó 
Кап)‘. Barczafaloi. 
C 0 г р u s solidum , izmos test. 
Книг/Р. Sürů , tömött , lnerö 
v. zömök test. Fsapo’. 
C о r p11 s vitrenm , íivegtest. 
Ercses‘. 
C о r p u s c ul a nitrosa, sale't 
romos részecskék. Derhám. 
C о r r c c t , kidolgozottság , 
hibátlanság. Szilasy. 
C о г г е | а t i о , anmfügges‘, 
egyhckötte'tés. Pauly. Köz-Y 
мы; ‚ küzvelegség , Кби 
veledés , közvclesség , viszonl 
képesség , összefüggés , vi- 
szon , kölcsönösse'g. Imre. 
Yiszony, “попугай. Foga 
rosy. 
C о r г el a t u s , 
közveleg ‚' összefiiggö , vi 
- szonos ,` hölcsönös. Imre. Vi 
szonyos. Do’llom‘cs. 
Corl'uptibilítas, 
lnndóság , romlékonyság , 
romolhatóság. Imre. Rod had 
мышц. Lexicon. 
rolli 
Corrnptìo , 
romlás. 
romlottság , 
Lexicon. Romlás , 
rontás, megvesztegete's. Imre. 
Romlottság. Marton Istoa’n. 
Corrusca tio , vìllámás. 
Derlia'm. Villború. SZilü-ïy. 
C о s mi c а е leges , világtör 
vefnyek. Szilaxy. 
C о s mic u s , világi , "116,9; 
szeres , világszertes. Imre. 
C о s m 0 s , "Лёд. Imre. 
Cosm agonia, világtáma 
dás , "надежды. Imre. Vi 
lágszármazás. Loing/ly. 
Cosmographia, világraj 
zolás. Imre. Világleirás. 
Cosmologia, vilzigtudo 
mány.’ Lexicon, La’ng/ly. Vi 
lágészmérés v. tudomány. 
Imre. "ilágtndalma,` 17mm: 
ro‘oz‘c/z. Világról "aló elmél 
kedés. Nagy Imre, Vìlzig" tn 
-d0mánya. Визы‘. ' 
közvelített ,‚ 
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rationalis , 
elmélkedés. 
C о s m о 1 o g i a 
vîlágról való 
Ercsei. 
Cosmologicus , 111115111 
dományú. Imre. Világtudo 
mányors. La’nghy. 
Co s m o p hil us, világszerc 
t6 , "ilágkedvelá Csapo'. 
С о s m о р ol it a, "ilágpolgán 
Dò'òrentei. Világi közpolgár. 
Pauly. Világfiú. Szilasy. Vi-- 
lágpolgár, mindenfi , azért 
gyakran : senki. Imre. 
Cosmopolitismus, 
lágpolgárság, mindenfiság. 
Imre. 
Craniognomîca , kapo 
nyák' tudománya. ‘идут’. 
С r e а t io , teremtés. Imre. 
C r e a tia 11 11 s , lélekterem 
tetô v. teremdi. Imre. 
Creator, teremtô. 
Szilaly. v 
C 1- ela t 11 r а , teremtmény. Im 
re. Alkotmány , teremtés , 
teremtmény. `Lexicon. 
Credibilitas , hihetó'ség , 
hitelesíte’s. I 
Hiszelem , hihetöség. Pauly. 
Credit o r, hitelezô , köl 
csünözö. Ercsei. 
C r e d i-t u m , hitel , kölcsön. 
Ercsei. 
C 1‘ е d u 1 i t а s , hiszékenység, 
könnyenhivés , hiszedelem. 
Imre. Könnyen hitel» adás. 
Pícletns. 
Cir e d 11111 s , könnyon hiszö. 
Pauly. Hiedékeny. Szilnsy. 
lliszékeny. Cmpo’. 
vi 
Imre. 
Imre. Lexicon. 
r 
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C 1‘ 1 s i s, birálás, megitélés. 
Imre. Czirkálás , becsmérés, 
rostálás , mûbirálás. Cmpo’. 
Criterium, jel, jegy, tu 
daték v. tan ,I innét : 1111111 
ság. Imre. даты-1016 jel. 
Lexicon. Czimer. Май-‘в’: 1:1 
ra’n. Esniértetö hélyeg. Pi. 
eterna. Megesmertetô jegy. 
каша. 
C ri t е 1- 1 11 m veritatis ‚15111 
ságtan. Imre. 
C ri t i o a, vizsgálattudomány. 
Sm‘laly. ltélés, ml"1-, könyv-, 
izlés-, ész- itélés. LexicomBi 
rálástudománj', mübirálat. 
Coapa'. 
C rit i c а ratiouis,_ észbirálnt. 
Imre, i 
C riti c a rationis purae, tisz 
ta. ész’ rostálása. Imre~ ‘[131 
ta. értelem’ biráláámLánghy. 
C r i t i c a realìs , dologbirá 
lás. Ln’ngìiy. 
Critic a verbalis, 
lás. Lánglcy. 
szóbìrá 
C r i t ic a philosophia , itélô’ 
bölcseség. Kova'cs Miha’ly. 
Megrostáló , beesmérö v. bi 
ráló bölcselkedés. Coapa'. 
C ri t i c i s m u s , it‘életvitatás'. 
Lexicon. 
C riti с 11 s , bil'áló , megitéló'. 
Vizsgáló , itélödzö. 
Thezaroviela. Könyvrostáló. 
Szilary. Můvitélö. Dò'bren 
tu’. Biráló. Laing/1y. Miibirá 
ló , můbil‘ó. Cäapo'. 
I тте. 
C ri tis a r e', birálgatni , 111115 
› 
»` 1 
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itélni, megbirálni , 122111161 
111 , rostálni. Coapa’. 
Crypta , sírbolt. Coapa'. _ 
C ry р ti c 11 s ‚ 1111105 , rejtck. 
Lexicon. Alattomos. Theza 
‚отл. Rejtekes , rejtett . 
Imre. Rcjtvényes. Csapo’. 
Crystallisari, megjeger 
sedni. Koon’cs Milm’ly. 
C ub u 5 , kOI‘ZkB.. 'Der/lám. 
C ul mi п 111‘1: , fellengzenì. 
Eraser'. 
C u 1 р a , vétek, hìba. Imre. Vé 
tek , 1101165 , vigyázatlanság. 
Lexicon. 
C 111р а bili s , vétkesíthetô, 
feddhetö. Imre. Vétkesl'the 
16, rosszalható. Lexicon. 
Culp а r e , feddeni , szidni , 
büntetni , okozni , ve'tkesí-l 
teni'. Lexicon. 
C и: p o s u 5 , vétkcs, hibás. C u t о r, tiszteló,mivelo'.lmre. 
Cul 1 111’6, tisztelés , mìvelés, 
miveltség. Imre.Képzet. Nagy 
Imre. Csinosodás. Szz'laxy. 
Rendszeretet , csinosodás , 
csiuosság. Lexicon. Palléro 
zotts‘ág , csinosodás. Ercsei. 
lilìveltség, mívelödés , kimí 
velůdés. Ko'zhnsznn'. Pallóro 
zódás. Миф-а‘. 
C ult u s, (subst.) tisztelet. Im 
re. lsteni tisztelet, szolgá 
lat. Lexicon. 
C ult u s , tisztes , csínos , 
tisztelt , `  mívelt. Imre. Pal 
lérozott. Sárfári. 
C ult 11 5 disparitas , 
lönbség. Fogarusz'. 
1111151- ' 
s 
\ 
cvnosum -j ‚ ‘ 
Cumul atio, halmozás, ra 
kás. Imre. Tetézés. Csapo’. 
C u 111 111 11 s , halom , rak. Imre. 
C u n е 11 s , ék. Derhám. 
C 11 pi dita s , vágyás , vágyó 
dás ‚ vágyakodás , kiváncsi 
Sig. Imre. \ 
Cupiditas sciendi, tudni 
vágyódó kivánság. Kara'cs. 
C u pid 0 , vágy, kivánság , 
esdeklés. Imre. ‘ 
С 11 р 11111 s , vágyó , 1 ágyako 
dó , esdeklô. Imre. 
C u r а , goud, szorgalom, gond 
vise] és. Lexicon, 
Curio sit a s, vîzsgaság, 
szemfülesség, kiváncsiság. 
Imre. Kérdezkedés. GT. $26 
I~ely ‘Ми. Vizsgaság. Pauly. 
Felette gondosság. Насти. 
С 11 ri о 5 11 s , vizsga , sze’mfii 
les , kiváncsi. Imre. 
C11 r s o 1‘ 1 е , futólag. Szilasy. 
C ur s u s , futás ‚ 526161165 , 
állapot , folyamat , elôme 
netel. Folyamat. 
Tlzezarom'ch. 
C u 1’ 5 11 5 11а1111‘ае , természet' 
folyása v. — folyamatja. Imre. 
Cu 5 1 о 11 1 а , ôrzés, örizet. 
Imre. ÓráIlás. Cupo'. — 
Cu ti s , hör. Eraser'. 
Cylindriform 15,11055211 
gömböl yü. Der/aim. Henger. 
ded. Csapo’. 
C y n 1,5 111 11 5 , 
Szilasy. 
C y 11 о 5 11 1‘ a , vczérlet vezér 
Lexicon. 
dancsoskodás. 
Vmérték, vezeték. Imre. Si. 
normérték. Идиш. 
DAEVION \ _ 
D a em o n , шт" ‚ hamis 
isten , angyal v. ördög. Le 
.z-a‘can. Alisten , félisten , Is 
ten ’4s ember közötti lén". 
Imre. 
Daemoniacus , ördögös. 
Lexicon. Ördöngös. Szalay. 
Daemonologia, алые“ 
tudomány. Imre. Angyaltu 
mány. Lea-icon. 
Daemonom agia, bůbájos 
szig. Lexicon. Alistenszövet 
ség , мышц. Imre. 
Damnabili s, kárhozatos. 
D a m na tio , kárhoztatás , 
kán-hozás , kárhozat. Len'can. 
Damnificatio,károsítás; 
kán-vallás , károsodás , káro 
sulás. Imre- 
D а m п о su s, káros. Imre. 
D а m п u m , kár. Imre. 
D a m n u m emergens, támadó 
kár. x Szilasy. 
Dars tell u'ng, előadás. 
D а s e y n , lét. Szilasy. 
D a t u m , adomány , nyom , 
nyomadék. Lexicon. Adony , 
adag , adomány, adat. Imre. 
Alaptétel ,' advány , tárgy 
adomány. Szilasy. 
D ehi t о r, adós; — pŕinci 
palis , főadós. Ercan“. 
D e bit u m , adósság , tarto 
zás. Егсдег'ь 
'Declaratio, 
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D. 
Debìtus, kellős. 
m'c/z. Illető. Csapó. 
D e с е п s , illő , illendő. The 
zarovic/n. l 
Thezara. 
D e с е n t i a , illendőség. Imre. 
Lez-icon. Thezarova‘ch. 
D e ci d e r e , v. definire, meg 
választani , elvégezni. Le 
‚п‘свл. ' 
De ci pere, megcsalni, rá 
venni, megjádzani , rászed 
ni. Lem'can. 
D e ci s i о ‚ végzés, határozás. 
Imre. 
D e cisivus, határzó , elha 
tározó. Imre. 
D e cl a m а t io, szavalás.Dőb. 
renter“, Elszavalás. Szilasy. 
Hangnak fel ’s alá hordo 
zása , hanghordozás. Ercseí. 
kinyilatkoz 
tatás , megmondás. Imre. Vi 
lágosítás, megvilágosítás. Ee 
.wennl Kifejtés; Пивные)‘. 
D e c l ì vi t a s , lejtősség. Der 
ha’m. Ereszkedő , lejtősség. 
Mokry. 
D e c о г u s , díszes. Imre. Тёп 
tességes. Lez’z‘con. 
Decrementum, fogyaték, 
apadék. Imre. 
Decrescçntiá, lenövés, 
kìsebbedéè , fogyás , apadás. 
Imre. — 
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De cr et o rins , elhatározó. 
Зайди. Eldöntô. Cwpo'. 
D e c r e t u m , "égzet , töké 
lêt. Imre. "égzemény , ren 
delet. Culpa’. 
D e c u s , disz. Imre.. 
D e d е c u s , gyalázat , becs 
telenség. Lexicon. 
D e d ig n a tio, megvetés,meg- 
utálás. Píctetnr. 
D е d u c tio , kihozais. Dò'bren 
les’. Származtatás , kihozás , 
kidolgozás. Imre. Levonás , 
hiányosság , elvezetés , el 
térítés , ваш-‘папаша , е1ба 
diis , elöterjesztés , helye~ 
sl'tés. Lexicon. Következte 
tés , lehozás.Köteles. Holyo 
sl’tés. Szilasy. 
D e d u c t io ad absurdum. 
Defec tio, pártolás, sua» 
kadás , hasonlás. Lexicon. 
D e f e c tu s , fogyatkozás , hi 
ány , hiba , gáncs. Lexicon. 
Hij , hijány , fogyatkozás. 
Imre. Ko'zliasznn'. Hijánosság. 
Tńezarooich. Fogyatkozás , 
hijánosság. Pauly. 
D e fe c t u s amoris, szeretet 
lenség. диете. 
D е fen s at i o , oltalmanga 
tás. Lexicon. Mentegetés , 
védelgetés , védelmezgetés , 
oltalom. Imre. 
D efe n s io, oltalmazás , ol 
talom , védelmezés , рай-Но 
gás. Lexicon. Mentés , védlés, 
ve'delmezés, oltalmazásJmre. 
D e fe n s iv е , oltalmazólag. 
Pauly. Vx-Sdöleg- Szalay. 
DEFLORATIO 
D е fin ir e , végetvetni , meg 
határozni , helyeztetni , kor 
látozni. Lexicon. 
D e fi n i t i o , meghatálzozás. 
(Isere. Ercsei. Kiileles. Meg 
határozás , kifejezés. Ilieza 
rorich. Jegyzés, megjegy' 
zés melhatározás korlá я Ь э l 
ц tozás. Imre. Értelemhatáro 
~ más , mivolt - korlát , korlá 
tozás , megfejtés. Lexicon. 
Magyarázás , korlátozás. 
Pauly. Meghatározás , kör 
nyülirás. zx'losyJlatározás. 
моли!’- Sa’nrlor. Határozat. 
Berzsenyi. Értclemhatározás. 
f Lángñy. Loirás. PicIe'WLHor 
‘va't Älla'm, 
D e fi n i t i o nominalis , névi 
meghatározás. Ercan'. 
D e fin i ti o realis , dologbeli 
meghatározás. Ercsea‘. 
D e fi п i ti о perfecta ,.tellyes 
meghatározás. Свете, 
D e fi ni tio imperfecta, nem 
tèllyes meghatározás. Caere. 
Definitive, a’ részek' ki 
ter'jedése nélkíil. Szilary. Kii 
rányozottan. Sznlay. Korlá 
щита. Coapa'. 
D efini tum, jegyes , jegy 
же“ , meghatározott , kor 
látozott. Imre. Bizonyos , 
rendbeszedett, meghatáro 
zott , kiszabott , megkorlá 
ytOzott , elvégzett. Lexicon. 
Véglett. _’I'hezarovicli, Meg 
határozott dolo”. Ercsei. 
Defloratio, szeplo’sités, 
megejtés. Lexicon. 
/ 
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De formis, rú't, éktelen, 
képtelen , alkatlan , alakta 
lan. Imre. Idromtalan. Coapa'. 
D efo rmi tas, rútság, 1111 
telenség , ’stb. Imre. 
Defraudat or , károsító. 
Lexicon. _ 
D egen eratio, elfajúlás, 
romlottság , fonáksáv. Le 
xicon. Elmecseve'szülés. 
Dei fi catio, istenítés. Le 
‚Мат. 
D e i s m 11 5 , ìstenvallás , 151011 
vitatá's , istendiség. Imre. 
D е 1 5 t а , istenvalló , istenvì 
tató , intendi. Imre. 
D е 1 t a's , istenség. Lexicon. 
D ele c t a t i 0 , gyönyörkö 
dés , gyönyörködtetés. Imre. 
Kéj. Szilasy. Gyünyörködés, 
gyönyör , kéj. Lexicon. 
D el е c t u 5 , kiválasztás , vá 
logatás. Pauly. Kiszemelés. 
Delib erate , szántszán 
dékkal. Lexicon. Eltökélve , 
megfontolva. Cor/po'. 
Deliberatio,fontolgatás,y 
megfontolás , tanakodás, ta» 
nácskozás. Imre. Eltökélés , 
határozás. Coapa'. 
De] iberative, ite'löleg, 
határozólag , tanácskozáské 
pen.Paaly.Eltökélölegl'mßá 
D e lib e r a tu s, meggondolt. 
Szilasy. Eltökéllett. Lexicon. 
I) e l i c i a e , gyönyörüség. 
Lexicon. Gyönyör , kéj , ke' 
jelem. Csopo'. I 
D el ic i 0 5 115 , kéjes. Szilasy. 
De] ictum, bůn , vétek, 
gonosztett. Erclei. Vétek, hi 
ba , botlat , gonosz сем. Imre. 
Delineat i o, rajzolat. Le 
xicon. Rajzolmány. Karács. 
Delirat i o , bódúlás, bolon» 
dúlás , esztelenkedés. Imre. 
D el i r i 11 111 , bódúltság. Imre. 
Eszeló'sség, Erceei. Szr'laoy. 
D e1 i r 115 ‚ 116111111, bolondocz, 
esztelenkedô. Imre. Eszelös. 
Ванда/‘али’. ‘ 
D e l u si о ‚ 1:511111111о265. Le 
xicon. Megcsalás, kìjátszás 
Билла‘. 
D е m а g о g 11 5 , 
Pauly. 
Demandatum , rea bizott 
dolog. Ercaei. ‚ 
D e m e n s, vígbolond , bohós , 
bohókás. Ercsei. ` 
D e m e n t i a , esztelenség , е 
szetlenség. Imre. Megbódult» 
ság. Szilasy. 
Dem ocratia , népuraság. 
Chipo'. Népuralkodás. Ercaei. 
Dem on s tra re , megbìzo 
nyílaui. Szabo’ Andrn’s. Meg 
mutatni. Ercsei. Okkal meg 
- mutatni ; - a priori, е1611 
ró'] okot mutatni; — mp0 
nép-ámító. 
steriori , utódról okot mu.-r 
tatni. Tliezarocich. 
Demonstratio,megmuta- 
tás , oktatás. Imre. Megmu 
tatás. E'csei. Lexicon. Rn. 
szek, Багет/‘иди’. Okmutatás. 
T/Lezarom‘ch. ßizûnyítás. 1356 
rentei. Megbizonyitás. Szabo' 
Andra’s. Mutogatás. Horoál 
Äda’m. Vitatás. Gorove. 
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Demonstratie a priori, 
травмами elôzô megmu 
шаг. Lexicon. Elôdi ‘аду 
elöbbjáró „шаман. же“ 
ruol'ch, 
D emonstratio a. poste 
riori , tapasztalásbeli meg 
mutatás. Lexicon. Utódi v. 
utóbbjáró okmutatás. Ille 
zm'ovich. ` 
D е m о п s t riot i о apodictica, 
észkénszerítífïnegmutatás. 
Lexicon. 
Demo nstratì о apogogica, 
mellékes megmutatás. Lem' 
сои. 
Demonstratìo directa, 
egyenes megmutatás. Ercuc‘. 
Demo nstratìo indirecta, 
Мех-616 megmutatás. Ercan’. 
Demonstratio ostensiva, 
ösmértetô megnlùtatás. Le 
xico". 
Demonstrative, 
tatólag. Thezarom‘ch, 
Denomin are, kinevezni, 
kijelelni. Szaloy. 
Denom inatio , nevezés, 
megnevezés; elneveze's. Hor 
ай! Ädám. 
D e n о ta r e, jegyzeni , meg 
jegyzeni, megjelelnLLewz’con. 
Kijelelni , kijegyezni. Csnpo’. 
D е n s lanìzìrius , hegyes fog. 
Der/vim. . f 
D e`n si t a s , tömöttség. Der 
ìla’m. Zomokság , sl'irüség , 
tömöttség, vastagság , tor- 
lottság. Lexicon. 
okmu- y 
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Den sus, коты‘. 
Zömök. Szalay. 
Denunciatio belli, had 
izeués. Ercsea’. 
Szz‘lasy 
Deorganisatio, elenyé 
szés , ~elhalás , s`zétbomlás , 
rothadús. Imre. 
D ер е п d e n s , függô. Ruud'. 
De p e n d e nti a, függés, füg 
gelem , függékenység. Imre. 
Függés. Lem‘con. 
Dep ositum , там‘ hůse' 
gére bl'zott jószág. Tril/L Fe 
rmez. Órizet , ôrizmény, 1e 
tétemény. Pauly. 
Depositorium, rakhely, 
raktár. Cmpo’. 
Dep xjavatio, megrontás, 
megvesztegetés, elcsavarás. 
Imre. 
Deprecatio, megkövetés , 
bocsánatkérés , esedezés. ‚т 
re. Megkövetés. Ежи‘. 
D e ris u s , kinevetés. Imre. 
D eri v а t i o , származtatás , 
‘sarjaztatám Imre. 
D е riva t i v u s ,. származé 
" kos , sarjadékos. Imre. Ered~ 
ménybeli, származatos, szár 
mazatbeli. Thezarova‘ch. 
D eriv а tus , lehozott. Ko' 
V telex'. Származott. Мин/11. 
Descriptio, leirás, -kül 
jegyzés. Imre. Leirás. Cure. 
, Ноги!“ Ädám.- Lexicon. Ábrá 
zulás. Ko'z/msznu'. 
Desid erare, kìvánni, 61111] 
tani , sovárogni , törekedni , 
уйдут. Szilasy: ¿_ ‚ 
D е side r i um, kìvánat, тег 
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kivánás, kiváncsiság , óhaj 
tás , vágy , "ágyám Sza‘laly. 
Ohajtás. Ноты/1 Äda'm, 
D e s id ia , henyeség , vesz 
teglés , lomhasäg , rënyhe 
Ség. Imre. 
Designare, jegyzeni, je 
lenteni , mutatni. Lexicon. 
D e sig n а ti о, kìjelelés, meg 
jelelés. Imre, 
Designatus, jelelt, ki v. 
megjelelt. ‘ Imre. 
Des pectus, lenézésfmeg 
vetés. Imre. 
D e s p e r a tio , kétségbeesés. 
Lexicon. Reme’nyvesztés, М! 
ségbeesés. Imre, 
D e s p o t a , rabúr , zsarnok, 
igáz , zsarló. Imre. Kegyet 
len uralkodó, kényúr. Csapo'» 
Despotismus, raburaság, 
zsarlás , zsarnoklat , igázás. 
Imre. Önkényes uralkodás , 
kényszerítés. Szs'laxy. 
De stillare ,lecsepegtetni , 
lecsepegni. Derha’m. 
D e s И п а ti о , rendelés, ren 
deltetés , rászánás , eltöké 
lés , elvégze’s , inte'zés. Imre. 
Elhatároztatás , végczél. 8:5 
lacy. Rendeltetés. Kò'zhaxznn'. 
lntézet) tökélle's , ve’gzés , 
elintézës. Leœicon. 
D e t e c tio , felfedezés. Der- ‘ 
ha'm. Imre. 
Determinabìlis, meghatá 
rozható, határozékony. Imre. 
Determinabilitammeg 
tározhatóság, határozékony 
ság. Imre. 
Determinans , 
T/iezarom'ch. 
D e t e r m i n a. t е, határzottan. 
Thezaroricla. 
Determìnati o, людьм 
l‘ûzás. Kò'lelee. Imre, Ků’z. 
haxznn'. Hatairozás , határo 
zat. Lexicon. Fogarau'.Határ- 
zat. Thezaroriclz. 
Determinatus, мамы. 
rozott. Imre. Határzott. The 
zarovicñ. 
Determinismus, határ 
vitatás. Lexicon. Szilasy. A 
karat-kinszerítés v. erötetés 
v. eröszakolás , belke’nyte 
tés v. ke’nytelenítés. Imre. 
Szabadakarattagadás. Brcsei. 
Determ i nista,akaratkin- 
szerítô v. kényitetö , Инте 
t6 , kénytelenítö , belszůkí 
t6, bel s6 sziikségvitató. Imre. 
D ethronisatio , fejede 
lemletétel. Erceea’. 
D e t r a с t i o, kisebbite’s, becs~ 
telenítés. Imre. Rágalom, тё 
galmazús, emberszólás. Le 
xicon. G ушам. Coapa'. 
D evi u s v. Devians, úthagyó, 
útvesztó , tév'edt. Lexicon. 
D e v о t i 0 , hódolás , felaj‘án 
ш , áldozá.. om. Алат 
ság.- Lexicon. Áhitatosság. 
Мёд on Istva'n. 
határzó. 
maga ajánlás. Pictetns, 
Dexteritas, iigyesség, al 
kalmasság , idomosság ,j0b. 
hadság , rátermettség. Imre, 
‘ Készség, alkalmasság , ü 
gyes'ség , tehotség , talen 
Buzgóság ,. 
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tom. Lexicon. Ügyesség. Кба 
haszfm'. 
D ì a b e t e s , 
Derha'm. 
D ì a b о 1 us , incselkedô , el 
lenkedó, ördög , gonoszle’lek. 
Imre. 
D ia e t a , mértéktartás. Än 
gyán. Mértékletes élésmód. 
D i a e t e tic а , életrendtudo 
mány. Ssilasy. Éptan. Клуб’. 
D ia e tè t i-c u s , élésrendbe 
lì. Когда: Mn'ha’ly. 
Diagonalis, oldalaslagva 
ló. Ноги!‘ Äda’m. 
Dialectìca , beszéd- v. 
штат - v. nyelvtudomány ; 
`p е r а hu s u m : csaltanítás, 
vetélytudomány, макет. 
Imre. Látszattudomáuy. Le 
пса”. Vete'lkedés- , v’. vetél 
kedo' tudomány. Lánghy. 
Dialecticus, beszéd-, v. 
szólam-, v.nyelvtudós ‘аду 
tam’tó; per abusum: 
“шапка , vetélydi. Imre. 
Látszatnyomozó , pseudo : 
vetekedô ‘и rabula. Lexicon. 
D ì al e c t u s, beszédmód. 
Ln’nglly. Beszédejtés. Fader. 
Vidékejtés. Gr. Dessewßfy. ' 
вины’ külömbözö módja. 
Der/lám. Szóejtés , szójárás, 
beszédmúd. Cxapo’. A 
Dia'lectico - criticus, 
темам ‘12531116. Sza'lasy. 
D ì a l 0 gu s , kettôsbeszélge 
tés , „Ф, ‘г: okváltás. Imre. 
D ì а m e t e r , általlátó. Der 
Ñá'll. Átmérô. (ïmpu', 
vizelet - menés. 
DIFFERENTIA 
D i а m e t e r apparens', látszó 
általlátó. Der/adm. 
Dian'aelogia, 
tudomány. Imre. 
Di a p hragma , ágyékhár 
tya Derlním. Erues‘. Kereszt 
hártya. Bac/lich. 
D ia s t ole arteriae , éle7ér 
kifeszülés. Ercxea‘. 4f 
Dia s t ole cordis , szívkife 
szüle's. Ercteí. Szívkitágu 
lás. Derlm'm, 
501160101: 
D i c a c'i t а s, fecsegôség. Cu: 
pa’. Szabad száj. Eran'. 
Dìcaeologìa , justudo 
mány , jogtanitńs. Imre, . 
Dichotomìa, kettôre озв 
tás. (sere. ‚ Kettétaglás v. 
vágás , kéttagu osztás. Imre, 
\Dichtungsvermög e n, 
alkotó v. költû 
Г’) ér , 
tehetség» 
D i d a cti c a , tanftó master 
ség. Lánghy. 
Didascalicus,tanúságos. 
Lrzn'cun. 
D i ffe r e ns , különbüzö~ Ru 
szel‘. K ò'teles. Imre. 
Dì fferentia, különbözés, 
különbség, különbözet. Imrz. 
Külömbsév. (Isere. Kò’telea. 
Ercsex'. Külömböztetöség. 
Thezarom'ch. Tólemény. D0' 
lmvics. Külömbség , külöm 
bözés , egyenetlenség , vete 
kedés , halasztás. Lexicon. 
D i {Ее r e их i а generica, nem 
he‘lî külömbség. Ercsei. Nem 
béli "‚ nemiigyelů kíilömb 
мёд’ 'stb. Lexicon, 
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Diffcrentia logica, ём 
tudományos ', észügyelö , 
észtilleto" külümböàés. Le 
.z'r'com 
Differentia numerica , 
számbeli kíilömbség. Ervseí. 
Száinbeli v. számügyeló kü 
lömbség. Lexicon. 
Diff er en t ia indivídualìs , 
ridcgító kr‘ilümbse'g. Lexicon. 
Differ e п t i а specifíea, fuj 
bcli külömbség. Ercsei. Fe 
]ekezetügyclö, félügyelö kü 
Iönlbség. Levico”, 
Differentià ultima, "ég 
só, megxïálasztó v. "álasztó 
külömbség 'stb. Lexicon, 
Difficultas, súly, nehéz 
_ ség , baj , akade’k. Lexicon, 
.Di ffi d en t ia , bizodalmat 
lanság , bizatlanság, Миш 
lanság, bizatlaukodás. Imre. 
D ì ffo rm‘is , másdad , más 
képü , másfélc', nemegyezó'. 
Imre. Hasonlïtatlau. 17mm 
rovz'c/L. Kl'ilönbözó'. Coapa'. 
D i ffo r m It а s , külömbség, 
külömbözés. Le-n‘con. Más. 
dadság, másképség , másfé 
leség , nemegyezés. Imre. 
D i g е s t i 0 , emészte's. Der 
ba’m. Elrendelés, felosztás; 
megemésztés. Mokry. 
Dig n a ti o', méltóztatás. Le 
мы". МёЦйпуЫзД Szalay. 
Di gni t а s , méltóság , tisz 
telet , böcsület , tisztesség, 
tekl'ntet. Le-ricon. 
Dig nit а s moralis, erkölcsi 
becs. Berzscnyi, 
mums. mû'szórÁn. 
Dìgńus, méltó; бывших,‘ 
illendô. Lez-icon. 
Dig r e s s i 0 , tárgyhagyás. ' 
Lewis/m. Kitél'és. Szalay, 
-Dijudicatio , megitéle's; 
elitélés : Abjudicatio. Imrf. 
Dil apidatio , elpazarlás, 
eltékozlás, elfecsérlés. Imre. 
D i l а t i о , elhalasztás. Imre. 
Halogatás. Csopo'. 
Dile m m а , kétélü lu'zony 
ság. Lexicon. Kapocsbeszéd. 
Быт“. Szarvas òkoskodás. 
Clerc. Két kölcsünok , Ш‘! 
tös OkOSkOdáSv- Imre. Szarvas 
bizonyitás. Wwßm‘o‘vfc/L. Két 
szaŕx'ú syllogiimus. Ercsen'. 
Di m í nu e r е, aprózní. Hor 
vá! Ждём. 
D i„o p t r i c a , sugártöréstu 
domány. Sza'lasy. 
D i r e c t e, egyenescn. Паши!’ 
Ädu’m. Szz'laay. Egycnesen v. 
szembe. Imre. 
Dir c с t i 0 ‚ irány. Nagy Leo 
polli. 
Thezarom‘c/z. 
Do’lwvù‘l. Arányzás. 
Egyenítés , е 
gyengetés, igazgatás, irány 
zás , irány. Inzre. Arány , 
irány, arányzás , ígazítás , 
vezérlés. Lexicon. .Egyehes 
темпе]. Horvát Щит. Inté 
zés, irányzás. Kò'zñaxznu’. 
D i r e c t i v u s, egyeníto", ign, 
zító , vezérlö , -igazgató , 
iráuyzó. Imre, 
Dir e c t 0 r , ìgazgató slb. 
Imre. 
Disceptati о , vctekede's, 
vetélkedés. Pal-y, 
' 4 
Discutere, 
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Dis ci pl i na, fonyíték, rend 
v. szertartás. Lexicon, Tn 
núlmány , tangyakorlat, fe 
nyítek , gyukorlat, nevele's , 
мамаша. 1тге_ 
Dis cipli natus, megsze 
lidített. Ill’agda.I 
Dilcipulus, tanítvány, 
nevedcîk , nevendék. Imre. 
Disconvenipentia, nem 
egyezés, meghasonlás, ösz-v 
szevesze's. Imre. 
D i s c o r d i a , egyenetlenség, 
liábol'gaie.V viszongás, 153161 
kodás. Imre. 
Discrepantia, nemegye 
zés , egyenetlenség , külön 
bözés. Imre, 
Dis с r e tio , kíílönöze's , el 
п megválasztás , mérséklés, 
méltás , xnéltalmixzás. Imre. 
Discretivus , választós. 
T/lezarovlch. 
Di в c rim e n, kíilömbség, vá 
lasztás, veszedelem,vcszóly, 
villongás , verekedés` iitkö 
zet , kétség , Létkedés. Le 
$.60”, ‘ 
Dis cursivus , fejtegetós', 
ide’stovás. Imre. Fejtegeto". 
Lexicon. 
Di s с u s si о , 
szételés , összenézés , meg 
meghányás , 
vizsgálás. Imre. 
megfontolui , 
megvizsgálni, kinyomozni. 
I_exicon. 
Disharmonia , egyenet 
lenséf'. Sm'laay. Hasonlás. 
Der/lám. Hangvilzály. Imre. 
— DISPOSlTlO. 
Disinteressatns, nem 
haszonkeresö v. nézo' , rész 
rehajlatlan, pártalan. Imre. 
Disinteressatio, haszon 
keresetlenség , mint az l n 
teressentia: haszonke 
reses. Lexicon. 
D isj un с tio , szétválasztál, 
elválasztás. Imre. "agyolám 
Thezarorich. 
Disjunctivus, szét щи! 
választó. Imre. Szétválasztó. 
Lexicon. Vagyos, T/zezaro 
vic/1. Elválasztó. Kò'lelex. 
Disj unc tive, fclváltólag , 
különválasztólag. Sxilaxy. 
Dismemb'ratio , лёг V. 
elválasztás. Imre. Részekre 
osztás , eldarabolás , elta- 
golás. P11/ly. 
D i в o т d о s. Confusio, штат, 
rendetlenség, rendhiány. Im 
re. Rendetlense'g, ишеми 
lás , galyiba. Lexicon. 
Disorganisat io,rendet- 
len belsö alkotás. Szilasy. 
D isparatus , elválasztó. 
yCcere. Külünértékñ, kiilön 
bözö , mástjelentö. Imre 
Különbözö. Lexicon. 
Dis p arit as , különértéků 
ség , mástjelentés, különb 
ség , különválás. Imre. 
Disp ensati o, egyes kivé 
tel. Ercsei. Feloldozás , fer 
mente’s. Culpa’. 
Displicentia, дала!“ 
szés , nemtotszés. Imre. 
Dis p o sitio , elrakás. Cure. 
Meg v., elrendelél , kénzle’g, 
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_ rendbeszedés. Imre. Készült 
ség. AThezm'oviclì- Kész volt. 
Ff’je'ï. Készse'g, elrendelte 
te's. Kò'zlmszmí. Ke’szůlet , 
készség, elrendele's. Lerz'con. 
'Disproportio, arányta 
lanság , idomtalanság. Fu 
glrra-va'. Eránytalanság. I’Hl‘y. 
D is р u t a re , perclnì. Hur 
vát Ждём. Koczódni , vete 
`kedni , vitatni. Culpa'. 
Dilputatio , vetekedés, 
okvita , különve'lekedés. Im 
re. Vetélkedés , szóviiatás , 
szóváltás. Ercsei. Vetélke 
dés. Kò'z/zaa'zmz'. Megválasz 
tás , "егейедёз. Lc'l‘ícon. Vi-v 
latás , vita. Fogarass'. 
D is s e п si 0 , egyezetlenség, 
nemegyezés , különe'rzés. 
Imre. 
D i s s е n s u s, inem eggyezés‘, 
különbüzô e’rtelcm. Iz‘rcxee'. 
Dìssentan eus , egyenet 
len,meghasonl0tt- Csere. Más 
e'rzésů , nemegyezö , egyezet 
leu. Imre. Más vé] ekedeïsl'i , 
ellenes , ellenkezö , nemegy~ 
forma , különbözô ‚ nem 
egyenlo", egyeuletlen.Le.n'con. 
Dissertatie, belzélgetés, 
értekezés. Imre. Csapo‘. Sz() 
lás. Китай". 
Di s s ì m i l i s , hasonlatlan. 
'Cura Külömbözö , külömb, 
nemhasonló. Lexicon. 
Dissimilìtudn , 
latlansa'g , 
hason 
k'észftés, rávcvés, elkészx'/ 
tés , készülct , elintézés, 
j. 
ncmhasnnlítńs- 1 
Imre. Ellenke'p, halonlat 
lanság. Szz‘lasy. Kiilömbféle 
ség , külömbség, ellenke’p: 
contrast. Lexicon. 
Dissimulátio , tettete'l. 
Ercaez'. Eltitkolás , elnéze'l , 
tétetés , szinlés , képmuta 
tás. Imre. Eltitkolás. Pictet. 
Díssipati о, elszélesztés, 
elhintés , eltékozlás , 1262 
hányás; ,- mentís , terjen 
gés. Imre. 
Dissolutì-o morum, fel 
lettség , féketleuség. Imre. 
Fesletts'ég. Lexicon. _ 
Dis s o n u s , megfe'rhetetlen , 
összeférhetetlen. Lexical». 
Összencmhangzó, egybehang 
zatlan , széthangzó. Cmpo'. 
D i ssvasìo, elint'e’s, гон 
szallás , nemjavaslál. Imre. 
Lebesze'llés. Culpa'. 
Dis t an t i а ‚ meszeség, tá 
mlság, távullét. Hemi: Ад. 
Ъеж'сдп. Távolság , “то! v. 
лишить, külünállás. Im", 
Távolság. flñemruvx‘c/L. 
Dis t а r e , tzívulgani. Theza 
ravie/1. 
D ì s t i n c tim, különböztetve, 
megkülönböztetve, e'rthetö 
leg. Imre. 
Distinctio, elkülönözés, 
clválaszltásf, külömbözél , 
külömbség. Lea-ica". Külön 
böztetés , megkülönbüz-tetés, 
értetés. Imre. Külöllö‘zés. 
Sartori. Különbse'gte'tel. Hor: 
„и ‚шт. ЕНкШбпбъёз, „и 
lasziás. Szn'laay. i 
4 l* 
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D i 5 t i n c t u s , megkülönböz 
tetett , érthetô. Imre. Nyil 
‘дн-Или, megkülömbözte 
Фей. Thezarom‘c/l. 
Distractio mentis, 
izélledés , tétovázás. Imre. 
`1de 's ‘от vnnattaiás. Pz' 
ctetue. Kalandozás. Csapo'. 
Dis t r a ct u.s , gabógyás. Sm' 
lasy. Tétovázó , kalandozó ‚ 
elszéledt. Csapo’. 
Distributio , 
elosztás. Lexicon. Elos‘ztás, 
kiosztás , szétosztás. Imre. 
Медовый. Саетё. 
D i 5 t r ì b uti 0 ex adjunctis, 
hozzáadottakból ; -- ex cau 
sis, okokból;--- ex eñ’ectis, 
lött dolgokból ; ~- ex subje 
ctis , ‹‘ xilatt levökböl való 
elolztás. (sere. 
Distributie 
membra , ép darabokl'a; ---- 
generis in species , nemekl‘e 
oeaztás.> Ceere. v 
Distribut'i vu-s, 05150511 
tó. Imre. Felosztó. Lexicon. 
Distributive , felosztó 
lag. Lv-rx'clm. Külünkülön. 
Sza‘ìasy. Osztálékosan. Culpa'. 
D it »i о , környe’k. Lexicon. 
Div e r 5 а ‚ külümbözök. Cae 
n. Thezarom'ch. Különmisé 
.I gůek. Barczafalv‘n'. 
D i v e r я it a я , különbféleség. 
Rulzrl‘. Kò'zllaszmí. Kiillìmb 
nóg. La'rlghy. Másság ‚ Lü 
юные; , másfélesëg , külön 
dedség. Imre. Külömbüzés. 
Ноги‘! Äda'm. y 
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felosztás , 
integri in 
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Div ersus , külömbféle\, 
másféle. Le.z¢'co'u. Különmi 
ségü. Вина/111175. ` 
Divìden tia. membra, 051 
tó részek. Le-l‘ícon. 
Divin а tio , jövendöle's, jós 
lás. Imre. Jósolat. Szìlusy. 
Divinitus, istenség, iste- ’ 
niség. Imre. 
Divìsibil is , osztékony. 
Imre, Lemicjìlosiliatóßxnlay. 
Divisibilitasmsztékony 
ság. Imre. Lexicon. Osztha 
Elosztható 
ság. Nagy Leap. Oszthatás, 
Монтаж. Ilorvát Adám. 
D Í v i s i 0 ‚ Osiltás. Imre. The 
zarovich, Elosztás- Kò'teles. 
Ногти ¿dnl/l. Osztás , 051 
lás , osztály , elválás. Leß‘n'v. 
tóság. Книг/Р. 
D ivi s i О collateralis ‚101621 
laslag való v. oldalosztás ‚ 
mellék osztás. Ercxei. 
D ivi 5 i о dichotqmia etc. két 
's több tagú elosztás. Кбит. 
D i vi s u‘m , 
(Ott. Imre, 
D i v ì s u s_, feloszlott , 61052 
lott , elvált; (Новым: ‚ el 
osztott, elválasztott.Le.rícon_ 
Div 0 r t i u m, elválás. Ercseí. 
osztalék , 052 
D o c il it а s , tanítékonysáv. 
Le-l‘icóm Tal1ulékonyság,ta- 
nítékonyság. Imre. 
D o c t i о , tanítás. Imre. 
D о с t or , oktató (inkább , 
mint tanító ; тег‘ а’ lovat 
is tanítják, él csak az em-` 
bert oktatják). Lexicon. Ta. 
nál’. Vò'rò'smarlg. Fogm‘así. 
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D о c t r i na“, tanúlmány , ta 
núlság , tam’tmány1 oktat 
múny. Imre. Tanítás, tudós 
ság , tudomány , tanúság. 
Lnra'cmz, Tanítmány. CWPÓ» 
Berzsenyi. 
D 0 с t ri n а 1 i s, tanulmányos, 
tanulságos, tanítmányos. Im 
re. Tudományos. Szilasy. 
D o c t u s , tanult , tanított. 
Imre. Tudós. Szalay. 
D o cu m e n t u m, tanúlevél v. 
irat , oklevél. Imre. Példa , 
próba , bizonyítás, tanúság, 
. tanúìrás , írott vallástéte]. 
Le-z'ícwr. Tanúlevél v. könyv. 
Szilasy. Bizonyítvány. Csapa'. 
D 0 g m a (Lebrspruch) , ága 
zat. Lexicon. Vélemény, vé 
let. Imre. Föállítás. Szilasy. 
D 0 g m а t а relígionis , va] 
]ásbeli igazságok , hitága 
zatok. Ennea“. f 
D о g m а t i ce, állítólag.l'u1~y. 
D o g m а t ì с n s, Véleményes, 
“Пей ; vélősdi. Imre. Ága 
zatos. Lexicon. Hívő. Ercsei. 
Dogmatismui v. Dogma 
ticismus , Yéló'sdisé". Imre. 
Ágazatvìtatás: ágazatos taní 
tás. Lez'z'con. Meghatározó ta 
nításmód. Pnl-y. 
D 01u s, csalárdság. Imre. G0 
noszság, ésalárdság, ravasz 
lág , furcsaság , álnokság. 
Lexicon. Csalfaság. Pulg, 
D o mestìòus, házi, hazai, 
honi. Imre. Honos. Szilasy. 
D o m i n i u m , birtok. Ежи‘. 
Urodalom. Szilasy. 
D о mini u m eminens , va 
gyonbelì fôìgaz. Szëemem'ca. 
Fôbirás. Szilasy. . ' 
D о m in u s , birtokos. Ercsei. 
D 0 s , jegyjószág. Va‘rn'g. Ke 
lengye. Szilasy. Házassági 
jutalom , jegy-ruha , jegy 
bél' , hit-rész , lnÓl‘Íll‘Y. Puky. . 
Nó'szajándék. Fagaran‘, 
D 0 x o l о g ia , istendicsőités. W 
Plll'y. 
D r а ma t i s i r t , szenfélves. 
Balng Sámuel. . 
D u al is m u s , kcttőségvita 
tás. Lexicon. Elvkettőzés , 
kettősdiség. Imre. Kettős 
ség. Kazinczy, ' 
D u b iu m , kétség. Imre, Le 
.rz'can. Kétessség. Rune/P, 
k D u b i u m activum , munkás 
kétesség; -- passivum, te 
hetetlen ke'tesség. Rusze/P. 
D u b i u s , kétes , kétséges. 
Imre. Kétkedő , kételkedő , 
kétes, kétséges. Lexicon. 
Dip b i e t а s , kétesség , két 
ségessé". Imre:v 
D ubit a ti o, kétkedés, két 
ségeskedés. Imre. Köz/mum}. 
Kéŕlés. Ритм. 
D 11 c t u s , vonás. Karlin. Ve 
zérlés. Lexicon. 
D u с t u s 
élet-ér közt lévő csatorna. 
DMI/(I'm, 
D u 1‘ t u s excretorius , ikrás 
.húsok' cs6ve.rDerhám. 
D u c t u s pequetianus , mejj 
csatorna. Derha’m. 
Ductus thorarîcns, mejj 
árteriosns , tüdlí-Ñ 
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csatorna. Ercan', Mel] — me. 
pete]. IflIcÍu'c/z, 
D u'el l um , kettős 
bajvi'vás , párbaj. Pauly. Baj 
viadal , 
vivás , bajnokság , baj. Le 
xicon. Kettósharcz , párvia 
dal , párbaj , bajvívás. Imre; 
D u р ple x, kettőzött. Horvát 
Ádám. ‚ Kétszeres. Culpa’. 
D ura bilis , tartós , tarté 
kony. Imre. Так-Марий. The 
zarovíc/l. 
Durnbilitas, tartósság, 
tarte’konysá‘f. Imre. 
D u r a. t i o, tartósság Learn-M. 
Thezarovx'cla. Tartás, létezés, 
létfolytatás. Imre, 
D u ri ti a. v. Оки-Шея ‚ ke 
ménység , durvaság. Imre. 
D y n a mic a , léttudomány. 
E@ 
l 
l 
'Ea d e m genere , köznemmel 
azonok ; - specie , egynem 
' mel azonok; ~- tempore , 
idővel azonok ; -- loco, hely 
_1уе1-аиопо1‹;—- numero, egy 
számmal azonok. Cse-re, 
E b e n bild , hnsonkép. Ft 
renczy. Hmonkép , hasonmás. 
Szalay. 
“E b ri e t a s , részegség. Imre'. 
Ebri o l ital, részegesség, 
rénzegeskedés. Imre. 
Ecc] ecticul, kiválasztó, Ecclipsis , 
DUELLUM - ECCIJPSIS. 
Lexicon. Erötudomány. Sza" 
laag. Imre. Pal-y, 
D yn a mic u s, erőzetes, erő 
пей ‚ erőző. Imre. Létügye 
lő p. o. nexus , öszveszövés. 
Lexicon. 
D y n a mi c u m systema, erők 
systemája. Ercan“. 
Dynam is, erő, tehetség, 
hatalom. Imre. 
Dynamista, erőző , erőt 
(Н , erővitatú, okol/ú. Imre. 
D y n а s t a, hatalmas , paran 
cloló , főúr. Imre, 
D y u а s t i a, hatalmasságLfô 
uraság , uralkodás , uralko 
dó ház.. Imre. 
Dyoth eismus , Istenket 
tőzés , ke'tistenvallái v. tar< 
tág. I mre. 
válogató , okszedegetű Imre. 
Válogató. Láng/ty. 
E c с 1 е efi с а рЬЦоворШа , 
egyvelges philosophi'a. Er 
cui. N 
EccÁleCticiimus„ kivá 
lusztgatás , válogatás , ok 
szcdegetés. Imre. 
E с c] e s ia,vallásbe]i 'túrsaság. 
Eraser'. Egyház, anya-szent 
egyház. Puky. Hitfelekezet. 
Csapd. > 
fogyatkozás. 
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Der/nim. Fe'nyfogy. Do'hum'u. 
Fényhiány. Csapo’. 
E с h о, viszhang. Lexicon. Tér 
hang , "iszhang Pal-y. 
E c k el h a ft , undorító. Fab 
rìvzy. Undok , utálatos , свё 
mörhozó, csömörítô. Csapo’. 
E c t а 5 i 5_, külség , ШИНЫ; ‚ 
ön v. magánkivůlle't , elra 
gadtatás , merengés , elme 
růlés. Imre. Lelki elragad 
tatás. Karel”. Ájúlás , el 
ragadtatás. Lexicon. 
E c t _v р 0 п , példázat , máso 
lat, hasonkép,' utókép, után 
zat. Imre. Utókép. Kò'z/mxznn’, 
E d el e r ha b en , nemen-fel 
séges. Jeremia'e. 
E d i t i o , Майя ‚ közrebo 
“мы. Lexicon. 
E ffectivu s, miveltes, mi 
дает. Tliezarom'ch. 
E ff e с t u a r e, eszközölni, el 
végezni , végrehajtanì. Pauly. 
E Не ctuatio , sikeresítés , 
valósítás , végrehajtás , vég 
bevive's , kivivés , kìvitel. Im 
re. Valósitás. Szz'lasy. 
E ffe c t u m , lött` v. цепей 
dolog. Csere. Okozat , miv. 
Kò'leler. Okozat.. Sa’rva'rv'. 
E ff e c t u s , окон‘: , mivelet, 
sìker. Imre. Okozat , munka, 
mů, 'végbevitel , alkotmány, 
егб ‚ hatalom , годами. Le 
xicon. Következés , munka. 
Eïcfei. Mivelet. Thezarovi‘ch. 
Okolék. Do'huvícá'. Mûvelet. 
Ruszek. Okozat. Маму. vMů. 
Nagy Leopold. Következés. 
Magda. Végbenv'itel. H11-y. 
Mivelct , siker. Szz'lrny. Lé 
tevény, létet, létetvény. Bar 
ezn/alvz'. Munka , думы“. 
Pieten/s. Окон‘, süker , fo 
g'anat. Csapo'. 
Effervescentia , felbe 
vůlés, мышцы; , hevese 
dés. Imre. 
E f fi c а c i a , foganat, foga". 
Imre. Foganatosság , hatha' 
tóság. Pauly. Foganatosság, 
‘одним, hathatúság , bata 
lom. Lexicon. 
Effìcacitas , foganatos 
ság , foganosság. Imre; _ 
llegis , törvény’ ervje. Ercxef‘, 
Effìcacìter, fogaliatosan, 
foganosan. Imre. 
E ffi c а х , foganatos. Pauly. 
Sikex'es. Pnky. Kò'zliasznn’, 
I-Iathatós. Pictetus. ‚ 
Е ffi ci e n s , tevö , kicsináló, 
kivivó', létadó , tókony , lé 
tesl'tó'. Imre. Eszközlö.1’ul‘y. 
Létetö. Винил/шт‘. Mivelô, 
alkotó. Rus-zeil. 
Efficientia, lëtesx'tés,lé- 
‚ títe's , tékonyság, ’stb. Imre. 
E НЧ п ge r e ,~ v. imìtarì, áb 
rázolni , képezni. Lexicon. 
Efformare, kike'pzeni ,le 
rajzolni. Lexicon. 
E ffo rm а tio,kike'pzél. 
Kò'zhasznn', 
Effrenatîo, féktelenség, 
zabolátlanság. Imre. 
E ffug i „ш , mentség, :zin 
fogás _. menedék. Lexicon, 
E g e n t а s , „активам. Imre. 
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E g о , én , önség , önnönlég. 
Ltzicnn, 
E g ois m us , magasz'eretct , 
önszeretet. Ercan’. Énszere 
tet, énkereset. Langa". Én 
zés, énzet, e'ndiség, én 
kedés, éneskedés. Imre. Én. 
stig, Ko-vácr Mz'lla’ly. Magzinak 
valóság, önhaszon-vadászás. 
Ängya’n. Magaszervtés. Pulg, 
~Csak maga szcretet. Sa’rvárz'. 
Önnönzél. Herma/yi. бинт 
retet , {nagáu‘ozó s’zeretet , 
énkeresús , énezés , önzés , 
csak magával gondolás , ön 
pönség. Szilasy. 
Egoi sta., éndì, énzô, én 
kcdó. (шт. Magáncz. Вам. 
rícs. Önnönzô. Berzsenyi. Ön-v 
szeretò' , magaszeretö. Puky, 
Énséges, Kava/cl Mz'Ím'ly. 
2g oìsticus, éndis, 61196 
ges , énkedös , 
Önzásì. Ká‘vy. 
E g 0 ì t a s , énség. Imre. Én 
Яма. Thezm'om’c/z, 
E h r g e i t z , becsületkórsáff. 
Tólh Ferencz. 
E i g e n h e it, sajátságßzilasy. 
E ig e n sc h a ft , tulajdnnság. 
Sxz‘laxy. Minöség , tulajdon. 
énes. Imre. 
E inbìldun g, képzelet. 5:2: 
1и‘у‚ Képzelés, képzelôdés, 
fennlátás, dölyf. (шуб. 
Е i n d r u c k , benyomat. Feje'r. 
E ì п f а 1 1 ‚ ötlet. Szz‘ldsy. 
Ei nförm‘igkeit , egyal 
ШИНЫ-13. Sza'lasy, Egyszerů 
ség, egyféleség. Szalay. 
Einseitigkeìt, 1615163 
/ 
mfg. Bnlug Slim.. Egyoldalu 
ság. Szih/xy, 
Ej u s d e m categoriale , @gy 
l‘angú. Ilurvu’l Áda’m. ‹ 
Ej u s d г m ordinis, egyrendů. 
Ноги!’ Ädzím. 
Elastìcitas , rúgóssá‘r 
rugékonysáfr. Imre. Надба 
ság. Aìzgy Leopold, Pattanóp 
ság, engedékenység. Szz'lasy. 
Ela t е r . атаман. Легион. 
Ingcr.`Szr'lasy, Висту. Rugó. 
I’ul‘y. Ним‘!!! Ällrr'rmÉrmécz. 
E l a t е r auiníi , szivrugó‘, l‘u-` 
.gum , rug-alom , ösztö‘n. Imre. 
Ela ti о animi, lélek' felfń 
"alkodottsága.Píclelus.Felfu 
valkodás ,' fennhéjazás. Imre. 
E 1 е c ti о , "Малый. Imre. 
Lexicon, Pul'y, 
E1 е c t ri c it а s , gyántázat. 
Книг}. Nagy Imre. Villany, 
menyköves‘ség. Szilasy. ‘711 
lám. Ноги!‘ Józeef. G_ván 
умы, villámeró', gerje. Pnl-y. 
Е 1 е с t r i c u m fluidum, me‘ny 
köves hígszer. Визы}. 
E] P о: г 0 р h oru'm , villám 
tñz-tartó. Puky. 
E l е g а n t i a, csinosság. 
Elem entarìs,kezdo". 
Lu’f/ghy. Kezdeti. Ängyán. 
Elemi. Culpa'. Kßzdetbcli. 
Szílaxy. 
Е 1 е m e n t u m_, elem , Маше)‘, 
zsengeszer , elô , kezdct. Im 
re. Alkotórész. Ercan“, Alzlik. 
Kò'vy. Elörész. Fndrò'dy. Ben» 
nék. Zsoldax. Éltetö alak. 
‘путь’. Elem . Вампир‘. Käs 
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линий. Elv , z‘senge. Pulg. 
Létetů. Carpa'. Eredetì ‘гам 
súg. Horvq’t Ärlám. 
El е m c n t u m corporìs , test 
mag. Багет/шт‘. 
Elenchus, "édok, мат, 
megrzáfolás , megmutatás. 
Imre. Lajstrom. Pnl-y. 
E l е п с hi ignoratio , okté 
vesztés. Imre. Kél'dés nem 
értés. Eraser'. 
El e n c hi mutatio , mástmu 
'tatás. Imre. 
Elenc hìcus, észgyózô v. 
самом. Lexicon. ‚ 
Eleutheriologia , aza 
badságvìtatás. Imre, 
Eleuthenomia , 
ságtörvény. Imre. 
szabad 
\ 
x Ell yp ti c а (figura), hosszas 
gömbölyü. Horva’t Идёт. 
Е 1 р is t i c u s, reménydi. Imre. 
E l u s i 0 , kijátszás , rászedés, 
megcsalás. Imre. Puly. 
El y s e um , a’ boldogság’ й 
rágos' völgye. Gorave, 
Emanatio , kìfolyás, ki' 
folyatás. Imre. Kiszivárgás. 
Csapo'. ‚ 
Emanàtismus, folyamos 
díság , folyatékosság, folya 
mászat. Imre, ‘ 
E m a na tis ta, folyandi , fo 
lyamosdi, kifolyató- Imre. 
Emanativus, folyatékos , 
kifolyatós. Imre. 
E mancìpatio, felszaha 
dítás. Ercm‘. Szárnyára bo 
csátás, felszabadítás. Puky. 
E m b l e m a , jegykép. Когда: 
Milníly. Oktntó czfmcrvers. 
Szz'lasy, 
E m b r у о ‚ méhmagzat. Már 
ton [дюйм Megnemszületett 
kis дует-тек. Horra’t ‚дат. 
Idétlen magzat. Pnl-y. 
E m e n d а t i 0, kijavl'tás, mcg 
javítás , megigçxzítás. Imre. 
Empfänglìchkeit , 'f0 
ganhatóság. Katrien Miha'ly. 
E m p'fì n d e h ‚ érezni. 
Em p find el ey, érzékeny 
kedés , érzelgés. Szi/asy, 
Empfind l er, éx‘zelo's, el 
érzékenyült. Szilary. 
Emp findlich , érzékeny. 
Szs‘lary. 
Empfind sam , érzelmes, 
érzetes. Csapó.Érzékeny azi 
Sm‘lmy. 
Emp findung, e'rzés, érze 
lem. Cmpa’. Megérzés. Гей’; 
Érzés , ismerkede's. Sza'laxy. 
Érzet. Berzsenyi. 
E m p i ri а , tapasztalás , ta. 
разница! ‚ tapasztalék. Imre. 
Em p iri cus , érzeményes, 
érzésbeli , tapasztalásbeli , 
tapasztalásbńl származó. Le 
It'wn. Tapasztalńsi , tapasz 
(Май ‚ tapasztalatos, ‘арахи 
mlékos. Imre. TapaÍsztalha 
tó. Eraser'. Tapasztalásbe 
li. Thezaram'ch. Érzeményes. 
Lánghy. Tapasztaláson едят. 
Csarba. Tapasztaláshól ‘ей, 
e'rze'kenységre hall'gató. 86’ 
mërz'. Tapasztalási, e’rzéki. 
Виши‘. Tapasztalásból való, 
tapasztalatì , шеи , tapan-I 
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‘Май szerìnti, tapasztalha-- 
’‚ tó , jelenetbeli. Sza'lasy. 
E m pi r i 5 m u s , érzésvitatás. 
Lexicon. Tapasztalási vele 
kedés. Ercsez'. Tapasztaló 
diskodás. Csapo'. 
E m‘p iris m u s sensualis , ér 
zůi empirismus. Ercsei. 
E m p ì ri s t á , tapasztalgató, 
tapasztalnok, tapasztalász. 
Imre. Tápasztalódiskodó.Ko- 
пёс: Mz‘ha’ly. 
E n а l' r а tio ‚ elbeszélés.Kò'z- 
hasznu’, l 
E n c r a tia , megtartás , tar 
шкода , eró'ködés , szon' 
ìás. Imre. 
E n с Ус] о р а е d i a,tárkönyv. 
Lexicon. «Tudományösszeség 
Lárlghy. Ösz- v. kärtanítá‘s , 
tudományelegy, tudomány 
tál‘- Imre. Sommás rajzolat. 
дикий‘. Tárkönyv, tudo 
mánytárkönyv. Pauly. 
E n e r gia , hathatóság , erö. 
Lexicon. Eró'sség , munkás 
ság , lelkesse’g , lelkesülés , 
hatály , hathatiísság. Imre. 
Erôhatás. Sza'lasy. Lelki eró'. 
Damy. Hathatóssá". Magda. 
Hatható erö. Pauly, 
E ne r g i c e , hathatósan. Pu 
‘ ky. Eró'sen , lelkesen , hah; 
hatúsan. Imre. 
E n oda t i 0 , kifejte'g ‚ megfej 
tés. Imre, 
E n o r т i t а s , mértékhaladó 
‘ v. mérte'kletlen nagyság, 61‘ 
telenség. Lerz'con. Rendki 
vülség l, rendhagyás , rend 
kerülás, rendtelense'g , tòŕ 
ménytelenség , szörnyeteg 
ség , izörnyetség. Imre. 
E n s , való. Lexicon, Lánghy, 
Lény. Berzsenyz'. Dà'brentee‘. 
Imre. Иди/щит}. Ьбпу. 171e 
zarovz‘cń. Való , _valami. Bar 
czafalvì. Állat, való , vagyon 
ság. Sartori. Lévö. Kova’ce 
Míha’ly. Valóság. Kara'ce. $111‘ 
várz'. кант; Való - dolOg. 
Ercsez'. Lény, löny. Sze‘lasy. 
E n s finitum , 
Ноги!‘ Äda’m. 
E ns per se , magánállat. The 
zarovz'ch. 
E п s simplex (Monas) , rélzet 
len valli. Erceei. 
Entel echia, életelv, Не‘ 
erö , érzeterö v. éltetö , érez 
tetö егб. Imre. 
Enthusiasmus, lelkese 
dés , ìhlet , ihlete's , -felbuz 
dúlás , rajongás , istenbenés. 
Imre. lhletés , lelkeiülés , 
Гоп-6 indulat. Szz‘laay. 11112 
tés , а’ jónak матом-1 
képe. ‚Ее-Ист‘. 
Enthusiasta, тщат 
dó. Äîrgya’n.' l-Ievesse'gböl ke 
gyeskedö. Sa’rva’ra’. 
E “t h у m e m а ‚ elél‘tés. Clerc. 
Kéttagú v. kurtított ОКО‘ 
kodás, Lexicon. Okcsonkítúl, 
v. kurtl'tás , csonka v. kur 
(а, okoskodás , 
m’tés , köztelen következte 
tés. Imre. Вата!) syllogil 
mus. Ercaez‘. Két izü bizo 
nyítál. Thezarom'clz. 
wages “Поза”. 
шишек». 
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E n tit a i v. Existentitas, va 
lóság. датам/111111‘. Valamì 
se'g. Thezm‘mu‘ch. Lénység , 
levés , létiség, létesse’g. Imre. 
Entschlusz,c1tökélés,tö- 
kélet. Szilasy. 
Entsetzlich , 
szörnyetes , szörnyedelmes , 
ìszonyatos, borzasztó , ret 
tenetes. пара. Irtóztató. Fab 
ra'czy. 
E п‘! z ü c-k t , elbájolt , elra 
gadtatott (az örömtöl.) см 
po’. Kiragadtatott. Sza'laxy. 
szöl‘nyů , 
Enum eratio , l elöszámlá 
lás. Lexicon. 
Enunci atio , kimondás. 
Imre. Mondás , kimondás , 
álll'tái. Lez‘z'con. 
E p h е_с ti с u s , visszatartó , 
nemjavalló; а’ Skeptikusok’ 
mellék neve. Imre. 
Epicherema, bizonyítás, 
következtetés. Lexicon. 0k. 
ragasz'çék, okrag, okragasz, 
y. ragasztás, olgadás ‘Зна 
lában. Imre. Ok‘adó syllo 
gismus. Ercsei. Egyizů bizo 
nyirtás. Tñezarovz'cń. 
4E pi chia , okos gyanításbeli 
{радуги-62:11. Plz/Py. 
Epicureismus , epikur 
kodás , epikuroskodás. Imre. 
E pidermis, felsö bôrhár 
(уз, Ercseí. Színbó'r. Bacln‘ch. 
Epigenesfis, nemzés, fo 
Запад , fogantatás. Imre. 
Gyarappdál. Lexicon. 
Epìgl ottis, lehelló gége' 
fedele. Derhám. Gégefede'l. 
Eraser?. Torokcsap. Bacha‘ch. 
E p il о g u s , bérekesztés , u 
tószö , utóbeszéd. Csapó. 
E pi п о mi s , törvónytoldás 
v. rádás. Imre. 
Episodion, mellék-ének. 
Buczy. 
Epistemonicus,tudomá- 
nyì , tudománybeli. Imre. 
Episyllogismus, цып 
okoskodás , okfolytatás. Im 
"е. Utó- v. utóbb-olfoskodám 
Lers’con. 
E p 0 c h a , ìdôszak , idösza 
kasz , idöhatál'. Imre. 111115 
határ. Le-rz‘con. ‚ 
Е р о р t u s , szemlö , szemta 
nú , látnok : Visionaria». v. 
Seher. Imre. 
E r g а. s ti c a , 
Imre, l ‹ 
Ergotista, tehátoló, kü 
vetelö `, tehátzó. Imre. 
Erhab en , felséges, nagy , 
Геннадий. Szilasy. ‚ 
Е ri s t i cla , okvita ‚‹ okcsata, 
tollharcz. Imre. 
E r k en n e n , ismerni. Машу. 
Е rn s t , kom'olyság. 521703; 
munkatanítás. 
Erotematicus, kérdezô,Á 
kúrdéses , kérdezgetös , р. о. 
tanítás. Imre. 
É r г a n s , tévelygó. Lexicon. 
E г ra t i o., hibázás , tévedés, 
te'velygés~, tévelyedés. Imre. 
E r r 0 п eu s , hibás , сдам: 
kozó , ё}, téholygó , tévely 
` gô. Len'con. Hibás , tévely- 
gó's. Imre. 
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E r r о r , hilin , и!‘ , tévely. La’nghy. Állat , valóság. KJ» 
Imre. Tévelygés. Russe/P. Vé- telea. Létalap , mivolt. КБ: 
tek , gáncs , hìha , bůn , fe'- лент]. I n e s s е п t i а ‚ ál 
velygés , tévedés , csalatko- latjában. Szabo’ Andrés. 
жён ‚ èlvétés : Abel-ratio. Le- E s s e n t i а logica ‚ észügyv 
‚шт. ` 16 ; -- realis, шьен v. ш 
Е r r о r crassus ‚ vastag v. czé- mivolt. Lexicon. 
géres tévelygés. Rwzel‘. E s s e n t i а 1i s , mìlétes, bel 
Е r I' о r invincibilis , elkel'ůl- sékes , létenycs 'stb. Imre. 
hetetlen tévelygés. Eraser’. Mìvoltos. Tlwzarorícll. Ál 
E r r u r obreptitius , bészin- Мишей. La’hgńy. Természeti. 
l I lé T/lezarom'c/z. Márton Istvrírz. Lét'mivolti. 
E r с h e ì n un g, гаранта]! Sartori. Vagyonos, Ichi-16s , 
010g. Kò'îeleá‘. Tl'inemény- állatos. lìndró'dy. Mivoltos , 
Szalay. ~ mìvolta szerìnti , belvaló.` 
E г u b e s с е n t i a , elpirulás, Szz'lasy. Lényeges. Cmp/1'. 
megpi‘rulás , pìrongás , szé- E s s en t i al it e ŕ , álla'tjára. 
gyenlet , szégyenlés , piru- Zlomborz’. Természettel. Már 
lnt : Rubol‘. Imre. ` _ lfm Ixtva’fz. Lényegesen , mi 
E r u d iti o , tudományosság- voltikép , létegesen. Csapó. 
Dò'brentez‘. Tudósság , tanult- E t h ì c a , erkölcstudomány. 
ság. Lez-icon. Tanítás, tanult- Ere-sex'. Lexicon. Szz'lasy. Кб 
ság, oktatás, tudatás, tu- telesse'g-tudomány. ’ Márton. 
dósság. Imre. Erkölcsi tudomány. Pllly. 
E r u m р е r е in actum , cse- Erkölcsöket tanító tudo- ' 
lekedetre fakadni v. kelni. mány. Pieten”. Erkölcsról 
Lexicon. ` szóló tudomány. Harva‘t Á 
E s 0 t e r i c u s , belsô , beni , dám. Virtus- , jóság- ‘аду 
meghitt , titkos , iskolai, p.o. erkölcstudomány. BHCÍM'C/l 
tam’tás. Imre. Erkölcsi köteleztetések' tu 
Е s s e rei , a’ dolog' valósága. dománya. Вид’; Sámuel. Er 
Сити \ kölcs- , cselelekvés- , élet- v. 
É s s е n t i а , milét/g belsék, bel- tiszt-tudomány , te’nytudo 
só'ny , léteg, léteny: Wesen. mány. Imre.l 
Imre. Állat. (Ls-erf. Sartori. E t h i с а naturalis seu philoso 
Valóság. Pie-telus. Szilasy. phica ‚ természetì erkölcx 
Horvát Ádám. Mh'olt. Lem'- tudomány. Ежи!" 
can. Ватт/шт’ Thezarovz'cñ. E t h i c а, positiva , Его“, ha 
Önség. 12d/mm, Állaték , tán-ozon , темным егкёю 
mìvoh‘ "шт-м. Létmîvûli'. tudomány‘ Er‘ui' 
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Ethico-theologia,Y er 
kìilcsi ìstentudomány. Lexa' 
con. Erkölcsi vallństudo 
mány. Кбайт. 
Е t h 1 с u s, erkölcstudományì, 
erkölcsi ’stb. Imre. 
Ethnographice, néplei 
. rásosan. La'nglly. 
E t ho gra p h i a, szókáslei 
rás. Csapo’. 
E t i q u е t t e , udvariság, tisz 
telkede's. Szilasy. 
E tym 010 gi а , szónyomo 
zás v. szál'maztatás, gyökö 
7.65. Imre. у 
Etymologìce, szónyomo 
ища; 'stb. Imre. Gyökkere 
söleg. Csapo'. 
E ty m 0 п, szógyökér. Lexicon. 
Eudaemonia. ` 
Выйдет о nis musyszere/n- 
cséltetés , haszonnézés ". 11 
3‘уе1ё5 , tekintés. Imre. 
Eudaem onìsta , szercn 
cséltetö , haszonügyelö, ha 
szondi, Imre, 
Eudaemonol ogia. 
E u p а t h ì а, jókedvûsé‘f. Imre. 
Jóllétel. Pnky. 
Euphonia, könnyebb ki~ 
mondás. Beregszrísm‘. Szép 
hang. Csapo’. S‘zéphangzás. 
Sze'laeg. 
Eusebiologia , ajtatos 
ság , istentîsztelettudomány. 
Imre. Y 
Е u t-el ei а , 
Szabo' Andrés'. 
tökélletesség. 
E v e n t u s , eset , történet, ki 
menetel. Imre. PuÃ‘y. Törté- 
net. Педагоги-Л. 
Е ve n tual is , történetes , 
történeti , eshetö , törte’nhe 
t6. Szalay. 
,E v i с tio , kivivás , meggyó 
zés, megmutatás. Imre. Sza 
vatosság. Pnl‘y. 
E vi d е n s , nyilvánságos. Kal 
ra'c2.¿Világos-, kétségen 'ki 
vül val ó. Ercsea‘. N yilvános. 
Tliezarovíchßzenlbetûnö. Kò' 
teles. Kò'zhasznn'. 
E vid e n t i a , nyilvánvalóság. 
Lexicon. Szilasy. Kitünés , 
szembetiinés, önérthetöség. 
Imre. Nyilvánosság. Csorba. 
TILezarovìc/i. 
E vin c e r e , "Кайм- Lexicon. 
Szovatolni. Регата’. 
E v 0 lut i 0 . kifejtôdës. Bu 
czy. Kifcjlés, kifejtés. Imre. 
Kifejtódés , kifejtés. Lexicon. 
Exacerbati o, megkeserí 
tés , elkeserítés. Imre. El 
keseredés. Ceapo’. 
Exaggeratio, 
Lexicon. 
Ex altatio , magasztalás, 
feÄlemelés. Lexicon. 
E x а m e n , kikérdés , kitudás. 
Imre. Pl‘óbatétel, Индийс 
zés. Szz'lasy. ` 
Examinatìo , kikél'dezés, 
kitudakozás , vallatás. Imre. 
E xaudibili tas, meghall 
öregbíte'l. 
gathatósvágmallgathatékony- - 
E v a`p о r a tio , kigôzölgés. 
Y Наши“. Gözölgéi. Derlm’m. 
ság. Imre. 
Excellentiam (per), mél 
‹ e2 sxcnn'rmcmxs _ ExlsTENTIA 
пышная, haladólag. Le 
ricoh. 
E xce ntrìcitas, körkìvül 
ség, középhagyás , Исаа 
pongás. Imre. 
Excentrìcus, közepetlen.~ 
Kova'cs Miha'ly. Különözö. 
Анд/(гл. Külpontos. Кбайт: 
'm'. Szertelen. Lexicon, 
Exceptio, kivevés, kivé 
tel kifogás. Imre. Ercsei. 
Thezarovz'ch. Kivétel , kifo 
gás , szinfogás , mentegetés. 
Lexicon. 
Exceptivus, Нужда, ki 
vételes , kìfogásos. Imre. Ki 
fogó. Ищем. 
Excessìvus, felette nagy, 
elhatalmasodó, pazarló, mér 
tékhaladó. Lexicon.. 
E x c e s s u s , темных-11165. Im 
re. Kirugás. Guzmice. Zabo 
látlanság. Molmír Миф Csin. 
Kova'cs ММ. Kihágás, Исаа 
pás , pajkosság. Pauly. ТЫ 
ság. Sau'lasy. Kìcsapongás , 
mértékletlenség. Cwpo'. --- 
Per excessum, nagyítva. 
Pauly. Sokkal. Szv‘laay. 
E x cip е 1‘ е, kifogni. Hmm 
Ádám. ' ` 
E х c it a ti 0 , ébresztés. Imre. 
S'erkentés, fölserkenés. Caa 
po'. Felizgattatás, ébresztés. 
Kò'z/uuznu'. 
Exclusi о, kizárás, kire 
kesztés. Imre. Lexicon. 
E x c l u si v e , kizárólág , ki 
rekesztôleg. Imre. Kìrekeszt 
ve , kizál'va , Кий-(Над; Pully. 
Exclusivus , kirekesztö, 
kizáró. Lexicon. Imre. 
Ex'comunicati о, egyhá 
zi átok , kizárás v. kire 
keszte's «az egyházból. Culpa'. 
E x c r e t i о , kihajtás. Szilas'y. 
Kinövés. Szaluy. 
Excusatio, mentség,men- 
tegetéá , szabódás , szabad 
kozás. Lericon. 
E x e g е si s , irat- v. könyvfej 
tés , v. fejtegete’s. Imre. 
E x e m pl а r , példány. Imre, 
Példázat , példány. Pul'y. 
Exempl‘ari s, példás; -- 
causa , pe'ldaok. Imre. 
Exemplificatio, példá~ 
zás , példásítás. Imre. 
E xem pl um, példa. 
E x ercitatio„ gyakorlás, 
gyakorlottság , járutosság. 
Lexa’con. 
E x h а 1 а t i о , párázat, párol 
gás , kigôzölgés. Derha’m. 
Imre. 
E xi s t е п s , valólat , valóló , 
lételô , létlo". Багаж/‘вид. 
Létezó. Culpa'. Létes , léte 
les , léteskedö. Tììezarom'cñ. 
Existentia, létel. 
Ruxzel‘. Ercxez‘. Sartori. Мг 
va'rz‘. Frje'r. Lét, létel, Imre, 
Lexicon. Lét. La’nglly. Lett 
ség. Sza'lasy. Létezés. Csapo'. 
Léteskedés. Thezarovz’cll. Lé 
telés , létlés. Багет/‘шт; 
(':ere 
E xi stenti а continuata, lé 
tezés , lételezés. Imre. 
F. x i s t е nti а. permanens, l0' 
tel. Barczafalm‘. 
EXISTERE - EXPRESSIO 
E x i s t e r e , valólni. Bali-exu 
fulva'. Létezni. Csapo’. Létes 
kedni. T/zezaroviclz. 
Exis tim atio, nagyra be 
ciiilés. I’a‘ctetus. 
E х i s timatìo bona, Ьесвй 
let; — maia , гол hír - név'. 
Eraser'. 
Exlega‘litas , 
lense’g , törve’nykiviilség, tör 
vényfelettiség. Imre. Tör 
vényetlenség; a' törvényte 
lenség: illegalitas. Lexicon. 
E x o rb ita nti a,csélcsapás. 
Lexicon. _ 
Exotericus, külsô, küli, 
k'wůlös , nyìlvános , közé 
leti , köznépi. Imre. 
E x о tic um , idegen , пока! 
1ап. Imre. Poky. 
E x р а n s io , 'kifeszítés , ki 
feszülés , kiterjesztés. Imre. 
E х p а п si v , ferjes'atö. Езда 
Sy. Feszítö. Csapo'. 
E x' p e r i e n tia, tapasztalás. 
Exp erimentalis,tapasz- 
talási, tapasztalékos. Imre. 
Exp erimentati o,tapasz- 
talgatás. Imre. 
Experi mentum', `tapas?. 
talat , tapaszt‘alék , tapasz 
talmány. Imre. Tapasztalás, 
próba , próbatétel , Api'óbá 
lat , Atapasztalat. Lexicon. 
Próbálás. Derhám. Tapasz 
talmány. Magda. Próbálga 
kémlet. 
törvényet 
tás , tapa'sztalat , 
Sxx‘lasy. 
Exphilolophus, észúnó, 
voltbölcs , észhagyú. Imre. 
I 
I 
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Е x pia ti o, engesztelés, elég 
Itet v. tétel, kitisztulás. Imre. 
Ex pla. natio , kiegyenesí 
tés , kisímitás , felvilágosí- 
tais. IM". Értelmelítés; ne 
mei а’ következök: D e-~ 
fi nit i о nominalis, néve'r 
telmesítés. E x pli c a t i o, 
fejtegetés. E x p о sitio ‚ 
névfagolás. D e c la r a t‘i о, 
világosítais; -~ realis, mivoltY 
értelmesítés, dologkorlátmA 
zás, mivoltkorlát. Lexicon. 
E x p lic а t i о, kifejtés, meg 
fejtés , magyar'ázás , világo 
sïtái. Imre. Fejtegetés. Le- _ 
‚ш'соп. 
Explicite, nyìlván, ‘116 
gosan. Len'con. Kifejtve, vi 
lágosan ,' nyilván. Imre. Ki 
hurkolva. Culpa'. 
Exponib/ilis, kitékony , 
széifejtékeny, szétfejthetů. 
Imre. Feltagolható. Lexicon. 
Expositio, kite'tel, tevés, 
лёг‘: здёз, szétrakái , 526! 
fejtésJmre. Magyarázat. Ko" 
telrs. Elôadás , megvilágoií 
tái. Pauly. Plll‘y, 
E x p о si t i 0 infantum, gyer 
niek-elvetés. Ercsei. 
E x p r e s в е , ищет, kife 
jezeìfen. Tflésarova'clr. пуп 
ván , világosau , egyáltalá 
ban , egyenesen , egyedůl. 
Pauly. Kifejezve. Szx‘lasy, 
Exprcssio, kiejtós, kife 
jezés. Kimondál. 
Tkezarom‘ch. Kifejezél. 522‘ 
hay. Kò'zhaszmí. 
Lez-icon, 
\ 
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Е x p r e s si 0 vocis , szóejtés. 
Tlrezarovz'ch. 
Exspectatio casuum si 
milium , hasonló történetek- - 
nek várása. ‚Ногти ‘Äda’nn 
E x s t 1 t i t i о, valólolás. Bar. 
czafalm‘. Lételezés. Csapo'. 
E x t a 5 1 5, felhevůlés. Erceea'. 
Lelki elragadtás. Катер. El 
` mének rütete (régi szó, Bá 
thoryna’l), elmerůlet, magán 
kívůl létel. Pauly. 
E x t e m p or e , hamarjáhan , 
hirtelen. Puky. Hevenyében, 
sebtiben.' ’ 
Е х t e n s io _. terjedés, kìter 
. jedés, terjedtség, terjedék, 
terůles, terûlet. Imre. Ter 
iedtség. Lexicon. Nagy Levo 
pold. Kiterjede's. Ercnei. Der 
lca’m. Mednya'nezl‘y. Кбайт: 
nn’. Terülés , terjedés. 82‘ 
lary. Teréj. Barczafalm‘. Ki 
terjedés, szélesséfr. Вашей. 
Е x t e n 510 activa , kiterje 
dés ; — passiva , kiterjedék 
Thezaroviclz'. 
Esopo’. 
E xt е 11 si v u s , terjedékeny , 
f terjedékes , terjede'ly , tere 
- pély, Imre. Kiterjedélì. Än 
grán 
. E x t e n s u s , kìterjedett. Er 
F 
F a b ric а , nlñhely , můház , 
mivesház. Pauly. Mív- v. mû 
hely. Lang/1y. Gyár. .lele/alor, 
FABRICATUM. 
не‘. Terjedt, kiterjedt, ter 
jesztett, terúlt. Imre, 
Exteri oritas, külsôsëg. 
Imre. 
E х t е r 11 11 s , kül, külso". Im. 
re. Lexicon. l 
E x t е r ne , kůnóleg , kìvü 
leg. Thezarovìch. Kiilsôkép , 
‘kiilsôlegn Csapo'. 
Extraneìtas , 
Imre. _ 
Extraneus, kůlì, kivíilì, 
idegen, küllétíì, külfi v. НИ’ 
földi. Imre. ` 
Extraordìnarius, rend 
` külüs, rendkivün , rendi... 
губ. Imre. Mellékes. Ceapo'. 
Rendkíili. Ko'zhaszmí, 
мышца’. 
Extra essentìalìs, kül 
milétes ,` kiillétenyes Imre. 
E xtrem itas , szélsöség , 
végsó'ség. Imre. Végszél. Ka 
zz’nczy. Ve'ghely. Варя‘. Szél~ 
só'ség. Szilasy. 
E х t r e m u m , szélsö. Мед-ту. 
Legutolsó. Kovacs Mill. TúlÄ 
ság. Szz'lasy. Véglet. Csapo’. 
E x t ri n s e c e, külsöleg. The 
zarom‘cle. 
E x ul t а t i о, repdesés. Lex# 
CM. Ömledezés. Szalay. 
F а Ь 1‘ 1 c a t u m , csinálmány, 
alkotmány , mů. Lexicon. 
Készítmény. Ceapo'. I» 
lucarne _. FACULTAS.- -1' ai 
F a c e t i ne, nyájaskodáLLefn' 
com__Enyelgéa` Машу. 
Facinus, голова tett, go 
noszság. Imre. Cselekedet 
топ v. gonosz. Lexicon. 
F alc ti о , párt. Lexicon. Pár 
tosság , csempeskedés- Edy, 
F a c t i t i u s, csinált, készůlt. 
Imre. Clinált. Кий“. i... 
Factitivu в; miveltet5.Ru- 
'nl'. Cselekedtetö. Ssalay. 
Tétctô. Cmpo'. - _ 
F a с t u m , teteménydezieon. 
Tet , tetemény. Imre.' «Tette 
Do'hßn'ox. Lett, штат. Bar 
вал/ага‘. Tett, ~tört;ánet,~ té 
rtelne’ny; D e in c to , cró 
‘е! , valósággnl. Sailing» 
Farc 11 l t а s , tehetuég,V ptudn-l. 
«mánykar , tudóskar. Imre. 
к Tehet|6g.,. tehetůlég. ‚ Hor 
.‹._‹__-..—‚————-— 
F a с u I tais` „даты, gqn 
dolkozásheli tehetság. .K5 
где’. 
F a c ul t a s cognoseendì , is 
mero" v. ismerettehetség. Su' 
lacy. Esmero' telletlóg , vér 
telem. Ercaezßfösmérô ‘аду 
ösmérkedó' tehetség. Ruçgek. 
Esméxrô tehetség. Sa’rvára‘( 
'iKů'tîleiL "1.9 :g 
I Fac u'lJt a в’ composita; 69ne 
foglalt' tehetség. Sza'laey. 
F 'a'.c uit а! «мешать, lgiì»` 
"живем tehßtság. ,I Kò‘gelu. 
F‘n'c n l -t ы eñieiendi ‚ ‘Шющ 
. tehetség v. olii. 
¿ P а с ult a s r-fingendi , kölçö; 
tehetség. Ssüaag. Képno' це 
‹ hetség. My. Bodini y. käl 
. `об! Miek. Erem‘. .'Szenó. y. 
kitaláló ерб. Baehieh. .. gq 
Bacha'ch. y ‚ ’ l »I — 
 ..___ -. ~ ...'\ Fa è n l i a. в `úmagńmmndi.,"1:61p 
zelö tehetság?. Ennis ,Klip 
‚мщмщтеьешд. МПа/‘у. 
Каши; ~ щит h’l‘udóskar. 
_ Муж Hatalom‘, „311116153, 
.‹‚шеш&3..„шу‹ ‹ ‚‚‚:1;;;:.. 
Fa‘eigl tas ’ adpelendi- , ki 
.fl‘állů tçhkßtség.' Kätelel. Lvz'n 
ghy. Rmzeŕ.` Aliialvat,l kivánó 
__,gqbetltqfiglàëpchfc/ì. Kivánó ‚ 
vágyó v. kivánat-tehet‘ség. 
@Hiw 
»- „une „мы“ menée. Je 
‚им. Képzelônn ‘цените 
Vhetség'.l $811";- « 11; l 1 п э all 
"Fa с “мышшшырмш 
tehetség. kßt'läty.. ›1 дшфцяб 
егб. 89:50,’. ...1f msi ‚ э L4; 'I 
F a' с n м a e »'loäumeípbeuaä 
"fehefsëg: .sn-mgl.” .ef »wn — 
i t äfpjäìïpleçif‘iva , км 
.ёеьеыёг. Мёг‘оп Iatván, 
F'àwv nl "speldsociandi ‚ виб 
vetkezieui Utehetség. Szilaly. 
Faïflŕïrl’t‘a'ì zidsociàtarum re 
liraesenìationinn, az össz'e 
társasított kép‘zetek* 121191: 
 
i È'a c e. s)- щуки}? ’ Ahelsô erö."fÈrci`e`ŕ.' “Мг” 
î d* )l ^~ M.: ‘у: „маму: 
.f EMnMMPQr-çlpwgu ¿kf/§31; 
¿gli yçehetegêg. Heuvel dam. ‹ ‘li-I_.ûwr «HHB 
Бета‘ .e«.e*elm1f‘îleêeái~- 
_ .8щм‹;тее1„‹„„„„‚ мы: 
sóge. Szilaly. ’.› ._ ‘ .e .; 'i Fac'ul tan-predicen* :M616 
F ae u I t als aversandi. fr. alkptú tehetu'g- »$979311 
г mums. w'ímórÁn. д 
06'; FACULFI'AS» ¿Q FAM! LIARITAS 
F‘n uu l tus p’rlnpo‘näridì ,g ehi-f .-` -`\}ajdon'ítás`, 1-i=ifo,¿,-'ásgy -’--con- 
iińûieh‘etéég. ‘.S'zn'hzly.y - sequentis , «áìkövetk’wßt‘etésl 
„F а c u l ta s ra‘ti'dciiiàndì; ~0- Imre. ‚З ‘нм-ч — н l\ . ¿v ` 
-icpskbdô'tehetse’g Кбит‘: . F a 1 l n х , ál , álnok-,vcaa}árd, 
Fa‘c и“ a s мамаша ‚ "v'lßz- 4 csalì’ika,4 caalékony ," сваро 
— szaemlékezó мы“; , vagy ‚ - dát. Imre,` ‚1,? . _- ., .i 
v'mzaemlékezé.’ “пище. l шипы-мм ,~ „Samms 
“делит ’ ' Ё 1") ‹ "M «i Í I img,- ó'salha'tóság’,csalékmly-‘ 
F'TÚ W1 ta'fßll'eminiscènd't; l'dá- î ság. Ime. l- '.'3 „1: 'r l .\ \'Q\ 
Ё Р-п‘] s а r i u s , hamisító', cual' 
ì -\;nuk.-'lImre. Hamiskodó, á‘lnok, 
` hamisi'tó , rontfó,‘álnok-mes- 
ì ‚Меч-“17.”: ‘И’ - - ' “ 
à Eà‘l1s1~l'o-qu1um , mm1-13 
"cúàlárdbeszéd‘ , ha‘zugság , 
` >`uiemigaz mondás. Imrcfw.. 
1 Р?!“ s i0 simile? ehamis.v színú. 
Tbewroh'ch; eww .f ,im 
1 Fm l sita s , Almfxm'sság ‘3 ‘igaríßi 
; . tunlanság.v Imre. .Hely'telen 
ì ‹ nóg , ._ìgazslígtalanáág , ‚ ha i .Eugbág ï, vfilnok‘àäg , ‘‚"\ haińìs 
' q лёг, œsàlárdlágt дитя: 
. I Еа1м1ц Ьашйьу -àem‘igaz , 
y 'îjguztalan ,_ ál : psendńekû’e. 
'Igazathm ‘,"valútlan , Чаша-Е 
Ё “IML Thezuŕo'vfchr. IÁ’l',iáìlll0k, 
f hàlńì‘ß. РНК’; xi mw.“ _Q.Ãg 
F am à im; ’ìsuèrràr-'gffwdm 
.ña‘gn'ůI-~ .1.1M .Y (1131!" 
F_a_m_,i1ia. , lháägéœßîïsèiää: 
y `sol.;`J рещцсзсзрёёттёъ‘911111631. î („тётя Sere”. Kò'z шахт; . — V;..».“£..t`1"" Házitársasagfpì‘rcs'ef. ’l J ь ‚а 
-~ ‹ ~- ‘it uwis‘nhsv 
Ё!‘ ‘1111114’? s». bármwm 
È ‚ Péglî’ СВЩдЧмМЁМ-НГ 
i - rá'tságos' Imre? . ï. Как 7.1319 
:E a miliari tas.,~»hiztosçúg, 
meghittsóg, ,barátkozáhJmre-l 
em] ékezô tehmêg. uîzi'lniy. 
wml'ékcztotô" tehietség.'4 На" 
chie ."l ‘1 "n ` "Мыс-31191“ , 
 
F'ä'c u' Н n- s' ‘Imepr-neseńtandi '9. 
“'këpze‘ttehetsllgì Sn‘lny. ‘ r.: 
Éa‘c в’! t u s "торт-важен’, еш 
lékeìwtöl tèhetseg; ‚вшму. 
Ёёёдц Ita' s sentiendi >,\'| ¿117.6 
"'l‘ehietäég'. Ermes'. Lángky.'Kò'- 
"Мг; Rtläzek. wI-Imát. »Ériö 
"M "éf’ßóläleßteh‘else'gv Sdz'lasy, 
F a c u l‘f"a` s‘ûàń'v. МЫ coh 
'fici'ulńi'f'essèz-,mes’zmél‘ ï tehet- 
fiég. Ermů Sz'ala'gß“, - ‚‹ y 
Fin с w1 u мышц акт te 
“тамады”: ›Ьв?и;11у.— 
F a с 1'11 t а t eagw'ánimae rinfe 
ö{fibres} ,i x*'«glëleknelc ~alrendů 
""iëir'êlfsïgeim- ¿f ‘ . 
F a d e , izetlen. .85h29. ‚ 
ЕшЫшс‚1в‚‚.‚сда16;7‘1эй5‹‚ á1-¿ 
„мёд, адщддпмам ha 
- Жд’ЁЫ: Cs‘îlglp‘iasgéfg'î 
Kova'cs Mzllywçsaîá'ljfi‘ @kots 
kpdás., räyasz Engis. Eme.; 
111111511‘ fr: ‚Мытищи 
‹‘;‚‘:1-‚.1е;›г‚11;1‘, йёЁМЁйеЁйй 
www 111112211“ МЫ‘ 
F alla ci а сот‘БбЁЁйоМВ Q ál 
611616: ;- ‚ыщмыдпщ i шаг‘, 
штат; -ß'ucáńeîisiggm áltn. 
l. 
\ 
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Fa m о s n s , hires , nevezetes, 
kikiáltott. Pray. ' 
Еаш111а110; 5101511165Д111 
varlás. Imre'. » "- ' 
Famulus, szo'lga. света,’ 
apród , ‘udvarló. Imre. 
F а n a t i’c‘u s', eszelôs'. E'ceeu‘. 
. -Vakhi’tü , vakbuzgó , ’ hitdii‘ 
-‘f'h`ìis, rajongó. Вт”. 14611111 
dozó. =Kooiíca Mihai/y. Dühö‘ 
sen` szentesked6."AA Endb'öäy. 
Hagymázú'. Риму. Rajos , 
esztelenkedó , vakbuzgó. Sm' 
lasy. Sunday. ‚ i, - ‘ 
Fanat icismus , 
ábrándozás. Ángya’n. 
Fanatismus, vakhit, vak 
buzgalom , hitdüh lv. 111111115 
ség. Imre. Fonákság , ész- , 
hit - , v. erkölcs - fonákeág. 
v Lexicon. - s- ъ 
F a lkatìs mus moralis , er 
kölcsi elragadtatás.Sa’rvára'. 
F a s ci c 11 1 u s , nyalábocska, 
~kötelocske, fx'irtöcske, ké 
`~vécske. Lexicon. Н" - 
F a's c i na r е ‚ megbabonázni, 
megigézni. Lexicon. Megbü 
völni, bájolni ‘аду igézni. 
Szalay. Csapo'. ‚ 
Fa s t u s', döl'yf, góg , hegy 
keség , Imre. Negédség. Pi 
Dölyf.y Szz'lasy. Ke-` 
vélység, pompa, hegykeség, 
négéd, nyalkaság. Lexicon. 
Fa. stun sus , dölyfös, gö 
gös, hegyke.' Imre. 
F a t u m ', végzet , örökvégzet, 
vakszükse'g ‚‹ örökhatározat. 
Imre. Változhatatlan rend , 
vallásos 
ctetut. 
`Fatal'ismus , 
 
örök rend.`Ercseï. Sors, vég 
zés. Ceapo’. ‘ l 
_ Fa tali s , örökvégzetü v. ha- ` 
tároz'atú; azért elkerülhe 
— Eetlen', szerencsétlen. Imre. 
kénytelen 
ségvifatás. Lexicon. Örök 
’ végze‘thivés, vaksziikségvita 
tás , szabadságtagadás,y па 
’ ‘111161111111’65; ‘ Imre. “111051111 
— 'tatlanrénd'systelnája.E1-caei. 
Fatal 1 st a , vakvégzesdi, 
waksziikségvitató , sznbadß‘ 
’ segfagàdaszabadlannume, 
Fat àlátns v. Ватт ,- `sze 
rencse'tlenség , ` kénytelen 
- seg, kényrontó sors. Lexicon.’ 
F a t ui t a s , dóreség," bulga 
ság , -balgatagsá~g,' důriilés. 
Imre. ~ ‚ — . 1 "l 
F a t uu 5’, ~dôrc , balga , bal 
ga‘tag' , ízetlen , вал/11111111. 
Imre. Boland , halgatag, dô 
rç. Lexicon. . „1 ` . .5 
F a u s t u s , kedvezö , Lszei'ene‘ 
csés. Imre. Száldy. ‚ 
F a ut о 1‘ , kedvezó , jóakaró. 
Imre. Pul'y. _ — 
F a v о r , kedveze’s , Кате“! , 
jóakarat. Imre. -~ - H.' 
F a v о 1‘ а11‘1 1 1 s , kedvezetes. 
Imre. Kedvezo". Pul‘y. 
Fechtmeiste‘r, fegyvcr 
gyakorló mester. Ваши-у. 
Vívómester , vívnok , vivás-' 
tanító. Сырд 
F eli x , szerencsés , boldog. 
Imre. Визы}. Szalay. 
F el i ci t a s , szerencsésség. 
Imre. Boldogság. Ercsei. 
1 5 l* 
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F el ici ta t 10 , szerencsélte 
tés. Lexicon. Boldogítás, sze 
rencse'sítés. Clapp’. 
F e n е s t г a. ovalis , 110113111 
kás ablak (а’ fůl’ belsö sna 
kasza’ pitvarában). Ercan’. 
Ketek ablak. ваше/1. 
‘Ее im entatio , fori-ás, meg 
forrás. Derlaám. 
Ferocitas , fene 11111111“: 
ség. Ритм. Vaddiih , dii» 
hösse'g. Cupo'. 
Fetischismus, v. Fetis 
‚ mue , bálványimádás. Erclev'. 
Pull-y.l Fétisimádás , testine. 
„nelés 1 testietenítés. Imre.` 
Fe t i.s s um, v. Amuletum , 
Inlezen, bájsner , babonaszer, 
ŕbíìbáj. Imre. Lexicon. 
F e x , ally , söprö , söprelék, 
` ‚поте: ‚ gaz. Leo-icon. 
vFeyerlich, tetszet6s,'íin- 
nepélyes. Szs‘laay. ‚ 
F ib 1‘ а , szálacska. Derlmím.l 
F i ct i о , költe's , tettete's. 
Lea-icon. . Költés., alkotás , 
. szinlés , tettetés , kohqlás. 
Imre. Szalay. 
F i ct it 1 11 s , költött’, sain 
lett , tettetett. Imre.' 
Fi c t u s , s. exìstentiae ini 
tium ; lét. Вами/ада‘; 
1111: t i o , levés; -- creaturae , 
`tel-mém. Багет/шт‘. 
Fidediguitas, hitelesség. 
Leo-icon. Hitel , hiteleaség , 
hitme’ltány. Imre. 
Fide fragus, hitszegô. Le 
`z'a'con. Imrel` Szalay. 
Fid elitas, hívség.,'hůság, 
¿f 
`Fidenterx 
 
hiteuég. Imre. Pnl-g. Hûség. 
Lee-icon, 
bizakodva, bi 
zodalmasan, bízvást , meré 
пап. Lexicon. 
Fi d e n tia „hívós , bizakoda's, 
bixalinalkodás. Imre. 
Fi d e sl` hit. Imre... Elhivés , 
`hit. Rauch Hit , hitel. Pul'y. 
Y Fiducia, bil0d0l0'm,biza~ 
lam. Imre;l Bìzodalom ; hie 
‚ delem = Credulitag ; a’ biza 
kndás : Confidentia. Lea-icon. 
F id u s , hů , hív , igaz snivû, 
meghitt. Lexicon. 
Fi e ri , lenni. Ветра/111215. 
Figmentum, költeme'ny , 
koholat. Imre. Kigondolás , 
szerze's v. újtalálmńny. Ba 
chs'clz. Költemény. Szüasy. 
Нити}! Äda'm. Szalay, 
Fi gu 1‘ a , helykép , térzár , 
kön-ek , termet, képlet. Imre. 
` Ábrázat , kép , szl'n. Идиш. 
Helykép. Lexicon. Körrek. 
T/Lezarooicñ. Kép. Bcrznenyf'. 
F ig u r а sphaerica. , gömbö~ 
lyl'x forma. Лет/шт. 
Е i gu r а in saltu , lábozat. 
Szílasy, y l ` 
F i g n r а r e ,‹ körrekítenì. The. 
l u 
n 
затаив/1. 
Fig u r a. t a dicti‘o , kölcsönö 
‚бы éreclmů mondás. деле. 
F ì g u ra t um , körrekes. The 
zaropicñ. 
F il t r a t io., általszürés. Der 
Ílám. Szůrés , átszůrés. Pauly. 
'Finalil ,_ veg, végsô„vég~ 
Y bqli. Imre. 
FINALIS ß FORMA 6g 
Fi n al i в nexus , (161316111! 
ség. Lem'con. _ ‘ 
Fin al ita s , végség. Imre. 
F i n u n c i a , пацанами‘ ‚ 
pénzbeli так. Pauly. Köz 
jövedelem- - iigy’ tudománya. 
La'nghy. 
F i n i s , vég. Imre. СМИ. Le. 
ricon. Kò‘zhasznu'. Vég , c'zél. 
‹ `Kò'telea. Sa’rcári. Тай-шипы. 
czafahh'. 
Fi 11 i s intentionìls , 111162611 
nek yvége; -~ operationis , 
cselekedés’ vége. (leere. 
Fin М i 0 , végezés. Imre. ‘ 
Fin it u d o , végesség. Imre. ' 
F î ni t u m , ищет": dolog. 
(‘да-е. ;-- esse', véglenì. Bor 
czafalm'. I 
Fi n i t u l , "éges , végzett. 
Imre. Lexicon. Véges. Eraser'. 
Szílasy. Kätelee. Sárva’n'. Ru' 
326k. Lánghy, ` ’ n' ` ' 
F ix 'u s , meghatározott , ki 
szabott. Lexicon, Megfengk. 
lett. Erßm‘. 
F l ä c h е (surface) , Гемма; , 
felület. Szc‘laeg. 
Fla gi _t iu m , cze'lgérbůn , rut 
v. gyaláz'utos tett. `  Imre. 
Flexi bilxtus, hajlékony 
ság , engedékenylég. Imre. 
Fluctuat i о, habozás, két 
kedés. Lexicon. Hullámzás 
Kurdes. lngadozás , habzás. 
Puig. Szulay. Csapo’. 
Flu i d i tas, folyóság. Er 
цел‘. Folyékonyság, folya 
dékonyaág. Lexicon, 
Fl l1 i d u` m ,1 folyade'k. Нота?! 
Äddín. Fojós. Багет/шт‘. 
Fluid n m nerveum , 6126-111 
f01yó.«Er¢m-. Én6in~folya- 
dék. Thezarom'eh. Íz-nedves» 
ség. Bacln'cñ. ‘ 
F l‘íil с h t i g , папаши)’; Sli 
I'dly. Futékony. дыму. 
F Yu vi i alveus, meder. Szüaly. 
Vízágy. Beneden. 
F'l'u v i u' s ,- fdlyú; Szalay. Fo» 
jár, Barcsafalóì'. Folyam. 
Jelenkor. Cupo'. ~~ ~ 
Flu х u s et Rèñux‘us fidaga 
(На ’n apadásv. Pul‘y. ""' 
Flu x u s maris , tenger' já' 
i'ása. Derha'm. 
Fo cus vísionis , la'tás’ pant 
ja. Der/lám. ' ' ‘ 
_ F u'efìi u s ékteleiï.l Lexicon. 
Undcrk, ocsmány. Caapc’. i 
Fo e d u s , szövetség. Eraser'. 
Frigy , sz_övetség. Lexicon. 
’ F о е d u s , defensivuin , @will 
’ mazó; offènsi'vum; 1111:; 
támadó ; ~’ aequaÍe ,-‘ égycn 
16; -— йпаечпа1е'деё’уёпё1: 
len; -— aete'rnum, ô`rökk3 
tax-tó ; __tcmporarium, iìi‘eig 
való szövetség. Erceez‘. 1' î 
Копа, kutfó, fori-at. Bár 
czafalm‘. Kutfej , kutforrás. 
Киви}. Csermely. Culpa’. n 't 
F o'n s naturalis , természeti ; 
-—- -positivus hatńrozoît _ v. 
irott ‘kutfo'z Eraser'. 
F о г m a , a’ dolognak külseje, 
alak. Sza‘lasy. Termet, for 
`ma. LeS-N00". Alnk, a‘lkaì, 
Шри‘, termet. Imre. Kép 
1 
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Каша ММ. Képecske.Hurvát 
‚даёт. ldom , ‚ kép,l alakzat. 
Csàpo’. Alak. Berzseuyi, — 
F о r 111 а acroamutìca ,\ figyel 
mezô v„hallgató tanításmód. 
Szìlmy. 
F о 1‘ т’а cognitìonis , esméret' 
formáju» v. I_nódja.-. Ercsen'. 
F 0.1 m а dialpgistica , 'bßsméb 
getö \tanításmód. Szilasy., 
F о 1‘ 111 а 1111рег11 ‚ uralkodás’ 
forinája. Brezel'. _ ; 
Form alis , alaki,` alkatos, 
. 1‹р5рше11,‚1;ёр1.е1е5. Ime, Fprf 
ma. szeljìnt lyaló.. Lafng‘lßy. 
„Gondolatbeli_,„ Qlmeljgyeló , 
képes. Sza'lasy. Alaki. Jiff 
1sammy/a'. ,Fp|jmabelil, fol-má@ 
‘ valió. The’zaromfclz, rIiépsrzhe»- 
i>_rerçm:_mlakszel‘aß. Fogg-Ausf” N,r orgnnlis‘mus, iésmalakûà, yF'nrtl‘iflicantLol, 
. _ lám, "._ «118411115, г11а1щр1пат 
_».lßkzi‘ág-.Jm'e-m ~. . '1' 
FL“ rm ‘11.41 т’ ‚911111916 v 
_ „alakz‘mbkzu rmdqziçi., ¿u 
fk‘ízpész; -Ã'fr-ef „ÉìzkéRBiJÉ’ìz' 
www@ €852.6- . ы 
Е_о‘11111‘а11‚$‚ц‚5‚‚110115115 „ren 
.,„dßlkfwéß _f ‹ NW9-„t1“ ,» .. щ‘ 
!2111115, ‘111114115, 
1 
FORMA -- FOVERE 
Mc'héìy. Alakíftni , alkatni ‚ 
1‹15реш11, idomítni. Culpa'. 
F от m a-ti о ‚1; képzés , alka 
tás ’5th, ‘ lwuje. Formálás , 
képzés.> Lexicon. ldomítás , 
alukílás. Fsapo'. Képzés , mó 
dosítás. Szilasy, 
F о 1‘ m a t um , zilAlatott dolog`~ 
v-, Cserv. Alkatßly'äzhaszmí. `‚ 
Ear 111111 о , rgttçgés , ijedék , 
ìjedclem , rettenet';- Imre. a 
F 0 г m i d .0..1 ‘M 111»; вещие: 
tes , A'kiegiékes , . ìjedelmes. 
1m?. Fé1¿nk.fé1gkeny. cmp'. 
F О rm 111 ‘ы ‚дед, win, 111111 
¿kçmslçinl bars. I, ¿l _ f 
F- о r ‘11911419 f. 281415114“ 
. ` »il‘HinwillwßiëîßAn nlwáiilimd'ás 
Imre. Lexicon. Pulg/“Rini” 
111101211 /lffffftffs-~ ‚ «_ 
AIrlegcrôm’ 
А tés. Imre, Skgal‘qy..v _ _ ,l 
Fortitudo , egósgég. lmfe. 
_ `Állhatatossßlíg_,A ‘116511153Э L'e.; 
‚ш'сап. l ì., ` "Vf 
F0 r t 1 t d 0 animi'l А 
_ erůsség. Szílqsy, 
kůség. Ercsez',... 
Elo rui t о , #ё1е11епй1 ‚ tör 
ténetb'öl, Y'akesetbo’l. Lexz‘can. 
Ndgylel-4 
` Imre. Képszeresség, láépft A Ёо11:1111`115‘,`1а1:1п‹15,‘гё1ё$ 
1 
`nell?, alakszer. IFogargsjt ‘Y 
F 0 1‘ m al i t e rÃ, formaképeg , 
. штаммы‘ „ 111165115“ 
"зап , 151111111, szprosqp, пуд 
vánvalóképen. Lexicon. Ala?. 
kosan, alaklag, alkatólgg, 
képzelvmjmre, Al‘ak'lag.` Ber 
{Seng/z'. 
1 
l 
len , váratlan , esleges, es-~ 
` 1121951‘ Imre. 
Y F о r t u 11 а , szenencse; — pra;t 
spera, jó , .kedvezö; --~ si 
nistra , rosz--, mostoha. Imre. 
F 0 s s il e ‚ faisvány. _ Der/adm. 
Bgrczqfulm'. Pel/by,” I 
-F о v e r e , dajkálni. Lexion”. 
F 0 l‘mß l' e 1 képçlni. ~`Ix’ïiwícs » Ápolni , a'xpolgatl‘ń. Csajm'. f' 
FRAGiLiTAs'i-~.FuNmBlLis 
F r a ¿i l it a s,1g,yarlóság , Ш 
11edékenyse'g.~\Lem'con.' 
Fr a g m en t 11 111, töredék. Le- 
ricos. ~Dumb. .Ercsezß а и я 
F ra p р а ut, reuzentùnbes 
‘11 #muggen _ 
‚Р 1‘ af'u s ', csal'árdlág. Imre. 
.e ~ .- Kò'ßhacmn’aPuly. -. ¿i _r 
'vgl I' .;«;’. 
‘ F r а 11 s pia , scent csaflárdság. 
w. TQ'!Í¢-..Fer¢lmi¢'.i .nl - 'g н 'd 
F r e q\u e n1î an... gyakoraá-g; 
nem pedig : gyakortasäg ; 
mint tisztaság , nem 115211111 
ság. Lexicon. D 
......._.  ‚-‚ ‘
Frequentia civiumvv. lm 
populatio , ne'pesse’v. Erceei. 
` .u 
-Fnll n? O‘Ígfïòîí. Vághßvìtël ,> mlm 
. ._ fkálkadás. Lemòmmim. sí.' 
.w.wy.iEljá1-ány..póhom'cn. Mû 
ködésfnlunkálatj Culpa'. Fog 
-aölälutoskodás.n1’uky. - ,. 
.Rm x14-.121i am е s -corpox‘is~,1test’ 
Inunkái. Ercsez'. ww 
F u _n c t i .o'mì s_ yitaleß., éltetô 
1: munkáknneç/em . Élö mun 
kálkodások. Hozpáâfd'dám. 
111111111 ment q gnäaqllap., v. 
y -lúúlapf Imre'. .Szqlgxyw Talp , 
talpkö , alap. Pauly. ‚Та1р1’а1 , 
talpfenék. Alap. 
Berzsenyz‘. Thezarom'ch. Talp 
kó'. Кипр‘. Lóngńy, 
Lexicon. 
Freygeìsterey, va]lásta-_ ëFundamentum divisionrìs, 
lanság , a’ vnllásnak pajkosf 
csufolása.. Ercsen‘. Szabad 
szellemüség, szabadon gon 
dolkmxá's. Sealey. ‘ Ceapd. ') 
F ri c ti 0 , súrolás. Derhám. 
F rilv о 1 ift a l‘,=` le‘déx‘s‘ég , "le 
dérgés ,'~Jl`ed'érkede"s, 19111191 
—'- ség","`c'sél7csapság. Imre. - Г’ 
F ryu g'a 1 i t ai: , takarékosság. 
ImreUSSaÍky. . .si n S 
F r u if 1'0 ,\ álemény.' lLen‘c‘on. 
Y маму. Éldeléw; é1dezée,'c'lr 
delet , élés , haszmílás,` Мед" 
I tölte's ,'=.-‘ëlöskèìiës, élelgés, 
éldegélés: Vicfitatib. ~ Ът'г. 
Fr u‘st rfa 11 e us , "hijáb‘osg 
hasztalan , säkeretlen. Imre. 
F -l'u‘s t'r а t in s, hasztal‘œní 
»túa , sikeretlenítés, megcsa 
lá‘s. Imre. r ~v_-| 
Fu c a t u s ,i - színlett. Imre. 
Mázos , festett , színlett. Le 
. xico”. зиму; n — 1‘ 
osiztásban való tekintet , она 
tás’ oka. Ercxei. Osziálysark, 
osztályalap. Cupo'. 
-F‘rm‘d am’ëîl-‘é'a l i s ‚ 111арор`, 
-alapL Imre. Röm-iv'oltiï‘~sze' 
ifiůxy; зажимы; ‘f6 , al'apoi. 
' Puky. Alapos. Fogarau‘. “Ã 
F‘ul'ń d-a` 1:10 , `»zil'apítá’s , 311111 
"'píteány‘. Imre: ‘вышли. 
F n iŕ'd a. tu s , fundált , 111111111 
ymm1, Levico». шарм“ , a 
lapos. Csapo’ÍHag‘ìományos , 
"helyesfà okob.' Puig. ' ') 
F u 11 d a t‘î’o r.) ‘aläpító¿""Kò'£- 
-alßacznu'eìszerzö ,' hngyó 1* ala 
.pítö`,\‘8zalay. -~--'H‘n:<ì 's‘ü 
F lindas ocùliy's‘zem! Ieneke. 
~--s Derhám. ` 
Fungibilis, elélhetô, e 
in-észthetfô", €artós` használa 
tú.Pauly. нашими, fogla 
latoskodható.‘» Puky. Напа 
nolható. Lexicon, N о 11 f u n 
..„„~._ 
с 
n ' . гпв‘—— евмйтн 
~ .geb wwfclmmclmó. m- g Fu 1‘ i b 11 n d u r, «тьма. Lm. 
'L' ly. Elähyésfzhetetlemszs‘làay. . Dühzsngó. Cmpó. Diihösküdô. 
Tur, tulvaj , or, :1upń..,`1mre. l “ зиму, 
`0r,'-tulvaj. Lexicon. v y F u s e, bóven , hosszan.. ter 
F u 1’ е 1‘ е—,- ’‹ iiihödni ,u dühös- д jedten.- Lexicon. 
’ ködni ‚ eßzfelellködlli- - ‘Li- l F 11 tu ri tio , leendés, leen 
.ricom M' -~ öítés. Lexicon. Jövendülél, 
F u r or , düh. Me. _ ' jövôség , jövendítés , leendés, 
F u r ì b à i ш s , dühösség, dü- " 101111611“. Im. . .z . 
‚ h‘öůe's. Imre.' > F ü r wahr halten , T‘hèlyben 
F u ri ` Irs-ul I,f dühös. Imre. Pu- , ha'gyni ,n ìgazolni. Западу. 
-,l‘y.'Puuìy'.`Órült,«dühës.MaI- ’ « ‚ ~ 
»ár Sándor. . in... ‚ ‘ › . _ à ‚‚ . 
.(1.1 .. „LA ‚‘ u * .-w." 
~r_ "’.^""’и‘" .,'Í‘ ‘ . ‹' 1 l ‚ Í: .'L-x. l 
nf" .ma . _ »l :_ _l 
‹1“"— -‹‘„‘|‚‘(1‘‚=‚ ' 'v ч -х‹- MANUALI... ' . ` LG. . n' .. .vì‘ - y 
»'v'lI. «"“k i l I .\' i.. 
_‹\\\\\ь I .ì ' 'î-h . . 
G.; I u n t ‚ ,ndvari , nyájae. G au di овцы , _örvendetes. 
-Lpáß- lgsflc.” ‚МН-‘1 _’ Imre» ‘ 1 ‘l 
,Gal a яиц-11“ delìség. Kò'z- G e b e h r d e n k u из! , тегб 
hasznu’. ` ...I - A.. ' pe'pecsélés. Sm‘laey. 
‘ G а 1 a n t e r i a erudit‘a , tudól G е fii h l , érzés. Кбит‘. Ér 
díszelgés , ya-gy díszkçdés , zókiség , érzelem. Sziloey. 'T 
-kegykedés у deliség.--1fll’f¢. G е g е n s a t z , „911911141. ‹ -Ba 
AG a. La n Н s t an., .tetszeskèdö ‚ 11g. Ellenvet‘édrl Cupo'. 'i 
‹ ‚ icudós.I Rvßßl‘. .. l . Ge i si , ‘падет. Кап’ясху. 
G a l v an i s m u.; ‚ érczinger , Lölk. Гей"- e 
,"érczingerlás. Puky. вены g, lölki. Рей". Szel 
G a n gl i а cervicalia., nynk- lemi. Cmpo’. 
érzo'l inascsomók. Derho’m.' G e i s t l о si g k e i t , 1011:“ 
G a r r ul i t a s ,~fecsegés, locs- lenség. Sze'laey. 
kaság , csacsogás , csacska- G е m ä s s , irányos ; v er 
’ság.lmre. ‚ nunftgemäss, észirá 
G а s , шеи. Ko-va’cs Ma‘ñály. дум, Sm'laey. 
Gôzszesz. Szilaly. G e m e 1 п в с h a ft , közösle'g. 
G a t t u n g , Та]. Balog Sámuel. Lo'nghy. 
G a u di um , örò'm. Imre. G е m ü t h , szíválláa. Sza‘laay, 
l 
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‘I lied; Eedůlyi На!“ ‚ ilidu 
lat. Cupa’. . ‚ 
_ G è n e , terhelóak'ede's. Szílung. 
Genealo gia , egymásból 
“из származás. Horvu’t ‚111/м. 
› Ágazat , nemzés , пай-тайн. 
PuI-y. Származat. Fogzran', 
Generalis , általános, kö~ 
zönséges , nemügyelô. Imre. 
Általjában való , nemfogla 
ló , nemügyelô. Lexicon, Kö 
zönséges. Pídeme. Kò'telel. 
„сжатии/‘ 
General isa tio , általa' 
nomás , általńnosítás ,'kösön 
ségesítés ‚ nemezés. Im. 
Ge пел-иным, `v.generalìs 
valor , általjában való hely 
benhagyottság v. helyenég. 
Lea-icm. Közönségesség , ál 
talándiság. Cupo'. 
G e n‘e r a tim , általjában. Le 
rican. Ssalay. Általánfogva. 
Thezarovich. ' ’ ' 
Ge nerati о, nemzés, faj 
zás; --- aequivoca, egyará 
nyú; -- heteronyma , jöve 
vény nemů; --- homonymn , 
egynemů ;-- univoca , közne 
mů.Le.z-s‘eon. Nemzetség, nem 
zeti ‘я. Horvát Ждём. Nemzés, 
nemzetség. Imre.lvadék. Fvg. 
Genericus , nemì, nembe 
li. Imre. Nemügyelô. Lexa' 
со". Felnemů. Hezarom‘cñ. 
Köznemů , köznembeli , ál 
talában valú. Pauly. Közöu 
séges. Szilaay. 
Generi ficatio, nemezés, 
ininemůsítés. Imre. 
G éne r о s l t a s , nemeskedés, 
nemes v. nagyszivůség, nem 
zetesség , derékség. Imre. 
Nemen indulat. Ритм; 
G e n е sis (synthesis), 4egy 
berakás- (Isere. Eredéà, лёг 
mazás , eredet , nzármazat , 
születés. Imre. Eredés. 17u: 
zarova‘cl‘. 
G e n e t i c u в, eredetes, лёг 
mantos, „шест. [пи-е. 
Ge nia. l i s g termékeny. Le 
xicon. Rátermetì' enyelgó. 
Ängyán. 'Leieéń'yem v Cupa? 
Genialital, s'. Ingeniósì 
tán; elmésség, lelényesség, 
találósság , eredetìség,- Кем 
töltés, kénykedé», ‚мат 
Bág. Imre’. ' ` 
Ge nie 'v. lngenìum , elme , 
lelék , lelény, мы“. Im 
”. Lángelme. Sßilally. Те‘ 
remto" e'sz. Feje'r. Ész’reme 
Же. Ta'th Fer. Nemto'. Ssabo'. 
Észláng. Kô'zhals‘mí. Ész' tü 
ze , tündérlélek , 'elmekésm 
ség , l lángész ,› '-elmeremèk , 
nagyész , lraitermettség. Sz# 
lasy. Remel't-elme , éslláng. 
Pnl-y. Ssalüy.v I " 
G e ni u s v. Daemon , “пиву, 
örlény , életôr , védangj'al’, 
задай‘? , istenfi , виснет , 
kedv , kány , nemtô‘. Imre. 
Elmekészség. Le-z'e‘con. El 
mekény. Thezarom‘ch. Kény , 
indulat , tulajdonság. Puky. 
Különös le'lek. Fáy. Nemtò'. 
V ò'rò’rmarty. 
G e n u s , nem. Imre. Lex-¿mvg 
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`miel'. Nenn, nen|_zet,: Га] , 
eredet, мы. Paalga: 
G e 11 11 s geueralissimum , leg'- ` 
,ŕ közönséggsebbközœmßeere. i 
В; 1111 s proximum, `Mioxelebbì ‚ 
.felsöbb észfogásn'szilasy. 
G e nu s subalternumpalsóbb 
_., köznem, frere. ‚. „1 ‘р 
G en): p s‘., é1dellés.,Dò'brentei. 
_ x Élem. Ком?“ 191311918“; 
.,éldelet. CmpoßqLe Fnuit'io. 
Glemgo‘ßiï,.fö1deredet.-Imre. ' 
_;Eöldëzámwzáe. шш. - 
Ge о g 1t a. P1 h, in. „гашиша“ 
` A .domány. „Gn ‚315814414 _.Ädám. 
. l,li'iilliliraitiiág. Чудаки/та. ~ 
G е о gr a р h i a phyaiça., ter 
l jripâszetçngqimjgyi .£ö1d1eirás. 
Ko‘ufe'cslMgzlue/lïnîlhg ` A _ A l
G.q o grap h u_.g ‚р ‚Еб1111е11‘6. 
› «Dè’ihámí . H'QH 1h" ‘ 
G. nel @rsi ax .föddmdwmáuß 
— ßmîëe‘v.' Fáimmlzemf’el@ 
Gveemßftr ecqföiilmúrů D" 
Мин .1VIé1‘n(`ilç.„Ii’unoem.l 
Gçp 111 ehr i 11, mgii'ötudomány. 
. ,.»Sáfeáïf- . Mémökeégr .. 
G e 0 111 e t r i c us., földmérési. 
ßasílqty., Mérnöki.- Cqapó. 
'Ger endl se modus, .maga 
‚ ‚31591155. Lexicon, v 
G e I_»m e n.; csìra..Pa'cte1m. _ 
G .8,5 c hl ech t s trieb, nem 
ß‘ê Щётка. дййшшд 
G~ ß ‚В. i ‚11.11 um g., érzékmód. 
Máreomlyi'ngyán. lníiulaî , ér»A 
zésmúd , sz'ándékì- Imre. 
G e s р e n st , ’ wiz. Fábrìczy. 
I 1 
„ цвет. Kölelel.Neinség..=Bm~- g 
„ст/ММ. Ебпеш. DerliámRu- ‘ \ 
1 
GENUS ‘— GLORIA 
IRém. 81171119. к1зёпец rém‘ 
alak. Csapo’. .1y . ..1 
.Gestic.u1atio, ‘.epeßselës. 
‘Kona/cs «Mí/zeily. ‚ 
G e s t u s , mutogatás. Нант‘. 
.G e w al t , eröszak , eröhata 
‘ 10m. Szilaey. . ‘ 
G e wi s s e n , .-.Iélekisméret 
Идёт. ‘Ь. _ Cunsciemia. ‘‚ Gew issen‘losigkeit , 
-ìì l-elkiisméretlenség. Романы. 
.G 'ewl s s he i t ; -bizonymilsaig, 
valósńg. Fa'brz‘cœßm‘œmXC 
'G -l a 11 d ula e iconglnmencae, 
minashúaok. Brems'. ‘Mirigy'ek 
Backs‘cfm, .- ‚ .. 
Gla nd„_u l a e me's'eua’waes, f0 
`dorháj.’ ikrás hńäai. Deńluím. 
G La u'c‘o m a”, ’ h‘ályp‘g‘,» (‘921 
.îlárdság ,` sze'liffényveszüés. 
Lexicon. .Szemcsal У,’ tiiídór 
det.' káprz'xzat,'A Jsxemŕény! 
...vesztém Imre. ‘ Gl ichgewicht, n_iéx‘ték 
egyenlöaégr.' Fulf'zen‘cs. Egy 
«irányosság. 'Sadam/_» l ‘ 
,i 
.,p\ \ 
.u ‚ p--gjgß ‚дыр 
v. e 11'1 'n 
v(1l-leliehgültig, egyksdvüï. 
‚ .Szz'lasy. Hasonértékü. Swing. 
Közömbös, rés'zvétlen.- Ceppo', 
G l eìi c h'ni s s , has'onklép. 811‘ 
lacy Hasdnlat. Машу. ' 
ì Gob 111 i elastici ,- gyors erös 
f golyóbisocskák. 'Derhámg »Ti 
’ G l o`b 11 s terrestrìs ,— f‘óldgo 
вашем ‚ \ lyóbis. Der/lám. 
`fö1dgömm сыра.’ тем-то. 
.rye , gön'lböly. годам“. 
G 10 ri а ‚ dies , dicsóàég. Imre. 
Dücs , I dücsó'sség. Le-l‘iwn. 
Dicsekedés. Hermit Идёт; 
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.Gl n r ì a e studium, .dìcski ‚Нм: ver n a n t e,~assv.onyìms- 
vánás- Thezarom‘vlnfßicsvágy. t 
G l 0 ri а t i o , dicsekedés~-,'di- 
д. csekvél, képkedés.' Imre.~Díi- f 
_csekedés Lexicon. ‚цех‘ › e. 
,G'l ori fioatio ‚д iëìcsó'ités. i 
c v Imre. Dipséurésymaghsztolás. 
dücsú'ite's. L_em‘comß. 'v1 » 
GJ ¿H3-i3d’ umlus.- .dńuseke- i 
s «ЙИФЩЁ'НЦЩ’Щ 1 ké!" 
_.' kedö , kérkedékqnyb han. ) 
G 10 rio s us , нападающе 
ges. Imre. ._Sgqlay. ‚я,‘ _ ¿ „_ 
З‘! 0 s s a , smkatlönfv. „Мед“ 
` siólás. ImrgffJegyuékwńsz 
`- „шипы , fejtegete’_s. `Piu/ry. D 
_G lo, sgr o ,‚ magyarázni ,»- Ее] 
tegetni , jegyezni.` .Pol-y. ‚ 
_G l 9.a s a t 0 r ,„ _sßgkatlauszóß 
ffjtó'. Imrem .1. _-‹ _ 
_GJ ßsßonorpia , .iiyglvtiöû 
„vém'zés- ‚Мг‘- f . hui,.- .› ‹ 
Н]; t ъ _i s , . gégelynk. ‘.Eïcßßv' 
Sizózatiiyilás.4 ßav./l_1.'¢£¢._ .iim 
_Q,läp ks@ li g щъыюшрр 
мы“; 'W1-lon . lIstgmín., „l и 
G па rus , I járatos , jál'ms, 
ÍIQrPQsztaIt, пища, Ifuky., .. .l y ‚ 
' G n о m a ‚‚ emlékszó „közmon 
dás..1mre.f_..„ Y» 
G n о m an , ,-.cnapósinor,. нев 
FÍMÍJÍ- Hx... .onli 
G n 0 мну; i a ь‹„МеъарЬуз5 
_;c-.a„.esz_m_érettudouiány. Imre.> 
Gn o s i s ,\ esmérésr Esménet. 
_ Imre. Szalay. ‚_ - l ‚ ' i r. l) 
G u o sti cis'm us-, hittudájy, 
hittudákosság. Imre. y. 
G n ofs ti o u s , hittudálgos. hit- a 
tudályos. Imre. i In. ‹‚ 
weld; felvigyázóné, leäly 
nevelô. Szilaay‘. _ „мы 
G ouv e r. u e m e ii t.,.f6ìgazgw- 
tás. Sz¢'lasy..~ 'i f' ' 
Gra d ад; i_m , léposo'nkónkyfe» 
konként. Imre. Tńäzarßvüll. 
Gn* all а l i 0"’. lépcs'elés, ‚Ир? 
cs_niséeelépcsózet. (vom. Мг» 
_ шгёщмдёрсвбпыпг valfó. -ne 
...rekedi-ŕs. .Ercverl Lépcsdß'és. 
.g Кбгйиитй. . ‚ ‚ sun-:ui 
G ra d u~s^, llépcs6._ Imre. B!" 
‚ ага/иди. T/wzerom‘cli. ‚Наум. 
Kovács F0 ",1 Краб. 
-;, Kaz/m5117141. Grádiœ Sársárfl 
‚ют, fume ‘,innét :oni/«LAUN 
из‘: CWPQ'J, i ein liuÍ‘ y: 
Gran die wus f. Шаг‘ ъ; msséry 
,lemedettï meglettkosú ,ragg 
kòrlúwgïiidds. „Рш’гу. _. Korus, 
«.Wßgfqfŕ'm t u .n._i l v м‘: 's' 
I Gm p`._d\¿v;ázmos.:_1`he§1rmïñ. 
G‘rëohìçvafókum, тред. 
rajzolaçow. .Ful-y.. ‚мы 
G "ё ч›$‹!›&ч|ы1›чгъавпб‚Ейб-‚ ’ 
т'шг-йшдуй‘шёгшйфаг 
.zaszt_ú,-~i1;ui_ztat(§. {leggo} -‹ n 
‘i (гид a n. keg-y'. lkegyelem ‚ 
_ весь ‚Идём .kößziiueh ‚ т.‘ 
l lvläläszt, kçgyçlßm ,_kegyqç. 
\ »ëégr .l-m‘ße'u-.Kegx rkegyeß‘* 
ség, kegyoiem‘, kellem.-Pa- ‘ 
„мы K_gqlygsség. Mokry. 1 ;‘ 
ÍGraçifi catio, kedveske 
i ‹ dé: , hálálásf, ‚ kösnö'nés'-, гЦ-‘гТ 
‘dirsi Imre. ‚ I. ч ‚ 
G r а t io s u s '9 кодуещ’м 
metes. Imre. 
`gyeli'fnes, kellemes"; жене‘ 
1 
1o см’птпво -- GÜLTIGKEIT 
(Зимний o, »hńliiláhV .hálâ-> 
dil. Inra. Culpa'. Háláda 
tosság. Szalay. 
G r а t u s , kedves , hálás , 116‘ 
vIádatol. Imre. — - rA 
Gr a t u i t o , ingyen , 31611 
~'ltlékuL Lexicon.v “ 
G ra v a tio , terhelés. Ihre. 
G r a vi s , komoiy. Szo'luay. 
G r а V it a s , nehézség. Der 
lm’m. Imre. Thezarum‘eh. Ne. 
hézség, súly. Lexicon. Ma. 
› `,gn-reá-tartás. Pictetus. Ne 
hé'zség , темам ‚ méltóság , 
ykomolyßág. Puìy. 
Gir l v i ы s specifica , külö 
‘лба neheßég: Derhám. Tu 
lajdon nehélség. Szüaxy, 
l Gira fi t-a tis centrum , kö 
zépponthoz "опят v. nyomó 
nehézség. Погиб! Ãda’m. 
G ravitat i о , nehézkedés. 
’Imreç Lexicon. Szu'lasy. ‘Vo 
nulás , nyomu'lás , nyomait'-A 
tatás. Ноги!‘ Äda'm. 
G r u n d (Ratio) , блок.’ SM' 
lßly. 0k , okfd; е!“ Cupo'. 
`G run d b e griff, talpfoga's. 
‹Внизу/‚Та!рёвий’одйвфдидбу. 
Grundbehauptùng,sark- 
állítás. La'nghg, 
Gruudbestìmmung, talp 
határozás. Lánghy. 
G rund form , alapforma. 
La’nghy. 
G r u n di d e e , vezérgondolat. 
Besze'def. Alapképzet , tal р 
fogalom. Csapo', 
Grundkraft, alaperô. 
Lánghy. 
YGl'undlinìe , 
VGrund riss , 
Grün dJich keit, Мараз 
ság. Szalay. Alapoa tudás. 
Sn’lasy. *l l 
talpvonás. 
вашу. Alapvonal. Cupo'. 
talpl'ajzolat. 
Szx'laay. Elôrajli , Марта” , 
"ázlat Cvapo'. 
I Grund satz, alaptétel ‚116 
0k.Szl’/aly. Alaptéte'l. La’nghy. 
Grundursache, okf6.F¢- 
й’. Tulp-ok. Lánghy. F6 v. 
alap-ok. Cupo'. 
G r und w or vt(l1a.dix), gyök 
szóß, gyökérszó. Cmpo'. 
G r t1 p p e , egybeforradt'vkép. 
Vere: Márton. Спорт-тон‘: , 
képcsoport. Cupo'. 
Gube rnatio , цыган“: 
Ercses’. Kormányzás. Imre. 
G u b er n а t o r, kormányozó, 
ìgazgató, vez'érlô, hely'tar 
tó. ’Latinum Szalay. Kof 
mány‘fzó. Imre. Pnl-y. 
G u b e ì--n i u m, kormányJmre. 
G u l a , torkossúg , zabálódás. 
мы". 
G u r g e s , örvény. Ввиду. Viz 
örvény. Багет/шт‘. " ‘1 ‘i 
G u s t u s , izlés , им. Imre. 
l'zérzés. Der/uhu. Dò‘brentea‘. 
lzlés. Елки; Lexicon. Izér» 
. \ zés, iny. Ноги!‘ Ädám. 
Gustuosus,izes, izletes. 
Imre. Szalay. 
Guillotine, nyaktiló, 
nyakpad , nyakvágó, vesztô 
eszköz v. masina. Sza'lasy. 
Gültigkeit, bizonyság 's 
elfogadtatás. Sza'lalg. 
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Gymn osophvista, sunyar 
v. szigorbölcs az lndusok 
nál , test - sanyargató v. sa. 
nygrgó. Imre` 
На Ь е 1i d i cupìdus , ‘двусп 
‘ kìvánó. Lera'con, 
Habilitas, alkalmasság, 
ügyesség, id'omosság, Imre. 
Ke'szse'g , alkalmàssa'g. ’ Le 
n'cnn. Tehetse'g. Ssç'lasy, 
Habilitati o, alkalmasí 
tás , iigyesítés , idomítás. 
Imre. Szalay. 'l 
Habi tualis , készse'ges, 
megszokott , megríigzött, v. 
szokásos , szokad‘almi . Imre. 
Habituáttus, megrögzött. 
Pauly. Pnl-y. l ’ 
H а b i t u d o , termet. Thesa 
mm'ch. Alkat. Culpa’. 
И а b it u s , készség , 111133520 
kâs , viselet , покидают. 
Imre. Szokás. Lvmfcon. Gya 
korlottság , termósz'etté vált 
szokás, ищу-651611365 ,‚ meg-k 
rögzött “111111111` Pauly. Кёл 
ség. Szs'lmry. 
H а b s 11 c h t , vagyunkórság. 
vsßïlßfy. Fukarság, fösvény 
ségßz‘alay. Kines-szorńbpénm 
vágy. Csapo'. › / 
н a е r e s 1 s , hithagya's, пе! 
nekség. Imre. 
G y 11 а е c e 11 m, asszonyszoba. 
Lez-icon. 
G y 1‘ 11 s , kör , kerület, 11111111‘ 
vény. Puky. 
Hagi ogra phù|,azentil"ó. 
Szalay. Puky. l 
H al i х , 1111116’ ‘111-111111151. 
Durhám. K l' ` ` ’ ` y' 
Hallucinatio, `haboz`ás, 
észhabzás. ‘Imre. ‘ " 
H 111-10111110, bëljóslásJmre. 
› H a r m o 11 1 а , egyesség, egye 
zés. Ercsei, Egyetértés.Der- 
Mm. Összeiîlés. Sórván'fko 
mz’cs Ms‘ì‘ìa’ly.- Összehangzás.` 
Änggrín. Lvíng'hy. Öszhang v. 
_ haxi‘gzat, ' hangec’yen. bin-c. 
Kò'zhaszmí. Hangegyezés, e 
gyesség, egyezés. Leri'cou. 
Pauly. Öszháng. Pnl-y.b 
H a 1‘ m o n î а praèstabili'ta ,'é'-l 
`lóre elìrgtézett nl_egegyeze’s. 
ниш Ãd^a’m. Kezdeti вдум 
ltetés. Erccea’; Elôre ` megha- ‘ 
táŕozott egyezés. Sza'lacy. ' 
H а 1’111‘0’ 11 1 c u s , öszhangzö. 
Im'ré. Összeillö. Kováct Ml' 
h'áìy.' lf‘gyetértö. Fa’y. Meg 
‚ ,t ‚‚ 
egyezo. Magda. 
Нат moni_satio, ösn'hang 
zás , összehsangzás. Imre. 
H а 1‘ 11 s p ex', béljós ‚111511611 
| х113. Imre. 
18 
ll a r u s p-ì c iu m -,~ ~béljóslat.' 
Imre. Szalay. _ _ ‚1. ‚ ’ 
H a slur d , vakszerencsei, tür- 
ténet. Puky. \ 
H a u p t s а t z, f6 kìtéteLFqìe'r. 
H e b е s , buta ‚ kába. , bamba, 
tompa. Imre. Félszeè. K0 
cács Ma'ha’ly. 
Heb e tatìo , kábítás. Imre. 
H e b e t ud о , tompaság. L6 
.ricom Kábaság , butaság , 
bambaság. Imre, _ _l _ l! 
Hedonismus , Agyönyör 
‘161145: ШТ". ._ _» ~ ._ 
H е}! 0 nis t а , gyönyöi‘ozél 
We _ .' _. г i I 
H ell enismus, görögcsé. 
lés.y Deuewf‘y. ~ и: 4 _ 
He mis p h ae rìum,`fé1göm- 
vhiilyeg. Pauly. Félgömb. 525 
lary. Félgömbölyú. _,ûerlm’m. 
H_qr ц; s , csejëdés, házgp. о. 
társzgság.y 'LeffcggrïerA I _ . 
Hernia phro_(iita,kétnem 
heli testů , csiro. Paqly. Emo 
h§m.__I<ovác§_Mf/.á1y. Fors ¿s 
asszouynémůtlkétnumů, »@.gy 
(‘ГМ-М‘ - ß' ~ «- r ' ‘ 
H_ e r щ е п eu t_aI , mogyargizó, 
1'.olrrx:'ws_.l 'Kò'shaunyß ‘ \ ‚ 
’Негп\епен&;5са‚, ‚йгйзрш 
яуагёщч _feì‘egetéßf Фт 
con. _'l‘olmácsolat. Kò'zoaszmu’M 
Magyarásatt‘udomány. Iíìò'ge. 
les. SzÉlasy. L'á'rigñy. ‘Гайда 
tudomány , szúfejtés. Imre.x 
Н е r o s ,‘ ho's „bajnok , dous... 
Imre _ Lexicon. ,a д, ‚ 
Heroic_uB,-_ hösi, hösösM 
hösded. Imre. _' 
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H е; o is m u s , hösség."1mre, 
Bajnokság , vitézség. Szaloy. 
H e r u s `,¢ házi дата. Lexicon. 
Ha'zńr , házgazdaf Imre. 
Heterodoxia , külöuhî 
tůség. Lexicon. Más- v. kü 
lönhivés. Imre. Helytelen 
tudomány. Pauly. 
Heterogenei tas, másne 
můség , különfajuság. Imre. 
Hetero gene us, külömb 
_ nemů.. Lea'icaç. Кбя’шмтбч 
Különnemů, mvarék._.Szsa‘lnzsy.V 
Hetçrug-nosia , másész 
„_ méŕret. Imre. 
jHet e ronomia,jövevényw. 
idcgen' törvényszerzés. Le 
`z‘n'cou. Mástörvényzés v. kö 
‚ „гением, idegen törvényho 
ldegen törvény. Ko‘zhaszno'. 
ldegen törvényhozás'. Már 
to'u Istco'o ldegen törvény 
`szßl‘zésl Szz'lasg. 
H е t е 1‘ о t ei a , másczélúság, 
eszközék. Imre. 
ÀHeterotetesis, csalkér 
dés. Imre. 
IHeurì s ti ca, lelelö v. ta 
_ lálgató tudomány. Imre. Fel 
i' `találás’ mestersége. Иди/‘ел. 
A H euris tic us,l`eleményes, 
ltalálmi'myos. Imre. 
Hiatus, hézag, rézs , lhijl. 
hijány. Imre. Hinz-'zg , hizag , 
néhol: baradla. Битва/111115. 
Hézag. Karácx. 
Hi e r а r c h i a , 
Márton Istvo’n. Egyházi uml' 
zás, v. törvényszabás.Imre. ` 
paphatalom. ._ 
mERoGLYPHUs -- nomzoN'rAms; в 
I‘Imdás.' Cmpo'. Egyhási kor 
mainy.-1“ul:y.-\y .‚.‚ . n , 
Hierogl yp hns , нетто: 
‚так , këpbetü , ke’pjel. Imre. 
(79 
lmiiség , мышцы; v. 
fajuság. Imre. 
H o mo g e n e n 's h, egynlërmí'u!` 
Lexicon. Szz'lasy. Hasonnemñ . 
.Ké.pi|-á§_,-Kovács Mib. Кёри 5 Kò'zhaszmí. Egyféle, Szalay, 
nyelv , képjel. Машу. . . 
Hie r o pzhrá n t e s.`v. Mystal 
gogus, titnok‘, titkosdi. Imre. 
Thezarom'cń. „Ц! 
4H. от o n y mia , egyn'eveset , 
«egynemíisémI Imre. p Y -\ 
Hilaritasfvidámság, й‘! -Homoeomcniae , hason 
dorság, defaltèég. Ime. 
H i n c inde , néhun. Pídeme, 
. ltt-ottï , imit’l: ваши.‘ 10311116. 
Hirngefspin'st, . Iigyfona 
ИК. ` Kona’ex Mib. ."Agylelè 
mény. Sxì'lasyw f' - ‚ и \ 
H i st o`x--iì a~, f töńénetirá's- v. 
rtndomáńy. Lexicon. Lettség 
v. történttségtudomány‘, tür 
ténetérteiclég. 2 Впиши/"Мой! 
Történmény; Zeyk. Törté 
netészmény. Ne’methy. Törté-i 
nettudomány. Sziiasy- . t», 
H is t o ri с е ‚ lettségesen ,` 
Vtiiilténttségesen. Багет/шт‘. 
His t o'ricus ‚6‘ történetel, 
történeti ‚С történettudomá 
‚ nyos v. tudományäJmreLett 
ség- v. történttségértô , 1u 
=’d,ó , lJr. esme'rô.. Barna/'aloe'. 
Hi stiin n i c us , szinjáté 
"lfi'o's.- Lewìcon. ‘ 
Н‘ о‘с с ei t а s -,\-ezenség. Imre. 
H0degenica,‘« végmutató, 
beven'etó. Imre. ` f 
H o mi с i мы; ,› gyilkosság, 
.emberölém Lexicon. -~ - 
H o m i c i d- ì u m prac-,medita 
шт , gyilk-olás ; -- simplex, 
emherölés. Petronio'.A . п‘ - ‚ 
Honing eneitais , чушь n 
\¥ 
.részek, мае-‚жми. Imre‘( 
H о m o u sia. , 'milétegyem ál» 
lányegyen. [жил 
`Но то eusia',-)hasonń}lány`"! 
ság, hasonvalóság. Imre. г’ 
Н о n e s t а s , tisztesség; Риге}! 
Leœìcon. Thezarovz'cla. Ille-Il 
döség. Pauly. ‚ , 
-H o n o r , ищем. Imre. L4» 
мы”. Tisztesség. PicletnnV 
`Honoratio, ищем, 1:1" 
V -teltetés. Imre. зиму. ‚ ," 
пышными“, tiszté 
let , tiszteletmutatás , Ни 
‘ telendösé g. Leu-icon, 
H o ri z o n , látáshatár. Der- ` 
Iaa’m. нажата, körliaitál'.BA 
Нине/г. Látás’ hatâra , lát-` 
határ. Pauly. Földirâny, lâ 
táskör. Szilasy. Hutározó , 
látáskör , szemk`ör`, yhatái‘-` 
kör. Lexicon. 'Látkön Csapo’.' 
‚‚ 
‘ H o riz o n Cognitionum , ‘tug 
dâsfkör , észhatáy ,l tudalom 
v. észméretkör. y. tudhatár „ 
(mint Штаны‘), `elmekorlát. 
Imre. l ц 
H o ri z o n t а 1 is, földirányol. 
Trattner Ko’roly.v Földszinti. 
Pauly. Látköri- ,Y wízirányos.À " 
so nolilzoN'rAm'rAs _ HUMoR'ls'rlcUs 
Csapo'LáthatÁrÍ, látáshatári, 
vízszìnével egyenlö. Pulg. 
Horizontalitas, egyen 
“И. Szs'laly. Vízirányúság. 
Empa'. 
Horizontal îter,vínszìnt. 
K “бы Milz. Vizcsapva. 51" 
lazy.. "íziránylag , vílirá 
nyosan. Crapa’. 
H 0 r r o r , ìszony , irtózat , 
borzanat, borzadály, bor. 
падают. Imre. 
H о r r o r vacuì , iirességtôl ` 
való iszonyodás. Derhám, 
Horrib i lis , iszonyatos, 
irtózatos Чан). Imre. Rémi 
‘б , rettentô , borzasztń , ir 
штат , rettenetes. Puig. 
Horribil i tas, rettenetes 
ség. Lexicon, 
H о г r i d u s , 
изгиб stb. Imre. _ 
Horridìtas , éktelenség, 
képtelenség. Lexicon. ‚ 
H о r ri fi с u s , irtóztató ’stb. 
Imre. 
H0 spital Лав; gazdálko 
dás ‚ szálläsadás. Ритм. ‹ 
H о s Н’! it а s , ellenségeske 
dél. Imre. ' I 
Hum а ц i о ra, az emberség 
так oskoliíj‘a , emberi ta 
'nulmányolq embernemesítô 
tudomáuyok. Западу. 
Н’и m an i tu в‘, emberiség , 
emberség. Ercseï. Emberség , 
szélìd emberség. Pauly. Em- 
beriség. Magda. Emberség. 
Lexicon. Szalay. 
H u m a п i t a s (ceu genus hu 
. ‚ lszonyll , bol' 
manum) , emberìség ; — (ceu 
cultus , studium , amor et 
aestimium hominis) ember 
ség. Imre. 
H u ma n u s, emberi , ember 
séges. Imre. 
H u mil it n s, alacsonyság , 
alázatosság. Imre. 
H u m о r , (а’ testben) nedv; 
(a' ]élekben).kedv , szeszély , 
kedvély , kedvelgés. Iure. 
Kedv.L¢.n'con. Szeszélyesség, 
„ввиду, kedvcsiklandozás. 
Pauly. Kedv- változás , kedv 
csapongás. Fáy. Kedvszesz 
szenés , kedvì csikland, kedvi 
csapongás. Sm'laxy, Szeszély. 
Kò‘z/mlzmí, 
H u m о r crystallinus , krista'l 
“961245365.- ВегМт‚‚_ 
Humores aquosi, 
vek. Ercan'. 
H u m о r e s lenticulares , len; 
cse forma' nedvességek. Der 
ha’m. Bachn'ch. 
Hum o r i sm u s , kedvcsapon 
ga's , kedvůzés , kedvtöltés, 
kedvélység, innét: keve'ly 
ség. A’ mit a'4 magyar j ó és 
года k ed-vnek -mond, má 
sok вы: így mondják: gute 
und bà‘se Laune; b о n ‘n е 
et mauvaise humeur; 
good and :'11 штат‘ ,' b 0 n n 
e cattivo umore. Imre. 
H um arista , kedvmester. 
Lexicon.' Kedvůzó , kedvel-_ 
go'. Szalay. Csapo'. 
Humorìsticus , 
l yes. Foguran'. 
vízned. 
sleale' 
` uUMonosUs -- IDEA si 
.H n mo r о l ul , kedvszolga. 
I Lexicon. 
Hy b ri d us, erôltetett , za 
varos , rendkülös. ’ Imre. 
Hylarchicus, anyagelvñ, 
eredetů , v. természetû. Imre. 
Hy l о 1 0 gia , anyagtan v. tu 
domány. Imre. 
Hylopathismus, anyag 
érzékenyíiés , v. szenvedel-l 
mesítés. Imre. 
Hylozoismus ‚ anyagélte 
tés , elevem'tés v. lelkesités. 
Imre. 
H y p e r h nl e, nagyítás. Fury. 
Hyper-cant ianismus , 
Кант-(Швей; v. Кант-‘Межн 
ség: Imre, 
Hyperlogismus v.Hyper- 
metaphysica, észtúlság , ёл 
felettiség. Imre. Fellegböl 
cselkedés v. agyaskodás. Les'. 
Hypoc ondria, le'pkórság. 
Imre. Pnl-y, 
Hypocrisis , álnoksa'g , 
képmutatás , szineskede's ‚ 
tettetés , kétszinl'iség. Imre. 
Tetete's , kép- v. szinmutatás, 
lzinkede’s , szenteskedés. Le 
n'con. Képmutatás. Pídeme-_ 
\ 
_ _ 1.— 
Idea, ollyatén repraesenta 
tio, mellyet а’ testi világ 
ban nem létesíthetni. Már 
‚шип. Mûnaórím. 
Hypocrita, álnok, Вёр 
mutató , szineskedô , Михай 
» nú , tettetô. Imre. 
Hyp ostasis (subjectumr), 
` alány, alázat ; (substantie) 
állauy; (persona) szeme'ly. 
Imre. Személység. Lexicon. 
H у p o th esi s , feltétel , fel 
vétel. Russe/P. Feltevés , fel 
_ te't, aljazás, aljazat, ам 
zás , alázat. Imre. Vélemény. 
Lexicon. ltélet’ eleje, elsô 
feltétel. Ercae¢'.Költelem.Tlie 
zurom'ch. Hozzávetés , gyanl' 
tás. Horva't Идёт. Gyanúsá". 
Derha’m. Vélekede's. Иди!“ 
subo’ foward.. FeltéteLelô 
tétel. Kò‘zhasznu'. 
Hypothetìcus, felgéces, 
alkus , kötéses: Conditiona 
lis. Imre. Ye'leményes` [мг-п‘ 
свп. Feltételes. Kò'lelex. Köll 
elemi , költelemes. Tlzezarn 
nich. 
Hy-p silo g i a v. Hypsolo 
gia (magniloquium), kérke 
dés, hánykódás. Imre. 
Hysteron-proteron, u 
tóbb-elöbb, fouák (praepo 
stero.) Imre. 
ton Ishm'n, Idea ‚‘ észke’l', ‚ 
eszme, képzelet, 
Imre. Eló'ìerjesztés, (стек 
ñ 
/ 
észmjr.. ' 
f 
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kép. Eraser'. Képezet. Them 
rovicñ. Észkép, Vkép, Мёр 
' zet. Lem'con. Képezet, tün-~ 
kép. Barczafalm‘. Kép, kép 
zet. Horna’t 111. Kép. Sa’rc‘a’ri. 
Képzet. Derha’m, Kötelel. Ru 
не}. Észkép. Berzsenyi. Döb 
тетг". Felfogat, ke'pmegfo 
gás , észkép , tárgykép, Мёр 
zet , képzelet , képzelés, kép, 
e'szme. Szz‘laay. y 
l d е а abstracta, tiindér , tün 
kép. Harczafalvz'. 
l d e а adaequata v. completa , 
teljes képezet. Th'ezarom'cì». 
l d е а с1ага ‚ világos ; -- con 
fusa , zavaros; -- distincta , 
nyilván-tìszta. képezet. .The 
затаив/д. ` 
l d e a fixa , megfeneidett e16 
terjesztés. Ercs'ea‘. 
Idea inadaequata, v. incom 
pleta , Ateljetlen képezet. 
Thezarom'ch. „ 
„щ 
l d e a, innata , veiüuk sziile 
tett idea. 
` képzet. Ногти Äda'm, y 
l d е а media , közép; à' ob 
scura,homályos képezet. The 
zarom'cll. 
l d e al e, ideál, észképzemény, 
eszmény , взятым, észraj-. 
zolat, észremek , észpéldány, 
teljkép , vezérkép , példakép. 
Imre. Képzemény, тенде 
kép. Lexicon. Mustra. Már 
ton Idván. Példakép, мен 
gekép, rajzgondolat, kép 
zeme’ny, elmekép. Szüacy. 
Ercsei. Született' 
l d e al i s.,- képzemënyes. Le» 
rico". Képzeletbeli. Thezaro 
vic/l. Észképes , észképi, езж 
- més , eszményi , képzetes , 
ke'pzeti, képzeleti, gondo 
lékos , gondolati, nemvaló , 
valótlan , képzelt, gondolt. 
Imre. Tudományos , lelkî. 
Вам; .Sa/m. Képzetes. Kova’cs 
Milz. Képzeló'dö. Fa’y. Kép 
гей ‚ КёриеШй. Р‘М’у. Kigon 
(МН. Fvje’r. Képzelményi, 
képi , észképes , képletes. 
Fogarnsz'. Gondolatbeli. 
ld ealismus, velíink "Ше 
tett ideai vélekedés. Ercan". 
Észképvitatás. Lexicon. Ёл 
képezés , észképvitatás, езж 
. mérés, valótagadás. Imre. 
l deal i sta, ésiképész, ész 
képvitató, eszmerô Ъ“). Imre. 
Képzetista. Thezarovich. 
.l d e al i t а s , képzeményes 
ség. Lexicon. 
ld e al it e r , képzelo'leg, gon 
dolólag , észképleg \, ёл 
ményleg. Imre. 
l d e a tio ‚ ke’pezés , képzés. 
lBarczmfalm'. 
l d e m , ugyanaz. Imre. Azou 
Thezarom'ch. Ugyauaz , szinte 
azon. Lexicon. 
ld e m genere , egynemü; -- 
specie , шов - v. egyfeleke 
zetü ; numero ,'egyszámú; — 
tempore ,` azon- v. egyidejů; 
--- loco , azon- v. egyhelyů. 
Lexicon. 
ld e n t i c u s , egyenlö. Lern’ 
con. Ugyanazonos. Imre. 
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Identificare , egyíteni. 
Guzmìcs. Azonítni , попо 
sítani.' Csapo'. 
ldentificatio, ugyaua. 
zonlás v. azonítás. Imre. 
f l d е п Ц t a s , ugyanazonság. 
ErcsealfImre. Azonegység v. 
azonság, Csere. Egyenlôség. 
Lexicon. 
I d e n tit a s individualis: а 
zonság, ugyanazonság, rideg 
séges azonságlemíeamUgyan 
ság, Fogaran’. Azonság. Pa’pay. 
Индией‘. Pully. Ugyanazonság , 
egység , egyenlöség. Sze'lasy. 
l deologia, észke'p- v. esz 
metudomány, (Metaphysica 
az újabb Francziáknál). Imre. 
ldiognomicus ‚’ 
löncz , önfejů, magafejů , kü 
lönvéldì. Imre. 
ldìosyncrasia, különös 
érzés-tulajdonság. вашу. 
1 d i о t a , tudatlan , járatlan , 
buta ‚ avatlan. Imre. Puig. 
I d io t i c o n , környékszó 
könyv, tájjékszótár. Pully. 
l d i о ti s m u s , nyelvsajátság, 
nyelvkülönösség. Imre. Nem 
zetì szójárás. Vz‘dom'cs. Vi 
(МН szólás. szz‘laay. Nyelv 
szokás , szójárat , 3161168 
formńja. Pull-y. 
ld olo latra, bálványozó, 
bálványimádó. Багдад". 
1 d o] o l atx-ia, bálványìmá 
dás. Eraser'. Bálványozáa, 
bálványimádás. Imre. 
l d 01u m , bálvńny , ke'p, ha 
mis ìsten. Lexicon. 
шка- i 
I d o' n ei t a s , alkalmasság. 
Le-ra‘con. Ügyesség. сыра. 
1 g п а v i a , gyávaság. Szc'lasy. 
Tunyaság , lomhaság , Зуд 
vaság. Imre. 
Ig no bilitas, nemtelenség, 
alacsonyság. Imre. 
l g n o mi ni n , gyallázat. Imre, 
v Böcstelenség, gyalázat, csúf 
gág, дед-«идущим, йепу, 
lfadarcz, becstelenség. Pauly. 
l gnominiosus , gyaláza 
tos. Imre. Becstelen. 
l g n'o r а п t i a , tudatlanság. 
Imre. Lexicon. .Tudatlanság ‚ 
nemtudás. Pauly. 
1 g n o r a n ti a adfectata,szin- 
Jett; -- crassa , vastag; -— 
culpabilis , vétkes tudatlan 
ság. Pauly. 
l g n o r a n Н a factì , a’ dolog’ 
nemtudása. Pauly. 
l g n 0 r a n tia supina, henye'; 
Ã- vincibilís ‚ meggyözhetö 
v. elkerülhetö tudatlansá‘g. 
Lexicon, Pauly. 
l g n о r а t i о, nemtudás. Imre. 
Lexicon. Szántszándékból 
nemtudás. f‘eje'f. 
1 g n о ra ti ó elenchi, kérdés 
nem értés. Ercsei. 
1 g n о t u s , e'szméretlen , es 
' ‘ñîéretlen , tudvanemlévö. Im 
re. Ismeretlen.` Маму. 
1 11 a. ti 0 , kihozás. Imre. Kö. 
vetkeztetés. Lexicon. 
lllecebra, kees, kecseg 
tetés, csalogáńy , csaloga~ 4 
жён. Imre. Gedélet , csalo-` 
вёл)’. Pauly. 
б 1! 
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l l l e g a l i s , törvénytelen. Le 
xicon. Törvény ellen való. 
Рад-у. Tiirvényellenes, 1:61‘ 
vényelleni , 
Гавани‘. 
111е g i t i m u s , törvénytelen. 
Lexicon. Puìy. 
llliberalitas, szůkkezů 
ség , zsugoriság. Imre. 4 
l l licìum , inger, ingerlés , 
édesgetés , csábi'tás ,' enalo 
gatás. Lexicon. 
l l l i ci _tu s , tilos, tìlalmas , 
tiltott , nemszabad. Imre. 
Lexicon. 
Illimitnbilis, 
Магадан. Lexicon. 
lllimit at us , határtalan. 
Eruei. Imre. T/oezarovich. l-{a 
yt_z'il‘ozatlam , környékezetlen. 
или”. Korlátozatlam‘ Fo 
garan'. 
határoz 
llluminatio, таит. 
v. derltés, derültség , felvi 
lágosodńs , felvilágosítás. 
Imre. Észderülés , észderí 
tés. Lexicon. Világosodás , 
világosulás. Гавани‘. 
lllusio, megjátszás , meg 
csalódás , megcsalatás; né 
ha : gúnyolás, csúfolás, 111111’ 
tás , áltatás. Imre. Rásze 
dés , megcsalás , -csolatko 
I zál , áltatás. Lexicon. 
lllu sivus, csalfa , csalé~ 
kony , játszì , .ámító. Imre. 
1 m а g о , kép. Imre. képezet. 
` Нож-ай! Äda'm. Abrázolmány. 
Bocha'clz. 
törvénykivñlì. 
1п1ад111аЬ1Нц111601610! 
ható , képzelhetö. Ваше‘. 
1111 а gin 11 1‘ i, ke'pzelni. Рей’. 
Ke'pzelôdni , képzelni. Er-l 
cui'. 
lm agìnariu s , képzelgůs, 
képzel'gési , képzelményi , 
képzelményes‘. Imre. 
Imag i natio, képzés, kép 
zemény. Lexicon. Képzelgés. 
képzelôdés. Imre. Képzelés. 
Erccei. Ruazek. Do'hocicc. Kép 
_zeleh Lánghy. Képzelo'désl 
кат", Képezet. Endrà‘dy. 
Ke'pzelö erö. Magda. Képze 
mény , ke'pzelůdés. Настой. 
lmaginatioproductiva, te 
remtô; - reproductiva, ‘1111. 
. szahozó ke'pzelôdés. Kò'telee. 
lmaginatum, képzet, Вёр 
zemény. The'zarooich. Képe 
zet. Horva'z ¿flor/r. Képzelet. 
Lerico'n. Képzelt. Do‘brenlei. 
lmagi nativum, képzelô 
désbeli. lhezarovich. ' 
lmbecillitas, erůtlenség. 
tehetetlenség , gyarlólág : 
Fragilitas. __Imre. 
lmbecillitas mentis, bu 
taság , oltobàság. Imre.- 
l mi t а ri, lni'melni. Kazinczy. 
Utánozni. Döbrentei. Кбит 
ni. Szilaly. 
lm itatio, y utánzrál, 116" 
tés. Imre. Majmolál ‚ köve 
tés.v Lexicon. 
1‘п1 it a t o'r , utánzó , követô. 
Imre. Mimelô majmoló ‚ 
utánzú. Coapa’. 
l 
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Imitator'inl, utános, kö 
vete’keny , ntánzatos., után 
zati. Imre. 
l rn m In a n e n s , 
lielleges, bellegi,beható.1mre. 
Bennmaradó v. honi Lexicon, 
lm nl a n e n t e r , benmaradó 
lag, behatólag , bellegesen. 
Imre. Vesztegelve. (‘трё 
lm m a ni t a s , штампа" 
stig, iszonyatosság. Imre. 
lmmaterialis, nem testi, 
мы. Ercseu'. Testetlen. Hor 
ш“ Äda’m. Lánghy. Testelen. 
I ' Berzlenyc'. Anyagtalan. Imre. 
l mmaterialisn1us,anyag- 
talanítás , lelkisités: Spiri 
tualismus. Imre, 
“джинсах-шпиц, testet 
“мед. Lexicon. Лицей. Lán. 
ghy. Szertelense'g , :ulyagta~ 
lanság. Imre. Szalay. 
lm m ш е d i a t e , közbenvetés 
nélkůl , egyenesen. Ноги!‘ 
Ädám. Eszközletlenúl , köz 
vetetlenñl. Rund. Pnl-y. Fo 
garnu‘. Közbevetetlen. Ercler'. 
lm m e d iat u s , eszlsöztelen, 
közvetetlen, közvetlen. Imre, 
lszközetlen , щиты“. 
Lez-icou. Közetlen , eszköz 
telen, közbevetetlen, egye 
nes , közvetetlen. Szilaxy, 
lm m e m o r ‚ feledó , ‘Щебе 
keny. Imre. 
lmmemorialis, emlékez 
метла", emlékezethaladó. 
Pauly. Emlékezetet felyül 
haladó. Pül‘y. Emle'khaladó. ì 
Szalay, l 
benmaradó ,_ 
l mm e n s i t а в, mértéktelen 
ség. Imre. Me'rhetetleuség. 
Lexicon. 
lmmensitas (Dei), 
deniitt lévöség. Нины‘, 
l m'm e n s u m , megmérhetet 
len. Ercxei. 
Immensurabilitaa,mér- 
hetetlenség ‚ 
Imre. Ko’telel. 
l m m e i' i t u s , érdemetlen , 
e'rdemtelen. Imre, 
I m m e r s i o , siillyesztés. Le 
xicon. Siillyedés. Cmpo'. 
l m mi nu i , kevesedni ‚ fogy 
ni, fogyatkozni , kissebbed 
ni. Len'con. 
l m m î s c e r e , belevegyíteni, 
egyelíteni , avatni , keverni. 
Lexicon. 
lm mis c е ri, léladzenì. 8:6 
lacy. Béavatkozni. Csapo'. 
lmmobilitas, тошнитъ 
tatlanság , mozdíthatlanság , 
állandóság. Imre. 
lm m o bi1 e, mozdúlhatatlan, 
ingátlan , fekvö. Lexicon. 
min 
lmm oderatio, me’rsékte 
lense'g, ke'mélletlenség. Imre. 
l rn m o d e`s tia, szerénytelen 
ség. Kua'nczy. Szemtelenség, 
szemérmetlenség. Imre. 
lmmoralitas, erkölcste. 
lenség. Lexicon, Bae-Meli. E 
rénytelenség, erkölcstelen 
‘её. lmre_ 
l mm o r t а 1 i я , halhatatlan. 
Кант. Horeo’t Ädám. Hal- ’ 
hatlan. Dò'bremn'. Imre. 
mérhetlenae'g. ’ 
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Immortal itas, halhatat 
lanság. Ruuel". Halhatlan 
ság. Imre. 
1 m m u n i s , mentt. Lexicon, 
Szabados , шеи“: , mentes , 
A felmentve lévó. Pully. Ment , 
mentes. Fagaraaz‘. Felmen~ 
tett- Sealey. 
1 m m u nit a s , mentség, tiszt 
telenség , hìvatalatlanság. 
Imre. Mentesség, Fogaran'. 
Szabadság, mentesség , fel 
mentés , megmentés. Edy, 
Immutahilis , változha 
tatlan, változtathatatlan. Le 
‚пил. 
1 mm utabìlìta s , ‘111101 
hatlanság, változtathatlan 
ság. Imre. (Dei) megvál toz 
hatatlanság. вице}, 
1 m р а r , nem egyeulö. Едет. 
Egyenlötlen. Ceapa'. Párat 
lan. Imre. Szalay. 
.l m р а г i t a s , páratlanság , 
egyentelenség, egyvnlet/len 
ség. Imre. 
lmpassibilìtas,s7.enved- 
hetlenség. Imre. Szenvedet 
lenség, szenvedethetlenség. 
Lexicon. Incom passìbi' 
@a s , együtt nem ‚дышат. 
tes , összenemfél'és. Imre., 
l m patien tia , türhetlen 
ség , türetlenség. Imre. Tür 
hetetlenkedés. Lexicon. Bé 
kételenség. ‘Решил. 
lmpedimentum,akadály, 
gáncs. Imre. Akadék.Le.rìcou. 
Gát , akadály; part , geréb. 
Pauly. _ ‚ ‘ 
1 m р е d i r e , gátolnì. Lexicon. 
lm p elle r e , taszítani. Hor. 
va’t ‚даёт. Ösztönözni , Кёл 
tetni. Szalay. Izgatni , nó 
‘gatni , bl'ztatnî. Csapo'. 
lmpenetrabilitas, át 
hathatatlanság. Lexa'conJmre, 
Kiszoríthatatlanság. Eraser'. 
Beférhetetlenség , шаш 
lanság. летним. Égybe 
férhetetlenség. Russe/P, Kil-e 
kesztô erô. Зайди/‘у. Á1tal~ 
hatatlanság. Nagy Leupold. 
El férhetetlenség. Pauly. 
lm р e r a n s, parancsoló. Imre. 
lm p e rati vu s categoricus , 
észparancs. Imre. 
lm р е r a t о r , parancsnok. 
Imre. Császár. Ради-изд. 
1 m p e ri u m , Кот-тайну , ha~ 
talom. Lea-icon. Parancsolat, 
parancskormány. Imre. Ural 
kodó hatalom , uralkodás. 
E'csez'. Birodalom , 09115261‘ 
ság. Fagarasì. 
l m р eri u m absolutum seu 
illimitatpm , szabados ural 
kodás. Ercsez'. Határtalan v- 
korlátlan uraság. Csapo'. 
lm р е r 111 m despotìcum , ön 
kényů uralkodás. Ereseí. 
1 m peri u m limitatum , seu 
temperatúm; határok közé 
szorított uralkodás. Eraser. 
1 m p е ri u m mìxtum v. minus 
plenum, elegyes uralkodás. 
Ercsea'. 
lmp e rìum purum seu ple 
тип , tìszta v. telyes batal 
mú uralkodás. Ercsei. 
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Imperceptibìlìs, mcg 
érvzhetetlen , észbevehe'tlen. 
Imre. Meg'foghatlan , ¿rez 
hetlml. Szalay, 
Imperfectibìlìtas, tö 
kéletesí'llhetlenség , 1611610 
tesíthetlenség , 
tesñlhctés. Imre. 
I rn p er fe c ti о, tökéletlen 
ség. Imre, Нити!’ Äda’m.’ 
Imperspicuum, átlátha 
tatlan , értelmetlen ,_ tîsztá 
tala“ , ösméretlen , járatlan. 
Lez-icon. y 
I m pie t ад; , kegyességtelen 
ség, Picletus. Istentelenség , 
gonoszság. Imre. Lexicon. 
I-mplacabìlitas, виден 
telhetlenség, _ kérlelhetlen 
ség, békételenség. Imre, 
Im pl e m è ntum, betellye 
sedán. Lexicon. Tellyesítés , 
bétölfés. Puky. ‚ 
1 m pl 1 c а 1‘ i`, именам. ы 
п'со". Belékeveredni» Csapó. 
Implicatio, befonás , be 
keyerés , befůzés. Imre. 
_lmplicìte, besz6ve,odav. 
hozzáértve , belézve , идт 
dékesen, szövevényesen. Im- ‘ 
те. Títkon. Lerz’con. Befug 
vlalósan , bekötve , hozzáért 
2 ve , értetödve. Sze'lasy. Puky. 
Befejiöleg; ex pl i cit e., 
kifejtóleg; inclusive , 
pezárólag. Fogm-asi. 
lmploratì o , sírvakérés, 
esedeze’s , esdeklés. Imre. 
Impopulatio , népesség. 
Ercsei. Népszám. Рад-у. Né 
nemtökéle- i 
pesítés , népesüle’s , népeiíi 
let,~ népesséß'. Fogarau'. 
Importunìtas, aÍkalmat-l 
lankodás , háborgatás. Imre. 
lmpossibilitas , 191101 
lvnség. Imre. Lehetetlenség. 
Kò'teles. Нине}, Lexicon. 
lIlm p о t е 11 s , tehetetlen , ma 
gával nem biró. Ercsez'. -1 . 
lm p 0 t е 11 ti а , tehetetlensé". 
l Imre. Puky. I 
lmprecat’i o, átkozás , á 
tok. Lexicon. 
I mpressìo, érdeklés, il 
_ letés , nyomadék. Lexicon. 
Béhatás , bényomás, érdek 
lés. Ногти!‘ Ärlám. Bényo 
más , nyomadály , nyoma 
dék. Imre. llletés. Eruei. 
Megilletés. Ängyán. Inger 
]e's , illetés. ваше/1. Kenyo-` 
más. Llínghy. Szz'lasy, Be. 
4nyomat , béhatás. Döbrentei. 
I mp rob abile, hihetetlen. 
Виной. Rosszalható. Csapo'. 
Improbabilitas, 1111101; 
lenség', jóvá , v. helyben 
hagyhatlahság , igazolhat 
lanság, valószl'ntelense'g. Im 
re. Hihetetleuse'g. l Купе/1‘. 
Harva’t Äda'm. 
I m p rob are , roszalnì. Га: 
дамп‘. ,Helyteleníteni, fed 
deni. Pull-y. 
I m p 1‘ 0 b a t i о , helytelenítés, 
rosszalás , helyben v. jóvá` 
nemhagyás. Imre. 
1111 pr ob ita. s, jámbortalan 
ság ‚ gonoszság. Imre. 
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lm р r о p о r t io , aránytalan 
sag. Lexicon. I'domatlanság. 
Ceapo’. Eránytalanság. Pulg. 
Egyarányúntlanság. Márton. 
lm p roportionale, arány 
talon. Lexicon. Egyarányú 
atlan. Márton Ist. Idomatlan. 
Cmp‘o'. Eránytalan. Pnky. _ 
lm p r о p r iu s , kölcsönözött. 
Lexicon. Sajátlan , nemtulaj 
don , idegen. Imre. 
lm p r о vi d u s , gondolatlan, 
nemgondoskodó, elůrenem 
НМ , v. nézö. Imre. 
lmprudentia, oktalanság. 
Imre. Esztelenség. Mohaár, 
l m р u b e r , fel nem serdíilt. 
Molnár S. Neveletlen. Pnl-y. 
Serdiiletlen. Sznlay. Siheder, 
ifjoncz. Cmpo’. ‚ 
lm p ub e rt as, kiskorúság. 
Lexicon. Serdiiletlenség. 
I m p u d е n s , szemtelen , 0r 
czátlan , szem‘e'rmetlen , пё 
gyentelen. Imre. Lezicon. 
lm p u dentia, szemérmeb 
. lenség, szemtelense'g, orczát 
lanság,szégyentelenség. Imre, 
lm pud i ci tia, szeme'rmet 
Ienkedés , orczátlankodás , 
fajtalankodás. Imre. 
lm р u d i с u s , szemérmet 
len, szemtelen, szégyentelen. 
“признан: i о, ostromlás, 
vivás , megtámadás. Imre, 
lm pulsio v. lmpulsus, i1.~ 
вида, taszítás , ösztönözés, 
késztetés , ingerlés , bizta 
tán. Lee'icon. Ráhajtás , На: 
t 
tés, kisztetés. Imre. Таня‘ 
tás. Horva't Ádám. 
[три] sivul, lrál'lajtó. The 
итоги-1:. Késztetö , ingerlô, 
ösztönözô. Szalag. 
lmpnnibilis , megbünte 
tethetlen. Lez-icon. 
Im p uni s , káratlan , bün 
tetlen. Lexicon. 
lm р n ni t a s , bíintetlenség , 
feddtelenség , bñnmentlég. 
Imre. 
lmp u ri t a s , tisztátalanság. 
Lexicon. Tisztátlanság. Imre, 
lm р ut a t i о , tulajdonítás. 
Lexicon. Ercaei, Каин’. Szi 
laly. Betudás , beszámi'tn's ‚ 
tulajdobzáa , okolás , ráfa 
»gás , tulajdonítás. Imre. Be. 
számlálán ,‚ béadás , okozás, 
bésza'mìta's. Pnl-y. 
lfn a c t ivi t a s , ügyetlenség, 
tehetetlenség, munkálatlan 
ság. Imre. ` 
lnadaeq панда, egyenlet 
len , nem egyenló. Lexicon. 
“паб verte n tia, битые! 
lenség , észrenemvétel , ii 
gyetlenség. Imre. Észrenem 
vevés , észrevehetetlensé‘r. 
Pulg. 
Inaequal i s, egyenetlen, 
'egyenletlem Lexicon. 
lnaequalita s, egyenlet 
lenség , egyenlò'tlenlé". Imre. 
l n а е «11131 i t e r, egyenlo't 
'leniil. Thaise. 
Inamoenìtas , kellemet 
lenlég, kietlenség. Imre. 
/ 
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lnamovìbilìtas, elmoz 
díthatlanság. Imre. 
1 n a n ì m i s , lelketlen. Imre. 
1 n a n ì s , hìúságos ‚ hiú. Le 
neon. >Üres , равна ‚' haszon 
“пап , értéketlen. Imre. 
l n a ni s terminus , üres иб 
Thekarovich. t 
Inarti culatus , (адми 
lan , czikkelyezetlen. Csapo'. 
о 
Fel nem мадам, ìzekre nem ‚ 
oszlott. La’ugńy, 
1 п b e gr iff, összeség. Fol 
nen'cs. Tartalom. Saalay. 
In cantatio , varázslás.Le- 
rico». Megigézés , megbůvö 
le's , megbájolás. Szalay‘. 
lncap aci t as, fogékonyta 
lanság , képestelense'g. Imre. 
1 п c e r ti t u d о , bizonytalan. 
sig. Lez-icon. Imre. Нине}. 
1 n c e s t u s , ve'rtörés , házas 
llágtöl'és. Lexicon. Vérparáz. 
naság. To'th Ferencz. Vér- v. 
vérse'gfertôztetéi. Pal-y. Ve'l" 
törés. Sza‘lasy. s 
1 nc hoati о , kezdésh,Y hoz 
záfogás. Imre, 
lnchoativus, kezdó's ,ké 
szìtös. Imre. 
l nc i d e nt i a, (Шеф. Imre. Fo. 
garan'. ’ Észötlés. Pal-y, Öt. 
lemény. Csapo'. 
Incìtabilìtas, éleszthe 
tôség. Cleremifzl'y. Ingerlé 
kenység. Szalay, 
l пс i tam en tum, inger, ösz 
tön. Lea-icon. lzga , биде!‘ , 
gyorsszer. Imre. вещами, 
gerjedelem. Puky. 
1s 
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l ц ci t a r e ,` ìzgatnl , négatni. 
Csapo’. Ingerleni , éleszteni. 
Szß’laey. lngerelni. Pnl-y. 
lncitatio, izgatás, inger 
lés , gyorsítás. Imre. Nóga 
Ив. Kara'cl. 
lnclinat'xo, hajlandóság, 
vonzódás. Imre. Billenés. 
Ноты!‘ Ädám. Hajlandóság 
Lea-icon. Pul‘y, 
l n c l usi ve, belevéve , belé 
rekesztve, bérekesztô'leg. Pu 
l‘y. Bézárólag. Регата“. 
lncogitabilitas , gon 
dolhatlanság. Imre, 
lncognitus , esméretlen. 
Нине}. Horwíl ‘мы. 
`Incoguoscibìlìlzßs, ёл 
mérhetlenség, tudhatatlan 
ság. Imre. 
Inc olnmi tas ‚ épség, sér 
tetlenség. Imre, J 
lncompetens , illetlen, 
hozzá nemìlló. Lexicon. Nom. 
illeto'. Fog`arau’. 
lncompletus, teljetlen, 
töltetlen , nemteljes. Imre, 
lncomprehensibilitas, 
megfoghatatlanság. Imre. 
lnconceptibile , meg 
foghatatlun. Lea-icon. Meg 
nemfogható. Szalay. 
lnconciliabvìle, össze v. 
egybe v. kìbékélhetetlen , bé 
ишемии. Lexicon. 
lnconditionat us,alkut~ 
lan , нищие" ‚ feltétlen. 
Imre. Alkútlan. Sza'laly. 
lnconnexum, kapcsatlan , 
kapcsolatlan. Латвией. 
Í‘lnconsequentìa, követ 
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Inconsequens, 116111011: 
zetlen , balgatag. Lem'con._ 
Kövètkezetlen. Imre. Pal-y. 
' Едут-ив‘. Fábriozg. 
kezetlenséß'. Imre. Pully. Fo 
garan’. 
l-nconsi deranti а, vigyáz 
. talanság , figyelmetlen‘ség. 
Imre. Gondolatlanság. Csapo'. 
Inconstantia , állhatah 
lanság. Imre. ‚зиму. 
1 nbonvenientia, egyezef« 
lenség , férkezetlenség. Imre. 
llletlenség. Puky. ` 
Incorporeitas , 
lenség. Imre. Ваше/Р. 
testetlen , 
testet' 
lncorpore'us, 
szeretlen Lez-icon. 
Incorruptibilitas, ro 
molhatatlanság. Lemie-on. Ru 
пей. Romolhatlanság, ‘ем? 
tegethetlenség. Imre. _ 
lnc‘redul 1 tas , hittelen 
ség. Lexicon. Hitlenség, hit 
teleuség , nemhivés.` Imre. y 
Hìhetetlenség. Pieletus, 
I n о 1‘ e d 111 11 s, hìttelen. Едем 
Ami. Hitlen ‚‘11е1п111‘гб. Culpa'. 
In crementum,»nevokedés, 
. gyarapodás , парт-011113 , па 
gyobbodás, nevekedeì’, gya 
rapodvány. Imre. Gyarapo 
_ dás , ncvek‘edés. Lem‘con. 
l n с 11 b o , lidércz. Imre. Р’Лгу. 
111 cul care, Гй1ёЬе‘115п1, 
| szájába rágni. Lexicon. 
In cfulp abil irs , feddhetet 
len , vádolhatatlan ; vagy : 
feddendô ‚ vádolható. Imre. 
‘ I'ncultus, miveletlen, 
 
ln c ul p a t а fufela ,félctmene 
tés, ve'delem. Bucine/r. 
ln с 111 р а t а е tutelae Inode 
ramen , büntelen v. szabad 
védelém' mértéklete. Риму. 
Büntelen maga v. önvéde 
lem. Puky. Hibátlan védelem' 
mérse’ke. Fogarasi.' 
I 111 c lr-l'p’a t 11 s, bevádol't;bíŕn- 
telen, feddetlen, vétlen. Imre. 
‘ Hibátlan. Fogarass'. Bünte 
len. Pulry, l 
fa 
ragatlan , neveletlen. Imre. 
111 cn r 1 а ‚ gondatlanság , vi 
gyázatlanság. Imre. Lexicon. 
y Indebitus, kelletlen. The 
zarom'cli. Helytelen , 111611111 
1ап. Puig. Tart'ozatlan; Fo 
вата“. 
1 n d e c e n ti a , 
Lexicon, Imre, 
ìll'etlenség., 
I n d e ci s e , függôben. Ercxei~` 
In d ec 1 э‹1"11з, fémázó, ha 
bozó. Imre. 
.I n d e 00111 s , ilisztele'n. Imre. 
Tisz’tességtelen , 
ìlletlèn. Lexicon. 
disztelen , 
l ndefinitum , határozat 
lan , blzonytalan. Lexicon. 
lndemnisatio , káratla-4 
nítás, káljmentés , kárpót- ` 
lás. Imre. .Kártalaníigám Fo 
garan'. Kármegtén’tés , kár 
mentség, kármentés. Pnl-y. 
Indemnìta s, káratlanság , 
elégtétel. Márton. Kártalan 
ság. годами. Kármentség , 
kál‘atlanság. Imre. 
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l ridemo'nstrabilìtas , 
m'egmutathatlanság. Imre, 
lndependentia, 
lenség. Imre. Russe/P. P11/Py, 
l n d е sig n a t u s,.jeletlen, ki 
jeleletlen , kiuçmjelelt. Imre. 
111‘! es ine ns, szünetlen.Le- 
‚иван. Megnemszünô. Szalay. 
lhdeferminabilis, meg 
határozhatlan. Imre. 
l‘ndeter minate , Бай!’ 
Zatlanlll. Tñezarmn‘ch. Kor 
]átozatlanul, határatlanul. 
Lera‘c. Határozatlanúl. Ри/гу. 
Jndeterminatus , hatá 
rozatlan. Imre. Puig. Theza. › 
готы. Медг Inem- határozott. 
Ногти“ Äda’m, 
lndeterminismus,a’líî- 
tározatlanság’ vitatása. Le 
xicon. Szabad :akarat - ál 
lítás. Eraser'. Önkényezet , 
kényvìtatás , kényszabadí 
tás. Imre, 
l ndetermi nista, önkény 
zó , kényvitató , kényszaba 
dftó. Imre 
l n d е x‘, számszer. Kova’cs Mz'. 
hály. Mutató lajstr'om. Puky. 
Mutatvány. Fogarass'. Fogla 
lat , tartalom. Sza'lasy. 
l ndi c i u m , bizonyítás , ta 
núbizonyság. Lexicon.' Jel , 
jelventség; jelense'g: Prae 
sentìa. Imre. \ 
l ndicatio, bemondás, be 
jelenytés , kimutatás. Imre. 
l ndi fferens,egylèges,kö- 
zömbös, közbenes. Imre. Egy 
kedvů ,‘ egykedvůleges. Faga 
függet- I 
"ш'. Érze'ketlen , hi`degvérii, 
érdékletlen. Lexicon. Найд 
rozatlan, él'deketlen , köz 
letcs. Pfl/Py. Különbségte 
len. Kavács Ma‘luílg. Mindegy'. 
Sárvrírz'. Középviseletù'. Már 
ton Iatva’n. KözömböQt‘Dapsy. 
Thezaro'vz‘c/L. Középbecsů , 
szabud tetszésre `hagyott, 
törvény által elnemhatá 
y rqzott, különbözetlen, kö 
zép, középvaló, гением! 
len, befolyás .nélkiil való. 
A Szz'lasy. Se jó se тона. Ermes'. 
Indìfferenter, мыть 
leg, Thezarovicl». `Egykedvü 
leg. Fogaran'. 
lndìfferentia v. Indiffe 
rentismus , egylegesség, Кби 
benesség. Imre. 
I щ! ifferentia. , hidegvé 
růség , érzékevtlenség , 151-116!‘ 
letlenség. Lea-icon. Közömh 
ség, Thezarova'cìï. Különvá 
latlanság. Szz'lasy. Egyked 
vüség. Гавани‘. K 
v 
I ndifferentiae lpunctum, 
központ , középpont. Szz'lasy, 
lndifferentismus, Иду 
melegség. Ermes'. Hidegvérů 
ség , érzéketlenség , érdék 
letlenség ; középvaló’ vita 
,tása, középségvitatás, а’ pár 
tatlanságnak 'szélesítése. Le 
xicon. Határozatlanság, hì- _ 
degség, lágymelegség, ér 
deketlenség. P11/Py. Рай-ип 
lanság, indulatlanság. Sri 
Iasy. Közömbösség. Cmpp’. 
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lndifferentìsta, egryle 
gész, egylegesdi, közben 
ё” , közöl Ö. Imre. Feleke 
zetlen, pártatlan , hidegvé 
rl'l , érzéketlen ’stb. Lea-icon, 
1 п dig e n t ì a, inség. Lea-icon. 
зайду. lnség, szükölködés, 
вдох-1111168. Imre. 
1 “di gnat i о , neheztelés. 
Imre. Bosszonkodás , nehez 
tellés. Pa'ctelur. 
l nd ì g n i t а s , méltatlanság. 
Imre. Lexicon. 
1 ndi re cte , közösleg, mel 
lesleg , eszköztelenül v. еп 
közetleníil. Len'eomEgyenet 
lenůl , mellékesen. Западу. 
Mellesleg. Horvát Идёт. 
1 n di r e c t u s , mellékes, nem 
egyenes. Imre. Mellesleges. 
Szalay. 
lndiscernìbiliä, kůlön 
höztethetlen. Im". ` 
l ndiscretio, megnemkíí 
lönböztetés , megnemválasz 
tás , megnemitélés , 1%!“ 
lenség. Imre. Méltalmatlan 
ság. Fogaran‘. 
l’ndiscretus, megnemkü 
lönböztetó ‚ itéleuen , vigyá 
„мы. Imre. Meggondolat 
lan. Pnl-y. Méltalmatlan. Fo 
garan'. 
lndiscr iminatim, ещё! 
tìben. Harva’t ‘Ми’. 
1 ndisponìtus, „мыт 
detlen , ватт‘ , készületlen, 
kedvetlen. Lexicon. 
lndìslolubilitas , fel 
oldhatntlanság. Lexicon, 
l n dist a n s идете , távulyá 
ba hatni. Летний-Л. _ 
Individuale, ridegíto' ,o 
szolhatatlan. Lexicon. Ölmü 
zöti', Barczafal'm‘. Egg yedes , 
eggyedményes. Tlaezaroviel.. 
Egyes. Buczy. Книг}. Kò'le- ‘ 
le'. Személyes , egyes , meg 
határozott. Szilaly. Egyle 
kes, egyleki. Imre, Egymis, 
egykileges. Регата: 
lndividualitas, eggynìi 
ség. Balog Миша]. Szemé 
lyesse'g. Ängyán.' наперед. 
Sza'laxy. Egylekse'g , egyde 
dìség , egyedség. Imre. Egy 
kiség, egymi'ség. Редкий. 
`lndividuatio,egylekíìlél, 
egylekítés , ’stb. Imre, 
111 d i v i d uu m , egylek, egy 
ded , egyeçl , küliínd , kü 
löny , magány; ha a’ S ol i 
t u d о: magányosság. Imre, 
Önnözet. Barczafalm'. Egy 
еду ‚ egyes dolog. Ercsei. 
Eggyedmény , eggyed. Типи 
rova'cñ. Egymi.’ Slaat. Egy 
miség. Simon Flor. Személ y. 
Pul'y. Rideg személ y. Pues. 
Rìdeg való. Sm'lasy. Ember. 
Szabo' Andr. Egyes. Derñám. 
Egyén. Kanon. Egymì (do, 
log) , едут (személy). Fo 
garan“, 
lndivi duus , oszolhatlan , 
elválhatlan , elválaszthatlan. 
Imre. 
lndivìsibilìs,oszthatlan, 
oszthatatlan. Imre. Oszolha 
“Над, oszthatatlan. Lexicon. 
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vlndivlslm , osztatlanul, в 
gyiittesen , öszvesen. Imre. 
ln di vis u я, osztatlan, egész, 
eggyezô. Lexicon. Osztatlan, 
elválhatlan'. Imre. 
Indocilitas, tannlékony 
talanság, tanítékonytalan 
ság , észtompaság. Imre. 
l n d ole n t i a , érzéketlenség, 
hidegvérüség. Imre, “дым. 
lanság , érzéketlennég. Sza 
Iay. Lexicon. Fájdalomnak 
nem érzése. Pictetus.l Едва“ 
lág. Cmpo'. 
I n d 0 le s , hajlandóság. Le 
xicon. lndúlat , Мали, ter~ 
mészet , vágy. Imre. Terme~ 
lék. Do’hom'cs. Beltermészet, 
természetes vonás. Рад-у. 
In d о mit u s , szelidítetlen. 
Lexicon. 
In dubita t us, kétségtelen, 
e» mst-¿g . ma» v. тандем 
sítetle n. `Imre. 
Ind ub 111 s, kétlen , lemke' 
tes, bizonyos. Imre. Kétség 
telen, `nyilvánvillló, bìzonyos 
Lexicon. 
l nducrianus, ЦИК-“наш, 
1 НИК-штаб ‚ lélek-foganta 
tó. Imre. 
I n d u c t ì о ‚ behozás. Kò'teles. 
Thm'sz. Bevezetés. Szulay. 
Példagyüjtés. Lexicon. Be. 
hozás ‚ példázás , példagyůj 
tél , okgyüjtés. Imre. 
I n d ul ge n t i а, engedékeny 
ség , engedelem. Imre. Ked 
vezés , búclú , boc'sánat , ke 
'Iners, 
gyelmezés , ими; , 'eine' 
zés, elmellôzés. Lexicon. 
Indurati о , keményedés , 
átalkodás. Lexicon. 
In d u s t r i a, szorgalom. Im 
re. Munkásság , igyekezet. 
Ercsea'. Szorgalom , ìparko 
— dás. Pnl-g. Munkásság. Pauly 
Ipar. Helmeczy. Ради-ул’. 
Industrias, szorgalmas. 
' Imre. Munkás , igyekezô. 
Szalay. 
Induistriosus ‚ szorgal 
matos. Imre. lparkodó. Pu~ 
l‘y. Гадания‘. 
ln e f f а b i l e , 
lan. Lern'con. 
I n е d i a , inség. Pul'y. 
In e «Я c a c i a, sikeretlenség, 
foganatla'nság. Imre. 
l n e НЧ c а x , foganatlan. Le 
xicon. Sikeretlen. Poly. 
I n e 'p t i а , alkalmatlankodás, 
balgáskodál, balgatagosko 
dán. Imre. 
munkátlan. стыд. 
Heverö. Нами!‘ Äda’m. V еп 
kimondham 
teglô. Derha’m. Tunya , gyá-' 
va, erótlen. Cxapo’.Tehetetleu. 
Staley. Renyhe. Dò'brentec'. 
ln e r t i а , tunyaság. Lexicon. 
Ero'tlenség , tunyxwág,4 gyá 
‘чай; ‚ önkénytelenség. Imre. 
Veszteglés. Derhám. Tehe 
tetlenség. Nagy Leap. Lom 
назад. Pauly. Semmireyaló 
sa' g, sem nyugvásra sem moz 
вёл-а nem iigyelés. Sxìloly. 
Tehetetlenség, мышью: 
lanság, helyben maradhatás 
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иду maradhatóság. Ногти 
Ada'm. 
lnexcusabilis, 
tetlen. Lexicon, 
Inexistentia,benlét,ben- 
létel v. létezés. Imre. А 
Infallibilitas, csalha 
tatlanság. Imre. Lexicon. ' 
l n famatio , gyalázas., rá 
galmazás , becstelem'tés, hír 
vesztegetés , kisebbx'tés. Imre. 
ln fa m ia , gyalázat. Байкал. 
Becstelenség. Szilasy. Gya 
Íázat , rágalom , голых’ v. 
név , kisebbség , hírvesztés , 
becstelenség. Imre. — 
ln fa n t i a , kisdedkor. Le 
.z-icon. Csecsemôkor , csecse 
móség. Csapo’, 
l nfaus tus, boldogtalan , 
vszerencsétlen. Imre. _ 
lnfavo rabilis , ветке‘! 
vezö , kedvezetlen. Imre. 
l n ferì or ì s ordinis v. clas 
sis , alacsony rendü. Horva’t 
‚шт. Атпаа. cwpó.A1ább- 
mentheà 
‘ / való. Szalay. Selejtes. Döb 
rentes'. 
Inferior itas, alábbvaló 
ság , alság , alsóság. Lexicon, 
ln fe s t u s , veszedelmes , bá 
4 (ох-таит ‚ bizodalmatlan. Le 
xicon. Nyughatatlan , fene 
kedö , ellenséges. Маму, 
ln fi c е r e , megrontani, meg 
vesztegetni. Lexicon. 
1 n f i c i a l~ е argumentum, ta 
4gadékòny tanúzat v. tanúhi 
zonyság. ‚ Imre. 
l n fi d е 1 ì s , hůse'gtelen. Р“ 
Ьу. Hitetlen. Lexicon. Szay‘laly. 
Hitlen ‚ hůtelen. Fogarah'. 
lnfi delitas , hitetlenség. 
Lexicon. Hl'vtelenség. Sza 
Iay. Hütelenség. Esopo'. 
l nfinìta. в , v. lníinìtudo, 
végetlensgêg , véghetetlen'ség , 
Imre. Végtelenség , véget 
lenség , véghetetlenség. L8 
.z‘a'com flñezarooicñ. 
I n finit е , véghetetleníiLHor 
mit Идёт. Végtelenl'il. Маму. 
l nfinitu m esse, «гуще 
nedni. Битые-‚1110.‘. n 
l n f ì n i t u s , végtelen. Sa’r 
шёл’. Ветнепуа'. Lánghg. Vé 
getlen. Ruxzek. Véghetetlen , 
végtelen. Kò'leler. Ve’getlen , 
végezetlen. Lez-icon. ‘763% 
len , végtelen. Tlnezarom‘ch. 
In flu e r е , beszivárogni , bé 
folyni. Погиб! YÁdám. 
111“ uxionistae , bófoly 
isták. Thezarom’ch. 
I nfl uxus, yerö , erôhatás, 
érdeklés , illetés. 
Szivárkodás. Sartori. 
l n fl u x u s mutuus , viszony 
егб , érdeklés 'stb. Lerz'con. 
l n fo rmatio ,beképzés, 0k 
tatás , tudatás , értesítés. 
Imre. Értesítvény , értesíte's. 
Dò‘brentea‘. Fagarasi. 
In f о r t un i u m , szerencsét 
lens‘ég , baleset, balság. Imre. 
Szerencsétlenség. Lee-icon.` . 
lnfundatu, alaptalan, о 
katlan. Imre. 
‘Infu'sìonsthiercheu,á- 
zalékféreg. Szc'lary. 
Lexicon` _ 
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1 ngenì tus, beoltott, зай 
1е}еи, természeti. Imre. Ve 
" leszületett , velelett , a’ ter 
mészettül adott. Lexicon. 
lngenium , elfme. Ercsei. 
Imre. Lexicon. Elm'ésSégQSüîl' 
luári. Ängyán. Észtüz», elme. 
Szilasy. 
I n g е п 111 m acutum , .éles el 
те. Herod: „даёт. 
Ingenium bonum., jó elme 
Ercseí. 
I ngenium divinnm, nagy 
elme. Ercseí. 
i n g e n i u m festivum , elmés 
eég. Ercsei. 
lngeni um bebes, buta. v. 
7 iompa elme. Ercrei. 
l n g е n i u m obtusum , tompa 
elme. ниш Äda’m. 
l’n g e n iu m originarium, e'sz 
láng. Le-z‘a'cou. Dà'breutei. 
I n g e n ì u m poeticum , poé 
tai v. költö lélek. Eraser'. 
l'ngenìu m sagax, éles el,- 
‚ше. Ercaez'. 
1 ng-en i osus , elmés.` Imre. 
1 n-g e nuit a s , n/yiltszìvüség. 
Lexicon. Nyiltság, 5szìnte-~ 
ség , nyiltszivüség ,‹ terme 
szetesség. Imre. o 
1 n glo r i u s , dicsô'tl'en , (Пса 
v telen , dicso'ségtelen. Imre. 
1 ngluvies, torkossrág, za 
vbz'xlásl , falánkság. Imre. 
l n gr atìtud o , háládatlan 
ság , hálátlanság. Imre. Y 
Iuhab ilitas,alkalmatlan- 
se'g ‚ *hamnálhatlanság.- Imre. 
Ügyetlenség. Ceapo'. 
Iuhaer'ent i a, beragadás, 
betartozás. ' Imre. мы“ ‚ 
függemény. Lexicon, 
I n h i at i o , kapkodás. Le 
‚Ист‘. Esenkede’s , vágyás v. 
ásitozás valamìre. Craps'. : 
I nh o n e s t as , tisztelenség, 
becstelenség. Imre. 
I n,h o n e~s tu s , датам , 
rút , disztelen , -tisz'tességte 
len. Lexicon. 
I nhono ra t i 0, inembecsül 
tetés. Lexicon. 
Inh umanìtas, embertelen 
ság, gorolynbaság. lImre.v]§}m. 
bertelenség. Lexicon. 
I ni mic ì tia , ellenkedé’s, el 
]enségeskedés, gyůlölség. 
Imre. Ellenkede's , visszálko 
dás ; а’ békételenség : discor 
dia. Lexicon. 
l ni `m i c us , ellenég, ellen 
fél ‚ ellenséges. Imre. 
Ini ntelligibilitas, ‘511: 
hetetlenség, értelmetlenség. 
Imre. Lexicon. 
I ni qu i t a s , méltánytalân 
l ság; méltányság:` aequitas. 
Imre. Igazságtalanság, för' 
vényszegés. Lexicon. Egye 
netlen szivüség. Ma’riou Ist 
válz. lgaztalanság. Csapo'. I 
I" i Ч u u S ‚ Ígaztalan. Меха. 
rom'cñ. Méltánytalan. Imre, 
lnitìatio , be v. felszente 
les. Lexicon. Bé v. felavatál. 
Sßalay. Mokry, 
l n i t i u m exìstendì ,' kezde 
tesség. Kara’ce. 
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l 111“ т I a neu Injustitia, igaz 
tnlanság , törvénytelenség , 
jus-sértés, igazságtalanság. 
Imre. Bosszúság , jusíigye 
letlenség , j usse'rtés. Lem'con. 
Boszú , bántalom. Гавани’; 
Méltatlanság, sérelem. Pol-y. 
l nj u s t u m , даёшь". Ne'me 
thy. lgaztalan , törvényte 
len. зиму. 
In n a t u m , velíink lett v. зай 
letett. Lez‘a'con. 
I n n a t u rale , természetlen. 
Lexicon. 
In n о c е п s , ártatlan. Imre. 
Büntelen. Lexicon. 
I n n ó c e n ti a , 
vétlenség. Imre, 
I n n о с u u s , ártalmatlan , ár 
talomnél küli. Imre. 
lnnumerab ilis, számlál 
hatlan. Imre. Számlálhatat 
lan. Lez-Icon. 
I nnume rus, számnélkülì, 
` számtalán. Imre. 
lnobedi ens, engedetlen, 
szófogadatlan. Lexicon. 
In о p-i a , szegénység , 
moltalanság. Imre. 
In organicus, gépelyetlen, 
létegtelen , tenéazeçlen , élet~ 
telen , nemélô . Imre. Мене 
ámtlanság , 
нуд 
f. 
lemtelen. Кандидат‘. Mû-` 
„атм. Kovn’cal Ms'ha’lg. 
Inponderabìlia , meg 
méi-hetetlep valók. Самба. 
I nn u i e t a tio , nyugtalani 
.tás , bolygatás. Imre. 
In q u i в t u d o , nyugtalank0~ 
dán ‚ nyugtalanság. Imre. 
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ln qu i ценит, штамп, 
fertóztetett, förtelmes, moes 
kos. Lexicon. 
lnquis itio, nyomozás.Le- 
ricon. Tudakozás, kerese’s , 
kérdezkedés, nyomozásJmre. 
Kutaìás. Clopo'. Vizsgálat , 
hitvizsgálat. Fogaran‘. 
I n s а ni a , bódulás , bodult 
ság. Imre. Bolondúlás. Le 
‚Нет‘. Dühös belondság , ô 
rültség. Ercsei. Megbolondu 
lás. ‚Зашли. 
I ns a n us , dühös bolond , ö 
riilt. Ercles'. 
l ns at ì a bil is , telhetetlen. 
Lexicon, Imre. 
lnsatiabilitas, тьме: 
lenség. Imre. Lez-icon, 
I n s e n s at u s , e'rzékenység 
telen. Lexicon. 
Insensibilis , érzéketlen. 
наши Äda’m. Érezhetetlen , 
тамада. Lea-icon. 
lnsensibil itas, érze'ket 
Ienség , érezhetlenség. Imre. 
Érze'ketlenség. Pie-tetue. 
Inseparabilìs, „Шина! 
lan , szétválaszthatatlau. Le 
xicon. Elnemválható. 
I ns i di а е, les , esel. Imre. 
Incselkedés. Lexicon. Fon 
dßl‘lńs.` Lexicon. 
lnsidiatio, leskedés, lé 
‚акты , incselkédés , ‘$161ь 
Кобёв. Imre. 
Insignia , jeles , disnea, 
пишешь, `deli : Concinnu». 
‚ Imre. 
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l nsip ientìa , balgaság , 
bölcstelenség. Imre. _ 
lnsociabi] e, egybeférhe 
tetlen. Lexicon, 
1 п s 01e п s , negédes. Lexicon. 
1 n s ole n t i а, kevélykedés , 
ke'nyeskedés, felfuvalkodás,v 
orczátlankodás, szemtelen 
kedés. Imre, ` 
1 n s o l i ‘t u s , szokatlan. Imre. 
ln s о m u i s , álomtalan. Le 
-rico”. Álmatlan. Cßapo'. 
l n s 6m n i u m ,1 álmadozás. 
Szz'lasg. [Ilo/Ivy. ‚ 
ln s pira tio , .sugarlás , ih 
lés. Lexicon. Sugallás , “Це 
-tés. Szz'lasy. Lélekzetvétel. 
Der/lám. ` 
állhatatlan. 
Lexicon’. Ingudozó, lenge. 
1 nsta. bi1 i tas , állhatatlan 
ság , ingadozás , llengeség. 
Imre. Szûlay.. ì 
l n s t an ti а , sürgetés , kifo 
gás. Imr'e. Kérelem , введе 
zés. Pnl‘y. 
lnstigare, késztetni, Le 
xicon. Unszolnì. Pápay. 
1 n st i g a ti о , ingerlés. Imre. 
Unszolás , késztetés. Coapa'. 
l n вы п ct us , inger. Imre. 
Pa’pay. Ösztön. Lexicon. Ru 
szeh Szilosy. Vakösztön. 
Márton Люди. Уйгубёйз. 
Szabo' Andra’s. Ösztön , vak 
lnsta'bilis , 
ößztön, tèrmészetì‘indulat. . 
Sa’rváre'. Késztelék , ösztön. 
Do’hom'cs. ` 
lnstinctus natunae, tel' 
mészsti késztetés. Der/uím.v 
щита, Muszo'rÁn 
! 
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ln s tit u t in, beiktatás v. 
.avatás , tam’tás , szerzés , in 
tézés , intézkedés. Imre. 
Institutum, szerzet. Le 
ricoh. Intézet, магией ,'ŕen 
delei> : statutum. Imre. 
lnstruntio , felkészítés , 
oktatás , tudósl'tás , шай 
tás. Imre. Szaloy. 
ln s trum ent u m, szerszám, 
míiszer. Imre. Eszköz. Hor 
ей! Äd. Müszer. годами’. 
1 п s t rum е п t u'm. pneuma 
tivum , ‚ szélszerszám. Der 
ńám. Szélgépely , нашим. 
Csapo’. l 
Instrumental is , "нег 
számos , müszeres', mŕìszeri. 
Imre. Szalay. 
lnsufficiens, ölégtelen. 
Киви}. ’ 
1п t e g r a l e , tellem. Вмеш 
faim'. Egészleges.` Sziiasy. 
In t e g r a h s , egészítô. Imre. 
ln t e g r в. r e, tellemíteni. Bar 
czofah‘a‘. Egészíteni. Coapa'. 
Int e g rit as ,tellyesség , ép 
ség. Lelz‘z'con. Egészség , ép 
ség , józanság , derekêtsság , 
tìsztaság. Imre. #5f 
lntellectio, értés. Har 
czofalm'. ' 
Intellectuali’s, értelem 
»iigvelö , értelem illetö , éri 
tékeny , érteményes. 11.2‘! 
con. Értelmi , értelmes. Imre. 
Értelembçli. Thezarom’clr. Ér 
мы, ёмыешъёи. ниш. 
lntellectus, értelem. E1' 
csei. Вашей. Затон‘. ((б1е1ез` 
7 
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La’nghy. Értelem , értö te 
hetse’g. Lee-icon. 111-16 егб v. 
tehetség. Imre. 
Intellectus agens, csele 
kedô, v. dolgozó ; ё patiens , 
elfogadó , szenvedô értelem. 
Ноги!‘ Áda’m. 
lntellectum (quidpiam 
prae ceteris distinctius ) , 
érték , “МАК. Barczafal'ov‘. ‚ 
Intellectu alitas,értel- 
miség , értelmesség. Imre. 
Intellectual ismus, ér 
_to'sdiség, értelmesdiség. Imre. 
l,l'ntellectualista , ér 
tösdi , értelmesdì. Imre. 
Intelligenti'a,észség.Le- 
тётя. Értelem ‚ értelmesse'g. 
Pauly. Értés. Ножи“ Ädám. 
Elme. Szilaly. Értelem , ér 
ш , v. értény: ens intelli 
gens. Imre. 
lntellìgib ilis, gondola 
ti v. észbeli. Seilacy. Érthe 
t6 , él'tékeny. Imre. 
lntelligibìles species, 
e'rtelmes képzetek. Horvát 
Щит. 
lntelligibilìtas, érthe 
tô'ség , éljtékenység , él'ték 
haladás. Imre. 
Intemperantia, мамк 
letlense'g. Ercsei. Imre, 
l n t е n s i o , feszülés , feszí 
tés , duzmasztás , erôlködés, 
iparkodás. Lexicon. Belsô 
erö. Mednya’mzky. Feszülés,» 
vastagodás. Szilaey. Tömött 
ség, hathatóság, mélység. 
Визы/Р. Foglalat. Кбит. 
Elhatás; erölköde's, feszii-I 
lés ‚ elhatolás» T/lezarovich. 
‘ Befeszülés' v. feszítés , bel 
legzés , belledék , beledés , 
bel1eg;Extensio рейд: 
külleg , külledék. Imre. 
lnten sivus , belleges, bel 
ledékes ’stb. Imre. Fogla 
latbeli. Идти. ЕгбЬе11. Er 
csei. Szz‘lasy, 
l nt ensi t a s ,. hathatósság. 
— Szilasy. Feszesség. Culpa'. 
111 t e n su s l feszes , elható. 
T/rezarooich. Erôadó , егбзеЪ 
bílö. Pul‘y. 
Inte nt i о ‚ szándék , irány 
zás , irányzat. Imre. Ügye 
kezet, шишек. Lexicon. 
Interc essìo, közbenjárás, 
мощная,’ esedezés (más 
ért). Imre. шлем; 
lntere ssans, érdekl6,ér- 
dékcny , érdekesítô , észtet 
szô. Imre. Résztvétetö , von 
' zó erejü , érdekes , érdeklö , 
használó. Szilasy. 
lnteressatus, haszondi , 
haszonvadász v. lesö , ha 
szonkeresö v. nézö. Imre, Ha 
szonl'a — ne'zô ,il részrehajló , 
önhaszonkeresô. Pauly.' Ér 
dekeltetó. Szilasy. 
I nt e r es se , érdek. Imre, 
Haszontekintet. Lexicon, In 
gel', él'dek. Dò'ôrentea'. Java., 
hasznavalaminek, v. köze va 
lamiheu , re’szvétel. Pauly. 
Haszontekintet , érdeklés , 
` haszon , ’stb. Ssilmy. 
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l n te r e s s e pathologicum , 
haszonles ; ~- pui-um seu mo 
rale , észtetszet. Imre. 
Interessentia , haszon 
kereset , észtetszés. Lexicon. 
Álhaszonkereset. Kovács Mz' 
ha'ly. Részrehajlás , órde 
keltetés. Szs'laey. 
Interimaliter, idôközre, 
ideig-óráig. Pauly. Idöközi 
leg. Szilosy. Idóiglen , idó 
leg. Fogaraaì. 
In t e rit u s ,_ enyészés, Чем‘, 
veszedelem. Lexicon. Elrom 
На , elveszés. Hor'oát Äda'm. 
Veszély , romlás , pusztú 
Iás , halál ‚ е1епуёьшёз. Imre. 
Inter mediati о, közben 
járás. Lexicon. K özbenjárás, 
szószóllás : intercessioJmre. 
Intermed ium , közbenve 
tés. Pictetua. ‘ 
In term ediu's ‚ közöttès, 
közötti , közti ‚ köztes. Imre. 
Közbelsö, közbeni. sway. 
Közbenjáró. Thezarom‘cñ. 
lnterminabilis , lvégéx‘e 
mehetetlen. Paletetue. 
Inte rmundia, világközök 
v. hézagok. Imre. 
Interne , belo'leg, 
leg. Негатив/Ъ. l 
Inte rpellatio, közbeye 
tés , közbeszóllás. Lexicon. 
Interpolatio, közbeirás, 
iráspótlás v. foltozás, könyv 
vesztegetés. Imre. Közbeve 
tés, hozzáadás. Lexicon. 
Interpres , .magyarázó , 
tolmács. Lexicon. 
belsô 
lnterpretat i o, tolmácso 
lás , könyvfejtegetés , irás 
magyarázás. Imre. Magyará 
`zat , magyarázás. Pnlcy. 
lnterp retat io authentica, 
törvényes v..hite]es magya 
rázat. Pauly. Poly. 
Interpretatio doctrina 
lis , tudós v. tudományos 
magyarázat. Pauly. Puig, 
Interpretatìo extensiva, 
terjesztö magyarázás. Pauly. 
Inter p retatìo restricti 
va , mérséklö magyarázás. 
Pauly.' Puky. 
l n t erp r etati o usualis, szo 
kásbeli magyarázás. Pnl-y. 
lnterpuuctio , központ. 
Szz'lasy. Várakozás’ je]e.Ko- 
vec/cs Imre. 
Inte rregnum, nralkodás 
közi. Erceei. Királyságszü 
net. .Pn/Iy. Fogarasz'. ` 
Int erruptus , ‘(Львина 
Akadt. Thezarovz‘cñ. Защищё 
kos , hézagos. Imre. 
lntervallum , köz. Leri 
con. Idököz. Pol‘y. 
Intolerantia, türelmet 
lenség , türedelmetlenség. 
I mre. Szalay. 
IntoIerantLsmus, türe 
delmetlenség. Ere-sei. e' 
Intransitivu s, kinemha 
tó , átnemmenö , benmaradó. 
Imre, Változhatatlan. Le 
.z'z‘com 
I nt ri g a n t , csalárd , ravasz, 
álnok. Poly. Fonadékos. шт. 
renter’. ‹ 
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I n t r i g u е ,l ravasz praktika. 
Ängyán. Fpnadék. Dò'brentei. 
Szövevény , ravaszkodás , 
csalszövet. Szc'lasy. I 
Intr о d u e t ì-o` , bévezete's. 
Нине‘; Vezérszń. Fogoroez‘. 
I n t ui ti 0 ‚ вяет1ё1ё5 ‚ nézés. 
Imre. Nézlet , látvány. Kö 
шея. Szemlélés. Koz-inczy. 
cLexicon. Lo'ngñy, Szemmel 
látás. Hm'vát ‚Иди. Nézlet-_ 
Szz'latg. Dóho'oz‘cs, Eszközet 
len megszemlélés. гаммы. 
In t uit i s m u s , szemlélôdés, 
szemlélgetés , szemlélkezés,l 
szemlátomás. Imre. 
I ntuì tivus, szemléletes , 
szemléleti, szemlélös. Imre. 
Nézleti , nézletes , érzékletì. ’ 
Рийу. Nézlelhetó'- Halasy. 
Szemlélö, szemlélheto', нет 
lélésbeli, szemlélésíigyelô. 
Lexa‘comTapasztalható,szem- 
mel láthutó. Ercsei. 
Intuitu s , szemlélet , né 
zet. Imre. Látszat , ránézés. 
Майн”: István. Nézés. Käte 
Ieß’. Ne'zet. Книг". Szemlé 
let , Iátmány , reánézés. 811‘ 
Iasy. Nézlet , érzékle't. Pol-y. 
l n t u i t u s 5е11 Repraesenta 
tin simplex , egyes clôtur 
jesztés.l Eraser. 
111 t uit iv е , szemlélöleg. Le 
‚ш'свп. Nézletesen , „тете“. 
I ntumescentì a, dagályos 
ság, duzmadás, felfuvalkodás, 
puffadság, püffedség. Imre. 
1 n v е 11 t а rì 11 111, jegyzemény. 
Molna’r S. Lelettár. Fogor'osz'. 
I n v е п t i o , találás , lelés. 
Imre. Találmány. Szilasy. 
I n ventum, találmáuy , le 
lemény , találat , lelet. Imrc. 
In v e r s e , fonákul , ‘155111511 
rúl. Leza’con. Megfordítva , 
visszásan. Csapo'.l 
ln v е 1’ si о , fonákság , kifor 
dìtás ‚ fqrdultsá‘r. Imre. Visz 
szaforditás , 1’. ’ hńritás. Le. 
.Z‘z’cum 
I n v е 1‘ 5 11,5 ‚ viszszás , fona'k. 
Szilasy. 
Investigatì‘o, nyomozás, 
vìzsgálás. Le-rz‘con, 
I n vid ia , irigység, kajánság. 
Imre. Ищут-55, irigylés. Lo 
.rícom Kajánság , Yil‘igység , 
kajánszem. Pauly. v 
I n vid е 11 t i a , îrigylés ‚1115)‘ 
kedés , kajánkodás. Imre. 
I nvì di о 5 11 5 , irigykedö, ka 
jánkodó. Imre. 
Inv i d u s , irigy , Майн. Imre. 
I nvi 11 c i b il is , gyözhetet 
len.~ Imre. Le.z‘ioon_ 
lnvìolabilis , . sérthetlen, 
bánthatlan. Imre.` “111111101 
len. Ero-sex'. Lernen. 
lnviolabilitas, 
tetlenség. Ere-Yer'. 
I n v 0 c а t i о , segítsé-gkérés. 
Lexicon. винит ‚ felszólí 
tás , segédůlhivás , 111141116 
sérthe 
rés. Imre. 
lnvoluntal'ietas , aka 
l‘atlüllság, kény telenséglmre. 
Involuntarius , akarat~ 
Ian, nemakart, ke'nytelen. 
Imre. Akaratlan. Lexicon. 
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111 v 0111 tio , beburkolás, be 
bul'kozás , beszöve's , befaka 
rás. Imre. Bégö'ngyülés. The 
zarovz‘ch. Bonyolödás. Foga 
rah‘. 
1 r a s ci, berzenkedni , agyar 
kodni, mérgelódni., inger 
kednì , bojtorkodni , nlásba 
Карт , tépelo'dni. Pauly. 
I ris (oculi) , szem’feketéje. 
Ercsez'. Szemszivárvány. Der: 
ha’m. Fény- v. выпад-1451‘ 
nyék. Bac/nich. 
lr о nia , gúny , gúnybeszéd. 
Lexicon. Csufolódó v. 116161’ 
telmů beszéd. P14/Py. 
l rradicatus, be v. meg 
gyökeredzett , megrögzött. 
Imre. выйду. 
Irratìonabilis, oktlalan, 
észtelen. Книг}. 
11‘1’а110паЬ111Ьаз, okta 
lanság. Imre. Rurzek- Eszte 
lenség oktalanság ; az okos 
ságtalanság: lmprudentia. 
Lez’l'con. 
l rrati onalitas,esztelen~ 
ség. Imre. 
lrrefragibìlis , ellen 
mongihatlan, megczáfolhat 
lan, Imre, 
I rr egular-is, rendhagyó. 
Imre. Szabálytalan , rendet 
len. Szalay. 
Irregularitas , rendha 
gyás , rendvesz'tés. Szilasy. 
Szabattlanság , zabolátlan 
ság, törvénytelenség. Le. 
.ric-on. Rendetlenség, tör 
vlrrcverentia , 
Irreligiositas, ‘111111821: 
Ianság. пиши. Religiót 
lanság, istenetlenség, val. 
lástalanság. Imre. 
lrreprehcnsibilìs, gú 
nyolhatatlan, feddhetetlen. 
Lexicon. 
ишем 
lense'g. Imre, 
Ir r/e v o c а bilis, 115511111“: 
hatatlan- Ригу. 
l r r glaub е , hibás hit. Guz 
mics. Hittévelygés. Szalay. 
I r r is io, megnevetés. Pictetus. 
lrritabilis , izgékony , 
ingerlékeny, könnyen inge- ‚ 
relhetó. вашу. Caapo’. 
lrritabilitas, izgathutó 
Jag. I’ápay. Ingerelhctôség. 
Ceorbu. Ihezarom'ch. Inger 
lödhetöség. Ercsei. Csikland 
hatóság. Kora’cs Mz'hály. lz 
gékouyság. Szìlasy. Ingerlé 
kenység. Imre. 
Irritare, 
lngerelni , nógatnì , bìzgatnì. 
Машу. 
l rr itat io, ingerle's, ger 
jesztés , nógatás , noszítás ‚ 
bôszítés. Imre. Izgatás. Pa’. 
pay. Pal-y. 
lrrì tamentum , ìngerlet , 
gerjesztme’ny. Imre. 
I r ri t п m, также... Lea-icon. 
Tììeßarovic/r. ‚ 
1 1‘ 1‘ t h u m , „тенты Ге 
je'r. Tévedés. Западу. 
I s о d y n amia , eröegycn. 
Imre. Ceapo'. 
vényelleniség. Fogaran'. ls ol a ге , magánymlni , kx'i 
izgatni. Pa’pay.A 
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lönöznì. Pnl-y. Elválasztanì. 
Szilasy. Elszigetelni. там L. 
Isola t io , elszigetle's , Кйк 
lönzés, ,magányitáa Imre. 
I's o n o m i a; törvényegyen. 
J. 
J a c t a n t î а , hanyakodás. 
Imre. Diicsekedés , kérkedés ‚ 
hanyakodás , hánykolódás ‚ 
kérkedékenység. Lexicon. 
Jac tare se, nagy garral 
tennì. Sze'kely mondn’s. Diose 
kedni , kérkedni , hanyakod 
‚ ni, hánykolódni. Imre. 
J ej 11 n n s, éh. Lemon. Éhes, 
záraz , 50111111)’.` .Mo/Pry, 
J ouissanc e , örömélés. Fa’y. 
Jovialis, уйдёт,“ kedvî'l, 
eleven , m'ulattató. Puky. 
Jovial Мая, vidámság, jó 
kedvüség, elevenség. Pully/ 
_.I u bile u m , örömesztendô. 
Lexicon. 
Jucunditas, vidsá’g , vi 
dámság, vidorság, vìgság. 
Imre. Szalay. 
J u c u n d u s , kellemetes. Le 
Лет‘. Kellemes. Csopo'. 
Ju dic ati 0 ‚ itélés. Imre. 
J u di cio s u s , itélettételü. 
Ноты‘! Ädám. Ite'kes ‚ ité 
keny. Csapo’. ' 
J u dì ciu m, ìtélet. Ercsea'. 
Imre. Rusze1~.Megitélés.Csere. 
/ 
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ls osth enl in', erôegyen; а’ 
Skeptìkusoknál : 
Imre, 
okegyen. 
It e r a r e , isme’telni , ismé 
gelni , többszöröznì. Lexicon. 
J u d ì c i u m axiomaticum ‚ 
megnyugotó ; -- dianaeticum, 
értekezô megite’lés. Csere. 
J u d i ci a aequipollentia , e 
gyetérô v. egye'rtéků itéle 
tek.- Imre. 
J 11 d i ci a analytica , szétfejtó 
itéletek. Imre. Ugyanazono 
sok. Erceea‘. 
~ .l u d i ci а apodictica , 51111‘ 
séges наши. Ermes'. Ём 
kénszerító v. sziikséges ité 
letek. Imre. 
J u di ci а assertoria , “116811 
gos itéletek. Ercsea'. Valósí 
tók, erösíto'k , állítók. Imre. 
J u d i c ia categorical. , alkut 
Ian v. egyenes itéletek. Im 
re. Feltétel nélkül valók. 
Ercsec'; 
J u d ic ia collectiva , душа 
v. öszveszedö itéletek. Imre. 
J u d i ci а comparativa , ösz-` 
vehasonlító itéletek. Eraser'. 
.I ud i cia. conditionata seu 
‚ hypothetica , alkus \'. fel 
tételes itéletek. Imre. 
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J u d ic ì u m contingens , eseti 
ítélet. Imre. 
J udj ci a contradictoria op 
posita, ellenkező-visszás ité 
letek. Ercsec'. X 
J “(Не iu m contraponens; el 
lentevő ítélet. Imre. 
J u d i c i a. contraria , ellenző, 
v. ellenkező ítéletek. Imre. 
J u d i ci a conve'rsa , megfor 
атм ítéletek. Erceec'. 
J u d ic ia convèrsiva , forduló 
v. fordítható ítéletek. Imre. 
J u d i c i'u m convertens , for 
ditó ìtélet. Imre. 
J u d i c i a. copulatìva , öszve~ 
tett v. egybekapcsolt itéle 
tek. Imre. l . 
J u di ci a definita, béllyeges 
ítéletek. Ercsez'. 
J u d i с i a designata. , kìjelelt 
ítéletek. Imre. 
J u d i ci a disjunctiva , osztó 
ítéletek. Ercsei. Szétválasz 
tók. Imre. 
J u d i cia. disparata , külön-A 
böző v. különértékíi itéle 
letek. Imre. . - 
J u di e i a diversa , különféle 
v. külön eránvu ítéletek. 
Imre. I l 
J u d ì c i a exceptiva , kivevő 
ítéletek. Eressz". Kifogó v. 
kivevő ítéletek. Imre. 
J u di c i а exclusiva, kirekesz 
tő ítéletek. Ercies'. Imre. 
J ud i ci a. exponibilia. , kifej 
tendő ítéletek. Enni. Fel 
tagolhatók v. kifejtegethe 
tők. Imre. 
J u d ì c i a false , balitéletek’ 
Rusze}. 
J u d ic ia generalia , közön 
séges v. általános ítéletek. 
Imre. 
J u d l'c i а‘ identica, egyenlő 
v. ugyanazon ítéletek. Imre. 
J ud ic ia. indefinita , béllyeg 
telen ítéletek. Erclen'. 
J ud i ei a infinita, véghetet 
len ítéletek. Imre. végnél 
kül valók. Erein”. 
J u d i ci а jnxta se posits., 
egymás mellé ш: v. szom 
лёд ítéletek. Imre. 
J u d i ci a. limitantia „összébb 
szorító ítéletek. Enni. 
J u d ì c i а limitativa , korlá 
’ tozó ítéletek. Imre. 
J ud i c ì`_a manifestae et oc 
cultae compositìonìs, nyil 
vánságos és elrejtett össze 
tételü ítéletek. Freies'. 
J u d i c i a. opposita, visszás 
ítéletek. Ercsez'. Ellenséges, 
ellentálló v. ellentállító ité 
letek. Imre. 
J u d i c i a apposita contraria, 
közönséges visszás ítéletek. 
Erceez’. 
J ud l c i а partìcularia , külö 
nös ítéletek. Ercan'. кала.‘ 
néhányos nös v. ítéletek.“ 
Imre. i 
Ju d i c ia practica , cseleked 
tető v. parancsoló ítéletek. 
Imre. 
J u d l ci а problematica , lehe 
tő ítéletek. Ercsei, 
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J ud 1с1а reduplicativa, ket 
tó'ztetô itéletek. Imre, Újoyn. 
nan elöhozók. Ercsei. 
.l ud 1 c i a restrictiva , 115111: 
szorító itéletek. Ercsei. $211 
kítö , határbaszorító , v. mér 
séklô 4itéletek. Imre. 
J u d i c ì a sìmplicia , együgyii 
v. egyszerů itéletek. Imre. 
J 11 d ic i а siugularia, rideg v. 
egyes itéletek.À Imre. Egyes 
ìtéletek. Ereeec‘. 
.l u d i ci а subalterna , külön 
rendů itéletek. Imre. Egymás 
alá tartozók. Ercsei. 
.l u di c i a subalternantìa, alá 
rendelô itéletek. Imre. Ee 
lyebb valók, Ercsei. 
J u d 1 ci a subalternata ,‘ alai 
rendelt ìtéletek. Imre. Alább 
valók. Ercsei. _ 
J ud i cia subcontraria , al v. 
nehányos ellenzo'k. Imre. 
J u d i c i a subcontraria oppo 
sita , kiilönös vìsszás 11151‘: 
tek. Ercsei. 
J ú d i ci а synthetica , бане 
tevóiv — ; Imre. Nem azonos 
ìtéletek. Ercsei. 
J u d ic ì a tautologica , 511151: 
ismételö 111-1181581“ Imre. 
J u d i c ia theoretica , e'szmér 
tetô itéletek. Imre. 
- J ud i cia totalìa, egészes v. 
mìndenes itéletek. Imre. 
J u g u m , iga , járom. Lexicon. 
.l'uram entu m 5. Jusjuran 
dum , esküvés , hit. Lea-icou. 
Esk , eskü , hìttétel. Imre. 
Esküvés. Ercsei. 
 
.l u ra t 1 o , esküvés , hìttevés; 
eskiidtetés: Adjuratio. Imre. 
J u 1‘11111: u 5 , törvénybelì , 
törvénytilletó' Imre. Jusmon 
dó , jusválasztó , jusitélô , 
törvénytudományhor. 1111-111 
zó. Lexicon. 
J u ris c ons ultu s,tii_rve'ny- 
tlldó. Ритм. 
J urìsperi'tus, törvénytu 
dós. Imre. Jog- v. törvénytu 
dós, törve'nye'sz , jogász. F0 
датам. 
Jurisprudentie, 
domány , jus. Ercsei. '[51' 
vénytudás. Imre, Törvény ‚ 
jus v. an.’ igazok’ tudománya. 
Bachich. Törvénytudomány, 
‘ törvényészet , jogászat. Fo 
датам’. 
J u r i s t a , törvénytanuló, 161‘ 
vényüzö‘, törvéuyész. Imre. 
Jogász , jogtanuló v. 111111311 
tó. Csapo’. 
.l u s , jog. Jaukoviclr. Dà'bren 
tez'. Berzsenyi. Ka’lluy. lg, igaz. 
` Szilasy. Ite; sententia.Sztro- 
kay. Jus , igaz , jog. Imre. 
Jus. Ercsei. I 
J us civitatis universale, ter 
теней polgárì jus. Ercsez'. 
Jus gentium universale, ter 
mészeti’nemzeti jus. Ercsei. 
J u s inculpatae tutelae г bün 
telen oltalnli jus. Imre. 
J u s naturae seu naturale, ter 
теней jusok’ tudománya. 
Ere-sei. Нигде‘. Természet’ 
törvénye. Pul'y. Természeti 
tudománya. Nagy 
5115111 
törvény‘ 
‘ 
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Imre'. Természeti köteleztc 
' tések’ tudománya. Balog Slim. 
J 11 s positivum , шт, határo 
то“ v. kijelentett jus. Er 
csei. Kijelentett törvénytu 
domány, ‘ш: törvénytudo 
mány. Nagy Imre. Szabott 
v. irott törvény. Pul‘y. 
J us publicum naturale seu 
universale, polgári közön 
séges jus, közönség'v. Кби 
ség’ jussa. Ercsei. 
Jus sociale universale, ter 
mészeti társaságijus. Ermes'. 
J п s societatum domesticarum 
universale , természeti házi~ 
társaságì jus. E‘clez'. 
J us summae inspectionis , f6 
vigyázási jus. lzrcm‘. 
J ига connata, velünk szüle 
Фей jusok. Ercreí. 
Jura hypothetìca, feltételes 
jusok. Ercsei. 
J u r a majestatica , felség ju 
sok. Ersten’. ' 
J u r a kkrégalia , hasznos-jusok. 
Ercsez‘. 
.lu s s i о , parancsolás. Imre. 
J us ti fi cat io , bünctlenc~ 
dés , bünetlcnítés. Lexicon. 
J u s titi a , igazsá". Imre. 
Rune/P. La’nghy. lgazságos 
ság. Sá-.rvárzl Jógosság. Вег 
zsenyz'. Jusiígyelés. Lexicon, 
J 11 s t ì ti a attribntrix , 111111] 
.dom'tó igazság. Pz'czetus. 
J us t it i а commutativn , fel 
váltó igazsá". Pictetus, 
J u s t i t ì a correctiva, meg 
Ajobbító igazság. Pz'ctetus. 
J u s t i t i a distributiva , ози 
mgató i'gazság. Piclelus. 
J 11 в tit ia expletrix , betöltô 
igazság. Picletus. 
J u s ti t i a punitiva , bünte - 
t6 ; — remuncrativa , jutal 
mazó igazság. Lanz-0u. 
J u s t u s , igazos , igazságos. 
Imre. Jogos. Fogarasz'. 
Juvenilis, ifias, ifìus,fìa- 
talos. Imre_ 
J u v е ni s , ifiu, fiatal , neven 
dék. Imre. Siheder, ifjoncz 
v. suhancz. Csapa’. 
J u v en t u s , ifiusáë,r , iŕinkor. 
Imre. 
K. 
K s b al е , cselszövény , fon-l 
dorlat, ’stb. l. Cabala. 
K а п z el, szószék v. szónok- ` 
szék. Cwpo’. 
K a ud е 1‘ Wäl s c h , 1610111! 
la , abajdóczbepzéd. lBalog S. 
Mormogó, hçbegó. Csapo'. 
Kindisch , gyermekes ;--- 
K i n dl i c h , gyermeki. Sm' 
lasy. ’ 
K ol b е n , hömpöly. Szz'lasy. 
K о m i s c h , furnsa. Dò'brenlei, 
Mulatságos. Bal/1g S. Tréfás. 
Szalay. 
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Körperlehre , тем-11160 
mány. Fábriczy. 
K u n s t , můvészség. Dò'brenteí. 
K u n s t- und_ lndústrie-Com 
ptoir , тйь és szorgalom-tár. 
Kunstk'ammer , mûcsar» 
nok , můterem. Cupa'. 
Kunstsammlung,mìvészì 
gyüjtemény. Szc‘lasy. 
Ku n stwerk , mx’ì. Fábrwzy. 
K ü n s t e der Bewegung, moz 
gásml'vek. Szilasy. 
K iin s t е de Form , alakmí 
vek. Sza'lasy. 
L. 
L a b о r , munka , dolog. Imre. 
Бежит’) 
Laboratorium, munka 
ház , můhely. Csapa'. 
Laborìositas , munkás 
,ság , dolgosság. Imre. 
Labyrinthus , útvesztö 
kert. Faludy. Kerîngös kert. 
'Kovács Mill. Bolygóház. H01’ 
va’t Ád. Csalkert. Fa'y. Töm 
keleg. Ватт/Ми’. Fül’ belsó 
Szakassza. Ercan’. Örvény. 
Вис/Ней- Észbolygv v. Ъ01у 
gás , észkeringés v. tévely» 
gés. Imre, 
Lächerlich, neveto's, vne 
vctséges. Fábrz'czy. 
L а е s i о ,` sérte's , sérelem. 
Imre.I Sértés , megséx'tés. Le 
xicon. ' 
L a е s i v u s , 
mes. Imre. 
L a e t i t i а ‚ vigság , vìgado 
más , örvendezés. Imre. \ Vi 
gasság. Horvát Щит. 
l. а m i а , boszorkány. Imre. 
sértös , sérel 
L а m i n a. , hártyâcska. Def-1i.` 
L a nd s chaft , tájkép. Su’ 
lasy. умеют. Culpa’. 
Lands'ch aftmahler,kör- 
nyék- v. И] festô. задач). 
L a n g v i`d u s , lankadt , ero't 
len. Lexicon. Lankadt, lanka 
tag , tikkadt, tikkatag. Imre. 
L a n gv o r , lank, lankauat , 
tikkanat. Imre. 
_ La p s )1 s , eset. Kara’cs. Ese's, 
hullás, fol'yás , múlás. Cxapa’. 
L а p s u s perpendicularis , е 
gyenes lehullás. Derhám.Fiig- 
go'leges v. sulyirány os esés. 
Szalay. Cupa'. 
L а r gi t i о , ajándékozás, b6 
venadás, bôkezüség. Imre. 
L a r v a , álorcza. Lexicon, Ál 
arcz , álkép, álnevezet. Caapó. 
L а 1‘ у n x , gégefö. Ercan’. Gé 
Ещё. Bacbic/z. Lehellö gé 
ge‘ feje. Derha'm. 
L а s c i v i a , feslettség , faj 
talanság , szìlajkodás. I'mrè, 
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L a в cìvi en s (pro refracta 
rio) , délczeg. Lexicon. 
L a t e b ra , rejtek. Lem’can. 
Lappangó , buvó v. rejtek 
hely. Mabry. 
La t e r n a magica , mestersé 
ges lámpás. Рей". Bůbájos 
lámpa. Csapo'. 
Latrocinìum , tolvajlás. 
Pic-telus. fl‘olvajság:,r , hara. 
miaság ‚ zsiványság. Mol‘ry. 
L вида!) ilis , dicséretes, 
dicséretre méltó. Imre. 
L а u d a t i о , dicsérés. Imre. 
`Lauda niium, engedelem 
bél'. Culpa’. 
L aune ,1. Humor. 
L a u n i g, szeszélyes. Gr. Des 
umf’y Ja'zsef. 
L а u s , dicséret. Imre. 
Lautirmethode, hangoz 
‘Майя’ módja. Szilaay. Han 
goztató mód. Kiss. 
L e g al is , törvénykövetô ‚ 
törvényhez szabott. Lexicon. 
Törvényes. Sa’rva'rz'. Kò'telet. 
La’ng/zy. Törvény szerìnt п 
ló. Pauly. 
L _e g al it a s , türvényessév. 
Lez-icon. Nagy Im. Törvényi 
ség. Ma’rton Istva’n, Törvé 
nyesség, шинам; , kíilìl 
lendöség , küljóság, каш 
kölcsiség. Imre. 
L е g ali t e r , törvényesen. 
Magda. Törvényszerint , tör 
vényes‘en. Lez-icon. 
L ‘e g e l’ , lengö. Szl'luxy. 
L e g e sI associatìonis , idea 
'L e gis surrogatio , 
rum , elöterjeszte'sek' egybe 
köttetése’ tör'vénnye. Ercsen'. 
L e ge s fundamentales , sar 
kalatos törvények. Ercul‘, 
L e g i s abrogatio , ' törvény’ 
eltörlése- Pauly. 
L ç g i s acceptatìo, törvÈny‘ 
elfogadása. Pauly'. ‚ 
L e gis cessatio , I törvény’ 
megszíinése. Pauly. 
L е g ì s derogatio , а‘ törvény' 
megcsorbitása , részszerìnt 
való eltöx'lése, megmásolta 
tása. Pauly. 
L e gi s promulgatio , törvény’ 
kihirdetése. Pauly, 
törvény' 
felváltása. Pauly. 
Legifr agium, törve’nysze 
gés. Lexicon. ‚ 
L e gis la t i 0„ törvényho‘iás, 
szabás , adás v. szerzés. Imre. 
Le g isla t о r , törvényszer 
z3. Lexicon. Törvénytevö , 
törvénykiadó. Píclclm. 
Legisperitus, törve'ny. 
tudó, törvényfejto". Lez-icon. 
Leg itimatìo, törvényesí 
tés , igazítás. Imre. Meghite 
lesl'ìés. Szs'laay, Szerintelés. 
Thezaram'ch. 
L-e g i t i m it a s , törvénysze 
гевзёёг ‚ törvényszerůség. Fo 
garan‘. Imre. 
L e g i tim u s , törvény szerint 
való. Ритм. Szeréntes v. 
szerintes. Tlzezarovüñ. Tör 
vényszeres, törvényszeríi. 
Imre. Fogaran’. 
`Lcichtsinn , 
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L e h r b u c h , 
Szílasy. 
Lehrgeschicklìchkeìt, 
tam'tás’ mesterse’ge.Szél~e/y S, 
köunyelmů 
tanító - könyv. 
ség. Kazinozy. Könuyüszerü 
se’g. Szilasy. Vízeszüsé". Döb 
rentes', 
Leitfaden , 
Szílasy. l u 
L е m m a , okkölcsön, kölcsön 
ok. Imre. Kölcsönözött talp 
állítás , kölcsönállitás. Le 
.n'com Kölcsönäzött tétel. 
Ercsei. Segédtétel. Кбит. 
Kölcßö'n állítás , titkos 526 
lás. Szilasy. 
L e m m a ti c e , okkölcsönöz- 
ve. Imre. _ 
L е nit a s, lágyság , kegyes 
ség. Imre.. 
Leno'cinium , 
Thezarom'cñ. _ 
L е 11 5 crystallina , kristály 
lencse. Ercsez‘. Fény-gyöngy. 
Вас/‘11:11. 
L e n s optica , 
lencse. Штат. 
L e t h a r g u 5 , álomkónág; 
Csapo’. ` l 
Le vis , lepke ,` köunyen gon 
dolkodó. Lexicon. Könnyel 
mû. Kaza'nvxy. Imre. 
L е v i t a s animi , gondolat 
lanság. Szz‘laay. Könnyelmů 
se'g , lepkeség. Imre. Csél 
csapság. Márton Istva’n. 
L е x , törvény. Kò'zszo’. 
L e x conservationis , megtar 
tás’ törvénye. Tñezarom‘clz. 
vezér-köny". 
édesgetés. 
ne'zö v. látó 
L- e х continui , egymásból fo 
lyás’ törvénye. Frcsei. 
L e x fundamentalis , 111111161‘ 
vs_êny, sarktörvény. Lexicon. 
Lex fundata in praesumtìo 
ne, gyanításon e'pült törvény. 
Pauly. 
L ex imperfecta, seu moralis 
v. interna , erkölcsi belso" 
törvény. Ere-'rev'. 
L e x irritans , sikeretlem'tó 
törv‘ény. Pauly. 
Lex justìtiae, ìgazság’ 161‘ 
véuye. Cwre. 
‘ L e х minimi, kicsid' törvénye. 
Tllezaro'va‘clz, 
L ex moralis, erkölcsi tür 
vény. Киви}. 
L e x naturalis , 
törvény. Неве‘. 
Ье х parsimoniae , takarékos 
ság’ törve'nye. Tlzezarom'cla. 
L ex perfecta seu juridica v. 
externa, jusbeli v. ius-tür 
vény, külsö törvény. Ercsei. 
L cx permissiva , engedelem v 
szabadság - törvény. Lexicon. 
Lex positiva, немец tör 
vény. Lexicon. Meghagyó 
tàrve'ny. Pauly. Szabott 161‘ 
vény. Pul‘y. Szabad törvény. 
Szz'lasy. Tett v. kijelentctt 
törvény. Eres-o1'. 
L e x prohibens , tiltó törvény. 
Pauly. _ 
L ex sapientìae, bölcsesség’ 
--; veritatis, igazság’ tör» 
vénye. Csere. 
természeti 
L e x i c o u , szótár , „дыму“. 
ldioticon, vìdéki 5113 
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könyv. Etymo`logìcon,- 
származtató szókönyv.Gl 0s 
в ат i u m , avúlt - szókönyv. 
Schullexìc оп, oskolai 
szókönyv. S y n о n y m i 
c um, egyeztetô szókönyv. 
вашу. 
L i b ella , ‘Кит-5116!“ Nagy 
Imre. Egyenzö. P11/Py. 
L ì b e r , szabad , mentt. Le 
`rico”. Szabad akarat szere'nt 
való. [Ior'l'a't Ädám. 
L i b e r e , szabadgyában. Le 
xicon. Szabadon. Kò'zkzo'. 
Liberalismus , szabad 
kozás. Imre. Szabadoskodás ‚ 
„abad „может. Csapo'. 
Liberalitas , adakozás, 
bôkezüsérr. Eraser'. Le-z‘z’aon., 
Szabaflszerüség , adakozás , 
szabad adás. Imre. 
Lib e r ta s a coactione v- пе 
cessitate , kénszerítësto'l ". 
нашим való szabadság. 
Нити“ Ädám. Az eró'szaktól 
v. szükségto'l mentt szabad 
ság. Lexicon, 
Lib e r t а s cogitandi , gondol 
kodásbeli szabadság. Ercsez'. 
Lib e r t а s contradictionis v. 
‘ confrarietatis , ellenmondó , 
ellenkezö v. ellentévo' Sza 
badság» Ногти‘! Äda’m. 
Lib e r t а s ephemeridum , uj 
ságirási szabadság. Pauly. 
L ib e r t a s preli , nyomtatásì 
szabadság. Pauly. Sajtósza 
badság. Западу. 
I. ì b е l' t а s , 
Kò'zszu'. 
szabadság. 
Liberti‘nismus , szaba 
donczság , szabadonkodás , 
szabadkodás. Imre. каши 
ségtelenség , v. inkább ennek 
vita‘tása. Lexicon. 
Lib e r t i n'u s , szabadoncz. 
Imre. Kötelességtagadó, вза 
badon gondolkodó,~ szabad 
gondolkozású ,`\ szabad itéle 
tú , szabados. Lexicon. I 
Lib e r t u s , szabados. Imre. 
L i b e r u m arbìtrium , szabad 
` akarat. Ercsez’. Lez-icon. 
L i'bi din osus, bujavágyú, 
bujaszemû , bujálkodó, Мед" 
úzö. Imre.À 
Li b id о , vágyakûdás , vágy 
kórság , bujavágy , kedvü 
ze's. Imre. Fajtalanság. Le 
.z‘a'com 
Li bi d о vaga , koborló , csél 
csap szerelem , bujálkodás. 
Lexicon, 
L ib id о dubitandi , kétkedé 
kenység. Lexicon, 
Lieb1ingsmeinung,ked- 
ves vélekedés. Szz‘lasy, 
»L i с е n t ì a , engedelem , эта 
badalom. Imre. Zabolátlaxr' 
. ság. Ercàez‘. Féketlenség. 
Pauly. Engedelem , szabad 
ság, hatalom. Lexicon. Fék 
tel'euség.' дыму. 
Lic e n'ti at u s , szabadságos. 
Li centi ositas,szabadal- 
masság , zabolátlanság , fék 
telenség. Imre, 
L ikrc е п t i о su s, szabadalmas, 
zabolátlan , féktelen- Imre. 
LlO LIClTUS. 
Zabolátlan , pajkos, zilaj. 
Lez-icon, 
Li cit u s , szabad , tilatlan , 
tiltatlan, nemtiltott. Imre. 
Szabados. Ритм. Szabad , 
tiltatlan. Lexicon, 
L i g à. , csatolat. Ne’methy. Szö 
vetség. Pauly. Kötés. Pulg. 
Párt. Csapo'. 
Lig a me ntum, kötelecske; 
— ciliare , fénykötö. Derha’m. 
Ъ i m e n , küpzöb. Lexicon. 
Lim e s , Кот!“ , határ. Le 
.z-z'con. Thezarom'cb. 
Limit a n s , határozó. Лёд. 
riczy. Korlátozó. Машу. 
Li mita tio , határozás, ha 
társzabás , korlátozás. Imre. 
Megszoritás. Kò'telec. Найд 
rozottság. Efc8ez'.Korlá§ozás. 
Lexicon. 
Limit а ti o activa. , határo 
ш ; — passiva , határozott 
ság. . Thezarovz'ch. 
Limìtativus, Кон-Штаб. 
Lexicon. Határozatos. Imre. , 
Limi tatus, határos, határ 
по“ ‚ korlátos. Imre. Lem‘c. 
.Li n e a ‚ Ьозвъдет'шп. Hosz 
Tlzezarom‘ch. Vonás , ' száta. 
sor , ág. Puky. Vonal. Szilasy. 
Do'brentei. 
Lin e a. directionis, irányhosz. 
Nagy Leopold. медными 
` hatás’ lìneája. Der/lám. 
L’i n e а meridìonalìs, déli li 
nea. Derha’m. Délvonal. Csapo’. 
L in e а spiralis , teker'go" li 
nea. Der/lám. 
`Lineamentum , 
— LOGICA 
orczavo 
nás. Lexicon. Arcz- vx. kép 
vonás. Szalay, 
Lin g vi s t а, nyelvtudó, nyelv 
ismeró. Csapo’. _ 
Lì q u о r, nedvessé‘f. Derha’m. 
Literatura , tudományo 
sodás. там Fer. Tudomá 
nyosság, tudóssá". Szalay. 
Lithographia , kôìrás, 
kömetszés. Csapo'. 
L it h oit о mia , kömetszék 
ség. Впиши/‘иди’. 
Litigatio , vádoskodás, 
perlekedés , töl'vénykezés , 
vctélkedés. Ритм. 
Liv o r , irigylet. Imre. big" 
ség. Szalay, 
L i v i d u s , irigyletes. Imre. 
lrigy , irigykedö. Crapo'. 
L о c al e , helybeli , v'. helyü 
gyelö. Lexicon. - 
‚ L 0 cati o, helyhezödés. Ka. 
ra'cs.l Helyzés. Dò'brentei. 
L о с u pl e s , értékes. Lem'c. 
Gazdag , 'bô , hiieles. Маму. 
L о gi c a , észtudomány. Le 
xicon. Elmélkedéstudomány. 
La’nghy. Okoskodás’ mester~ 
sége. Вар-ту. M’egfogások' tu 
dománya. Balog Sám. Gondo 
lat' mestersége. Thezarom‘cll. 
Elmetudomány. lír‘aclu‘eń.I 0 
kosság', ész’, gondolkodás' 
tudománya. Ercsei. 133515056 
sok’ tudománya. Pauly.Ész 
„ vltudomány, gpndòlkodás tu 
domány. Szìlasy. Értelem' 
tudománya. Кбит. Józan 
gondolkodás' mestersége. Ra 
` 
`Logomachia, 
LOGICA — Luxus 
nek. Logika , gondolkodás v. 
gondolattudomány. Imre. 
L о gi с а artificialis , tudo 
mányos; -- naturalis , ter 
mészeti logika. Ercsea'. 
L o gi c a veritas , gondolatì 
igazság. Thezarova'ch. 
L 0 gi c e , észíigyelo'leg. Lem' 
con. Ész’ törvényei szerint. 
Szz‘lasy. Észtudományosan. 
L o g i с 11 5 , tudósgondolkodó; 
logikai , gondolatos, gondo 
lati, gondolatbe'li. Imre. Ész 
ügyelô , észtudományos. Le 
‚Нет‘. Gondolkodás’ törve' 
nyei szerint való. Рей’. Ёвг 
^ ügyeló. Szz'lasy. 
L 0 g ic e vel-um , logikai igaz, 
gomlolható. Ercan'. 
Logogryphus , ‚119111111 
láuy, betůtaláló. Pul‘y. 
szóharcz , 
szóper. Szóvita , 
szóharcz , szócsata. Imre, 
Szóharcz , szófiabeszéd , szó 
szaporítás. Pauly. Займи-си. 
Lexicon. 
‚ Кёш’ег. Szószaporítás. Hor 
l ай! Äda'm. 
L о g о 5 ‚ szó , ige , nyelv, be 
széd , ész ’, gondolat. Imre. 
Longanimitas , türede 
` lem. .Lexicom Elhalasztás , 
elvárás , türelmesség. Imre. 
L on ginq ui ta. s,hosszaság, 
messzeség , távolság , тези 
sze v. távollét. Imre. 
L ongitudo, hossz v. hosz. 
Imre. ` 
`L oq ua c it а 5 , beszédesség, 
nyelvesse’g: lingvositas. Imre. 
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L о qu ax, szós, .beszédes , 
nyelves. Lericvn. 
L o qu e l a , beszélés , beszé 
16 tehetség. Ercsei.. 
L 0 qu e п di 115115 ‚ nyelvszo 
kás. Lexicon. N yelvdivat. 
Culpa'. Dò'brenteì. 
L 11 bi d о , tetszet, tets’ze’s , 
kedv , kény. Imre. 
L u 1) i t u 5 , kény. Lexicon. 
L u cid u m , villogó. Barcza 
falvn‘. 
L 1101 d u m intervallum , tisz 
ta köz. Ercnn'. 
L u c u l e n t`u 5 , látszatos , 
világos , nyilvánságos. Imre, 
L 11 di b r i u m , датами“. 
ß’cletfláték ‚ nevetség, csúf-` 
ság. Mabry. 
L u dic r и m , mulatságos. Le 
rißon. Játéki. Illol‘ry, 
L u m e n , világosság , villa 
nás. Lexicon. _ 
L 1111 am b ul o , holdas , hold 
kórságos. Pauly, 
Lunaticu s,l havas eszû, 
havas. РиЛ-у. Féleszů. Pauly. 
Havi. маму. Hóbolygó , 
hold- v. álomjáró. Culpa'. 
L 11 x , világosság. Derńa’m. 
Fény , fényesség. Lexicon, 
Villag. Ванда/111111’. 
Luxu ria., v. Luxurìes, bu 
jaság, fajtalanság. Lexicon. 
Bujaság, bujály. Imre. 
L u x ur 1 a t i o, bujálkodás. Im. 
re. Mértéketlenkedés. Csapo’. 
L 11 х 11 5 , fényüzés. Там“ 
.lo'z8ef. Dò'brentez'. Fényeske 
dés. Sm'lasy. Pazal', fényva 
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v (Ним ,~ böség. Lcl‘icon. Pom 
pázás. Erclej. ` Fényüzés , 
fe'nyvágy , 
„трат, раиаг. Imre. Pa 
zarfe'ny. Csàpo'. 
pompáskodás ‚ ‚ L y t rum , váltság. Lexicon. 
l 
M. 
L 
Machiavellismu s, alat 
tomos önhaszonkerese’s. 821‘ 
дну. 
М а c h i n a.,' můszer. Karács. 
Müszerszám , erômív , lerö 
mû.\ Imre. Gépely. Lexicon. 
Alkotmány. Horvu’t ‚даёт. 
Můalkotmány. Pulry. Moz 
gány. Богом. Erömü , ge’ 
pely. Fogarzzsi, Gépely, mü 
szer. Theznrorich. MosyA-ony; 
innét, mosztonol : machina 
tur. Багет/лиг‘. Müszer , 
alkotmány , ero'mív , gépely, 
gépelymů , alkottyú , moz 
Vgány. Szz'lasy. 
M a c h in a'. ri, fortélyoskod 
ni , mesterkedni. Puig. 
Macro'biotica, élethosz 
szító tudomány. Kovn’cs Mz' 
luíly. нотами-шаман)’. 
.Sm-laag. Шаг - hosszabbításá.-l 
nak mestersége. 
Ma croc osmus, nagyvilág. 
Kò'teles. Imre. 
M a c u l a, solaris , nap’ 11011111 
lya; Der/nim. 
M a g ia , egyiptomi bölcseség, 
b|"| , bůbáj , bůvészet. Imre. 
Bü, v. bůvölés. Lexicon. Во 
szorkány , bübájosság , babo 
панд; ‚ ördöngösség. Pauly. 
Poly. Természetes 111111610 
lás. Szz'lasy. 
M a gi s 111 11 s , büvelés , bü 
„анкет, bůbájosság, csi] 
lagistenelés , v. ist‘enílés , v. 
imádás. Imre. 
M a g u s , öl‘döngös , tátos , 
шт. Pauly. Bůbájós , b.. 
bonás. Pnl-g/.Egyiptomi bölcs, 
bůvész , bájnok : Zauberer. 
Imre. Bübiijoló. Szilasy. Bü 
vös , bübájos. ‘зиму. 
Magnanìmitas , elmebe 
1i nagyság. Pielelus. Nagy 
lelkůség. Kò'zszo'. 
M aj e s t а s , felség. Lexicon. 
Р’М‘у. Гб15ё‹’‚ Szalay. lFolga 
rasa'. 
M aj e s tas Dei, lsten’ mél 
tósága. Ваше/1‘. _ 
M aj e s t а s personalis , f6 
méltóság , felség; — realis , 
föhatalom. Ercsez', 
M aj о r (proposìtìo) felte’tel. 
Fn’úrz‘czy. Föállílás. Lez'z'con.' 
Szz‘lasy. 
M ajo r e n 11 i s, felserdůlt v. 
nagykolfú. Pauly. Pnl‘y. Meg 
állapodott l ìdejíi , v. korú. 
Szz'lasy. Nagykorú., Fogarasi. 
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Majo ri ta s v. Pluralitas , 
tübbséfr. Fogarasi. 
Maledioentia , átkozó 
dás , szídalmazás. Imre, $11 
‘1а1от , szidalmazás , gyalá 
zás , káromlás. Lericon. 
Maledicti о, átkozás, $21 
dás. Imre. Átkozódás. Le 
xicon. ‘ 
Maledictum, átok, $11 
tok , szidalom. Imre, 
Malefactor , 
Lexicon. 
Malefi с i um, gonosztett, 
kártét , megrontás. Imre. G0 
çselekcdet. Lexicon. 
Kártétel , bajlakodás , árta 
gonosztevô. 
IIOSZ 
lom. Pre/Py. Gonosztett, bii-- 
nösség; kársze'nvedés yl kár 
аист’. Fogaran'. 
Ma] eversatio, деловые] 
kíiség , gonoszság. P11/Py. 
Malevolentia, rosszaka 
I'ás. Imre. 
M al i ti а ‚ 
Gouoszság’, fosszaság. Pulg, 
Gonoszság , gonosz szivûség. 
Leßz‘con, 
Maliti osus,rosszas,rosz- 
szaságos , rosszalkodó , go 
nosz. Imre. Gonosz lelkl'ì. 
l Pul‘y. ("ъ ‚ 
M alu m , rosz , baj. Imre, 
GonosZ. Sárva'rz’. Rossz. Hor 
va't `Áda'm.l 
rosmzasá'f.i Imre. 
M a1u_m appar-ens,1'1gytet.~1zx'í;l 
-- verum , "alóságos l'ossz.` 
Нити“ Áda'm, 
M _alum morale , gonosz. Le 
xicon. Erkölcsi rossz. Ercsei. 
гшьм. MŕîszóTÁn. 
Mancipatus , 
'Maudatum, 
1 
М al u m physicum , rosy.. Le 
.z'z'con. Természeti> rosz. тыл 
Ferencz. Természetbeli rossz. 
Ercsez'. 
мышца 
ság. Lexicon. Rabiga, rah- 
ság, rabbálét v. tét. Imre. 
M u n ci pi um ‚ rabszolgu. Im-" 
те. I’ul‘y. 
parancs , _ pa 
rancsolat. I’ul‘y. Fogarasi. 
Megbizás , biztossági egyes 
séèf, hatalmasítás , lmtalom 
adás , haví‘gyomány , paran 
csolat ,l bizomány. Le.rícon_ 
M а n i а , örü'ltség , ó'rl'ilet, бг 
jöngés. Imre. Örültség. Раи 
Iy. I’ul'y. 
M a nia с u s , ôrült- Pa'pay. 
Puig. Megzavarodott elméjü. 
Szz'lasy. Órl'ìlt , örůletes, ör 
jöngó'g. Imre. 
M а n'i è re , Yfogzîs. Dò'brenlei, 
Módosság. Gr. Sze'lely Ädo’m. 
Modor. Ccapo’. 
M'a n nigfarl t ig, külünféle, 
sokfe'le. S'zilasy. 
M а п ifes tati o , kinyilat 
копыта. Lexicon. Kijelentés. 
Szalny. Nyilványítás , nyilat 
Команда , szemléltetés. Imre. 
M a n i f e s t e , szemlátomást , 
n_vilw'm. Lez-icon. I 
- M a n i f e s t u s , nyilvánságos. 
Fogarasz‘. 
Mani pulare, kezelni, ke. 
жён forgatni. Pauly.` Kézen 
. fûl'gëtnî ‚ "elo bánni. P11/Iy. 
М a n t i с a , jövendölet., jövvn 
dölo' mesterség. Imre. 
8 
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Manuductio , kézenveze 
tés , bevezetés. Imre. 
Manudnctor,vezér, "eze 
tô , kalauz. Lexicon. 
M a n u fa c tum, ke'zcsinál 
mány , kézmñdarab. Lewicon. 
M anu fa с 111 ra, kézmñ,g_vár. 
Helmeczy. Fogarasz'. Kézmív, 
kézimñ. Р’М‘у. 
Manuscriptum , kézîrás 
v. iromány. Lexicon. Kézi» 
rat. Szalay. Fogarasx'. 
M a р р р a , földabrosz. Киви}. 
.Füldrajzolah Lexicon. Föld 
kép ,l földrajz. (шуб. Föld 
rajzolat , földabrosz , föld 
lkep. Puky. 
Marionette , buba játe'k 
_SZI'IL Dübrtrilez‘. ` 
М a 5 5 а , szertömény. Lexicon. 
.Temérdeknéên Némethy. Ёг. 
ték , "agyon ‚ öszveség. Pau 
Iy. I’uky. Tömeg. Helmeczy. 
Csomó. Kara’cs. Tetem , szer 
' tömény ,` tömcg, csoport , 
testezet. Sza‘lasy. 
M a 5 s í` v , temérdek. Ne’methyl 
Tetemes. Szilasy. Tömött , 
merö , zömök. Csapo’. 1 
М а 1 е 1‘ i a , szer , talpszer (a' 
logìkáb.) Lexicon. Anyag. Ka 
zz‘nczy. Döbrentez'. Bv’erzsengí. 
Matéria , anyag, szer ; alagy: 
Stoff. Imre. Test , tárgy. Ef 
csea'. Kelem. Sze'lely вид. Kel 
me. KerekesfTal pszer.La'ngh_1/. 
Tárgy. Beleg. SzabrLSzer, mü 
szer, testmény, anyag. Рад-у. 
Míveszköz, any, anyagßza'los. 
Anyag , tárgy, test. Fngaran'. 
Materia simplex, 165121 
len, v. oszthatatlan 1’а1ат1. 
Hurra't Идёт. 
М a te г 1 al e , miség. Szilasy, 
Létszer , épító'szer. Lem'con, 
Készülmény. I_’u/ly. Szer. Fo- 
urasí. g i 
M a t e ri a l i s, anyagos, anya 
gi , szeres , szeri , szerbeli. 
Imre. Testi. Balog, Ercxn’. 
Talpszerü. Lánglzy. Mate 
riás. Sa'rróri. Kò'teler. Anya 
gi. Berzsenyz'. Ü‘apo', Pul‘y. 
Anyagos. Ra’cz Ist. Talpsze 
res , szerbeli. Szr'losy. Szer 
böl való ‚ szerügyelo'. Leri 
con. Materián - való ‚ maté 
rìás. Tllezarovc'ch. 
Materialismus, anyagá 
szat , anyagdiság , anyaglás, 
anyagosítás, anyagvitatás. 
Imre. Szervitatás. Lexicon, 
Materia l i-sta, anyagász, 
anyagdi , anyagnok , anyag 
vitató. Imre. (a' kereskedésb.) 
Fůszei-.számos , fûszeráros. 
P11/Py.“ erárus. Fogarasn'. 
Materialiter , szei'esen, 
anyagosan , szerleg, 111151115 
lag, szerre v. anyagra néz 
ve. Imre. 
Materialiter verum, va 
lódi Чаи. Eraser'. 
Materiatum , tett dolog. 
Свете. 
Mathematicus,mekkora- 
siígOS. Llínghy. Mél‘ötudomá 
nyos. Lera'cun. Me'rö. Kova’cs' 
Mil.. Mennyiségtudományos. 
Szz‘lasy, 
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M a t h e s ì s , tudákosság._Du- 
gar/ics. _Tudákság Затем/‘а! 
rz'. Mennyiség v. mérötudo 
mány. Pn/Fy. Mekkoraságtu 
domány. La'ngl'y. Egésztudo 
mány, nagyságtudomány ’stb. 
Szz'lafy. ъ 
lMaxi ma,` öntürvény. Imre, 
Talpregula , sarkregula. Le 
xicon. Alaptétel , közönsé 
ges szabás. Pauly. PIM-g. Mii 
gától származó för-@gula , 
alaprendszabás. Szilany. 
M e а tus auditorias , hallásî 
menedék. Derhám. Hallásme 
nete). Bachz‘ch. 
M e с 11 an i с а , mor-gástudo 
nxzinya. Ercsez‘. Gépclytudo 
mány , můszer' tudajma. T/ze 
пиши-Л. 'stb. »1. Machina. 
Mechanics, këzi mñvel, 
kézì mesterséggel , кеды 
resi modon. Puig. Eró'míve~ 
sen. Sza‘lany. 
Mechanicus , mûszeres, 
erönn'ives , gépelytelen. Imre. 
Mûszeri , eszközszerñ. Sm’ 
losy. S’zokáskelL/Lfárlon, Gé. 
pelyes , můszeres. Tllezara' 
rich. Erömíives , můszeres. 
Fogarasí. Gépelyes. Lexicwl., 
M e c h a 11 i cu s (subst.) , erö 
müvész. I’uky. Müszerkezte 
t6. Szz'lasy. 
gépelye 
keztetés-mestersëg. Erna’. 
‚ Ero'müvt‘sség , mñszeressëg. 
Fogaram'. Szerszámosság. КМ 
vries Mil/lily. Ke'zmüvészség 
Pul‘y, 
M е d aille ‚ emlékpénz. D55 
renlci. Melypénz. Szilasy. 
M e d ia t е , közhf-nvetéssel. 
Sartori. Ноги?! Ärla’m. Eszv 
közó'leg , közvetó'leg. Foga~ 
rasa'. Közbevetve , közvetve. 
Puky. Eszközölve. Lencse's. 
Eszközösen. Lexicon. Кбит‘ 
"etôleg. Szrlasy. îñesarom'ch. 
Közvetöleg. кант. 
M 'e d i a t i о, közbenjárás, köz 
benkele’s , eszközlés. Lemie. 
M e d i a tu s , eszközölt , esz 
közös. Imre. Közbeve‘tett. 
Pnl-ly, T/cezarovx‘cñ. 
M e d i ci n a philosophirn,böl~ 
csességi orvos tudomány. Ka 
vn’cx Míluíly. 
M e dio с г 1 ta/s , középszerü 
ség. Pz‘cletus. Lm'u'con, Kö. 
zépszer , középszerîisév. Imre 
Medi‘o critati s studium , 
középszcrtnrtás. Кий}: М. 
Me d it a ti o , elmélkedés. Ko. 
TIÍCI. НИИ”. Lexicon. El 
mélkede's , elmélés , el mélet: 
thema medital'foms. Imre. 
M e‘d i u-m (ad finem), e'szköz. 
Russel; Lez‘z’comEszköz, лег, 
lközc'p. Imre. I’ul‘y. 
lMechanismus , 
zet , gépelyzés. Lexicon, Ké 
azület. Dcrha'm. Erñmůzet , 
müvezet , můség ‚ gépelyte 
lenség. Imre. Gépelység, mü 
ßxerség. Thezarom‘oh. Szcr. 
M e_d ius terminus , hözép fo» 
Еда. Lexicon. Szz'lasy. 
Me d u l l a spânalis , vgerinnz. 
vçlů. Derlm'm. Hátgerinrzve. 
s l' 
не ' MEINEN - MENTEM 
16. Eraser'. Новый“: veló'. 
Bac/rich. 
M ei ne n , vélnì. Fábriczy. 
Melancholia, feketeepés 
ség. Kova'cb‘ Mill. Nehe'zked", 
komorsá". I’Hky. Komor-bo 
f londság. Ercseì. 
Melanoholicus , 
epés. Kova’cs Mil». кошек’ 
bolond. Eraser'. Bús, ‘Ang/ón, 
Nehézkedvů , komor, Pully. 
Elmebomlott, bús , komoly, 
feketevérñ. Szz‘Iasy’ gyiìjtem. 
Sárepés. Csapo'. 
Me‘m b ra. divisionis , 
lyos részek. Eraser'. 032161)‘ 
rés‘zek. Szalay. Csapo'. 
M e m b r an a nictitans V, pis 
logó.hártya. Der/lám. 
M e m b 1' а. п a pituitaria , ta 
konybö'r. Eraser'. ' 
03116 
М е m b r'a n a tympani , dob 
hártya. ‘ Der/nim. Fülhártya. 
‚ Ercsei. Hanghál‘tya. Buchz'ch. 
M e m b r u m dividens , osz 
tálytag. Ercsez'. 
M е m 0 r ia , ,emlékezeh Kò'z. 
Emlékezo' tehetség.' Kò'telea. 
Sa'rva’rs'. Emlékeztetô elme. 
Gr. Ещё/Иду Áda'm. lmléke 
zet, emle. Imre. Elöálll'tó 
tehotség. To'rò'h выпекат 
tehetség. зиму. 
M e mo 111 а rerum , dologbe 
li; -~ verborum ,` szóbeli em 
lékezés. Fáy. 
Memorisatio, emlegelés; 
emlegetós : Commemoratio; 
emlités pedig : Mentio. Imre. 
fekete ~ 
M e m o ri t e r , könyvnélkül ,y 
betéve. Szalay. Elme'lve, em 
]ékelvo , emlcgelve. Csalpo'. 
Mendaoìum ,K hazugság. 
M e n d a ci i arguere , hazud 
tolni. Lexicon, ' 
M end а ci ta в , hazudozás. 
M en d a х , hazug , hazudozó. 
М}: n d u m , hiba , gáncs. Le 
. ‚п'соп. 
М e' 11i n x s. mater dura cere 
bri, agyvelónek kemény 1121г 
tyája. Der/lám. A 
M e n s , cime. Pictetus. Ész , 
.okoàsáfn Ercsez‘. Ész , észlet. 
Imre. ` 
Menstl‘ um, 
ság. Derha’m. 
olvasztó híg 
Menstruus, hói, havi, hó 
napi. Puky. 
M e111 t a] is , észletes , észle 
ti. Imre. 
M е n t e captus , tébolyodott ‚ 
eszement , eszefogyott. Puig. 
M e n iis compos), észszel bí 
ró ; -- expers~, esztelen. 821‘ 
Iasy. Eszelös. Csapo’. 
M е п ti s integrae , ép elme'jû. 
Szr'lasy. Ёр eszl'i. Szalay. 
M e u t е m respìcientcs expres 
siones, észt iiletô тете. 
sek: prudens , eszès ember; 
-- prudentia, «észesség; -- 
imprudens, eszetlen; --- in 
. telligens , értelmes ember; 
-- intelligentia carens, ér 
tetlen; — rationalis, okos 
ember ; --- irrationalis , ота 
lan ; — doctus, tanult ; » 
ìndoctus ,' tanulatlan; -- d0 
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ctrina , tannltság; _ erudi 
tus , tudós ; _ ineruditus, tu 
datlan; _ eruditio , tudós 
ság; _ polyhistor , sokban 
tudós ; _.- lìteratus , tudomá 
nyos; _ illiteratus , tudo 
у mánytalan ; _ sapiens, bölcs; 
_ homo sine sapientia , 1161 
csesség nélküli ember; _ 
sapientia , bölcseség. Szílasy’ 
gyüjteményéòen, 
M 'e n tis perturbatio , 'elme 
háborodás, tébolyodás, té 
bolyiodtság. Puky. 
M e 11 t ì s profunditas , 
mélyse'ge. Szv’lasy. 
Me r c e 5 ‚ be’r , zsold. lImre. 
Munkabér. Богатая‘, 
Mercenarius, béres, 1501 
dos. Imre. 
M e‘r i d ian 11 в , délhatározó. 
.Derhárm Délkör. Nagy Imre, 
Délvonal. Csapo’. ` 
M e r itu m , érdem ‚ becs. 
elme’ 
-M e t a b a sis , áthágás, 111155’ 
te'veszte's , Мне-‘455152115. 
Imre. 
M e t a] l 11 m, bányásznák. Der 
Íuím. Ércz. Pul’y. Szìnércz. 
Зайди; 
Metallurgia , 
mány. Pul‘y. 
ércztudo 
Metamorphosis , 11111111 
„ változás. Coorba, 
Metaphora, névmzisi'tás. 
A l l e g o r i a , e'rtelemmá 
sitás. T r o p u`s , szófordú 
lat. Lexicon. 
Metaphysica; a'látható 
természeten túl , v. fölötte 
lévô tárgyakról .szóló tudo 
mány. RWM/l". Tapasztalás" 
iúli v. metti dolgok’ tudo 
mánya. 
Mélyeszmélkedéstudomány.4 
La’wg/iy. Metafizìka. Sárvára'f. 
Bölcselkedés , bölcselkede’s 
tudomány. Lexicon. Talptu 
domány. Tìzezarom’ch. Mély 
eszmélkedés. Csapo'. Le'lek 
rôl való tudomány. Sartori, 
Észmérettudomány, 15111511 
túlìtudomány. ImrefTapasz 
talást haladók' tudománya. 
Szz'laxy. l _ 
Me taphysì'ce, bölcselke 
döleg, bölcselkedésügyel6« 
leg, Lexièon. Mélyeszmélke- ‚ 
dôleg-~ C-S‘npo’. 
Metaph ysious (subst.) , 
érzék-túlnok, érze'k-túlász. 
Imre. Mélyeszmélkedö.('sapo'. 
Metaphysicus (adjectJ, 
nemtapasztalható. ErvseaZMi 
"oltlagos, T/¿ezurom'c/z. Túl 
testiségi. Gr. Desseuß‘y. Böl 
cselkedésügyelö. Partly. Ér 
zéktúli ‚ tapasztalásthaladó. 
Imre. Értelmes , túltesti,r ter 
' me'szettúli. Szx'lasy. 
Metapolitica,észbelikor- 
mánytndomány. Imre. Mély 
kormányozás. Lánghy, 
Metempsychosis, 161911 
költäzés. Dò’brentez‘.` Lélek' 
_ általköltözése, lélekköltöz 
ködés. Szz'lasy. AEgymasba 
költözése a’ léleknek. Hor. 
„m ‚шт. Lélekvándorlás. 
Eraser'. 
Ercsei, Nagy Imre.. 
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Meteorum, lèvegö-égbeli 
történet. Derluz'm. 
M e t h о d i c e , rendszerint. 
Feje'r. Módszeresen. Ради-ай. 
М e t h о d 1 c u s, rendes, rende» 
zetes , `tanrendes , темпе 
res , rendszertani. Imre. 
Meth odol ogia, 111111163“: 
domány. Pal-y. Tudomány 
alLotás , rekndszertanítás, tu 
do mányítás. Imre. M/ódszer-v 
tudomány. Kätelee. Tanítás' 
>sai'k-törve’nyeL Beke. Tani 
tásbeli módtudomány. SM' 
ljely Sa'ndor. 
M е t h o d u s , tauításbau való 
rend. Гвиана. Elrendelés. 
frere. Tanításmód , rendezet, 
(ангела, elöadás. Imre. Rend 
пел‘. Fzg'e’r. ведёт. Kováct 
MUM/ly. Vele való bánásmód. 
La'flghy. Módszex'. кап/т. 
Fvg'aïalí. Tanításmód. Leri 
eun. Elö'adásmókl, 191111611 
vény , módszer. Szn‘lasy. Ta 
nítás' módja. Sze'kely Sándor. 
Rendszer, rendszabás , mód, 
rend. I’ul‘y. lrásmúd, tudás 
mód, rènddel-irás. Horvát. 
M е t h о d u s acroamatica , ta-. 
nító ; -- erothematica , 11141‘ 
dczkedo' mód. Кбит’. 
M e t h о d' u s analytica , bon 
czoló ;- synth-etica , össze 
rakó módszer. Кбит‘. 
M et h o d u s scfìendi , 11111111 
mód. Thezarom'ch. 
Meti culosus, félénk, féL 
lelmes, fe'lôs. Lfm‘vwl. 
M e t r i c a , méret- v. mérôtlu 
domáuy. Imre. I 
Metriopathia , 
mérsék. Imre. 
M i a s m a, döglelö részecske. 
Sza‘lasy. Döglelet. Pul‘y. 
Mìcrocosmos, 
ember. Imre. 
Micrologia, hasztalau 
hajszálhasogatás. Sza‘lasy. 
Mic rome trum, kicslnség 
‚ indulat 
kisvilág : 
Ine/r6. Рад-у. Рагйпу-пцЕгФ 
Bìlm’cz. 
M i c rolo g us , piszkáucsi. 
Ниже}. 
Microscopium, 
üveg. Derlio’m. 
M i 1 li a r e cubicum , koczka's 
mértföld. Der/lám. ` 
Mi п‘е r a , ércztermökô. Der. 
laa'm. Ásvány- Käse-zo’. l 
Mineralogia , 
domáiry. Sza'lasy, 
M i n i а. t_ u re , kisdedmás, ра 
гйпуёц; en miniature, 
kìcsiuyben. Salam/.Doorman 
M i n o r (propositio) , alte'tel. 
Fábra’czy. Alállítńs. suing, 
Lez-icon. 
nagyító 
úsványtu 
Mi n о 1‘ e nn i s, gyermekkorú. 
Ригу. Serdíilékeny. Szz'lasy, 
Kìskorů. Fugarau'. ' 
M i r a. bil is , csudálatos. Le. 
Neun. ' 
М i racul um, свида- Imre, 
[.em‘con. Csoda. Foguran'. 
Miraculosus eventus,csu- 
da-eset v. történet. Imre. 
M i r u s , csudás. Lexicon. Сан, 
dálatos. Imre. 
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Misanthropia,embergyü-' 
löle's , emberkerůlés. Döb 
rentel'. Imre. Lexicon. 
M’is c h ma sc h, keverék. Ba 
Iog S. Elegybelegy. Cmpo'. 
Mis e ra t i ц ,f szá'nakodás , 
sajnálás , fájlalás , könyö 
ŕülés. Imre. ‘ 
Mis e ri а. ‚ nyomor , nyomo 
rúság , keserv , keserůség. 
Imre._ Csapo’. 
Misericordia, irgalom, 
irgalmasság, könyörületes-' 
ség. Imre. Szalay. 
Misocosmia, csín- v. 61‘ 
gyiilöle's , csíntalanság, piaz 
kosság. Imre. 
Mis о g y n i a , asszonygyülö 
Мн. Imre. v 
M is 010 gi a , észkerülés. Ри 
Z‘y. Észgyülölés , esztelenke 
dés. Imre. 
M i s o s o p h ia , 
душам. Imre. 
bölcseség. 
Mi ti g ati o , szelidl'tés , eny 
hítés. Imre, 
M it is , иена. Imre. Euyhe. 
Dà'brenteí. Pul‘y. 
M ix tim, elegyesieg , vegyes 
leg. Lerz'couf Vegyítve. Sza 
Illy. Keverve. Csapo'. 
Mix tio , vegyítés, vegyülés, 
elegyítés, elegyüle’s , egye 
lítés, egyeledés. Le-ra'cun. 
Mix t. u r а , keverék , elegyl' 
tés. Puky. игумен ‚ ele 
gyíték , zavare'k , keverék , 
elcgy. Imre. 
Mix t u s ,‚ elegy , elegyes. 
Lexicon. Vegyes , elegyes , 
egyveleg , vegyült , kevert. 
Imre. 
M'n e m o ni c a (memoria arti 
Iicialis) , emlékezôerô segí 
t6. 111/дуба. Emletan, emlé 
keztetô mesterség. Imre. 
M о bile perpetuum , örökké 
mozgó. Lexicon. Mindìg mo 
‚что , mindìg mozduló. 
Рей". Mindegyre mozgásban 
lévó test. Szo‘lasy. Örökmoz 
gony. Campo’. 
M 0 bilis , mozdulható. Hor 
va’t Áda’m. lngó , ingadozó. 
Szalay. 
M o b il i t a s , mozge'konyság,’ 
ingadozás , "áltoz'ékonyság , 
állhatatlanság. Imre. Inga. 
dóság. ‘Thezarovic’a Моды]. 
hatóság. Нине}. Horva’t ‚111. 
Mgg Leopold. ‹ 
М 0 d ali t a s , ymódosság. Le. 
ricon. Módság. Berzsenyf. 
Mintség. TÍLezarovíc/r. Módu 
sítás , módlat , mintségA , 
hogyansáv. Imre. Módszer , 
rendszabás , útmód. I’uIy, 
Mód. Ercsea'. Fogaran', 
M o d e , módi , küzizlés. 5:” 
las-y. Dlvat. Нашему. 
М od ella, minta, forma ‚ 
öntö-forma. Lez-icon. Mustra. 
Ángya'n. Mustŕape'lda , hím 
forma. Puky. Minta. годами‘. 
Mustrakép ,' штата; , a' 
mesterséges erômíveknek Ив 
formában készitett képe. 52" 
laag’ gyr‘ìjtem. 
Mnderameii,n1érsék,mér- 
Séklet. Imre. I’uky, Радиус“. 
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Mo d e ra o , maga 101515611 
lés. Píctetus. Mérséklés. Imre. 
Fognràsa'. Önmérséklet. Csapo’, 
‘M o d e rat o r, igazgató, mér 
s/éklö. Szalay. .Pu/Py. 
M о d era t u s , mérsékletes. 
Imre. s_zalay. y 
M о d e r n , mostani. гамму. 
M o d e s t i a, tisztesse‘g ‚1116 
dosság , módtartás. Lexicon, 
Alázatosság, szemérmetes 
ség. Ежи". Szere'nység. Ka 
lzz'nczy. Sza‘lary. Módosság , 
mérsékletesség , szemérme 
tesség, szemérmesség. Imre. 
Magáról illendô vélekedés. 
Ängyán. ‘ _ 
M o d e s t B s , szeróny , îllen 
d6. Iíazz'nczy, Dò‘brenlez'. Sze. 
res. Kooács Milz. Módos , ha 
tártartó , leereszkedô. 521‘ 
lizsy' g`yiìjtem. 
M o d i fi c at ì 0,. alkalmazta 
his. Нити!‘ Ádámjválmz 
gattatmány. Кот!“ ММ. Mó 
dosítás , változtatás , elìn-~ 
tézés. P11/Py. Módolás. Le 
.ríconLMódivagyom Barraza 
‚али‘.-Мёг5ё1‹ё15е11е1ё5. 521’ 
lary. Módosítäs. Lu'nglîy. The 
zarom‘c/n. 
M o (1 0 statario, megállapod 
va. Szilasy. 
М o d u s ‚ mód. Kò'zszo'. Мёд ,f 
шашек. Imre. 
M о d 11 s existendi , létel’ mód 
ja. Szabo’ Andráx. 
M o d 11 5 ponens, álll'tó; — 
1011еп5 , tagadó mód. Ercxm’. 
Moc‘stitìa , bú, búslás, 
\ 
мовввАтю -' MoNAncmA 
búskodzis , búslakodás , bú 
songás. Imre, 
M ol é c 11 le , lágyelem. Ssn’ 
Iaxy’ gyiìjtem. 
M ole s , súly , teher , nehé 
zék , baj. Imre, Máglya., Hel. 
îlleczy. _ 
Molestatio , sulyositás , 
terhele's , nehézítés , alkal 
’ ша11а111‹о11й5 , búsítás. Imre. 
M ole s_t ia , alkalmatlansag , 
bajlódús , bajosság , fárad 
ság. Imre. . 
M olli ties , lágyság. Picte 
tur. Puhasag , íinnyásság. Le 
xicon. Gyengesé‘f. Csayo'. 
M o m e n t um , nyomadék, in 
dító ok , fontosság, érték , 
üdo'határ, perez , pont , 5111111 
pìllantás. Lexicon. Perez. 
_Ilzezarom'ck Perczenet. Pal-y. 
ldöhatár , perez , pont , per 
c'zenet , pillanat , pillantat , 
súly , e'rte'k , uyomat , [.nyo; 
madék. Imre. 
M o m e n t a_n е 11 5 , pillantatì,> 
perczeneti. Imre, 
Momentosu s, fonto‘s,nyo- 
matos , tetemes ’stb. Imre. 
M 0 п a d e s , piczinkék. Them.. 
rova'ch. 'st'b. l. Monas. 
Monadologia, egyelem 
tan, v. tudomány. Imre, 
M o 11 а 1‘ c h a , fejedelem. Er 
csei’: Egyúr. Когда: Míluíly. 
Fognraso’. 
M 0 11 а 1‘ с 11 ia ‚ egyfö uralko 
dás. I’uI-y. Egyes személy‘ 
uralkodása. Eraser'. Едут-1 
lág, egyuradalom.'Fogara¢i. 
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Monarch ìcum regimeny , 
egyfô országlás. Pully. 
M 0 11 a s ‚ egység , egyelem; 
mint: деду , kegyelem. Im 
re. jgy, egység, lélek. Er 
csez‘. Eggyenség. The'zarooa'cń, 
M on е t а ,’ formás pénz. Er 
csez'. Vertt pénz , pengö pénz. 
Pnky, 
Monet aria, v. Münzwis 
senschaft , pénzverés. Sza’lnly. 
M о n o gam 1 а ‚ egyfeleségů 
Asé". .gynó'sséln 
Imre. Egyházastársaság. Er 
el'ev‘. Egyes házasság. To'lÍl 
Ferencz. Egynôjůség , egy 
társuság. сыра. 
-Monomadhia,öuvita.Imre. 
M 011,0 p a t h i a , önszenvedés. 
Imre, 
Lexicon. 
Mon opolium, egyediilìke 
reskedés. Ercsei. Éîzáró ke 
reskede's. Pnky. Magányos 
nyerekedés. Feje'r. 
Monotheisnlus,lstenegy- 
le's , egyisten-vallás. Imre. 
fM о п s ` t r о s u m , szörnyetes. 
Len‘z'can, ' 
M о 11 s t r u m , szönyeteg. Sza 
bo' Da'm‘d. Szörny. Knzínczy. 
Dò'ůrentea'. Szörny , szörnyet , 
szörnyeteg. Imre. Rém , rém 
ség, szörnyetegl’nl‘y. Szörny, 
vìszony. Fogarom'. Undomány. 
Tńezarom‘ch. 
Monumentum , emlék, em 
‘lékjeL Dò'brentea‘. Imre. Em 
lékeztetô, emlékezedék. Le 
.п'сал. Emlék. Fegaran‘. Em 
lékjel, emlékoszlop v. épü 
lehPul-y. ' › 
M 0 r a , késedelem. Imre.'>Ha- - 
ladék , késedelem. Pul‘y. Fo 
garasz'. l . 
M о r a temporis , idóhalade'k. 
Horva't Ädárn. 
M 0 ral i s (subst.) , erkö1cs-, 
élet- , cselekedet- , v. önvise 
let-tudomány. Imre, Erkölcs 
tam’tás. Lo’nglry. Erkölcst'u 
domány. зиму, 
M 0 r ali s` (adj.) , erkölcsi. 
Ercsea'. Sa’rva’rc‘. Lánglly.'Er- 
kölcslögi. Tlzezarovz‘ch, Er. 
kölcsi , erkölcsös , erkölcs 
tudományos, erkölcstudomá 
nyì. Imre. _ 
M о 1‘ al ì s certìtudo , hiteles 
bizonyság. Szilasy. 
Moralisch — religi ё: ‚ 
erkölcsilegvallási. Szn'laty. 
M 0 1‘ al 1 s character, erkölciì 
"onás v. be'lyeg. Pnl-y. 
Moralisatio , intézrkedés , 
feddôzés , erkölcsi - fam'tás. 
Ängyán. ` ‚ 
M о r ali s t a , erkölcstanuló, 
erkölcsés‘z , erkölcsdi. Imre. 
M о 1‘ al i t a s , erkölcsiség. Er 
csei. Mokry. Kara’ce. 'Erköl 
cçsösséfr. Lexicon. шкат 
ség. íñezarom'ch. l 
M о r al 1 t e r, erkölcsle‘f. The 
zarovz’clz.' Erkölcsiképen , er 
kölcsügyelôleg. Lexicon. Er 
kölcsìleg. Szalay. Csapo'. 
Moratus bene v. male, jó 
v. топ erkölcsü , v. 61111“ 
letü. Imre. ¢ 
\ 
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Moraliter bonum , erköl 
csike'pen já. Введем Erköl 
osi jó. Машу. Csapo'. 
Mo rdax, mord, rágú, ma. 
l'ó, l‘ágîilmazó. Lericon. 
M ordens usura., maró п 
zsora. Dapxy. 
Mores boni v. mali, jó v. 
топ erkölcs , önviselet, szo 
kás. Imre, 
Moro sitas, mordság. Pr' 
cletul. Komorság. Szz'lany. 
M 0 rtal it as , halandóság. 
Ног-ш!‘ Áda’m. Kova'cs ММ. 
М o rti fic at i o , testsanyar 
gatas. Lexicon. 
M 0 s , szokás. Ká’zszo'. 
M o t i o , mozditas , mozgatás, 
indítás. Imre. lnditmány.Fo- 
garan'. 
M o ti v u m , indító ok. Lexi 
con. Pal'y. Moztony. нише/г. 
Támogatvány , indl'tvány. Fo 
garau'. — lndítmány. Do'hom'cc. 
IZezaro-víc/L. lnditó 0k , ind 
ok , inditmány. Imre, 
M о (о r , indias , medito. 
Imr'e. Lez‘ícon. 
M о t r i x (vis), inditó v. moz 
ditú erö. Lexicon. 
M о t t o , elmésmondás. Pnl-y, 
Homlokirás , jelmondás. Sz‘a' 
lacy. Jelige , jelmondat. Лёд 
rentez'. Coapa'. 
M о t u s , mozgás. Cure. Ercleì. 
Mozdulás. Horna't Идёт. Moz. 
gás , mozdítás. Lexicon. Moz 
gńs , mozdúlás , mozdulat , 
indulat. Imre. l n m о t u 
p ri т e, m6 felmdnlásban. 
Szilary'. Elsô hévvel. Clapo’. 
M o t u s animi,` illetés , ille-f 
födés. Lexicon.V _' 
М o t u s antiperistalticus , fel 
felé való mozgás. Ercan'. 
M 0 t u s diurnus (terrae), napd 
pali keríilés. Derha’m, 
M 0 t u s dìurnus annuus- (fer 
rae) nappali 's esztendei 
fol‘gás. Der/lám. X 
M о t u s peristaltìcus , lefe-- 
lé "aló mozgaís. Ercan'. inas 
húsos mozgás. Der/lám. 
M u c u s , enyekes nedvesség , 
enyek. Bacln'cli. 
Multilaq uium, szászapo 
rítás , szúbo'vség, csevegést 
Lexicon. Csacsogás. Csapo'. 
M u l tit udo , sokaság. Imre. 
Sokság. Багет/‘миф ’ 
М u n d u s , ek , ékesség, ‘1 
lág. Imre. 
M u n d u s corporeus , шта 
]ág;-- ìncorporeus , nemtesti. 
világ ; — imaginatus, képzelŕ 
világ. Вятич/‘Щи’. 
М u n du s intellectualis, értel 
mi vi'lág , értelem’ világa. 
Камеди Érthetö v. képzel 
hetetlen világ. Horvát Ждём, 
м u п d u s intelligibilis ‚Ё ene. 
lem’ világa. Sa’rva’ri. 
M u n d u s metaphysicus , 1:11!) 
dérvilág ; — physicus , ter 
mészetvilág. Винт/ат‘; 
М u n d u s sensualis v. sensi 
bilis , tapasztalható , érez 
hetö világ. Horvá! идёт. 
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M und n s "is‘ibilis , testi v. 
látható ‘ világ. Sa’rooírz'. 
M unifi ce ntia, adakozás, 
bökezüség, ajándékoskodás. 
Imre, Lez-icon. 
M un n s , ajándék , tisztség , 
adomány. Imre. Tiszt , Нап 
seg. Lez-icon. 
M u s с ul u s , inashús. Der 
`lao’m. Eraser'. M'irl'gy. Horoo't 
Äda’m. lzom. Ногти Jo’zsef. 
Szálashús , inszál. Виста/1. 
M u s c ul u s antagonista , el 
lene lévö; _ _intercostalis , 
oldalcsontok közt lévô; _ 
obliqnus inferior , a’_ неш 
félre csavarított also; _ re 
ctus attollens, szemgolyó 
bisát felemelo' ; _ subclavius, 
vállperecz alatt levô ; _ sus 
pensorius, felfiiggesztô; _ 
triangularis, háromszegû ; _ 
trochlearis , csìgára teke 
rödzött inashůs. Dcrlm’m. 
M u s e n m nationale , пешие“ 
gyüjteménytár. Pulg. 
Musterhaft, тетей. Ва 
Iog Миши; 
М u t a bilis , ` va'tltozható, vál 
tozékony. Szalay, 
M u t a b i l i t a s, változákony 
ság , változhatás ‚к х’йЦояЬа 
tóság. Imre. . f 
M u t a t i o , változás , ‘$110: 
tatás. Imre. Lexicon. 
M u t i la tio , csonkitás. Le 
xicon. Fogarasz'. Megcsonkí 
tás , bénm'tás. Pal-y. i 
Mutte rmahl , anyajegy. 
Szc‘laey. 
u 
Mut t erwi tz, ищете‘: с!‘ 
me. Szilasy. Természeti el 
me'sség, el'me'nczség. Clopo. 
Mutuatarius, hitelt-vevô, 
kölcsön - vevô. Puky. 
M u t u u m , шт , kölcsön 
adás , kölcsön. Poli'y.A Köl 
csöny. Fogoran‘. Kölcsön, hi-I 
tel. Lexicon. 
M u t u u s , kölcsönös. Pal-y. 
Fogarasa‘. "iszonom Grupo'. 
М u t u u s influxu’s physìcus , 
viszonyte’rmeti béfolyás. The. 
zarom'ch. ` 
M u t u u s consensus v. dissen 
sus , kölcsönös eggyetértés 
v. egyenetlenség. Poly. 
M u t u u s respectus , viszony 
тише‘. Thezorom‘chlf 
v M y n p s , kakúcs. .Sze'l‘ely izo'. 
Vaksi. Csopo'. 
Pal-y. Szolay, 
M y s tag o gn s, titoktanító 
I mre, 
Rövidlátású. 
M ysteria , titkos 
tisztelet. Szu'laly. 
“Сел! 
Mysteriosus, гидов szerú. 
Imre. Rejteményes, rejtélyes, 
burkolt. Csapo'. 
M y s'terium , titok , rej 
tély , rejtek. Imre, Titok ‚ 
rejtemény. Sm‘lasy. 
Mysticism us, titkászat, 
rejtélyesség, látnokság. Im 
re. Burkoltság. 
Íszfonákso'g, ' ábrándosság. 
‚зиму. 
Döbrentez'. 
M y s Н c us ,j (subst.) , tit 
kász , rejtélyesdi. Imr¢. 
4Nachtw‘andel , 
`Naiveté , 
_Nation , 
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M ystìcus, (adj.) , titkos, 
rejtett , rejtélyes. Imre. Tit 
kos értelmû. Le-z‘z‘con. 
M y t h i c a seu fabulosa phi~ 
losophia , mesés philoso 
phìa. Ercrei. 
Mythologia , költemény 
\ 
N a c h d e 11 k e n, meggondolni. 
Szilasy. Elmélkednì , gondol 
kodni. Csapo'. 
álmosan 
járóság. Szilasy. Álomjárás. 
’stb. 1. Somnambulismus.v 
N a е v 11 s , меры ‚ természetì 
jegy v. hiba.. Imre. 
N a iv, termefszetes. Mol-ry. 
Ártatlankodó. G1'. Dessewßy. 
Gyermekded. Szz‘lasy. Sze‘nde. 
ВИД/пер]: 
természetesség. 
Mo1-ry. Bájoló egyíigyüség , 
egyszerůség. Baldy. 611111111 
ség, természetesség. Szílasy. 
N a r r a t i о, elbeszélés. Dò'b. 
rentes’. Esetirás. Lexicon. 
N а t ali s , születési. Imre. 
N a t i 0 , nemzet. Kò'zszo'. Nem 
zetség. Imre. 
nemzet. V o1 k , 
“él” S t a a t, ország. 5:5 
lary’ gyiijtem. 
elöadás , pogány - istenek' 
leirása. Puky. Hamis iste 
uek' ismertetése , meséstudo 
mány. Szilusy. 
M y t h о s , kölfemény. Pully. 
Regix , régimese , költemény. 
Imre. Hitköltés. Lánglry, 
N. 
Nationalitas,nemzetiség. 
Nati onalisatio, nemze 
tûlés , nemzetìsedés , nemze 
tesítés. Imre. 
N a 1:1 o п al 1 s character, 11em 
zetì bélyeg. Pul‘y. 
Nationalismus, nemzeti 
tulajdonság, nemzetiség.Puky. 
N a t i v i t a s , születés. Imre. 
N a t i v u s , veleszületett , ve 
. lenyó'tt. Imre. 
Natura , természet; natu 
‚т a 11 s , termész , termesztó ; 
naturata, termett, ter 
тезисы. Imre. 
N a t u r a universa , természet 
önöuség. Вами/‘али’. 
N a t u 1‘ а1 1 s , természe-ti, ter 
mészetes. Dò'brentez'. Imre, 
Természet szérint való. Sar 
tors'. Lexicon. 
Naturali smus,természe- 
tesdìség , természetvìzsgá~ 
lat , nyilatkoztatás-tagadat 
\ 
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v. tagadvány. Imre. Termé 
змей valiás. Pal-y. 
Naturalista , 
v. nyilatkoztatást 
Lera'con. Természetesdi, ter 
mészetvìzsgáló, nyilatkoz 
tatástagadó. Imre. Termé 
ней vauást tartó. Рад-у. 
Naturgemäss, természet 
szerint elrendelt. Романы. 
Naturforscher , termó 
szetbuvár. Szalay. 
N a u s e a , unalom , undor. Im 
re. Csömör , unalon'l. Pfl/Py 
N a vit a s , ` gyox'saság, serény 
ség. Imre. 
N е c e s s a ri u m 
do , sziikse'ges létñ. Thesa 
rom‘cñ. Kelletö , kellezetes, 
kellö. Csapó. 
Necessarium in se, та 
gában v.` voltaképen szüksé' 
ges. Pnl'y. 
Necess arius , szükséges. 
Imre. Puky. La’ng/qß Szüksé. 
. gesképen való. Lemie-on. 861‘ 
várl'. T/rezarooic/r. Elmulha 
tatlan , elháríthatatlan. Hor 
т“ Áda’m. 
tisztaészt 
in existen 
Necessarianismus (Fa. 
talismus v. Determinismus), 
szíikségeskede’s. Imre, Sziik- ‘ 
ségesdiség. Csapo', 
Necessìtare , ke’nyszerí 
teni, ero'tetni. Pauly. Kény 
teleníteni. P11/Py. ’ 
N e c e s s i tas, sziikse'ges 
sé". Sa’rnári. Kò'teles. La’rr 
gÈy. Szükség, kénytelenség. 
Imre. Kénysterítés , kényte 
tagadó. - 
lenség , szükséges volt, „ак 
ségessé". Защиту. Szíikséges 
képen való Юге]. Ercsei. 
Necessitas , szükség v. 
sziikségesség ; — cacca v. fa 
щи; , vaksziikségesség , ké 
nyetlenség; -- coacta , kény 
telenség. Lexicon, 
consequentiae 
ex suppositione v. hypothe 
si, következési szükség. C82” 
Necessitati o , szükség 
‘из , szükségesítés.]mre, r1... 
zarooic/r. 
Necessitudo, 
lét , szövetség , 
rokonyság. Imre. 
Necessitas 
szükséges 
vonzalom , 
-N e fa s, nemszabad . nemlilw 
lik , gyalázat, Im're. 
Nie ga n s , tagadó. Guzmìcs. 
`Negat o, ‘tagadás , lnegta 
gadás, nemlés. Imre, Taga 
dósság. Tlrezarovich. Tagadás, 
nemvalóság. Ercsez‘. 
N e g a t i v e , tagadólag. Le 
xicon. у Pnky. Гадания‘. Та. 
„ёайбкёреп , tilalomképen , 
tagadóra. Sm’lasy. -Tagadólag, 
nemleg. Imre. Tagadólag, 
nem-mel. Thezar'ovich. ‘ 
N e g a t ì v mafñrmativum , ta 
gadólagvitató. Lez-icon. 
Negativus , tagadós. Tire 
zarom‘ch. Puky. MuIasztó.Fa"_|/. 
Tagadó. Кати“. Lexicon. 
Szilasy. Tagadús, tagadóla. 
gos, годами’. Tagadós , ta 
gadékony, hemleges, taga 
dólagos. Imre. ' 
i 
l 
т 
Neglectns, megvetés, е! 
mulasztás. Imre, Elmellô'zés. 
Szoluy. Esopo'. . 
N e gl ige n t ia, sznrgalnzat 
lansńg. Lexicon. Késedelem, 
tunyaság- Pnlry.' Henyélés , 
tunyakodás , restkedés, пог 
galmatlanság , gyorstalan 
sag , gondatlansńg. Imre. 
Negotìum , dolog, ügy. 
Lexicon. 
Neolo gismus, 11j szólás. 
Do'brenteì. Szóújl'tás. I’Ill‘y. 
Újságvágy, újságiizet v. üzés. 
Palaeologismus, el 
lenben : 1131363- v. óságii 
zés. Imre. Y 
N e o l o g u s , szóújító. Ercsev'. 
N yelvújító. Szi‘lasy. Újító , 
újitás-terjesztô. Pnl-y. 
Neop hytus, ujoncr.; КЕ 
lönöseu : hnujoncz. Imre. 
Пес: erìcus, újjító. Hor 
об! Äda’m. Lexicon. 
N e p o t ì s m u s, vérkegyelet. 
Fogarasz'. Опека. - kedvellés , 
ve'fségre nézés , vérségtekin 
tés , vérségJígyelem. Puky. 
N e q u it i a, Зиновий; ‚ ál 
uokság. Lexicon. 
l N e r v u s, érzôin. Der/lám. Er 
caes'. Érzöíz. Bachích. In. 
Hor'ba't ‘мы. ldeg. Molnár. 
Lexicon. 
N e r v u s acusticus , hallás’ 
érzó-ina. Ercsei. 
N e r vu s auditorius , halló 
érzóin. Бег/111711. 
N e r v u s oculi motorius, szem 
mozgató e'rzöin. Rerhám. ` 
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N c r v u s olfactorìus , 
lás' e'rzö-inn. Ercsei. 
seag 
N e rv n s options , laitás' ér 
zö-ìna. Erclez'. 
N e u t ra l i s, részre панды] 
lo. Szilacy. Közömbös. f‘sopo’. 
Középleges. Fogarnn'. Pár 
tatlan. Lexicon. 
Ne utralista, веники-26, 
senkivelesdi , semzô , semdi ,_ 
senkivel sem tartó. Imre. 
N e nt ral it a s , púrtatlan 
ság. Lexicon. Küzömbösség. 
Cwpo'. Egyiksemse'g. Ne'methy. 
Középlegesség. Рады-‘ш’. Pár 
иным; , pártközlés, haj 
latlanság. Poly. 
N e x u s ,` összeszöve's. Lexa’ 
‚ can. Kötelék. SzIIaJg/.Egyes 
ség. Sárveírŕ.y Knpcsolat. Ber 
zsenyi. Fonade'k , szövedék , 
kapocs , самым. Imre. Köt. 
tetés , kötelék , öszvekötés , 
öszvefügge's. Ригу. Jgybe 
köttetés. Szolay. 
Nihil, l. Nihilum. 
Nihil est sine ratione suf 
ficienti; semmi sìncs elegen 
d6 ok nélkůl. ногой! Áda'm, 
N ih i l i s m u s , semmîskedés, 
semmisdise'g , valótag‘adás. 
Imre. Csapo'. 
N i l1 i l is t a , semmisdi , sem 
miskedó. Imre. 
`N i h il l1 m , semmî. Imre. 
N ih il u m negativum , tagadó 
велит! , valótlanság. Lexicon. 
Ni m iu s , feles , felettébb 
való , feleslegvaló. Lexicon. 
Sokas, {Мене sok , шёл-МЫШ 
had, felouébbes. Imre. Fö 
lůsleges , fölöttébbi. Cwjw'» 
Ni m 111 т‚ probare , sokat ten 
nì fel. Ercser‘. 
N i s u s , íigyekezct , iparko 
dás , törekcdës. Lexicon. Hô 
dulá‘s , eŕó'ködés. Szr'lasy. 
Erólködék. Do'hom'cl. lgye-` 
kezet , 'ìpalzl Imre, 
N о bilis , nevezetf-,s , jeles , 
nemes , dicsö. Imre. Names, 
felséges. Lexicon, 
No bilitas , jelesség, ne 
messég ’stb. Imre. 
Nobi]itatio,jelesités, ne 
mesítés. Imre. P11/Pg, 
N o civ u s , ártékony , ártal 
mas. Imre, 
N ocumcntum `‚ ártalom, 
sérelem , kár. Lexicon. Ár 
tat , ár-talom , árték. Imre. 
N o d o s u m, nehéz , öszvekö 
telödött. Lexicon. 
N о d u s , hurok , nahézség. 
Lexicon. Bög , bog , csomó , 
bötyko'. Csopo'. ` 
N o l i t i о , nemakarás. Imre. 
Rosztól való értelmes ir 
tózás. Harvo’t Ädám. Vona 
kodás , nemakarás. Szaloy. 
Noluntarietas, akarat 
.lanság ‚ akaratkülség. Imre. 
vN oluntarius, nemakart, 
akaratlan, akaratkůli v. ků 
lös. Imre. 
r 
N o m a d'e s , pásztornép , ván- ' 
dornép. Imre. 
Nom en clatio, nevezôde’s. 
Kara'cs. 
No minalis, neves. Nc’me. 
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П’у. Névbelì. Годы-ан’. Név 
íigyelô. Lexicon. .. 
N o m 111 al 1 s definîtîo , név 
.kifejezém Tlreznrorich. 
N o m in al is valor, névsze 
rént való becs. Ercsez'. 
Nominalista, uévdi,név- 
valósdi , névvalósító. Imre, 
N o m i 11 а ti m , 
rint. Lez-icon. 
Sznlay. 
N о u/ ens , nemlöny. Thezaro 
oích. Semmiség. Pnl-y. 
N o n Vvero simile , igaz - "1 
nütlen. ТЛеи1"ош'с11г 
Noogouiana Lockìana, 
Locknak e'sznemzése. Lem’c. 
Nool ogismus, észvédlés, 
észpártolás. Imre. 
N00] ogista, ószvéd , 6112 
. védlo' , ‘észpártoló. Imre. 
N 0 r m a , zsinórmérték. Már 
ton. Lexicon. Rendhatár,szab- 
da , szablág , szabály , rend 
ром; Imre. Szabott rend. 
nevezet sze 
Névszerìnt 
Szìlasy. Zsìnórmérték, mód-"y 
szabás. Pnlßy. Szabda. Вт‘ 
czcrfalm’.l Fogornsa'. 
N ormales 'icholae, alsó 
mustra osko‘c. Pauly. Pnl‘y.~ 
N 0 r m al 1 s , szabdaszeres ; 
inn ormal is , szabdaelle 
nes. Fogaran'. I 
Norm atìvum , rendszabat, 
rendszabó , rendszabás. Sn' 
Í Iasy’ ‚Эти/Лет. 
No rmativum seu regula 
tivum principium , tárgy 
nyomozó v- `utasító talpál~ 
litás. Sza’lazy. 
k 
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N 0 t a , jegy. Imre. Bélyeg. 
Kara’cs. Käleles. Jegyzetßar 
Бич/111171’. Jegyzék. ' Szilasy. 
Jegy э bëlye". Fogarasz'. Meg 
esmértetöjel. Horva’t Идёт. 
Esmertetöjel. Bac/rich. )egy 
zés, bélyeg ,\ megjegyzés; 
pártütés. Риму. 
N o t a , qua criterium ; czimer. 
Szilaxy. 
N о t a infidelitatis , hazasér 
tés, hazaárulńs. Puky. Hú 
ségtelenségi vétek , lionáru 
lás. Fogarasi. ‚ 
N 0 t a perduellionis , pártütés’ 
мы. I’nky. r 
N o ta е , jegyek , пушек. 
Lexicon. Jegyek. Ercsez'. The 
zarom'ck. ’stb. 
N o t a e accidentales , mulha 
tó jegyek- Ercsez‘. 
N о ta e añ‘irmativae , állitó 
jegyek. Ercsez'. Erösitö „ы, 
zonyx’tó jegyek. зиму. 
N o t a e communes, közjegiyek. 
Lexicon. Közös jegyek. Ef 
caea‘. Imre. 
N o t a e consecutivas , 165%‘ 
keztetó; -ŕconsentientes , 
egyezo" ; -- с nstantes , állan‘ 
dó; — cons tutivae , mivol 
ti; '- convenientes, összcillô 
jegyek. Lexicon. 
N o t a e derivatìvae , szárma 
zék; - originarìae , _eredeti 
jegyek. Lexicon. ' 
N o t а е essentiales , sziiksé 
gesképen való jegyek. Ermes'. 
Léteges v. lényeges jegyek. 
Csapo’. 
N о ta. e externae, külsôjegyek. 
Erlcseì. Küljegyek. Szalay. 
N o t ae internae , belsö je 
gyek. Ercsei. Beljegyek. Sza 
lay. Imre. _ 
N o t ae negativas , tagadó ; — 
propriae , tulajdon jegyek. 
Ercsei. Saját jegyek. Csapo’. 
N 0 tabiiite г, észrevehetö 
képen, ösme'rhetókép'cn,1át- 
hatóképen. Lezicon. Szem» 
látomást , láthatólag, 
revehetôleg. Csapo'. 
N 0 t a tio , jegyzés, megjegy 
zés. Imre. маму. 
N o t а t u m , jegyzet , jegy 
tái‘gy, jegyzék. Imre. l ' 
`N о ti o , tiszta értelmi fogás. 
Márton. Esmel'ct. Sa'r'oa'ri. 
Кбит“. La’nglry. ’stb. Értelem , 
ke'pzés, 
esmérct. Horra’t Ádám. Érte. 
tuflás , tudomány , 
mény. Lexicon. Szilacy. Tu. 
dat. Feje'r. Esmérelem. Do' 
horics. Képzet. T/lezarotic/r.. 
Notio s. Conccptus e. Re 
pi'aesentatio composita, meg 
fogás, többes elo'terjesztés. 
Y.I_ïrcsez'. - 
’N o ti'o , ls. Conceptus quoad 
intensionem, jegy-ösz; ér 
t_és , e'rtemény, értény,V ér~ 
tély. Imre. Értemény. Le 
‚Неон, 
N o ti o adaequata , tellyes 
egyenlô értemény.- Lexicon. 
lllö kimerítö esmeret- Кё 
мы. Ре1ез1еЁ-У11ё3ов többes 
elöterjesztés. Eraser'. 
Notio атм, határos; — 
¿sz-_ 
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nntithetica v. contraponens , 
ellentevö e'rtemény. Lexicon. 
N 0 t ì 0 clara. , Наша t. elo" 
erjesztés. Ercsec'. Világol 
értemény'. Lexicon. 
‘ о tio cognat‘a, r'okony; — 
communis, közös; 4- сош 
pleta, tellyes érteményLe 
‚1‘1'00’1. 
N о t i о complete (Найти, 
cgészen világos többes e16 
terjesztés. Ercsez’. 
N 0 t io composita, összetf‘tt; 
_ confusa, zavaros t. eló'terj. 
Кит’. Zavarodott v. zavart 
értemény. Lexicon. Zavarol 
csmeret. каши. 
N о tio contingens , esc-ti; — 
coordinata , azon rendů , 652 
szesorozott v. rendbeszedett 
értemény. Lem'con. Eggyüvé 
tartozó t. elöterj. Ercsez‘. 
N o Н о determinata , határo 
zott; - dìsjuncta, 51606 
laèztott; — disparait-a, kü 
liimbözó ; — dissentiens, egy 
gyezetlen ért. Lea-icon. 
N otio (Найти, világos es~ 
meret. Sa’roára‘. Világos; ~--~ 
diversa, külöm‘oözö t. e16 
terj. Ere-sei. Külömb- v. más 
arányń érteme’ny. Lexicon. 
N o tio erronea , helytelen , 
álnok , iga'mlan ; — “рта. 
te perspicua, fejtôleg él‘tel 
mes értemény. Lexicon. 
N oti о formaliter v. mate 
rialiter vera , forma~v v. нег 
iigyelo'leg ìgaz értemény. 
Lexicon. 
mums. uííszó-ro'm 
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N 0 t i o generica , általjában 
való v. nemfoglaló értemény. 
Lexicon. Általános v. nem 
ü‘gyelô ísmeret. Coapa'. 
N o t i о historica , történcte» 
esmeret. La’ngñy. _Törtéheh 
tudományos ismeret. Kiile/e., 
N о t i o identica , ugyanazon t. 
eló'terj. Ercseu'. ylâlgyenlö ér 
teme’ny. Lexicon. Ugyunazo 
nos esmeret. Loing/Ly, 
N о ti о inadaequata , tellyet 
lem'il egyenló, v. egyenlet 
len éx-temény. Lez-icon, 
N 0 ti о indeterminata , hatá 
rozatlan ; — individua, oszol 
hatatlan;~-- laxior v. angu 
stior, tág v. szl'îkg-logice 
vera, észügyelöleg igaz ér 
temény. Lexicon. 
N о tio mathematical , mekko 
raságos esmeret. La’nghy. ` 
N o t ì 0 minus distincta, nem А 
világos t. eló'terj. Ercan'. 
N о ti 0 necessaria, szù'kséges; 
- obscura , homályos ; — 
praecisa, puntos értemény. 
Lexicon. Kiszabott többes 
elöterj. Ercxea'. 
N o ti о perspicua, értelmes ; 
-— imperspicua , értelnietlen 
érteme'ny. Lexicon, ` 
N о t i о realìs , valńságos, lét 
belì , lévo' ;— recta , helyes 
ér'tem. Lerz'con; — recipror‘a, 
csere t. elöterj. Ercaei. 
N о tio simplex, együgyü v. 
részetlen ért. Lexicon. Egy-` 
szerü t. elötcrjesztés. Ercnn‘. 
9 
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Mo бега tio , maga 111615611 
lés. I’z‘ctetns. Mérse'k]és.Imre. 
Fogaràsí. Önmérséklet. Csnpo’. 
‘M о d е ra t o r, igazgató, mér 
s/éklö. Szalay. Pnky. 
M o d era t u в , me’rsékletes. 
Imre. Seolay. 
M о d e r n , mosta'ni. гамму. 
М o d е s t 1 а , tìsztesse‘g ‚1116 
doság , módtartás. Lexicon, 
Alázatosság, szemérmetes 
ség. Frese-í. Szerénység. Ka 
’ einem. Szz'lasy. Módosság ‚ 
mérsékletesség , szemérme 
tesség, szemérmesség. Imre. 
Magáról illendô vélekedés. 
Ángyán. ‘ _ 
M о d e s ti’l s , szeréuy , 111011 
d6. Igazn'nczy. Do'brcntez', Sze. 
res` Koon’cs Milz. Módos , ha 
tártartó , leereszkedö. 821’ 
lnsy’ gyíijtem. 
M od i Не atio, alkalmazta 
tás. Horvo’t ÄdámfVáltoz 
gattatmány. Kovács Milz. Mó 
dosítás , változtatás , elin 
tézés. Pnky. Módolás. Le 
.riconLMódivagymL Винт. 
form'.- Mérséklelgettetés. 521‘ 
lary. Módosítäs. Lo'nglîy. The» 
zarom'ch. у 
M o d' o statario , mcgállapod 
va. Szìlasy. ' 
м ¿d u s , mdd. Kama. Mod ,‚ 
mérse'k. Imre. ' 
M о d u s existendi,léte1’ mód 
ja. Szabo’ Andrés. 
M o d u s ponens , állító; - 
tollens , tagadó mód. Erster'. 
Moe‘stì tia , bú, búslás, 
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búskodás , búslakodás , bú 
songás. Imre, 
M olé c u le , lágyelem. Ssn’ 
Iasy’ gyiijlem. 
M 0 le s , súly , teher , nehé 
zék , baj. Imre. Máglya. Hel 
тещу. _ 
Molestatio , sulyositás , 
terhelés , nehézítés , alkal 
› mn‘tlaukodás , búsl'tás. Imre. 
M о 1 е s_t i a , alkalmatlanság , 
bajlódás , bajosság , fárad 
ság. Imre. . ’ 
М 0 1 1 1 tie s , lágyság. Picte 
tnr. Puhaság, Iinnyásság. Le 
xicon. Gyengesé‘f. Csapo'. 
M o m e n t um , nyomadék, 111 
dító 0k , fontosság, érték , 
üdôhatár, perez , pont , пет 
pillantás. Lexicon. Perez. 
Illieznrom‘cl». Perczenet. Puig. 
ldöhatár , percz , pout , per 
c'zenet, pillanat, pillantat , 
súly , érték, nyomat , (nyc 
madék. Imre. 
M o m e 11 tain e 11 s , pillantati,- 
perczeneti. Imre. 
Momentosu s, fonto`s,nyo- 
matos , tetemes ’stb. Imre. 
M о 11 а d е s , piczinkék. Them., 
rovich. ’stb. l. Monas. 
Monadologia, egyelem 
tan, v. tudomány. Imre, 
M она r c h a , fejedelem. Er 
csea': Egyúr. Kona’c: Mz'hály. 
\ Fogarass'. 
M о n a r c 111а , egyfö uralko 
das. I’nl‘y. Egyes személy' 
uralkodása. Erceez‘. Едут-1 
lág, egyuradalom‘Fogaran'. 
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Monarch icum regimen , 
egyfó országlás. Pnky, 
M 0 п а s , egység , egyelem; 
mint: kegy , kegyelem. Im 
re. Еду, egység, lólek. Er 
сия‘. Eggycnség. The'zaravicń. 
M o n e t a ,‘ formas pénz. Er 
csei. Vertt pénz , pengö pénz. 
Puig. 
Monet aria, v. Münzwis 
senschaft , pénzverés. Szz‘laay. 
M o n o gam i а ‚ egyfeleségů 
'sém Lexicon. Egynôsség. 
Imre. Egyházastársaság. Er 
csei. Egyes házasság. Ta'th 
Ferencz. Egynôjůség , egy 
társuság. Coapa’. 
'Vlonomac'hìa,önvita.Imre. 
M o n/o p a t h i a , önlzenvedés. 
Imre, 
Monopolîum, egyediilike 
reskedés. Ercsei. Iêìzáró ke-` 
reskedés. P11/Py. Magányos 
nyerekedés. Fejér, 
Monotheìsmus,lstenegy- 
lés , egyisten-vallás. Imre. 
-M o n s t r о s u m , szörnyetes. 
Lexicon, 
M o n s t r u m , szönyeteg. Sza 
iro' Da’vùl. Sziirny. Kazz‘nczy. 
Do'brenlei. Szörny , szörnyet , 
szörnyeteg. Imre. Rém , rém 
ség, szörnyetegJ’oìy. Szörny, 
iszony. Ради-ил’. Undomány. 
Tírezaram'ch. 
M onumentum, emlék, em 
'lékjeL Dò'brenteí. Imre, Em 
lékeztetö, emlékezedék. Le 
xicon. Emlék. Fogaraei. Еш 
lékjel, emlékoszlop v. épü 
IetPuI‘y. i › 
М o r a , késedelem. Imre.l Ha- ~ 
ladék , késedelem. Puky. Fo 
garasz‘. . 
М o r а temporis , idóhaladék. 
Horva't Идёт. ' 
М 0 ral i s (subst.) , erkölcs-, 
élet- , cselekedet- , v. önvise 
let-tudomány. Imre. Erkölcs 
tanítás. Lrínglry. Erkölcltu 
domány. >Sziiary, 
M o r ali s' (adj.) , erkölcsi. 
Ercsei. Sa’rva’ri. La’ngÍry.'Ex-. 
kölcslögi. Thezarovich. Er 
kölcsi , erkölcsös , erkölcs 
tudományos, erkölcstudomá 
nyi. Imre. l 
M о г а 1 i s certitudo , hitelel 
bizonyság. Sza'lacy. 
Moralisch - religiös , 
` e‘l‘kölcsilegvallási. ‚зиму. 
M 0 r al i s character, erkölcli 
vonás v. bélyeg. Pnky, 
Moralisatio , intézkedés , 
feddözés , erkölcsi - ïanitás. 
Ängya'n. ` v 
M o r ali s t a ‚ erkölcstanuló, 
erkölcsész , erkölcsdi. Imre. 
M 0 r ali t a s , erkölcsiség. Er 
crei. Ma/i‘ry. Karre'cs. ' ЕГИП 
с’збвзё". Lexicon, Erkölcg. 
ség. 17Lezarom'ch. _ 
M о r al i t е r, erkölcsleg. Tire 
штаты’; Erkölcsìképen , er 
kölcsügyelôleg. Lexicon. Er 
kölcsileg. Машу. Csapo'. 
Moratus bene v. male, jó 
v. топ erkölcsü , v. önvile 
letü. I mrc, I \ 
\ 
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Moraliter bonum, erköl 
csike'pen jó. Bac/lich. Erköl 
csi jó. Szalay. Coapa'. 
M ordax, mord, rágú, та 
l‘ó, rágßlmazó. Lea‘z'cou. 
Mol-dens usura, maró u 
zsora. Dupsy. 
More s boni v. mali, jó v. 
rosz erkölcs , önviselet, szo 
kás. Imre, 
M о ro si tas , mordság. Ps' 
атм. Komorság. Szilaoy. 
Mortal itas , halandóság. 
Ногти!‘ Áda'm. Kovrícs Mill. 
M o rti fic at i 0 , testsanyar 
gatas. Lexicon. 
M о s , szokás. Kò'zszo’. 
M о t ì о , mozdít‘ás , mozgatás, 
indítás. Imre. ludìtmány. Fo 
garan'. 
M 0 t i v u m , indx'tó ok. Len' 
con. Pul‘y. Moztony. Нине}. 
Tńmogatvány, indítvány. Fo 
garallí. — |тпфтйпу. Вб/ют'и. 
Wzezarovic/z. lndító 0k , ind 
0k , indítmáuy. Imre. 
l 
M о t or , indító , mozdító. 
Imre, Lexicon. т‘ 
М о t r i x (vis), indító v. moz 
dl'tó егб. Lexicon. 
M о t t о , elmésmondás. Pulg. 
Homlokirás , jelmondás. Sz.' 
laty. Jelige ,jelm0ndat. Dò‘b 
rentex'. Coapa'. 
M о t u s , mozgás. Cure. Ercaea'. 
Mozdulás. Huroát Ädám. Moz. 
gás , mozdítás. Lez'c‘con. Moz 
gńs , mozdúlás , mozdulat , 
indulat. Imre. ln m о t u 
p Н m о , elsô felindnlásbam 
Sm‘laßg. Elsô hévvel. Cmpo’. 
M о t u s animi,` illetés , ille-f 
tödés. Lexicon.. А 
М о tu s antiperìstaltìcu's , fel 
felé való mozgás. Eraser'. 
M о t u s diurnus (terrae), nap 
ран kerülés. Der/nim', 
M о t u s dìurnus annuus (fer 
rae) uappalì ‘s esztendei 
Топ-36.5. Der/lám. 
M о t u s peristalticus , lefe 
le' való mozgás. Ercan'. [паз 
húsos mozgás. Der/lám. 
M u c u s ‚ enyekes nedvessu'g , 
enyek. Bac/lich. 
Mul tiloq uium, szószapo 
rítás , szóbôvség, csevegés‘ 
Lexicon. Csacsogás. Csapo'. 
M ul tit udo , sokaság. Imre. 
Sokság. Barczafalvg'. ’ 
М u n d u s , ék , ékesség, ‘1 
lág. Imre. 
M u n d u s corporeus , {вый 
lágç~- incorporeus , nemtesti 
vìlág ; — imaginatus, ke'pzelé 
világ. Bm'czafaloí. 
М u n d u s infellectualis, e'rtel 
mi „на; , тает’ vnága. 
Rune/P. Érthetó' v. ke'pzel 
мене“ világ. Horvát Ждём. 
‘ M u n d u s intelligi'bilis ,‘ érte 
lem' vìlága. Sa'rva'ra‘. 
M u n d u s metaphysicus ‚ tiin 
dérvilág ; --- physicus , ter 
mészetvilág. Ванда/шт’; 
М u n d u s sensualis v. sensi 
bilis, tapasztalható, érez 
hetö világ. Ноты!‘ Äda’m. 
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M u n d u s visibilis , testi v. 
Штат ' "ilág. Sa’roo'ro'. 
M unifi ce ntia, adakozás, 
bökezůse'g, ajándékoskodás. 
Imre, Lexicon, 
M u n u s , ajándék , tisztség , 
adomány. Imre. Tiszt , tiszt 
ség. Lexicon, 
M u s с u l u Ё ‚ inashús. Der 
Íuím, Ercsez‘. Mirígy. Ногти!’ 
Ärlám. пот. Horvo't Jo’zsef. 
Szalashús , inszál. Bnclu'clz. 
M u s c u1 u s antagonista , el 
lene le'vö; — Yintercostalis , 
oldalcsontok közt le'vô; - 
obliquus inferior , a." лет 
1’ё1ге csavarított a1só;-- re 
ctus attollens, szemgolyó 
bisát felemeló ; --- subclavius, 
vállperecz Май levô ; — sus 
pensorius, felfüggesztô; - 
triangularis, háromszegñ ; — 
trochlearis , csigára teke 
rödzött iuashús. Der/lám. 
M u s e u m nationale , ветвей 
j gyiijteménytánPu/Í‘y. 
Musterhaft, тетей. Ba 
log Миши; 
M u t a b 111: , >'változható, vál 
tozékony. Szalny, 
M u t a b i lit as, тишину 
sag , változhatás ,` rváiltozha. 
tóság. Imre. . \ 
M u t a t i o , változás , változ 
тайн. Imre. Lexicon. 
M u t i la ti 0 , csonkítás. Le 
xicon. Fogarnu'. Megcsonkí 
tás , bénnitás. Puky, 
Mutte rmahl , anyajegy. 
Szo‘laly. 
l 
Mutt erwi tz, вашем": el 
me. Szílasy. Természeti el 
mésség, elménczsé'g. Coapa’. 
M u t u a t a ri u s, hitelt-vevö, 
kölcsön - vevů. Pully. 
M u t uu m , hitel , kölcsön 
adás , kölcsön. Pully. Köl 
csöny. Fogarasß‘. Kölcsön, hi-I 
tel. Lexicon. 
M u t u u s , kölcsönös. I’nl‘y. 
Fogaran‘. VÍSZOIIOS. 080170'. 
M u t u u s iufluxu's physicus , 
viszonytermeti be'folyás. The. 
zarom'ch. ` 
M u t u u s consensus v. dissen 
sus , kölcsönös eggyetérte’s 
v. egyenetlenség. Pully, 
M u t u 11 s respectus , viszony» 
tckintet. Thezarom‘chl 
М у n p s , kakúcs. Sze'kely izo'. 
Vaksi. Csapo'. Rövidlátású. 
Pul‘y. Szalay. 
M y s ta g 0 gu s , томаты. 
Imre. 
Mysteria , tìtkos 
tisztelet. Sza'lasy. 
isteni 
Mysteri osus, titkosszerû. 
Imre. Rejteményes, rejte'lyes, 
burkolt. Culpa'. 
M y s-terium , шт!‘ , rej 
tély , rejtek. Imre. Titok , 
rejtemény. Szilaay. 
Mystic ì sm us, “Надави, 
rejtély'esség, látnokság. Im 
re. Burkoltság. Döbrentes'. 
Észfonákság, ’ ábrándosság. 
Szr'lasy. , 
М у s t ic us ,"I (subst.) , tit 
Щи , rejtélyesdi. Imre. 
_Nation, 
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Mysticus, (adj.) , titkos, 
rejtett , rejtélyes. Imre. Tit 
kos értelmü. Lexicon. 
M y t h ic а seu fabulosa phi 
losophia. , mese’s philoso 
phìa. Ere-ui. 
Mythologia , költemény 
N a c h d e n k e n, meggondolni. 
Szilasy. Elmélkedni, gondol 
kodni. Csapo'. 
Naclltwandel , álmosan 
járóság. Szilasy. Álomjárás, 
_ 'stb. l. Somnambulismus. 
N а е v u s , szeplő , természeti 
jegy v. 'hiba. Imre. 
N а iv, természetes. Mol-ry. 
Ártatlankodó. Gr. Dessewfy. 
Gyermekded. Szilasy. Szende. 
Rq’tM-repf. 
N a i v e t é , természetesség. 
Mol-ry. Bájoló együgyüség, 
egyszerüség. Вашу. Őszinte 
ség, természetesség: Szilasy. 
N а r r a tio , elbeszélés. Dò'ô- 
rentes'. Esetirás. Lexicon. 
N a t alis , születési. Imre. 
N а ti o , nemzet. Кбит. Nem 
zetség. Imre. 
nemzet. V o l k , 
nép- S t a a tx ország. Szí 
lüsy’ gyüjteni. ' 
előadás , pogány - istenek' 
leírása. Pnky. Hamis iste 
nek' ismertetése , meséstudo 
mány. Szilasy. 
M y t h o s ,- költemény. Fully. 
Rege , rógimese , költemény. 
Imre. Hitköltés. La’ngl/y. 
N. 
Nationalitas,nemzetiség. 
Nati onalisatio, nemze 
tűlés , nemzetisedés , nemze 
tesítés. Imre. 
N a tio n al is character, nem 
zeti bélyeg. Piz/ry. 
Nationalismus, nemzeti 
tulajdonság, nemzetiség.Pul-y. 
N a tivi t а s, _ születés. Imre. 
N а t i v u s , veleszületett, ve 
, lenyó'tt. Imre. 
Natura, természet; natu 
r a n s , termész , termesztő ; 
na t urata , termett, ter 
mesztett. Imre. 
N a t u r a universa , természet 
önönség. Barczafalm'.“ 
N a t u r al i s , természeti, ter 
mészetes. 
Természet szerint való. Sar 
tori. Lez-icon. 
Na turali smus,terme'sze 
tesdiség , természetvizsgá 
lat , nyilatkoztatás-tagadat 
Dò'brenteí. Imre. ’ 
\ 
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v. tagadvány. Imre. Termé 
пей vallás. Pnl‘y. 
Naturalista , 
v. nyilatkoztatást 
Lexicon. Természetesdi, ter 
mészetvìzsgáló , nyilatkoz 
tatástagadó. Imre. Termé 
пей vallást tartó. Pully. 
Naturgemäss, 
szerint elrendelt. гимны. 
>Naturforscher , тел-тё 
szetbuvár. Западу. 
N а 11 s e а , ипа1от ‚ undor. Im 
re. Csömör , unalorn. Pnlry, 
N a v i t а s , gyorsaság, serény 
ség. Imre, 
N е cessarium in existen 
do , szükséges létñ. Thema 
теги-Л. Kelletö , kellezetes , 
kelló. Csapó. 
Necessaríum in se, ma 
gában v.' voltaképen szüksé' 
ges. Puky, 
tisztaészt 
Necess arius, szükse'ges. 
Imre. Plz/Py. La’ng/ly. Sziiksé 
‚ gesk‘e'pen való. Lexicon. $111‘ 
va’n'. Thezarom'ch. Elmulha 
„на“ , elháríthatatlan. Hor 
и!’ Äda'm. I 
Necessarianismus (Fa 
talismus v. Determinismus), 
szükségeskedés. Imre. Szük- ' 
ségesdiség. 080120'. 
Necessitare , kényszerí 
teni , erötctni. Pauly. Kény 
teleníteni. Pully. ’ 
N е с е s sitas, szükséges 
sé". Sárváfi. Kò‘leles. [Аж 
gây. Szükség, kéuytelenség. 
Imre. Kényszerítés, ke'nyte 
tagadó. - 
természet n 
lenség , szükséges volt, szük 
ségesséf'. Sm'lasy. Szülvcségeg. 
képen való Юге]. Eïcsei. 
Necessitas , szükség v. 
szükségesség ; — cacca v. fa 
talis , vakszükségesség , ké 
nyetlenség; -- coacta , kény 
telensé". Lez-icon. 
N е c е s sit а s consequentiae 
ex su'pposìtione v. hypothe 
si, következési выпад. Csere. 
Necessitatìo , szükség 
llés , szükségesítés.lmre. The 
zurovz'ch. 
Necessitud o, szükséges~ 
lét , szövetség , vonzalom , 
rokonyság. Imre. 
N e fa s, nemszabad ‚ дети; 
lik , gyalázat, Im‘re. 
N le g a n s , tagadú. Guzmíos. 
` N eg ato, ‘tagadás , теща 
gadás, nemlés. Imre. Taga 
dósság. Thezarom'c'ń. Tagadás, 
nemvalóság. Ercan'. 
`Negative, tagadlîlag. Le 
xicon. Pully. Fogarasí. Ta 
Igadóképen, tilalomképen , 
tagadóra. Sm'lasy. Tagadólag, 
nemleg. Imre. Tagadólag, 
nem-mel. Thezarovz’ch. ‘ 
N е g a t î v o-añîrmatieum , ta 
gadólagvitató. Lexicon. 
N еда t ì vu s , tagadós. The 
zarom'ch, Pnky. Mulasztó.Fa’y. 
Tagadó. каши. Lexicon, 
Szs‘lasy. Tagadós, tagadóla. 
gos. годами. Tagadós , ta 
gadékony, пещера, taga 
dólagos. Imre. ' 
a 
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Neglectus, megvetés, el 
mulasztás. Imre. Elmelló'zés. 
Szalay. Cmpo'. х 
N е g l i gent ia, sznrgalnzat 
lanság. Lexicon. Késedelem, 
tunyaság. Pulg.' Henyélés , 
tunyakodás , restkede's, szor 
galmatlanság , gyorstalan 
ság , gondatlanság. Imre. 
N ego tìum , dolog, iigy. 
Lexicon. 
Neolo gismus, и] szólás. 
Dò'brentn‘. Szúújítás. Puig. 
Щиты’, újságüzet v. üzés. 
Palaeologismus, el 
lenben : régiség- v. 635551 
zés. Imre. 
N e о l о g u s , szóújító. Ercan'. 
Nyelvújító. szüesy. (шт, 
újitás-terjesztô. Pnl-y. 
Neop hytus, ujoncz; kü 
lönösen z ` hitujonczz. Imre. 
Neat e ricus, újjító. Hor 
va't Ädám. Lexicon. 
N e р о t i s m u s , vérkegyelet. 
годами‘. Unoka - kedvelle's , 
vérségré nézés , vérségtekin 
tés, vérség-figyelem. Puky. 
N e q u ì t i а , gonoszság , ál 
uokság. Lexicon. 
N e rvu s, érzóin. Вами; Er 
сие‘. Érzöíz. vBachz‘zrìì. ~In. 
Нити!’ Ádám. Ideg. Molnár. 
Легион. 
N e r v u s acusticu , hallás‘ 
érzö-ina.. Eraser'. 
N e r v u s audìtorius , halló 
érzôìu. штат. 
N e r v u's оси“ motorius, szem 
mozgató érzôìn. Rßrñám. ' 
NEGLECTUS _ Nmws \' 
N е г vu s olfactorîus , 
lás’ érzů-inn. Ercsez'. 
N e г" u s optivus , lń'fás’ ér 
zö-ìna. Ercsei. 
впад 
N e u t ra l i s, részre nemhaj-` 
lń. Szz‘lasy. Közömbös. Пир/Я. 
Középleges. Родина‘. Pár 
tatlan. Lexicon. 
Ne utralista', senkivelezó', 
senkivelesdi , semzô , semdi , 
senkivel sem tartó. Imre, 
N e ut ral it а s , púrtatlan 
ság. Lexicon. Közömbösség. 
Cmp/l'. Egyiksemség. Ne'methy, 
Középlegesség. Родины; Pár 
tatlanság , pártközlés, haj 
latlanság. Pnl-y. 
N е x u s ,` összeszövés. Leri 
ì C0”. Kötelék. Szílasy.Egyes- 
ség. Sa'rvnírŕ.y Kapcsolat. Ber 
nenyí. Fonadék , szövedék , 
kapocs, „мы“. Imre, Köt. 
tetß's , kötelék , öszvekötés , 
öszvefüggés. VP11/Py, ‚дум 
köttetés. Szalay, 
Nihil, _1. Nihilum. 
N i hi] est eine ratione suf 
ficienti ; semmi sincs визе" 
d6 ok nélkůl. Ноги!’ A'dám. 
Nihil is m u s , semmiskedés, 
‹ semmisdise'g , „шагает. 
Imre. Csapo'. 
N i h Пита , semmisdi , sem 
miskedö. Imre, 
Nihil u m , semmi. Imre. 
N ih il u m uegatìvum , tagadó 
semmì , valótlanság. Lexicon. 
Nimìus , feles , felettébb 
való , feleslegvaló. Lez'iclen, 
Заказ, felette sok , шейх-МЫШ 
laad, îeleuébbes. Imre. Fö 
lösleges , fölöttébbi. CMPU' 
N i m i u m. probare , sokat ten 
nì fel. Ercan'. 
Ni s u s , iigyekezet , iparko 
dás , törekedës. Lexicon. Há 
611155, eŕôködés. Szz'lasy. 
jrólködék. Do'hom'cl. lgye-. 
kezet , 'ipalul Imre, 
N 0 bilis , nevezetes , jeles , 
nemes , dicso". Imre. Names, 
felséges. Lexicon, 
Nobil itas, jelesség, ne 
messég 'stb. Imre. 
Nobi]itatio,jelesítés,ne~ 
mesítés. Imre. I’nly. r 
N о civ u I , ártékony , ártal 
mas. Imre. 
N ocumcntum ’, ártalom, 
sérelem , kár. Lexicon. Ár 
‘ай , ár-talom , árték. Imre. 
N о d о s u m , nehéz , öszvekö 
telödött. Lea-icon. 
N о d u s , hnrok , nehézség. 
Lexicon. Bög , bog , csomó , 
bötykó'. Chipo'. 
N ó l it i о ‚ -nemakarás. Imre. 
Воли“ való értelmes ir 
tózás. Horva’t Адам. Vona 
kfodás , nemakarás. зиму. 
Noluntarietas, akarat 
.lanság , akaratkůlség. Imre. 
N oluntarius, nemakart, 
akaratlan , akaratkůli v. kü 
lös. Imre. 
N о m a (Те s , pász'tornép , ván 
do-rnép. Imre. 
Nom eh clatio, nevezôdés. 
Kf‘zra’ca. ` ‚ 
N е m in a 1 i s, neves. 1%“ 
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thy. Névbeli. Fogaran'. Né" 
íigyelo". Lexicon. . 
N o m i n ali s definìtio , név 
.kifejezém Theznrom'ch, 
N о rn i'n al is valor , névsze 
rént való becs. Ermes'. 
Nominalìsta, uévdi,név- 
valósdi , névvalósl'tó. Imre. 
N о mi natìm, пение‘ sze 
rìnt. Lez-fowl. Névszerint 
выйду. 
N 0 n'v ens , nemlöny. Tlßezaro 
m‘cìz. Semmiség. Pnl-y. 
N о п .vero simile , igaz - :zi 
nûtlen. Theze'lrovz'ch. 
Noßgouiana Lockîana, 
Locknak észnemzése. Lemie. 
N001 ogismus, штат, 
észpártolás. Imre. 
Nool ogista, ószvéd , ёл 
‚ védlo' , észpártoló. Imre. 
N о r m a , zsinórmérték. Már 
ton. Lexicon. Rendhatár,szab- 
da , szabllág , lzabál y , rend 
ром; Imre. Szabott rend. 
Szílnsy. Zsìnórmérték, mód- _' › 
szabás. Pul'y. Szabda. Bar 
vzafalm'; Fngaraxa’. 
N о rmales 'icholae, alsó 
mustra мы‘. Pauly. Puky. 
N о r m ali s , szabdaszeres ; 
inn orm al is , szabdaelle 
nes. годами’. l 
Normativum , rendszabat, 
l xjendszabó , rendszabás. $15 
I hwy' gyìijfem. 
No rmatìvum seu regula 
tivum principium , tárgy 
nyomozó v. utasító talpál~ 
lítńs. Sza'lasy. 
k 
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N о t a , jegy. Imre. Bélyeg. 
Korács. НИИ“. Jegyzehßar 
гид/‘Ми’. Jegyzék. ' Szílnsy. 
Jegy y bélye". Fogarasz'. Meg 
esmértetôjel. Horva’t Áda'm. 
Esmertetôjel- Bac/lich. деду 
zés, bélyeg ,\ megjegyze's; 
pál'tütés. Pully. 
N о t a , qua criterium ; czimer. 
Szílaxy. 
N о t a infidelìtatis , hazasér 
tés, hazaárulás. Puky. Hú 
ségtelenségi “Ейск , honál‘n 
lás. Fogarasi. ì 
N о t а perduellionis , pártütéa' 
vétke. I’nky. r 
N о t a е , jegyek , jegyzés'ek. 
Lexicon. Jegyek. Eraser’. The 
zarom'clz. ’stb. 
N o t а е accidentales, mulha 
tó jegyek. Ercsei. 
N о t а e affirmativae , álll'tó 
jegyek. Eraser’. Erösitó' “ы; 
zonyitó jegyek. Szalay. 
N 0 t ae communes, közjegyek. 
Lexicon. Közös jegyek. Er 
csee'. Imre. 
N 0 t а е consecutìvae , követ 
keztetô; —‚` cònsentìentes , 
egyezo' ; — nstantes , állam 
dó; -- cons tutivae, mìvol 
ti; 4- convenientes , összeillô 
jegyek. Lexicon. 
N о t a. e derivativae ‚ szárma 
zék; --- originarìae , ‘eredeti 
jegyek. Lexicon. ' 
N о t a е essentiales , szüksé 
gesképen való jegyek. Eraser'. 
Léteges v. lényeges jegyek. 
Cupo'. 
N о ta e externae, külsöjegyek. 
Eres-ea’. Kiiljvgyek. Sznlay. 
N o t ae internae , belsô je 
gyek. Ermes'. Beljegyek. Sza 
lay. Imre. 
N о t ae negativae‘, tagadó ; -- 
propriae , tulajdon jeg Yek. 
Ercxeí. Saját jegyek. Csnpo'. 
N о t abili te r, észrevchetô 
ke'pen , ösmérhetöképen, lát 
hatóképen- Lexicon. Szem' 
látomást , láthatúlag, (Эвт 
revehetůleg. Csojlo’. 
No t a tio , jegyzés, megjegy 
ze's. Imre. выйду. 
N о t a t u m , ждут: , jegy 
táijgy , рыть Imre, ' ' 
_N о ti o , tiszta értelmi fogás. 
Márton. Esmeret. Sa’r-oo’rz'. 
Kò‘leles. Ln’rlghy. 'stb.Értelem, 
képzés, tudás, tndomány, 
esmóret. Horvo’t Идёт. Érte 
inény. Lexicon. Sm‘lasy. Tu 
dat. Feje'r. Esme'relem. Do' 
Íio г for. Képzet. Tlzezarorích.. 
Notio s. Conceptus s. Re 
praesentatio composita, meg 
>foggia, többes elôterjesztés. 
Eraser'. 
N 0 t ifo , s. Conceptus quoad 
intensionem, Еду-баз; ér 
t_és , értemény, értény ,' ér 
tély. Imre. Értemény. Le 
Iz'corz. 
N o ti о adaequata, tellyes 
egyenlô értemény.- Lexicon. 
lllö kimeritö esmeret. Кб 
teles. Felesleg-világ'os többes 
elo'terjesztés. Ercseß'. _ 
Notio affinis, hatáx‘os; --- 
NOTIO - 
antithetica v. contrapononl , 
ellentevô értemény. Lenco". 
N 0 ti'o clara , Наша t- elô 
terjesztés. Ercses‘. Vìlágos 
értemény. Lez-icon. 
N о tio cognat‘a, r‘okony; - 
communis, közös; 4- com 
pleta, tellyes érteme’ny.Le~ 
.tz'com` 
N о t i o complete distinrta , 
cgészen vìlágos többes o16» 
terjesztés. Ет‘сдег‘. 
. N otio composita, összetett; 
— confusa, zavaros t. elôterj. 
Ercsei. Zavarodott v. zavart 
értemény. Lexicon. Танго: 
Psmeret. Кбит. 
N otio contìngens, eseti; -- 
coordìnata, azon rendů , 652 
szesorozott v. rendbeszedett 
értemény. Lexicon. Eggyíivé 
tartozó t. elöterj. Ercseí. 
N о tio determinata , határo 
zott; —- dìsjuncta, szétvá 
lasztott; — disparata, kü 
lömbözö; —- dìssentiens, egy 
gyezetlen ért. Lea-icon. 
N otio distincta, ‘Надо: es~ 
meret. Sa'rvára’. Világos; - 
dìversa, külömbözô t. e16 
terj. Ercsez'. Külömb- v. más 
arányû értemény. Lea-icon. 
N 0 t i o erronea , helytelenr, 
ál'nok , iga'ztulan ; —— explici~ 
te pers‘picua, fejtôleg él'tel 
mes értemény. Lexicon. 
N o ti 0 formalìter v. 
rialiter vera , forma~ 7.5101‘ 
' iigyelöleg ìgaz 
Lexicon, 
“шт:г m'íazór Як. 
mate 
éi‘teme'ny. 
NOTIO |20 
N o t i о generica , általjában 
való v. nemfoglaló értemény. 
Lexicon. Általános v. nem 
ü‘gyelô ismeret. Coapa'. 
N о t i 0 historica , `történvteu 
esmeret. Lríng/Iy. _Történet 
tudományos ìsmeret. Kò'telea. 
N о t i о identica , ugyanazon t. 
elôterj. Ercsev’. yEgyeulö ér 
temény. Lexicon. Ugyanazo 
nos esmeret. La’nghy. 
N 0 t i o ìnadaequata , 101151‘! 
lenůl eg'venlö, v. egyenlet 
len értem'ény. Lexicon, 
N о ti o indetermìnata , hatá 
rozatlan ; -- individua, oszol 
hatatlan;~- laxior v. angu 
stior , tág v. ваты -logice 
vera, észügyelôleg igaz ér 
temény. Lexicon. ` 
No ti o mathematical , mekko 
raságos esmellet. 'La’ng}îy. ` 
N o tio minus (Найти, nem _ 
"ìlágûs t. elôîel'j. Ercan'. 
N 0 t ì o necessaria, szükse'ges; 
-- obscura, homályos ; - 
praecisa, Pontos értemény. 
Lexicon. Kiszabott tübbes 
вмиг]. Ercaea'. 
N о ti о perspicua, értelmes ; 
- imperspicua , értelmetlen 
értemény. Lexicon. ` 
N о tio realìs , valóságos, lét 
belì , lévo' ;- recta. , helyes 
ér`tem. Lexicon ; — reciproca, 
csere t. elôterj. Ercan'. 
N o tio simplex , egyíigyü v. 
részetlen ért. Lexicon. Egy 
szerñ t. eló'tcrjesztés. Ercan’. 
9 
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N о‘! io specifica , félügyelö , 
felekezet ügyelő ; - subor 
dìnata , alrendů értemény. 
Lexicon. Egymás alá. tartozó 
t. előterj. Ercsei. 
N o tio universalis , 
ges ; -- singularis , rideg ér 
temény. Lexicon. 
N о titia, tudalom , tudat, 
esmenetség , tudomány. Imre. 
N о t 0 г iu s , ösméretes , nyil 
vánvaló , világos , czégéres. 
Lexicon. Elhíresedett , czégé 
res. P11/Py. 
N 0 t u s , ismeretes , tudva lé 
vő. Lexn'wn. _ 
N о u m e n a , elme” gondolati 
szerént való v- tapasztalha 
tatlan dolgok. Sárvári. Ma. 
gok a' tárgyak. Fríbriczy. 
N oumen on, gondolék, gon 
dolmány , gondolható de nem 
tudható ; észlény (philos. 
nézetből) : Spiritus. Imre. 
Valamìség. Lericon. 
N ò u m e n о n homo , észem 
ber. Szilasy. 
N u а n c e , árnyékozat. Szila 
sy. Szinezés, árnyéklut-Csnpo’. 
N u b e г е , egybekelni, házas 
ságra lépni. Lexicon. 
N u b e s , felhő. Demám. 
közönsé 
N u g a ci t a s , enyelgés, gyer 
mekeskedés. Imre. 
NOTlO -- NUT-US 
Nullibista, seholì, sehol 
fi. Imre. Sehonnai. Dò'brentea‘. 
N u] lit a s , senkiség , semmi 
ség, értéktelenség. Imre. 
N ul l u s , senki, semmi, sem 
mis. Fogarasi. 
N umerus, szám. Imre. 
N u m e r a tio , számítás, szá 
“molás , számlálás , számba 
szedés. Imre. 
Numerabì lis , számítható 
ystb. Imre, ' 
N u m e ri c u s, számbeli, szá 
mi. Imre. Számügyelű. Lezi 
сан. Szám szerint való. Palfy. 
Nume rosus, számos, nagy 
számú. Len'con. Számos. ImfY 
re. Ригу. 'stb. 
N u n c iu s , hírmondó , kül 
dött. Fogarasi. Követ. Sza 
lay. Hírnök. HeÍmeczy. Csapd. 
Kunoss. 
N u mi s m a , emlékpe'nz , ér 
dempénz, érdemjel. Döbrentei. 
N um i s m at i c'a , pénzesmé 
rettudomány. Puky. 
Numismaticu s, pénzes 
mérő , pénzesmértető. Fuh], 
Numophilaceum , pénz 
gyüjtemény. Fuly. 
N u t ri ti o , tápláltaiás. Er 
cseti. Táplálás. Csapo'. 
N u t u s , jeladás , intés , ho 
mul-odás, hajlás. Imre. 
\ 
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UBEDIENTIA -- OBLIVIO 
Obedi вина, engedelmel 
ség , szófogadás. Lexicon. 
Oberflächlìch , feliile 
tes. 17mm. Színénjáró. Dò'b-' 
rentes'. l 
Oberratio, kóborlás, té 
továzás , bolyongás , Eézen 
ge's. Imre. 
` О b e x , l. _ Obstacuìum. 
О b i с е s ponere , gátot .vetnì 
Puky. Gátolni. Машу. 
О b it e r , futólag , inellesleg. 
Lexicon. lmmel-ámmaLCsaPß' 
О bj e c tio ‚ ellenvetés , el 
lenok. Imre. 
Obj ectivati о ‚ tárgyali 
_ ‘_tás , -valósítás , tárgyazá’s. 
Imre. 
tárgyképen. 
Láogńy. Tárgyìlag , tárgyaà 
san , tárgyíigyeló'leg , való 
lag. Imre. Tárgylïag. Berne 
Objective, 
nyu’. Txîrgyalag. Ercsea‘. Rn 
дней‘. Tárgyilag , önnîileg. 
Fogarasz'. Tárgyasan. Кбит. 
ObjeCtÍV itas, tárgyügye 
lés, tárgyasság. Lexicon. Tár 
gyiság , önmiség. Fogaran'. 
Valódiság, tárgyiság. Imre. 
0bjectivus,tárgyas, 
tárgybeli , tárgyügycló , 
tárgyvalósági , tárgyötleti , 
tárgyilletö, tárgyalagos. Sm' 
lasy. Tárgyilagos , önmis. 
Fogarau'. Tárgyaló, tárgy 
0 I Y ` . , ‚ l 
e 
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/ÍbelL Lánghy. Tárgyas. 17“ 
!п. Tárgyi. Berxxenyí. 
Obj e ниш; elötte lévô do 
log. Cure. Czél. ,Pictetun 
Tárgy. Horna’t Ãda'm. Книг}. 
Tárgyazott , tárgy ‚ jegyez 
‘шт. Ercaez'. Elâvetvény. 
Thezaroviclc. Tárgy , ötlet. 
Imre. If‘eje'r. Elözmény. Bor 
czafalvz'.' Tárgy, elébeny. Do’ 
Íaom'ct. Tál‘gy, önmi. Родд 
rau'. Tünet. Endró'dy'. 
0 b „Го с t шт cogitationîl, 
gondtárgy. Книг}. y 
Obl igatio, kötelezés, kö 
telesség. Lexicon. Lekötés , 
tartozás. Pnl‘g. Kötelezvény. 
Нашему. Dò'brenlei. Fogaran'. 
0 bili g а t i o , activa , kötele 
zés ; ----parssìva, камнем“, 
'tartozám Imre. 
О Ь 1 i g at i о externa v. juri 
dica , igazság’ kötelelsége. 
Ercses‘. 
О b 1 i g а t i о moralis , erkö‘l 
csi köte'leztefés. Визит. 
О b 1 ì g ati' о perfecta , szoros 
kötelesség; tartozás ; — im 
perfecta , nem логов käse 
lesség , zivesség. Ercan". 
О b 1i g at u m , kötelezmény , 
“Моим. Fogaram'. 
О b l i v i о , feledékenység. 
Hervé! Ждём. 'stb. Felejtél 
‚ ‘ g D 
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elfelejtés, felede'k , nem em 
lékezés. Imre. 
0 b l ivi о sui', elragadtatás. 
Pauly. Önfeledés. Campo'. 
Oblivi o sus, feledékes,fe- 
ledékeny. Imre. 
Oblivìscentia, feledé 
kenység. Lexicon. Felede’k 
ség. Imre, 
Obnitentìa , 
. Lexicon, 
О bs coe nitas , ocsmány 
ай; , undokság. Imre. Trá 
gárság. Lexicon. 
Obscurantìsinus, lelki 
setétsóg , а’ lelki `setétség' 
tenyélsztetése , setétség’ bn 
_ vársága. Pauly. Puky. 86%! 
ellentállás. 
iiság, homálydìság, söté 
»ätesdiség , homályosdiság. 
Imre. 
Ob scurantista, sötétñ , 
homálydi, sötétesdi , homá 
I lyosdì. Imre. Setétség’buvń 
ra. Pnl-y. 
Obsc ur a. tio , sötétl'tés, ho 
mályosítás. Imre. _ 
Obscuritas , -homályos 
ság , sötétség. Imre. Homá 
lyosodás. Horva’t A'da’m. Ho. 
mály , homályosság. Szulay. 
Obs curus , sötét , sötétes, 
homályos. Imre. 
Obsequium , `szófogadás, 
engedelmesség, шипы“ 
lat. Imre. ` 
Ohservantìa , tekìntet , 
Нашем! , iigyelet , megtar 
“За. Imre, ' 
Observatì o,v/i.g/yìzás, viz» 
gálás , nyomozás, vizsgáló 
dás, ügyelés , `szemmeltm' 
` tás. Imre. ' Eszlelés. Bar 
‚за/ат. Észrevétel. шт“ 
ш‘. Szemlelés. Fogarassïvizs 
gálás , tellyesítés ‚ megtar 
tán. Lera‘con, 
Observatorium, csillag 
vìzsgáló torony- Pul‘y. Csi] 
lag o'rtorony. Döbrenlei. 
О b s e r v a t u m, eszlelet. Bar 
ста/‘иди’. 
О b s ole ш s , avúlt', elavúlt, 
kiavúlt , (пер-уезде“. Раи 
Iy. Puig. Divatlan , пока‘ 
lan. Csapo'. Felhagyott. Döb 
rentes'. 
Obstaculum v. 0bex,aka- 
dá] y. Lexicon. висит, aka 
(lály , gát. Imre. ` 
О l) s tina. t '1 о , megátalkodás, 
динамиком; , {бек-1563 , 
nyakasság. Imre, _ 
О b t r e с ta t i o, embèx‘szólás. 
Ercsei. Kisebbítém Lelv'vofl. 
Coapa'. Rágalmazás , 11195326 
lás. Imre. 
О b t u t u s , маме: , szemre 
vétel; prim 0 obtutu., 
elsö tekiutettel. Pulg; 
O b vi u s , útközi , szembejövó 
v. akadl’r, szembenes. Imre, 
Útféli. Gr. Dessewfy. 
0 c c as i 0 , alkalom , alkal 
matosság. Imre. 
Occasio папа, alkalmi, 
alkalomadó. Imre. Alkalma. 
tosságbeli. Poly. Alkalma» 
tosság szerìnt ШК‘. Егспч'. 
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Occasionalista , alka-- 
lomdi , alkalommal élô. Imre. 
Occasionaliter, melles« 
_leg , oldalaslag. Lv-ra'w'l 
Történetból, alkalomszerint. 
P11/Py. Alkalmilag. Cwpo’. 
О ccultatio, elrejtés, el 
titkolás , eldugás , eltakarás. 
I Imre.' Szalay. 
О с c u l t u s , alattomos. Le 
xicon. Elrejtett , titkos , а 
lattomos. Imre. Lappangó , 
dugott , гений. Csapa'. 
0 c e а n u s , öblös tenger. Der 
ha’m. Világtenger. Szalay. 
Ochlocratia , pór- v. al 
népkormány. Imre. 
y0 c u l а t u s testis , szemtanú; 
a u ri t u s , fültanú. Imre, 
0 d i u m , gyûlölet , gyíilölés, 
gyülölség , haragtartáslmre. 
О d io s u s gyûlöletes , ‘уй 
lölséges. Imre. ‚ 
0 ditologia, Майя‘ mel 
tersége. P11/Py. 
0 d or а tu s , szaglás. Kòl‘z. 
О d о m e t r u m , .útméró. Puky. 
0 d on t a 1 g i а, fogfájás. P11/Py. 
Oe c о nomia, gazdaság. Pu 
Iry. Sáfárság. Der/nim. Házi 
gazdaságtudomány. Pz'cletut. 
Gazdálkodásmesterség. Lán‘ 
угу. Gazdagágtudomány. Ber. 
zeer/yz’. Gazdálkodás. Caarrba. 
О е c 0 n o m u s , s_áfár. Pa'ctetul. 
Oeso phra gus ,4 nyeldek 
16 gége. Бег/шт. Kérô. Er'-, 
csei. _ 
0 ffen s i o, botlás, bántás , 
séx'tés ‚‘ megtámadás , таят 
közés. Imre. Baintalom, meg 
bántódás. Csapo’. 
Offensive, bántólag,meg-' 
támadóiag. Pu/iy. Támadóî 
lag. Fogarau‘. 
О f f en s iv u s , tämadólagog, 
támadós. Fogel-asa'. i 
Official is, tiszt, 11:11:75 
ì 3G16. Puig. Tiszmök , biva 
' talnok. Fagarun‘, ' 
р f fi c i n a , můhely. Lexicon,- 
Koh . Pe'ctelus. 
О fficiosì tas, tisztesse'g, 
kötelezetess‘ég , kötelésség 
szeretet , illendu'ség; stol 
gálatosság :.Dienstfertigkeit, 
v. Obsequiositas; elöa-lem , 
“делам. Imre. Szolgálni 
való készségk. Ercan'. 
Of/fi cio s us, hívatalos , hi 
vatalbeli, tiszti. Pel/Py. Tisz 
tes , tisztességes~, kötelezet 
szere_to' , illôt nézô ‘панд; 
szolgálatos z Obsequíosgs v. 
Dienstfertig ; elc'izelmezall : и“ 
vorkommend. Imre.> 
О f fi c iu m , tint. Píctetux, 
Thezarovìch. Kötelesség. Sá" 
mz’ra’. Tisztség , Миши. Lf 
ì .nk-ou, Pulfy. Fogaran‘. Кби 
lesség , kötelezet , tiszt. IMM. 
0 f fi c i u m perfectum , tar-. 
tozás ;— imperfectum , szi- - 
vesség. Erc’sei. \ 
O l fac t u я ‚ szaglás. Kò'z. 
Oli g a. r c h а , kormányosztá 
lyos , kQrmánytag.. Imre, 
oligarchia, v.,0lig0cra- 
tia , hol kevesen birják а’ fe 
jede] mi hatalmat. Rácz And. 
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rn’s. Nélninykormány , kor 
mányosztály. Imre. Fórang 
hatalom. Pnl-y. 
0 m e n , elöérzél ,jóslat , rém 
lés. Dò'brentei.v 
0 min а t i о , eló're érezhetél. 
Pauly. Elöérzelgés , jósolás. 
rémlelés. Cmpo'. 
A0 m is s i о п i s peccatum , e1 
mulatásbeli bün. мы“ Ist. 
0 m'ni m od u s , mindenleges , 
mindenképes. Imre. 
Ómnipotentìa , minden 
lzatóság. Lexicon. Imre. ’stb. 
Omnip raesentia , min 
dem'ittlétel , шпината. 
Ledro”. Mindenholság , min 
denhollét v. létség , minde 
l‘lüttség. Imre. 
0 m nil ci en t'ì a, mìndentu» 
dôság. Rnszek.- Нити!’ Äda’m. 
Mindentudál. Lexicon. Imre. 
Ö m 1111: u d о , mindenség, min 
" dene'sség. Imre. 
Omphaloptron, nagyitó 
üveg. Pnl-y. ` 
0 n a n ia , némabůn , fertel 
messég. Lexicon. Önfertöz‘et, 
önfertöztetés , önszeplítés , 
önszeplôsités , önparáznítás. 
' Imre. Pauly. Pully. 
О 11 an is t a , onánii. Когда: 
MiÍlá/y. Ön'szeplösitô' , önfer 
tůztetô ’5th, Imre. 
Onomatop epojemenon, 
vìlszahangzó. Erccei. ` 
0 n t o l о g i а , lénytndòmány. 
Imre. Észvalótudomány. Le 
xicon. Valóságtudomäny. Er 
cua'. Alaptndomány. Lq’nghy. 
OPPOSITE 
Yalólág’rtudománya. Nagy Im 
`"e. Képzetek’I tudománya. 
Kätelel. Lönytudomány , l0"~ 
nyödmény. Reuze/P. Való-, 
yle'ny-, valöság-tudomány. Pu 
Ã'y. A’ Наша értelenxböl , 
okosságból folyó képzetek’ 
tudománya. Sza’lasyna’l. 
k0 nu s , tereb. Fogarasi. Te~ 
her, büntetés , adó , 
marattság. Pnl‘y. 
O р е г a t i р, munkálódás.Pul~_f/. 
Fogaran'. Munkálkodás , mii 
velés , foglalatoskodás, fára. 
dozás.' Imre. Mi'iködés. Bugát. 
O p e r a t u m , munkálat. Pnl-y. 
M unka. годами’. 
0 pe rosus , munkás, fárad~ 
ságos. Imre. 
О pi fe x , kézmñves, mester 
amber. Dò'brenteí. Pnl-y. Mi 
ves. 'Fogaralzl 
0 p i native, ve'lve, vélöleg, 
ve’lekedve , véleményesen. 
Imre. Ssalay. f 
О р i n i о , vélekedél. Lexicon. 
Диме}. Márlon. Horva't Идёт, 
Vélés, vélemény. Imre. Ve' 
lekedés , gyam'tás. Erceea’. 
bér , 
Opinio sus , vé1eked6,véle- 
ményes. Imre. 
Opìtulatio, :agités , gyá 
molás , gyámolítás , ‘броня , 
ápolgatás. Imre. 
о р o r se e , nni. , ken , mik 
néges. Imre. 
О р р ох‘ъцпй'1ая,]б|‹огйзйг, 
alkalmatosság. Imre. 
О p p о sit е ‚ ellenben , ellen 
leg , ellentéve. Imre. 
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О p р o s ì ti o , ellentállítás. 
Lexicon. El‘lenvetés, ellente 
vés , ellenállás. Imre. Visz 
százás. Ercceì. Szembetétel. 
Kötelex. Ellenkedés , ellen 
tétel, ellenvete's. T/zezarom'ch. 
Ellentállás , ellenszegülés. 
Fogarasl'. Ellenzés. Gr. 826 
chenyi István, 
О'р р o s ì t u s , ellenbenálló , 
ellenbetctt. Lexicon. Ellenes. 
Гадания’. Ellenleges , ellen 
сев: , ellenvetett, ellcnzett , 
ellenes. Imre. 
О р р u g n а ti о, vivás, ostrom 
lás. Imre. Vitatás (az osko 
Мыши). Pauly. Pul‘y. 
О р t a fi 0 , kìvánság. Szilmy. 
0 р tic a , látásrul való tudo 
mány. Der/lám. 
О р t i c u m instrumentum , 
messzeláuî szerszámûerñám. 
Optimates , fôemberek. 
Ercleí. Fôreńtlek. Мод-ту. 
0 р timilm us, legjobblás , 
legjobbászat ’stb. Imre, Leg 
jobbikság. Thezarocich. 
0 р ti mi s ta , legjobbzó, leg 
jobbló , legjobbasdì , leg 
jobbász. Imre. Legjobbas. Ko 
vócl Ms'luíly. 
0 р ul en tia, gazdagság ,va 
gyononsńg , érfékesség. Imre. 
О р u s , munka , mů, mív. Im 
те. Cselekedet. Деды” 
0 ra t i о , beszéd. Kò'zazo'. 
O r a t ì o Бука , kötött he 
лёд , vers ;— soluta , folyó 
’ belzéd. Cwpo'. ` 
О r n t o r , szóvezér , beszélló, 
anónok, Pu'l‘y. Szóllámos. 17u-Í 
zarorich. Szónok. Verxeghy. 
Beszédnök. Лил/Рог. 
0 r a t o ri а , ibeszédtan , виб 
nokság. Csopo’. Beszédtudo 
mány. Szilaxy. ` 
О r b is (in definiendo), иду 
kerengés; (in demonstrando), 
okkerenge's. Imre. 
О г b in гепатит , 
földkerekségf. Pnl-y. 
О r b i t a. оси“, szemgödör ; — 
tel-rae, földkerülete. Derhám. 
О r d о ‚ rend. Kò'zszo'. 
ordinal-ius, rendes, rend. 
szeres , rendszerénti , rend 
tarfó. Imre. Rendbe'li. Le 
Ãz-icon. Rendszere'nt való , kö 
zönséges. Pul‘y. 
0 rd i n a t e, rendesen , rend 
szerìnt. Imre, 
0 rdina ti о, rendclél, ren 
dezés , rendbeszede’s , rend 
` Izerzé‘s. Imre. Rendelés, ren 
delet; papszentele's. Fogo 
ruen‘. Puky, 
01' d in atus, rendelt, геп 
dezett, rendbeszedett. Imre, 
Rondes. Tńezarocicñ. Rend 
kedvelô; felszentelt. Foga 
ran‘. Rendes , rcndlzeretô; 
felszentelt. РиХ-у. 
0 r g a.“ а `|ensorin , érzö еп 
közök. Erqxlea‘- Érzô edények. 
Bac-hiel». Érzô szerek. Камеди Y 
Érzö v. érzékeny мех-пай. 
mok. HorvátlÄdóm. 
0 rga n i c u в , eszközös. Sar 
‘01"’. Szertetemel. Ilm-em 
fömkör, _ 
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faim'. Gépelyes , létegei, élö, 
tenyészô , tenyészetes. Imre. 
Életmíves. Pul‘y. Létszeres. 
Balagh Pa’l. Élo'eszközös, é 
letmíves, tenyészó. Szu'lang. ' 
Orgonamódú , orgonasított. 
Thesaruva'cll. 
0 r g а n i с a constitutie , ala 
pos eredeti törvények. Sm' 
Iasy. Le’teges v.létszeres al- „ 
kotvány v. alkat. Campo'. 
0 r g a. nis a г е , rendbeszedni. 
Pauly. Elrendelni, alkatni’, 
rendbeszedni , öszveszerkez 
tetni. Pul'y. Létszeresítni, 
szerkezni. Fagarau‘. Gépe 
lyezni , gépelyesitnì. Culpa'. 
О rganisatib, alkotás, el 
rendelés, öszvelzerkeztetés. 
Pul‘y. ЕЁуЬеш‘ггКепеиёз1 §z|'-' 
дату. Gépelyezet. Verceghy. 
Mûizerzet., Когда Miha'ly. 
Életeszközök’ мкм“. Äu 
gyán. Alkottatás. Спит“: 
by. Életmivesség, életmive 
lettlég. Sn'laxy. Ge’pelyezés, 
létegesítés, tenyésztés ; ren. 
delkezéa , képzés, alkatás. 
Imre. Léts‘zeresités. Dô'bren 
tei. Szerkezés, легкие‘, lét 
lzeresíte's. Fagm‘an'. 
Organisatu s, életeszkö 
zös. Ängya’rr. Gépelyezett. 
Verleglfy. 
Organismus, gépelyézet, 
létegzet , élet , tenyészet , 
ren'delkezet, alkotvány. Im 
П. Můlzerség. Кот!" ММ. 
E16 „мы alkofmány. j” 
'_1/ás. Élétnlí'lv. l’ul‘y. Élömi 
vesség , eszközölség , gére 
lyezet. Sza'lasy. 
О r g a n о u s. Organum , esz 
köz. Бег/шт. Sartori. Gépely. 
Lerici/n. ySze‘rszám; T/¿ezaro 
vic/1. Szertetem. Ватт/‘шт’. 
Létszer. 
Vá‘rà'smarty. Ge'pel'y , Юге; , 
rend, élet-tenyészetszerszám. 
Imre. Erômñ , alkottyú , é 
letmů , gépely , élöeszköz, 
éle‘tmůszer, érzö mívszer. Ssn' 
lasy’ gyülritvem. ` 
О r g а n u m loquelae , lzóiat' 
eszköze. Bachich. Beszéd' v. 
szólás' můszere. Csapa'.. 
O r g а. n u m Sensus , érzö свя 
köz. Fffje'r. Érzö szertetem. 
Багет/‘ада’. Érzés’ меняй 
та , érzékszer , érzésgépely, 
testi так, érzékeny testi 
rész, érzék. Szn‘laxy. 
O tienta-t io , tájolás , táj 
zás, keletezél , találkozás. 
Im”. Tájékl'tás. Lexicon, Та. 
'jékozá's, tájékosítái. Csapo’. 
О ri gi n а 1 e, valaminek va 
'lóságan Fejér. Eredvé'ny. Szs‘. 
Идут”. 
0 riginal i s , eredendö. Ini 
Те. Eredeti. Dò'bïenlez', Pul'y, 
Fagaran'. ’stb. 
0 rigi nalital , eredetiség. 
Dò'brenlei. Lexicon, Puig. Sa 
játság , eredetiség. Szç'lasy. 
Originarius ,eredeti. Imre. 
Eredeties. Годы-ил’. Sajátas. 
0 ri g о, eredet, származás.Pu- 
ky. 'stb. Eredetüne’g. Karács. 
«Kútfö , eredet. Iliexaru'va‘c/a. 
Fogarass’. Můszel'. 
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отданы, ék, disz ‚ coin. 
Verseglly. Imre. 
Oro gr ap hia , hegyleirás. 
Esopo’. Hegyek' v. bérczek’ 
l‘eirása. Pully. 
Orphanotrophium, ár 
vák‘ intézete , árvák’ háza. 
O rth о d oxia, helyes 111111 
ség. Márton. Lexicon. 
Ortho d oxns, megrögzött, 
agghitü , aggbuzgó. Puky. 
Orth o graphia, helyesirás. 
Re'vac'. Szalay. Betůil'ákság. 
Багет/ММ. Jólirás. Crepe'. 
Orthopaedlicus , helye 
sen neveló' , görbiilt Миас 
rincz gyógyitó. Szz’lasy. 
O r t u s , eredet , származat , 
kelet , támadat. Imre. 
0s, csont;_hyoides, nyelv 
csont ; — ileum , csípöcsont; 
alfelcsont; _ 
orbiculare sylvii s. lentifor 
me , kerek v. lencseforma 
csont; _ parietale, falcsont; 
_ petrosnm, kösziklacsont; 
— pubis , ’lzeméremcs0nt; 
_sacrum, Мех-важном; _ 
sternum, mejjcsonhDer/zám. \ 
_ ischium, 
Oscicula auditus, 
clontocskák. Bac/lich. 
hang 
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Oscillut io s. Tremulatio, 
rezgés. Нити!‘ Äda'm. Hin 
Майя. Der/lám. Lengés. Lc' 
.z-icon. Érzo'inak’ rìezgése. 
Ercsec'. 
0 s 0 r , gyiilölö. Imre. 
O s t c n а i о , mutatás , rámu 
‘ tatás , láttatás. Imre. l 
О s t e n s ì v us , rámutató, lát 
tató , mutatékos. Imre. Ös 
mértetö. Миши; 
kony , fitogató. Coapa'. 
Ostentatio, magamutoga 
táS. I’Ó'cìelus. Mutogatás. Le. 
neon. Kérkedékenység, kér 
kedés, fitogtntás. Do'orenzei, 
\0s tracismus , cseréptör 
Y vény. Sxz‘laey. 
О t i а ri , henyélni , hivalkod 
ni. Imre. Lebselni. Sza‘lasy. 
О t i u m, nyngalom , 'henyé 
les , " 
nyelgés. .Dò'òrenteń 
Ó ti o s u l , henye , hivalko 
dál. Imre. 
`0 v al i s, tojál ' formájú, to 
jásdad. Clupo'. Той’; - 36111 
bölycg , hosszu - gömbölyev. 
Puky. 
`0 xi 0 pia, lzemesség ‚мат. 
e'leslég. Imre. 
Lexicon. 
P. 
Paeifi‘caum‘békelés,bé 
kü'les, besefte. , bek-enen... 
békeszerz'és. Imre. Békekö 
te», bek-wiki.. mgm-....1 ne. vI 
`kességkötés , 'békeszerzés , 
Abékesség. Pnl-y. 
P a e i fi с u s , békességel , bé 
keszel‘zo". Imre. 
` Y 
hivalkodás. Imre. Ké- i 
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P'a c t u m , kötés , ’ egyezés. 
Frcxeí. каша, alku , foga 
dás. Pnl-y. Frigy, alku v. 
kötés. Lexicon. Szerzödés. 
Csupo'. Szerzödme'ny. Foga 
fasi. 
P a с t u m bilaterale , viszon 
tag terhélo'; -- consumma 
tum, tellyesedett, tellye 
sített v. végbement; — foe 
nebre', -béralhu; -- дыша 
tum , önkìnt való , 
ajánlott ; -- subjectionis , ho 
doló; — unionis , egyesítô 
kötés v. alku. Lexicon. 
Paedagogia, а' nevelés 
nek ’s tanításnak 111601116. 
nyos mestersége, nevelész 
me'ny , neveléstudományßzí 
111-Ш’ gyiijl- Glyermeknevelés 
v. oktatás. Imre. Neveléstu 
domány. Ercseì. La’nghy. 
Paeda gogia sublimìor, a’ 
iinomabb nevelén’tudománya. 
Szl'lary. 
P а е d а g o g u l practicas, va 
lóban v. tette'ben ncvelô ; — 
theoreticus , neveléstndó , 
neveléstanító. Szílacy. 
Paedantismu s, oskolai 
fcszesség , oskolaì-tudóssáß'. 
Puky. ’stb. l. Pedanteria., 
Paedarastia,gyermekfer- 
títés, fertóztetés, v. szep- _ 
lítés , szeplöztetés. Imre. 
Р a g а п u s, pogány. Lexicon. 
P a g e, apród. Kiefaludy Sándor. 
P -a g i n а , lap. Виши/Щи’. 
ОШа1- I’uly. 
ingyen ` 
«s 
_Palaeologismus,l.Neo~ 
logismus.v 
Pal i ngenesia , újrasziile 
tés , lény-újulás , hijdonság. 
Imre, 
P alla d i u m, föoltalom, ve'd 
kines. Pol-y. 
P all ia. l' e , födözni , 'paläs 
tolni. Pnl'y. Leplezni. Csapo'. 
Pnlliativum, színképvn 
ló , födözgetett. 
Leplezö. Fogarasf'. 
P alp а bile , tapogatható. 
Lexicon. Y 
Pal р o , bizgató , fellovaló , 
feltüzelö. Imre. 
P а n c r a t o яда ‚ mindenbirás. 
Imre. 
P a n c r e a s ‚, has-ikrás-hús. 
Der/nim. Gyomor-mirìgy. Ba 
clu'ch- Nagy ikráshús. Ercrei. 
Panegersi a, közbuzdítás, 
Lerz‘con, 
közjóra-intés. Imre. 
Panhellenion, orszaigos> 
tanács. Szilasy. 
P a n i cus terror, 
Pul‘y. 
P a n o'r а m a , körülfestés , 
kerekfestés. Puky. Körŕajz ‚ 
körrajzolat, körrajzat. Coapa'. 
rémülés. 
Pansophista, mindenes 
bölcs. Книг". 
Pantheìsmus. világegyf 
sógvitatás. Lexicon. $116; 
istenészet, világistenlet, is 
tenmindezet. Imre. Minden 
ìstenség. Erceei. Mindenin 
tenítés, világìstenzés v. is 
fenelés. Cmpo’. 
Pa n t h e ist? , магазины , 
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világistenesdi, istenmindezö, 
Imre. Mìndenistenítô , ‘Идё 
istenelö. Culpa'. 
Pantheisticus , ‘БИЗН 
tenesdis, istenmindenzetes~. 
Imre. Vìlágistenzetes. Culpa'. 
Pantographum, másoló 
miv. Pukg., 
PIa n t о m i а ". Pantomime , 
' némajáték. Imre. Sz'a’lasy, 
Pa'nto sop hi a, 
' dás , mindente'rtés , mindes 
bölclesség. Imre. 
P а р i 1i о pinangó. Derhám. 
P а pi llae nerveae , érzô 
bimbók. 'Ermes'. Érzô -inas 
bìmbócskák. Derlza'm, 
На r , egyenlô. Свете. Pál'os , 
egyenlö , egyerejů , értékû , 
nagyságu , v. illendö. Imre. 
P a т ab ola ‚ pél'dázat. Kä 
' tele2. Cmp'á. ' 
Paradoxia , külzsnkädés , 
' kíilönzeteskedés. Imre. 
Pa rado xu m , nehezen hi 
_ hetö , v. nehéz hitelů , rosz. 
Lexicon. Félig igaz. Ercaeí, 
Középtelento'l elcsapó. Tńe 
sarom‘c/r. Képtelenség. Ей’: 
g/ly. ’Szokatlanságn Sm‘laay. 
Pnragrap h‘ul, czikk.Bar- 
сад/„ш. Czikkely. Grape'. Sza 
— Iay.Szám,ágazat. Szüasyßza 
knew..i Pauly. Знай. гогцгии’. 
Р а r al а x i s , elcserélödés. 
P a г a l l el а loca, август-га] 
mú , értelmů jelentésů 
könyvhelyek , hasonï Vvagy 
egylen-mondálok. Imre. / 
V. 
mindentuä 
u 
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Parallele , egyközúleg , 
közegyenesen. Szz'lasy. Pár 
huzatosan. Ноги!!! Jo'zs. Pa. 
rolásan. Do'hovícs. Párhuza 
mosan, egyìrányúlag. Szalny. 
Parallelismus , mellé 
kessév. Der/lám. `Egyirányú 
ság. Гадания’. 
Parallelus , egyìrányú , 
‚ egyközû. Fogâraaŕ. ' 
Para] ogis mus, helytelen 
v. hibás következtetés. Кё 
мы. Ьел‘г'са". Észtévedés , 
észtév , öncsalás , v. csaló 
dás. Imre, 
P ar al у sis , tag-elese's. Der 
ha’m. Bac/deh. 
P а r ae n e s i s , 
rávevés.J Imre. 
Par enchyma , V'fa’ levelé 
4nek húsa. Der/lám. 
rábeszélél , 
Pà ren s, lzíilö , szíile; pa 
‘г е n t al is , szülöi , пищей. 
Imre. Гадание’. 
Parent hesi s, rekesz. Le 
.z'icom Puky. Fogarasz'. Zár 
jel. Szalay. l n t г а paren 
thesim, rekeszben. Puky, Zár 
jel közt. Csapo'. 
P a r i a , egyenlök. Сим. 
` P а г it a в ‚ ` hasonlítás. Pull-y.- 
Parricid ìum , szüleölés. 
Imre. lSziilezgyilkolás v. 3311 
kosság. Csapa’. ` 
P a. r s , rész , fe'l ,`vide'k. Pauly, 
Pulry. Fagarasi. A p a' r t e 
rei, valóban. 
alicujus ire , valak'ihez sm' 
tanî , valakivcl tartani. Le 
‚Цепи; ` 
In partesY 
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P а г s constitutiva` , alkató 
rész. Lexicon, 
P а r s dissentiens , ellenkezô; 
_ litiganl , pörül fél. Le 
ricon. 
Pa r ц mcdullaris, velôs rélz. 
Der/lám. 
P а г s im o n i а , takare'kosság. 
ушам. Lexicon. Gazdálko 
` dás , kevesdedség , kiméle 
tesség , kìmélet. Imre, 
P a r t e s ronstitutivae , alkató 
v. t\v6 részek. Szilasy. 
P a r t e s fluidae , big részek. 
Ercrei. Folyó részek. _ Ba 
c/u'cñ. 
Pa 1‘ t е s similares , vegyes ne- l 
mii részek. Szilary. 
P a r t e s „нам ‚ kemény ré~ 
пей. Erven'. Mereven részek. 
Bacln‘ch. у A 
P a r t i а 1 i s , részintes , rész 
szerů , részletes ,‘ részleti'. 
Imre. Részi. To'th Fer'. Ré 
lzes , részre hajló. Pnl-y. 
Részbeli (t h eilig), rész 
rehajló (partheiìsch). 
Fogarau’. 
P a r t i а 1 i ta s , részelkedós , 
re'szehajlás. I'nll‘y. ' ` ' 
P а r ti c e p s , részes. Karáex. 
Fog/Iran'. ’itb. 
Parti ci patio, részesülés, 
részvevés , re’szesítés. Imre. 
Р a'r t i c u 1 а , részecske. Ká'z. 
P ar tìcularis , különös. 
Ритм. Néhányos. T/zezaro 
nich. Részszerint való. Pauly. 
Pnlry. llészszerinti. Fogarasi. 
Részékeny. Do'hovicx, Régze 
léke-ny. Szilasy. Részletes. 
Coapa’. Nehányos , egykettú's, 
részdedes. Imre. Rideg, тёп 
íigyelö. Lexicon. 
Partieularitas, részbe 
Бай; ‚ náhányosság. Theza 
rooie-Ia. Részletesség. Cmpo’. 
P a r titi о , részezés , részre 
osztás. Imre. Lexicon. РЫ 
osztás. Гадания’. I’nl‘y. 
Р а r t i u in studium , pártos 
зад. Lexicon. Részvágy, párt 
vágy, részrehajlás. Imre. 
P a r tn s ingenii , agysìiile 
mény. Pully. Észtermék, 65; 
szülemény. Csapo'. 
P a s qu i l u s , 1ё’йпуот , gya 
lázó , mocsvkoló irás. Pauly. 
Pnl-y. Gl'myirat , gúnykép , 
gúnyrajz. зачету. Csnpo'. 
P а s s i 0 , uralkoäó kiv’ánság, 
aggódás. Ercsei. lndulatos 
n ság. Thezarozich. Vágyódeis. 
Bannion. lndnlat. мёда". 
Vonzódás. Gorove. Szenve 
dés , kin , kinlódás , indulgi-A 
toskodás. Imre. Szenvedelem. 
Kaza'nczy. Szenvedély. Helme 
czy , Dr’ibrentei. уйду-68263 , 
kivánság. Lexicon. Szenv. 
Виды. Fogarrrn‘. 
P а s s iv e , sz'envedöleg. Ko‘z. 
P а s s i v i t a s , szenvedékeny 
ség , szenvedó'ség , пеше 
de'ly. Imre. 
P a t e r ni t a в, atyaság, atyás 
kodás. Imre. 
P а th e m а ,1. Passio. 
P at h etici affectul , állati 
indulatok. Szilasy. 
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P а t h е ti с u s ‚ лишат. Le 
‚Неон. 
Pathognomia, ìndulattu 
dalom , szívészméret, szívje 
lelet, érz'elemtan. Imre. 
P а t h 01o g i а ‚ betegségtudo 
mány. Когда: MM. Testér 
zéstudomány , kórtudomány, 
orvosi nyaval ya - tudnmá‘ny. 
Sza'laly’ дуб)‘. Lelkibajtudo 
mán y. Imre, 
Puthologicum, пеше 
de'keny; ellene‘, а’ `gyakor 
lékony: practicum. Lericon. 
P a t h o s , ìndulat.~Sz¢’laxy. ln 
dulatosság. Lexicon. 
P а ti e nt i а , türés. Ритм. 
Türedelem. [ММ M.. Béke 
tiirés. Fogaran'. важнее” 
tñrés. Kò'z. Tñrelem. Csnpo’. 
Pat га tio , elkövetél , vég 
bevivés. Imre. 
P a t ria ‚ honn. VLexicon. $251 
löföld , haza , hon. Imre- 
Patrimonium , örökség. 
Майн!" Sándor. 
Patriota, hazafi, honfi, 
honos, haza- v. honszeretó'. 
Imre. Földi, haznfi , honfi , 
honhív. Honnfi , 
hónnvédö , baza' híve. Polly. 
Fogarasz’. 
Patriotismus, hazal‘i hü 
ség, hazaszeŕetet. Lez'ícon. 
Hazafiság, honfiság, h'aza v. 
honszeretet. Imre. 'Hazafiú 
ság. Guzmz'cs.'Honhůség, ha 
` zafiság. Fogaran'. Пацие 
retés , hazafiúi .buzgóság 
v. buzgólkodás. Pul‘y. 
Patrias, atyai, honi, ha 
zai. Imre, 
Patro ciníum, pártfogás, 
kedvezés , oltalmazás. Pul‘y, 
Р a t r о п u s , szószólló , рай" 
fogó. зиму. Kcg-y-úr. Fo 
garan'. 
P au ci t a s , keve'sség. Imre. 
P а u р е г t a s , szegénység. 
P a v o r , rémüle's , rettegés , 
nagyfélelem. Imre. 
_ Pax, béke, békesség. Imre. 
Peccabilitas , hìbázha 
tál , vétkezhetés , büixhó'd 
_ hetés. Imre. 
Peccamìnosus , 
Lez'z‘con. 
Re c cantia, biinhó'dés, vét 
kezés. Imre. Lexicon. 
véikes. 
P e c c a 1' e , bünhôdni , vét 
kezni. Lem'con. Imre, 
Peccatum, hiba, так, 
hún. Imre. 
P e c c a t u m 
cselekedeti; — omissionìs , 
elmulasztásbeli biin. Pully. 
P e c c a t u m orìginarium „ee 
redeti v. törzsükbün. Már 
ил} Видя. l 
commissionis , 
Peculiaifitas, ridegse'g, 
különösség. Imre. 
P e c u s , marha. Imre. 
P e d а n t . szobuszennyes. Gr. 
Desseujgy Jo'zs.- Feszeskedö , 
tudákos. C-wpo'. 
P e d а n't е ri а v. Pedantis 
mus , Темный; , iskolafesz , 
tudatfesz. Imre. Ó - szokzís. 
heli tudákosság. Kovács Milz. 
А’ megszokotthoz küröm 
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szakadtig ragaszkodás. 32" 
lasy' душ‘, 
P е d a n t i s t a , 
Derhám. 
P ej e r a t i о ‚ hamis „кат. 
Lexicon. Elesküvés , hitsze 
gés , ’vstb. l. Perjurium. Imre. 
P el vi s ossls, csontmeden 
I сие. Derha’m, 
P e n d u1u nl , fiiggö. Nagy 
Leap. Lógó függelék. Pauly. 
Penetrabilitas , áthat 
hatósság. Lexicon. 
P ene trans, beható , átha 
tó. Szalay. Imre. Hatható. 
Tlrezarorích. 0 
Penetratio, áthatás, bé 
hatás. Imre. 
Pensitatìo , méregétés , 
fontolgatás , meggondolás : 
Recogîtatìo. Imre. 
Pentalemma. 
P e n u m b r а ‚ félárnyék. Pá 
pay. Puky; ‘ 
Р e n uri a. , drágaság ‚ .zak 
se'g , майке (vnlaminek). Imre. 
Perc eptibilis, észreve 
heilö , megérezhetó. Imre- 
szqlgaeszů. 
P e r c e p tio , észrevétel. Кб 
teles. ïszbevevés , megérzés. 
Imre. Szarlay.> 
P e r с е p tio „мы; ‚ képzés; 
— perceptionis , képzésröl 
való képzés. ногой: Ádám, 
P ем! ur а n s , tartós, állan 
dó. Lexicon. 
Peregrinus, ìdegen, jö 
vevény, fapasztalatlan, já 
"на". Imre. 
P er enn al is , örök, örökös. 
Per fe ctibilis, tökélye 
síilhetö , töke'letesedhetó , 
töke’letesithetó. Imre. 
Pe rfectibilitas, töké 
letesedhetés.`Magda. Töké 
letesülhetés , tökéletesíthe 
tés. Imre. 
I’ e r f e c t i o , tökéletesség. 
Közszo'. Tökély. Ему‘ De: 
sewßy Jo’zs. Imre. Tökéllet. 
Breezy. Tökéletesedés. Lem' 
Ф‘т. Tökéletesítés. Puky. 
P er'fe ctus , tökélyes, tö 
kéletes. Gr, Desxewß‘y J. Imre. 
P e rfi d i а , hitszegés ‚ hxtet 
lensé". Lexicon. Hůtelenség, 
hittörés v. tagadás. Imre. 
Pe r ì o d u s , Юбки’, idôke 
rület. Lers’cefl. Idöszakasz. 
Imre. Idôszak , korszak. Dò’ô 
теме‘. Kerekmondat , Котла 
kasr.. 
Cmpo'. 
Регата“. Körbeszéd. 
Pe rip etia, bajbaesés , sze 
rencsétlenedés. Imre. 
Periphèria, kamel, kör 
nyék. Fogaráss‘. Táj ,.vidék , 
környék. Pulg. 
P e rj u r iu m ‚ hitszegés. Le 
‚г'г’сш‘. Áleskü , ,haxniseskü , 
hitszeget. `Imre. Hamis hi 
tüség , hnmiseskiivés. Puig. 
._ \. 
P е rj ur из, hamis esküvö , 
hìteszegett. Pulry. 
Pe rmissio , megengedés , 
elnézés , hagyás. Imre. Ель 
gedelem , szabad hngyás. Le 
‚п'соп. 
PERMANENS — PimsvÃsivUs y из 
Pe r m а пе n в’, állandó, meg 
maradó. Pnl-y. 
P ermis siv e , engedó'leg. 
Pernegatio,eltagadás,el- 
nemele's. Imre. 
P ern i c ie s, veszély деше 
delem , végsó romlás. Imre. 
Pe rpendere , átfontolni, 
átgondolni.. Imre. Megfon 
tolni , megvizsgálnLLe-z‘icon. 
P erpendi cularìs, füg 
gůleges. Sealey, 
Perpendi‘culum, függe 
tyů , fiiggószál. Pul‘y. Füg 
göny. Csapo'. ` 
Perpetuitas, maradandó 
ság , szüntelenség, fennma 
radás. Imre, 
‘ P e rp e tuu s ‚ ш1'ш1еп11а1. Cao 
po’. мед-11811111. Ьгл'соя.М111— 
denkori. Идите‘. 
Perpl exitos , -észzavai' , 
zavartság. Imre. Észyeszés , 
észvesztés. Lexicon. Hobo 
zás , nyughatatlanság , zava~ 
rodás. Pully. Tétova , elaka 
dág'. Dà'brentez'. ` _ 
P e r pl e х u ys , habozó. Pully. 
P e r se , önkint , magától , 
mag'ából. Imre 
Perseverantia, megma 
radás , állhatatoskodás , el 
nemállás. Imre. 
P ersistentia, állhatatos 
ság', állhatatos megmara 
dás. Pully. 
P e rs 0 n а , szeme'ly. Kò'zczo'. 
I’ 'e 1' s o n a. morali: , tiibbes‘; 
_ physico ‚ egyes видны)’. 
Erclel'. ` 
-Pel‘spectiv , 
P e r s o n a e acceptìo , sze 
mély-válogatás. Lexicon. 
Personalia , személyes, 
személyi. Fogoraei. 529111613‘ 
Ье11. Lexicon. Személynök. 
Helmeczy, 
Personal itas, személyes 
ség , szeme’lység. Imre. Er 
csei. Lexicon. 
Pei'soni ficatio, szemé 
lyÍtés , személyesi'tés. Ercsel‘. 
Ищите‘. Lexicon. Személy. 
költés , személyítés. Szs'lasy. 
nagyító v. 
messzelátó csô. ‚Западу. 
Pers picacici, megfogó te 
hetség. Tò'rò'll‘ Лёша/1 Átlá 
tás ,I értés , belátás“, 111111511: 
böztetés. Imre. 
Per spicax, ¿les elméjû, 
értékeny, 111 v. belátó , kü 
lömböztetó’. Imre, 
Perspicuitas, átlátható-Í 
ság, érthetôség, külölnbi‘ìP 
' zöttség. Imre. Értelmesség, 
Lexicon. зиму. Világos ér 
telem. Balog Sn'mnel. 
Perspirabìle Sanctorii, 
gözök. Ercsez'. 
Perspiratìo, kigôzölgés. 
Molvy. Gözölgés. Ercsei. 
P e r s v а si 0 ‚ hitetés. Leni 
con. Elhitetés , rábeszélés. 
Rnszel". Elhitetödés. Horoa’l 
Ádánr. Meggyo'zés. Bnlog Sám, 
Elhitete's , rábírás , rávevés. 
Imre. Képzemény. Pnky. 
P e r s v а 111“ n s, rábeszéllôs. 
T/iezarorícll. 
m PEnTAEsUs — yPmLoDox 
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P e r t a. e s u s,unatkozott. 
Imre. 
Perti nacía , 
dás, megátalkodottsáv. Pi 
ctelnt. Engedetlenség , nya 
megátalko 
kasság. Lex-icon_Átalkodott 
ság , makacsság. Imre. 
Perturbatio animi, há 
borodás , re’mülés. Imre. És'z 
vesztés , észfosztás. Lexicon. 
P erversitas , fonákság, 
romlottság. Imre. Elfordult 
ság , gonoszság. Lexicon. 
Mórton István.. 
Pe rvì cacia , . nyakasság, 
konokság. Imre. 
P e r v i u s, átjárhatékony, 
érthetékeny, tudhatékony. 
Imre, 
P e t it i о principii , álokadás, 
elvkoldulás , - okcsusztatás. 
Imre. Csavargás. Lexicon. 
Okfö-feltevés. Ercan'.A Bim 
nyítntlan elöre való te'tel. 
Sza'laey’ gyiljt. 
P e t ul а п’! i a, szìlajság, csin 
talanság , délczegség. Imre. 
P fla st е r , ‘(дн-им. Gr. Des 
sewß‘y Jo’zx. Do'brentei. 
Phaenomeno n, tünet. Er 
csez'. Tíinemény. La'nghy, Ru. 
Jelenés. 
Jelenet , 
Латвии/21117". 
szek. Thezarom’ch. 
Lexicon, 
Шли, fünlet. 
Szembetiinés. Sa'rvo’rs'. 
Der lm'm . 
Phaenome ni corpus, seu 
noumenon , tünemény , “11116 
meiny. Багет/Щи. 
РЬоепотепоп (virtus), 
színes , czx’mer szerint valo. 
Márton Iclván. 
P l1 а n ta sia , képzelödé's. Le. 
xicou. Képzelmény. Karn’cs. 
Képzelet. La’ngìry. Képzés. 
‘ Sartori. Tiinkép. Endrô'dy, 
Képzeló tehets’ég. Ergsei. Köl 
to'erô. Szz'lasy. Képzelzitló ero", 
képzelgés. Imre.. 
Pha ntasma., képzelmény , 
képzelôdméńy , látvány, Шп 
dérkép , tündérezet. Imre. 
Látomány , Нила! ‚ álkëp. 
Lexicon. Ábrándozás. Szüosy. 
Ke'pzelet, Миша‘. Pan/y. 
P h an t a st a , rajzó , Шпат 
kodó. Lexicon. Képzelo'dó , 
képzelgö , képze'ló'sdi , kép 
zelmész , látnok. Imre. Áb 
rándozó. Ercxei. 
Phanta s ticus, képzelgôs 
’stb. Imre. 
P h a n to m a , tiinemény. Le. 
' ‚Ист‘. l 
P h ì l а n d ria , fërfiszeretct 
v. szeretés. Imre, „ 
Philanthropin, ember 
szeretet. Imre. i 
Philantlíroposßmb'erba 
rát. Berzsenyí. 
P hil au t i a, öns'zeretet. Кб 
1е!е:. Lexicon. Magunk’ sze 
retése. I’z'ctetns. Tulajdon 
SZCI'EÍCÍ. Malrtûn. Magaszerg 
tet , énszeretet. Szilasy. 
Philocratia , 
Yágy. Imre, 
kormány 
‘ Philo d o х , észkupecz , ёл 
kontár. Razze/ŕ. 
PHILODOXIA ` PlIlLOSOPHlA 
l’ h ilo d о xi а , vélelnényszc 
retet, vélenlényeskedés, "é 
ló'skedés, magafejüség , ön 
hittség. Imre. 
Plvi l odoxus , 
önitéletü , magahitt. Imre. 
P h ilo g у ni а , asszonysze 
l‘etet v. szerete's. Imre. 
Philosophastes, bölcs 
Кв , álhölcs. Imre, 
Philos ophatio, 11610591 
kedés , elvkeresés , észtuda 
kozás , okfónyomozás , el 
mngafejíi , 
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Philo s 0 р 11 i a ecclectica , 
"álogató bölcseszme'lkedés. 
La’ng/ry. Egyvelges philoso 
phia. Ercsez‘. 
Philosophia exoterica , 
külsö philos. Ercsei. 
l’ h il o s 0 р h i a fundamenta 
]is, fenéktudomány. Szz'lasy. 
Philosophia inoralis, er 
kÜlCSÍ tlldOmány. Su'l‘vä'ri. 
Erlaiilvsńy bölcselkedés. G0 
rove. Tcl‘mészeti erkölcsök’ 
tudomzínya. Киви/1. Morál, 
erkölcstudomány. Mél-fon. 
Philosoph‘ia 
«'selekvo" v. 
practica , 
„тети; böl 
cseség. Нигде}. lCselekedet’ 
philosophiája. Nagy Imre, 
Mesterségi bölcselkedés. Sz.’ 
lllsy. Cselekedcti n_vomozás. 
Le1‘e'c. Cselekvö philosophia. 
Szász Mo’zses. Cselekedeti 
philos. Ercsez'. 
Phi lo s о р h ia scholastica, 
oskolai philos. Breezy. 
l Philosophia speculativa. 
szumlélö v. vìzs'gálódó "phi 
los1 Burzy. - 
P hilo s о p hi а subjecti'va l; 
szf-mélyes bölcselkede's. Sz1`-` 
Лигу. ‘ 
Philosophia theoretica, 
vizsgálódó bölcselkedés. Бы‘ 
lary. lsmeret' philosophiája. 
Nagy Imre. Esméret'i philos's.I 
Eraser. Szemlélödô v.ösmér- 
tetö bölcseség- Kamel'. 
Philo s 0 phi a vii-.ne s. pn 
puluris, élet' philou. Eraser. 
10 
f 
velés , elvezés , észmûvelés. 
Imre. 
Phìlosophema , bölcse 
let, bölcselkedö mód , höl 
cgelmény. Imre, 
l’ h il 0 s o р h ia , természeti 
bülcseség. I’z’clelus. Bölcse 
ség -szeretése‘ tudománya. 
Sartori. Bülcselkedmény, vi 
НЕЁ tudósság. Rasee/I; Ём 
tudonîány , elvtndomány , 
elvelet , 
elvezet , {бой , okfö , 
képze's, észmůvelés. Imre. 
Oktudomány, okértékség. 
Литва/‘Щи’. Bölcseség. Ko~ 
észelvtudomány , 
¿sz 
vács Miña’ly., Bölcseségtudo 
mány. Sárru’rz‘. Bôcsszereme. 
'I'lmzav‘ovs'e-Íß. Bölcseségnyo 
тетя-магией v. tudomány. 
Lexicon. Böicselkcdés. Imre. 
Berea-enga'. Bülcselkedéstudo 
Bölcselked 
mény. Zeg/k Bölcsesznlélke 
dés. Loing/ry. ' 
Philo s o р h i а_ critica ‚111111 
16 bölcseszméllœdús. Long/ly. 
‚‚ ‚ гшъпз. Mnsxo‘rÃn. 
mán y. Szz'lasy. 
1 
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Philosophice, bölcselke~ 
dôleg , clvnyomozva , elv 
I nyomozólag, elvnyomosan , 
elveleg ’stb. Imre. 
Philos op'hicus, 1110106 
bölcselkedôs, elvnyo 
тов , elveleges , e'sztudatos 
’stb. Imre. Filozofusi. Sér 
vári. Bölcseszme'llaedési.Llin 
ghy. Elméleti , észbeli. Ha 
ai, 
vas. Böcsszeremñ. Tńezaro. 
río/1. 
Philosophus, bölcseség 
szeretö. Hom-á! Ädám. Böl 
c`seségkedvel6 , bölcselkedö. 
'Rune/l. 
bölcs. Proteins. Filosofus. 
Slírva’ri. Bölcs. Errsez'» Okér 
шт , oktudomzinyos. Bar 
cznfalvi. Bölvseszmélk‘edó. 
La’nglly. Bölcsdi , bölcseldi , 
elve'sz , észmész , észmiivész, 
bülcselkedô , észelvkeresô, 
észtudós , végczél- v. okfö 
taniló. Imre. Y 
P h l o t he с n , emlékkönyv. 
Риму. Pully. 
Phleglnaticns ‚ nyálkás 
mérsékletii. зиму. Tak 
nyos. Koon’cs Mil». Nyálkás 
v. taknyos vérú. Ель-яд‘, 
Phlogisticus, 
I’ul‘y. 
душам. 
Phoronomìa, niozgzistu 
‚ domáuy , mozgástan. Imre. 
Testinozgástudomány. Бел’ 
Со” 
Ph oto m е t ri c а, elmevilág 
ine're's. Imre. 
'l‘ermúszetvizsgáló~ 
rPhysiognomica , 
PHILOSOI’HICE -— PHYSIOGRAPHIA 
P hr e n о‘! o gia , emberi „м 
tudomány- Szz‘lasy. 
Phi-on eso] ogia,okosság- 
tudolnány , módtanítás. Imre. 
P h y s i c а, természettndo 
mány. Lexicon. Természeti 
dolgokról való tudomány. 
Sartori. Természel:7 tudomá 
nya. Sárvzíri. ‚ 
természetileg , 
természetesen. Imre. Termet 
' leg. TÍlezarovic/l. 
Physice , 
Physica-Micologia, ter 
mészeti vallástudomány. Kö 
teles. 
P h у si ou s (subst.) termé 
szetvizsgáló , természetbu 
vár , természettndós. Imre.' 
Ph у s i c u s (adj.) természeti, 
természetes , terme'szettudo 
mányi. Imre. Terme'szetbeli , 
természet iigyelô. Lexicon, 
Valóbelì i, termetlegi , ter 
xneti, termetbeli. Thezarovich. 
Ph'ysio с ratio, „надев 
vim/nis. Lexicon. 
ábrá 
zatból való hozzávetés. Ält 
gyn'n. Arczvizsgálat. Ercseí. 
Ábrázattudomány. Szz'fasy. 
Arczitélet, arczesméret, Вёр 
vonaltudat v. ‘слёз. Imre. 
Physiognonlus, arczfej 
t6 , itélö , lesö v. мадам. 
Imre. 
Ph ysiogonia, a’ termé 
szetnek törtúnetira'sa. Le. 
xico”. i 
Ph ysiogl'ap hia, termó 
szetirás. Lexicon. 
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P h_y s iol o g i а , természetJ 
nyomozás. Lexicon. Egész 
ségtudomány. Кот!“ ММ. 
Élórest- v. emberi alkat- v. 
élettudoniány. Szilnsy. 
Physìologicus , terme 
szetnyomozó. Ln’nglly. 
P l1 y s i s , terme'szet. Imre'.- 
Pie t а s , kegyesség. I’ictetns. 
Sziilék’ tisztelete. Sa'rca'ri. 
Ájtatosság , kegyesség , iste 
nesség , istenszeretés v. fé 
Y, lés. Imre. 
P i e ti s m 11 s , kegyeskedés. 
Ercsei. Pauly. Ájtatoskodás , 
штаммы , színlett фиа 
tosság: Frömmeley. Imre, 
P ig n us , zálog. Kò'zszo’. 
Pi s t i c а \'. Pisteologia , hit 
tudomány , lnittanítás. Imre. 
Pi ttul-esque, festó',muzsi- 
luis , képletes. Szilasy. 
Pi u m desìderium , jó kiván 
ság. Szilusy. 
Pla c n' b i l i t а s, („15951191 
hetó'ség. Imre, 
P 1 а с а t i 0, engesztelés. Imre. 
P l u с ì t um, tetszés. Lexicon. 
Tetszet Мене‘. Imre. 
Pl а g i ariu s v.l’lagiato1', 
iráslopó. Pully. Mal‘talócz. 
I’ergf'r. Gondolnt - o'r’ , lopó 
v. kiíró , tudóstolvaj , könyv 
rubló. Imre, 
Pla g i u m , тайный. Fogli* 
rari. Emberlopás , v. más 
munkájának lneglopiisa.Pul~_1/. 
l’ l а п е ta , álló csillag. Der 
ha'm.' 
P l ц п1 ti e s , te'x'föld. Karácr. 
Térség , sl'kság. Szalny. Rú 
nuság. Poly. 
Pl a n t u , 
Növevény , növény. Csapo’, 
Pl an u m , elôkópzclet, raj 
zolat, в“; ‚ tér. Pauly. Alap 
rujz , cló'rujz. Do‘brenlei. El 
intézi‘t. Идёт. Ten'. Helme 
czy. Sikság , ll‘ónaság, la 
pá'ly , ieriilet , ’stb. Fognrasi. 
Plan u s , simu. Pnl-y, Sik ‚ 
róna , lapályos, nyìlvánsá 
ges. Fogarasi. 
Pla s tica , ke'pzó' v. formáló 
mestcrség. Lexicon, „ 
mite . Ванда/Мг". 
Plastic u s, képzö, képze 
tes , alkató , анализ. Imre, 
P l a t 0 n is ш us , plátósdi 
ság , рыбий; , plátózás ‚ 
р1211651юс1йз. Imre, 
Plebejus, pór. 
Póri , köznépi , köznépes , 
parilsztos. Imre. Köznépbeli. 
P11/ly. Pórne'pi. Csnpo’. 
Plebicola, pórharát, пё 
pész. Imre. 
Lexicon . 
P l e b s , község , lközne'p. Le 
.e icon. Alnép , pórnép , pór 
ság , purasztság. Imre. 
P l e n i tud 0 , teljesség. Le 
xicon. Teleség , tellyesség, 
egészség. Маму. 
l’ 1 e n u s , teljes, tele , tölt. 
Imre. Teli , tellyes. Molnn'r, 
P l e o n а s m u s , szóbôvítés. 
Lexicon. Sz‘ószaporítás. Imre. 
P l e x u s rotiformis, hálófor. 
ma köte's. Derńám. 
P l u г а 1 1 ta s, többség. Ko'z. 
l0" 
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Plural i smus , {511119361 
ség , többeskcdés. Imre. 
l’ l u vi а , essö; -— sangvinea , 
véressö. Derlfám, 
P n e u та , észlény , szellem: 
Genius. Imre. 
P n en nl at i c а , széltanítás , 
széltan. Imre. 
Pneumaticus, ószlényes, 
észle'nyi. Imre. Lelkséges. 
Thezarovz'c/r. 
Pneumatol ogìa, észlény' 
tudomány. Imre, véltlélek. 
tudomány. Lexicon. La’ngliy. 
Lelktudulma. îñezarocich, 
Szellemtudomány. Вам; Sám. 
P neumatoniachia, 61111 
lény-ellenzés , észterület el-A 
lenzés. Imre. 
P о ë 111 а, kültelnény. TaI‘a’cl 
‚Миф‘, ïz‘rríg. 
Pöbel haft, l. Popularis. 
P о е 11 а, büntetés. Кбит}. Bíin. 
tetvény. Fogarasr’. 
P o Ё 11 al it а s , birság. Imre. 
Poenitent ia, bánás, мё 
nás , fájlalás. Imre, 
P o e nit u do , bánat , szánat, 
fájlalat. Imre, 
P о 1 ar i ta s , göngyöliség , 
vëgvágy. Imre. Sarkalány. 
DrÍ/m'oìcs. 
P ole mic u s v. I’olemista , 
vetckedö. Lexicon. Vitás , 
vitályos , vitász , те‘ ‚ vi 
tatudós , ¿sz v. hitvite'v. , fu 
sakodó. Imre. 
P o] it i u , rendtartástudo 
mány. Lo’nghy. Rendtartás. 
Lexicon. Szertartás. Kaoács 
/ I 
POLYGAMLA 
.Wi/l. 
Küz rendtartásra. való ügye 
lós. Pnl-y. Ország, 0152613 
Lakkormá ny. Szílasy. 
lat. Fogarasí. Rendůr. Hel- _ 
Illeczg. 
I’ o l iti а medica , orvosi 
rendtartás. Koco’cs Milz. 
P о 1 i t i с а , polgári társnság 
beli tudomziny. Prctetns. Pol 
gári rendtartás. Lexicon. Or 
száglástudomúny. Ercsez'. I 
gazgutás’ tudománjfa. Nagy 
Imre. Kormányozás - tudo 
mány. La’nghy. Kormánytu 
donlány. Inky. Országászat, 
015261;- ". országlattudo 
mány. Fogarasi. 
P о 1 iti с n s , kormányozási. 
Lríng/iy. Országlati, orszá-v 
gászati; országász. Fogarnsz'. 
Országnok. Campo', 
I’ 01u s, égsark. Der/rdm, Ваш. 
sal'k. Szalay. 
`P 01u s negativ-us , külünféle 
ség'; --- positivns, 
polusa. To't/z Lászlo'. 
vgység’ 
Poly andria , sokférjûs' 
(шт Fer. Sok v. többférj 
ség. [.m‘z'con. Férjtöbbség , 
sokfe’rjesség. Imre, ` 
Polyurchia , 
g. 
ñ 
sokul'aság , 
sokas - koi‘mány , kormány 
többség. Imre, 
P o l y с 1‘ ati a , kol‘mányfe 
lettçsség v. apróság , min 
denbe avatkozás. Imre. 
P o I yg am ia , sok v. több 
feleségüség. Lexicon. Sok‘ 
házaslársaság. Ercseì. Sok 
nôjñség , ym'ítöbbség. Imre. 
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Többhölgyíîség. ('sapa'. Több 
társuság. [f1/garan'. 
P о 1 у g 0 n u m , sokszeglétů. 
Der/lám. Több v. sokszegů.' 
Csapó. 
P о 1 yg rap h ì а, sokirkálás. 
Imre. 
P о 1 y g y nia , v. Polygynae 
cia , l. Polygamia. 
P 01 yh i.s t о r , mìndenrôl 
tudó. Киеве/Р. Sokbeszédů , 
soktudomänyú. Sza‘lasy. 
PQI yhistoria, soktapasz 
talás , sokolvasottságv. hal 
lottság , történettár. Imre. 
P 0l y] e'm ma , sokélü okos 
kodás. Imre. 
Polymàt hes, mindenh'ez 
érteni акт-6. Ruszek, Sokta 
nultságú , mindentudós. Imre, 
P o] y ma t h ya , soktanult 
Ság. Imre- 
Po]yp_ragm_osy ne, mar 
hamunkásság. Kovács Mz‘lm’ly. 
Polysyllogismus, ok 
sokaság , oktöbbség, sokas 
okoskodás. Imre. Együvétett 
okosk.; — progressivus , alá~ 
szálló ; — regressìvus , fele 
melkedó'. Lenz-icon, 
Pol yt e ch nica , müvészet 
ösz , sok v. többmüvészet. 
Imre, 
Polytheismus, sokisten 
tartás. Szilasy. защите". 
Eraser'. lstensokítás v. sok 
szorozás , sokistenvallás. Im 
re. Sokistephivés , istenso 
kasítás. Szalay. Sokìstenzés , 
sokìstenf-lés. Trapo’. 
 
P o l y t о m i а ‚ osztálytöbb.A 
ség, többes taglás. Imre, 
Ponderosus, fontos, nyo 
madékos. Nehéz , 
sulyos. Mabry. Nyomós. 171e 
zarovz'clß. 
Р о n d u s , terh , nehézség. 
Horva't Ärla'm. Nehe'zk , Sully. 
Tlwzarovich. Font,' sulyos 
Ság, tereh. Mah‘y. 
Po p ular ì s , (subst.) >nép 
kedvencz.' Poplic ola ‚ 
népkedvelö. Fogaras". ` 
Lexicon. 
lPopularìs, köznépi. Már 
нт. Köznép’ értelméhez al 
kalmaztatott. Sa'rva’rz'. Köz 
népnek való. Lexicon. Népì, 
néphez alkalmaztatott. ‘там 
Fer. Nyájas, nép’ kedvében 
jál'ó. Laing/m. I’uky. Кби 
nyelvi , közérthetô , közér 
tel ml'ì , községi , mindennapi. 
Szz‘lasy. Népszerů. Helmeczy. 
Népì , népügyelö v. kedvelö , 
népkedvencz , közéletì , Кби 
ségi. Imre. 
P о p ula ri t a s,kö1.értelmes- 
Ne'pügyelés , 
községiség , ngêpkedveltség, 
közéletiség, .közérthetösé‘n 
Imre. Népszerñség,' népsze 
resség. ней/ищу. ` 
ség, Ruszel'. 
Po pulus, nép, катя. 1”&-‚ 
те, Lerici/n. ` 
P 0 r ì , rostok. На”!!! Äzla’m. 
G'ôz - v. verejte'k-lyukacskák. 
Bacln'c/l. Likacs. I’uky, 
P 0 ris m а s. Corollarìum , 
>folyamat, kövètkezés, kü` 
`Positive. lex, 
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v‘fetkezet. Imre. Folyadék. 
' Lexicon, 
P о rt e n t u m , fsudujcl, ször 
пуще; , Цепи v.jósjel. Imre. 
P о r t е м o s u m ‚ szörnyetes. 
Lexicon, 
P o r t i c u s , boltozvány. Gr. 
Dessewßy. Fedezett oszlop 
{оп-идеи. Бм'тзу. 
_P o r tait, kép-mássa , {ев 
tett kép. I’nl‘y. Arczkép , 
képmásolat. Szilnsy.Mellkép. 
Do‘brentei. 
l’ortraitmässig, képnxá. 
'solati- Szilaxy. ' 
P o r t n s , tanyarév. Ваз-спа 
fam'. Révpart , kiköto'hel". 
Pulg. 
P o sitio , tevés , igenle's , 
l igenzés. Imre, Tétel. Pnl-y, 
Tétet. Theznrov'icñ. 
P o sitio principii , kéreger 
tés. Szilnsy, 
пеней v. 
irt törvény; — religio , kije 
lentett “мы; — revelatio , 
tétcményes kinyilatkoztutás. 
Szz'lasy. 
Р o si t 1 v c , állításképen. 
Márton. Állítólag. 
lgenlcgesen. Stout. ‘7111116 
képen. Szilasy. Tétcménye 
Sznlny. 
sen, állításkép. Lexicon, 
P ¿sie i vu s , anno, fenevö. 
Нине/1‘. Akarutbeli. _Pictelns. 
Tévö. Kò'leles. Tevö. Kovács 
Nil». Cselekvô, Еду. Állatos. 
Pulg'. Tételes , igenletes; 
Моим: , szabott , 
nyos , szcrzeményes , azaha 
hozomá 
„ 
l 
l 
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tos. Imre. Téteményes v. визг 
metes. Lexicon. lgenleges. 
Fogaran'. 
P о s s c, (тега. Seil-uy. 
P os s e s sar bonae tideì ,ár 
íutlan birtokos. Lexicon. 
Possibil is, lehetô,lehet- 
y séges. Lexicon. Imre. 
Po s sibi litas, lehetó'se'g. 
Ercsez'. La'ng/zy, Вашей. L6 
hetség. Kò‘telex. Lexicon. 
P o s t e ri , marade'kok. 
xicon. 
Posterior, utóbbik; po 
Le 
sterìus, azután, végté 
re , utóbb. Lexicon. Itélet’ 
hátulju. Erccez'. 
Posterioritas, utóbbi 
ság. Imre. 
P oste ri tas, utókor,jöven 
döség , mnradványság. Imre. 
Marudék , jövüsé'r. годами‘. 
lvadék. Sznlay, 
P о s t h u m u s , halál-utáni. 
родами‘. Utánlett , utánszü 
111“ v. ищешь , utánsziilt , 
мамаши. Csnpo'.Méhben ha 
gyott. Dò'brcntea'. 
Postpraedicalnentum , 
utánmondatvány. Imre. 
Postulatum ‚` magában bi 
zonyos cselekvö tétel. Er 
csei. Kéret, kérelem. Imre. 
Kércme’ny- Lexicon. Kìván 
ság , kivánat. Fogarnsi. Fel 
vétel. Jeremin's. Kérötétel v. 
tételem r’stb. Szilnsy. Kìvá 
natte'le].Köìe1f$,KÍvá|ltmány. 
Tlzeznro'vic/n. 
PoTAToR ---IPR`AEDEST1NAT10 
P о t a t о 1- , boriszák. Lexicon. 
Potentia, erůszak, hata~‘ 
Iom. Lexicon. Hatás , ható 
ság , hathatás , hathatósság, 
hatály, hatalmasság. Imre. 
Erö , hatalom , tehetség. 
Ногти Áda’m. 
P о t e n t i a essendi , levésre 
mehetóség. Кати. Létero" , 
létezhetés. Ceapo'. , 
Potentiale, ható, hetö. 
Tllezarova'ch, 
Potentialiter, hatható 
la”. 'Lexz‘com 
P0 testas, hatalom, ' enge 
delem , szabadság, tehetség. 
Imre, 'Lex-icon, 
P ra c t i c a , tevóségek. Gr. 
Dessewßy .Io'zsef 
P 1‘ а c t i с е ‚ gyakorlólag. Le 
xicon. Gyakorlásügyelo'lev. 
Pauly. Cselekedtetöleg. N' 
methy. Gy'akorlókép. Kovrícs 
МИ. Végrehajtókép. Szz‘lasy. 
' Tettlegesen , tényleg, tett 
ügyelöleg. Imre. 
P r а с tic 11 s, gyakorlásügye 
I6, gyakorlásbeli, gyakol‘ 
lati, gyakorláshoz tartozó. 
Lexicon. Cselekvö. Folnesz‘cs. 
Cselekedtetô. To’th Fer. Све 
lekedetekre valú. Pre-telus, 
Cselekvésbelì. Thezaro'vz'ch. 
мцпкапшав. Ángya’n. Mive. 
lates , mivelteto'. Нигде/1‘. 
Tettleges, tettlegi ’stb. Imre. 
Gyakorlott. I’ury. Gyakor 
lati. Berzsenyz‘. Jártas,járé- 
kony. Do'hom‘cr, ' 
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P r a x i s , “Мед, tény leg, tett 
leg , gyakorlat , cselekedet , 
élet v. tettügyelet. Imre, Ta. 
pasztalmány. Zeyl'. Gyakor 
lás, tapasztalás, szokás. Poky, 
Gyakorlat. Berzsenyn‘. Foga 
ran‘. Csinálmány. Urlvardy, 
JáraIom. Do'lmva'cs. 
Praecede ntia , elsöség. 
Lexicon. Elsôbbség , elöbb 
valóság. Pnry. 
Praec el Ientia , megelö 
zés. Lexicon. v 
P r a e c е р.‘ i 0 , parancsolás. 
Imre. ’s,tb. . - .n 
P rae c ep tum ,parancs. Ve . 
"Еду Parancsolat. Kò'z. 
Praecessor, elözö, e16 
menô. Lexicon, 
P rächt/igerhab en,pom- 
pás-felséges. Jeremia’s. 
Praecipi'tantia. , Мне 
lenkedés , hamarkodás , mo 
honkodá's. Imre. 
P r а е 0’1 s e , pontosan. Kò’lelec. 
P 1‘ а е ci si'o , pontosság, Sza 
batosság , épenség. Imre, 
Meghatározottság. Döhren 
tei. Pontos elhatározás. Sz.“ 
lasy. наш-010111110. Fogo 
таза’. 
Ргаесодиййо, elo'tudás,~ 
clöesmérés. Imre. 
Praecognitum, 
ret. Imre. _ 
Praedestinatio , ìsteni 
végzés. Magda. Elöválasztás. 
Lexicon. Elôvégzet, 121616 
geztetés. Pnky. Elo'rendelés, 
elöintézés , elo'végzés 1.114; 
elôesme~ 
l 
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zet , >tökélet: , hntározás, e16 
' “На”. Imre. 
P raedeterminismus,az 
‚ elôhatározásnak "itatásm Le 
‚г‘э'соп. 
’Praedicabì]is, l'ámond 
мы.‘ Thezaravic/l. Mondé 
Копу , ncvezékeny , mon‘dha 
ható , nevezhctó. Imre. 
Pq'aedìcamentum, 211“! 
haíóság , nemrend , fajrend. 
"Lw'icü". Mûndatvány ‚ nevez 
"ény , nevezék. Imre. 
Praed‘i c atum , mondat, 
nevezet , jegygondolat ,'mnn1 
‘ dék. Imre. Mondatmány,.ál- 
lítmáñy , щит , mondúdott. 
Szihzsy. Mondomány. (‘311116 
Elöintés, годами‘. Jegyzett, 
tárgyazoth/Ercaeí. Tárgyló, 
kifej‘ezö ь szó. yBac/lich. >Rá 
mondat ‚ rávetve'ny. f Tńeza. 
rum'ch. Állítmány. Lez‘n‘cun. 
Praedictio , elômondás, 
jövelldó'lés. Imre. 
Praedominium, (‘Мага 
dalom , felůluralkodás,- fe 
]ülhatás, elöhatás , `el6kelot. 
Imre, ' l 
P'raeexistentianìsmus, 
lélekelöbbvítés -v. elôbbözés, 
elólétesítés , születéselósdì 
sëg. Imre. " 
P r a е fa tio , elöbeszéd. 1256 
renteo'. Elo'szó. Кит/Миф; Sán 
dw‘. Elötudatás ,' vezérszó 
’stb. Imre. 
Praeferentcr . elólf‘ge 
sen , elôkelôke'pen. Pully. 
Praefidentìa , elbizáá, 
bizakollás , elhivés, elhìtel. 
Imre. Magameghìttség , ön 
bizakodás. Рад-у. Elbìzako 
(Ив ,l elbizottság. Fogarasi. 
Onhitség. Dò‘ôrentez‘. 
Praejudicìu'm, helyte 
len ité'lettéte'l. Píctetus. E16 
álll'tás. Висту. Elóìtélet. 1160 
renleí. Lexicon. Назад‘. Ba] 
vélekedés. Бег/иди. Кб‘Цел. 
Balitélet. B. Wessele'nya‘. El 
fogultság. Fugurasi, 
Praejudìc-iosus, elöilé 
)etes , elfogult , 
Fugarasz‘. 
se'relmes. 
Pr aelimi narìa, elôleges 
pontok , elöre valók. Szílasy. 
Pracmaturc , eleve, ko 
ránta , igenkorán , idöelött , 
¿ret-1mm. '1`J.'~bre„„.-_ 
Pr aemcdi'tat e; `mèg‘golb 
dolva , megfontolwl. Imre. 
Pŕaemedìtat'us, meggon 
dolt , eltökélett. Havas. 
Praemìatio , jutalmazás, 
jutalmaztatás. Imre. 
P r a e mis sa v- Praemìssae , 
clöte'telek. Kò'leles. Fábriczy, 
Elöljál'ók. Ercsei. Elözûk , 
elözetek- Imre. Elôzmények. 
Csapa’. Elöjáró шашек , e16 
l'észek , tárgyadományok , 
elöálll'tások. Szz'lasy. Elôzvé 
nyek. Fugawi-Sí. 
P raemi um , juta'lom, dl'j. 
Dò'brenlea'. Imre. 
Praenotiones , elo'érte 
Elöképen, elôleg. Fugurrzsi. mények. Lexicon. 
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Praeparatìo, elôkészílés, 
elöke'szù'lés ‚ ltlôkéSZülPt. lm. 
re. Египту. 
Praepostere , fonákul , 
visszájzirúl., Lm‘icon. 
Prà@ reyquisita, elôkivá. 
natok. Imre. Eló'késlzületek. 
Pulg. 
Praer о gatìva , elsó'ség. 
Leo-icon. Elsôbbség. Ercsei. 
Elìîzék. T/iezaroví'ch. 511111216 
ság. I’íclelm. Jeleskülömb 
ség , méltóság. Pauly. Pull-g, 
Elöség , elöjog. Fogarasi. 
Különjus , kiváîtság , elsóbb 
` ség. Szilasy, 
Prae sagitio , jövendôlés , 
elöérzés , gyanítás. Imre. 
Praesagium, v. Ahndung, 
sejtés. Fogarasz'. Elo'rémlet. 
Dò'bre’nleì. 
Praescien tia , elůre va'lú 
tudás, elôrelátás. Lez-ico”. E 
" lötudás , elôbbtudalom. Imre. 
Praescriptio, idó- elte 
le's , idó'ntúlság , idömulta , 
elüdôzés. Р‘М‘у. Szabás. Le 
lzficon. ldösítés , 'id6sülés. 
Fugarasz'. 
hagvo praescriptum , 
máuy. Lexicon. 
Р r a e s en s i o., elôérzés. Im 
re. Sejtés. Smil my. 
Praesentia, jelenlét. Le. 
rico”. Jclenség , томата; , 
Imre. у _ 
Praes entìa Spiritus, de 
`růlt ész. Tal‘áca József. 
Praeservatìo, inegóvás, 
megôrzés. Imre. 
Praeservativus, nwntö. 
Iv‘fjv'r. "édö- Komícs Mill/ily. 
Oltalomszerbcli. Sm'lasy, 
Pracstabilismus, e16 
szövetkeztetc's v. ogyeztetés,- 
f‘lôállapítás. Imre. Fajzsen 
gevitatás. Lexicon, 
Praestantia , fe'lmúläs ‚ 
túlhaladás. Imre. 
P r a e s t а t io, ‚ szolgálatté 
tel. „Ьш‘г'сип. Szolgálat, tal' 
tozás, adózás. Poly. Tartu-y 
zat, .ial'tozmány. Fogurasv'. 
Praestigiae , 
,vesztésh Lexicon. 
вы m fény - 
Praestìgiunhördögimès. 
tersëg , varázslás. Lexicon. 
1’1‘1111 s um tio , gyanítás , 
elôŕegyanl'tás. Lexicon. Magix 
felöl való sok állitás. Pi 
cletus. Magahittség , 13112111 
lés , gyanítás. Pul‘y. Mere’s , 
önhitts'ég , bizály. Imre. E16 
vélemény, elöhit. 
Ex praesumtione, bi 
zakodásból, elögyanításból. 
Szilasy. I 
Fogarasa'. 
Praesumtivus, bizályos, 
mex-leges. Imre. ` ’ 
P raeàumtu s , е1б1‘е МН. 
Fogurasi. Gyl'anítatott. Pul‘y. 
Praes‘uppo sitio, (‘163011 
‹101а1,)111е(1е1сп1. Imre. Elo'b’b 
tétel , elöre v. elötétel. Le 
.z~¢'cun,";" 
Pr a. e t‘è n s i 0 , követelés , i 
gény.Fogarasi. Kerbset. Pulg. 
P raetensivc , állítólag, 
vélve, képzelve. Pauly. P11/Fg. 
.Kövctelvh Döbrl'ntei. 
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Praetensìvus , ìgényes. 
Fogorasz'. Követelô. Szulay. ‚ 
Р r a e t t: x tu s , szín, I’a'cle 
los. Üríigy , szinfogás. Le 
»1‘1'60’1- Szin , öl'v , fogás , ü 
l_'ügy. Díjbrenlci. Poly. 
Praeventì 0, elözés, шед 
elózés. Lexicon. Imre. 
P rae vile , eleva , elóleg, 
tjlû'l‘c. 'zalay` L'snjof 
P r a'e vi s i o , elôlátás , шт] 
látás. Imre. Elôrelátäs. 82% 
Iasy. Elevelafás. Poly, 
I’ r а е v i u s , útmutató , ele 
ves, elódì. Imre. Elevci, e16 
Iegi. Fogarnsz', 
Р‘? а g m at i с а , oknyomo 
zás , т: v. történct illesz 
tés , használás v. alkalmaz 
tatás» Imre. 
Pr agm а t i cus, boldogsńg 
iigyelö. Видео". ОКа‘Ш, ok 
nyomozó. Dà'brenleì. La’nghy. 
P r a v ì t а s animi , допол 
Szívegyenct 
lçuség v. romlottsá‘f. Imre. 
Praxis, 1. felebb. 
P r e c а rio , kéregetve , kol 
dúlgatva. Imre. 
P r e c а ь i o , kéréè , künyör 
sáfr. Lexicon. 
ge's , esedezés. Imre. 
P r e c e s fundere , könyörög 
ni, imádkozni. Lm'ícon, 
Pretium, becs, ár, так, 
kelet. Helmeczy. Imre. 
P rim a ri u s', clökelö , ‘2136 
séges , fôrendü. Imre. Elsó'd. 
Tlzezar o 11 ich . 
P ri m а t u s , 
со". Imrr, 
elsôség. Imm' 
l 
i 
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I’ r i m ì g e n i u s, пшеницу, 
Primitiue, тенге: Ger 
шеп. Lt'Iicon. Fogarasí. 
ритмы“, clei, kezdeti. 
Imre. Származtató , eredet 
boli. T/.Lezarom‘c/L. 
Pŕimordium, kezdet. Le 
xico”, 
Principali s, f6, elves, 
Штаб ‚ kudetes- Helmeczy. 
Imre. F6 , derék , elsó. Pol-y. v 
Principìatum,elezet,el- 
vczet, окон‘. Ered 
let, credmény , okalapolat. 
Tllezarom‘clz. 
Imre, 
Princìpìum, elv , elö. Hel 
meczy. Okfó. Ercsei. Dò'bren 
lei. talpál 
sarkignzság 61 
ll'tás, forrás, МИН}. Leri 
с‘т. ЕелеШеФ, fenektétel , 
okalap, fenékok, sarkala. 
tos igazság. Rus-zel». Kút 
f6. Pie-telus. Kezdet. Karárr. 
Eredet. Sartori. Fenékigaz 
ság. Багаж. Alapos tétel. 
[Wo/ndr Sánflor. Legfövebb 
szcmpont. Lassu'. Talpigaz 
ай; , talpállítás. La’nglzy. Fe 
néktürvény. Fel-enemy. Fenék 
letétel. Fodor. Talptétel. Ko 
vács Mìlza'ly Els'. Berzsenyí, 
Talpìga‘zság , 
Майя , v. 
Eredçt , okalap. Thezarovich, 
Fůtétel ‚ fo'pont , okforrás , 
okfej , derék-ok, alap- ,vagy 
rendtörvény , alap- v. sark 
ìgazság, шрамы; , elö, в!“ 
Szílasy’ gyr'ijt. Fejedmény , 
‘ inuét: fejedc‘lem (Prinrops.) 
Do'Ílom'cs. 
PRINCIPIUM --- PROBABILIS 
Pri п ci p ì um yeertìtudinìsi , 
hìzonyság’ kutfßje. Tlmza 
ravie/a. 
P rin c i pi u m coguoscvndi , 
okosság’ elme’ kuti'eje. 
Ndgy Imre. Именем’; tán-gy 
belì kútfö. Havas. lsméretl-r 
tek’ kútforrása. Szs'lasy. Is 
mérctelv. Berner/yi. 
V 
P rin с i pi u m contradictio 
ellenmondási fenékté 
fó 
nis , 
tel. Ruszel‘. Ellenkezés‘ 
regulája. Ere-vez'. 
P r i n ci piu m exclusi medii 
s. tertìi , kirekesztés’ regu 
lája. Iîrcséa‘. Kirekesztett 
közép' Кибер’. Thezaravic/l. 
Р r i u ci piu m identitatis , 
azonság’ kutfeje. Thezarum‘ch. 
Megegyezés' rogulája. Ercseì. 
P rin ci piu m morale, erköl 
csi föregula. мы“ 
P l' in ci pi u nl perpcssìonis , 
szenvedésnek; — potentiae , 
hathatóságnak k9zdete.€sere. 
P rin ci piu m practicum, f6 
törvény. Arcs-ez'. 
P rin ci pi u m rationati, oko 
zat’ Кибер. ТЛешгаш'сЛ. 
Prin ci piu m rationis suf 
ficientis , elegendó oki fenek 
let. Книге‘. Elegendö ok’ kut 
feje. T/zezarom'c/i. 
P ri drit а s, elsôbbsé‘f. Le 
‚ш‘ст’. Imre. Fogm'asi. 
P r i s m а , hatszegñ. Der/lám. 
P 1‘ i v а п t i afmegfosztók. 
(Isere. 
Privatim, külön, magá 
i 
l 
l 
Í 
l 
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n_vosun, ridegcn, 
lag. Imre. Lm'ícun. 
magainy- 
l’ r i v а t i о ‚ kíilönze's , meg 
fosztás , foszlály. Imre. 
P 1’ i va ti v e , kl'ilönözvc , kü 
lönzöleg ‚ 
Imre. Magányzóiag. (млрд. 
Fogarasa'. 
magánylagosan. 
Pri vativ us , magányzó. F0 
`дадим’. 
l’rivatl‘echtlich,n1agá- 
nyos törvénybeli nézö pontY 
szel'int. Szilasy. 
P ri va t u s , magány w16. 
Lexicon. Magányos , egyes. 
P11/Iy. Személyes ‚ különlött, 
külön , magány. Защиту. 
Privilegiutus, szabados. 
зиму. Kiváltságos. Csapo'. 
Privilegìum , menedék, 
azabadság. Lexicon. KegyeL 
lemlevél. Szlemem‘cs, Szabud 
levé). Szabo'. Különös enge 
delem v. meghatalmazás , 
szahadalom. Szz‘lany’ gyiìjlem. 
Kiváltság. Gearr/i, 
Proaereticus, készakar», 
va való. Meh-ton. 
P r 0 b a , bìzonyitás. Lezican, 
Megbizonyitás , megmutatás, 
tanúbîzo‘nyság. Pauly. Pnl-y. 
Bizonyság. Fogaraai. Meg 
kisértés. DiibrenleiJIutaték, . 
erôsítet , okadat , javali/«t , 
igazolat. Imre. 
P r о b а b i l i g , megengedhe 
t6 , hihetós, Пышма. Le 
xicon. Hiteles. Ногти!‘ Ädám. 
Javalhutó , megeshetů , ММ 
tó'. Pnl-y. lgenlehetô. $411”; 
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и. Не1уЪеп1ш5у1ъа16, мы! 
t6. Иди/е". Rwszel'. “11112116 
1‹0ну, javalható , valószínii 
v. szi’nded , ìgazdad. Imre. 
I’ro b a b i l i s‘m u s , 111152111 
vitatás. Lexicon. Hihetôsdi 
её;- , okláttatás , "alószine 
zet. Imre, 
Probabilista, hitetö, hi 
hetösdi , okláttató ’stb. Imre. 
Probabilìtas, meglehe 
tôsóg. Der/lám. Hihetöség. 
Erceei. Нине/1‘. М egeshetô 
ség, javalhutóság. Poly. 13212 
dadság , valószíndcdség, hi 
hetôség lSth, Imre, 
Р1‘о11а111111е1‘, штам 
pen , alkalmasint. Pnl-y. Fo 
garasc'. Hihetôlt‘g. Szahvy. 
Р r о b а tio ‚ mcgbizonyítás , 
megmutatás. Horoát Adám, 
P r 0 b it as , jániborság. Le« 
.z'z'con. Imre, 
Problema, tótemény. Le 
ricon. Feladat , `feladvány , 
kereset , keresve'ny , fejtók , 
kérdezet. Imre, Fejto'tétel. 
Käteles. Feladmány. Люм 
Föladat. Fogarasi. 
Megmutatandó cselekvö té 
_Tonic/1, 
tel. Eraser'. 
Probl em aticus, kérdcze 
tes, kérdésbeni , kórdésbeli, 
fejtékes , fejtelmes , fejtege- 
' tös. Imre. Lelietö. Гей". Le 
hetséges , ke’tséges. Köleles. 
Ellenkezetlen. Lexicon. Kér 
dés alatt lévö -,~. kérdésben 
forgé , bizonytalan. Pmi/y. 
I 
i 
r 
PROBABILISMUS — PROFANUS 
Pfl/Py. Kérdékeny. 
Föladatos. Fogarasi. 
Р ro Ъ о s cis , hosszúorr. Der 
fm'm. Org-guy, Нашему. 
Szilasy. 
Р l' 0 c e s s u s_ odontoides, fog 
forma kizillás. штат. 
Рго cinctus , készülô. Le 
ma”. Камышин. Mohler.’ 
P ro с] ivi ta s , hajlandóság. 
[ilo/Pry. Imre, 
P r ufc rea tio, termesztés. — 
Procre atum naturale, te 
rèmlet. lìarczafnlci.. 
Prodigalitas, tékozlás, 
pazarlás , vesz’tegetés. Imre. 
Lexicon. 
P r о d 1 gi u m , csudajel.-`Imre. 
Rém , rémlet , rémsé‘g. Döb 
rentci. Fogarasi. I 
Р r 0 d i t i 0 , ál'úlás. Lexicon. 
Elárulás , eladás , kiadás. 
Imre. Felfedezés , kijelentés. 
Cá'apo’. d 
P r о d u ce n s , elůhozú., ter 
mesztö. Imre. зиму. 
Р го d ucti o , termesztés , 
alkotás. Lerr'con. 
P r 0 d u c t i v a "is , termesztö 
v. termesz-vrö. [пи-е. 
P r 0 d u с t or , 
‘за/Щи‘. Termesztó. Imre. 
P r 0 d u с 1 11 111, 1егтез11тёиу, 
termész. Вт‘ 
csinálmány , mii. Lexicon. 
Р 1‘ 0 d u с 1 11111 naturale , ter 
mék. Pel/Le. Fognrasz‘. Тег 
mény. Imre. 
P го fa'u ati о , furtó'ztetés , 
szentségtelenítés. Lexicon. 
P 1‘ '0 fa 1111 s , szèntségtelen, 
I'icfelus. Avatlan, Sze’lary. 
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P ro Г е c t u s , elömenetql. Le 
xicon. Nevekedés , haszon. 
Mol‘ry. 
Pro fessio, beesküvés ,hit 
vallás. Lem‘con, 
Profi cuus, hasznos, fo 
ganatos. Lexicon, 
P r 0 f u g u s, szökeve'ny , виб 
kött. Pnl-y, 
P ro fu s i о , fecse’l'lés , ‘езж 
tf-getés , kivetés. Imre. 
Progeni es, Га], fajzat.Le- 
xico”. Nemzetség , ivadék , 
í'l. , nyom. Do'brentei. 
Prognosis, elötudás, e16 
ìsmerés. Imre. 
l’rognosticon, elöjel, e16 
tudalom. Imre. 
P r 0 g x' e s sive, elômenôlc‘r. 
Berzsenyz‘. Haladva , lépvsôn 
ként. Csapo'. 
Pro gre ssivus , menten 
mem'í. Lenco”. Elömeuô, e16 
haladós , haladé 
kony. Imre. 
menetes , 
P ro g r e s s u s , eló'meńés-Bßf 
zsenye'. Elömenet v. шепот], 
haladás , emelkedés. Imre. 
Elöbb elébbmenetel. Sa'rva’rz'. 
Haladás. Do'hom'cs. Elöme 
net, ìram. Fognrasí, 
P r 0 g r е s si 0 in iníinitum, 
véguélkůl való elébb elébb 
menés. So’rvárz'. Véghetetlen 
elömenet. Thezarovz‘c/z. 
Pr0hibmio,ńmmm.ie 
xico”. Tiltás , megtiltás , ti 
lalmuzás. Imre, 
P rohibitus, tilos, 61:11 
mas. Fogarasi. 
P rojcc tum, javallás, Vja 
vallat. Szaldy. Запада‘. Hel 
îllé'L'Zy. 
Prolegomenon , 
zat , elöbeszéd. Imre. 
elöszó: 
l’ r 01e s , magzat, gyermek. 
P rolo g u's , elú'szń, elöbe 
мёд , elú'ljáróbeszéd. Pnl-y. 
P г om e п а d e , sétáltutó , sé 
táló ‚ sétálóhely , sétány. 
Ещё/ту. Sétahely. Do'brenlea‘. 
fsapó. _ 
I’ r о щ i s c u e ,Y elegyesleg. 
Lcwicoll. Vegyest , vegyesen. 
Машу. Egyvelgesen , különb 
ség nélkiil , egyiránt. Nol-ry. 
Pro mis si 0 ‚ igérés. Lem'. 
con. Igérct. Puky. lgérés, fo# 
` gadás. Imre. 
P r о mis s orius,igérö. 
Mu’rfon Люди. 
Р rom is s u m , igéret. Imre. 
P romontorium, ‘виден-е 
" ‘ШК; v. nyuló hPgy. Der/nim. 
Fok. Csopo'. Szöllóhegyßul-g. 
Promtitudo , készség , 
gyorsaság- Imre. Készszol 
gálat. Lem'con.\ l 
P 1’0 m tuarìum , Мг. Imre. 
P r о mul gat i о , kihirdetés. 
Lexicon, I’ul‘y. l 
I’ r о п i t u s ,l 
Lexicon. 
hajlékouyság. 
P x' о nu n n i atìo , kimondás, 
siókìejtés. Szalay. Csapo'. 
Propaedeutìca,elóokta- 
tás. Lm'z'con. `Ix’észítés , bé 
vezetés. Imre. Készítů гидо 
тайн у. ИЩЕМ‘. Su’rva’rz', E16 
rckészíte's. La’ng/ly. 
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P го pa g а ti o , gyarapodzis , 
gyarnpitás.Lexicon. Tcl-jeg.. 
tés. Imre. 
.P i' o p en s i о , bajlás , hajlan 
dúszig. Imre. Készség. Le. 
Iìcan. 
P r о p lx е t i a , jöyendölés. Le 
¿'icme. 
l’ r opingvî tas, közclség, 
szomszédság, rokonság , kü 
zelatyafiság. Imre. 
P r o p о г tio, arány , arány 
kzal. Lea-icon. Imre, Fugarasî. 
lrîiny. Szilasy. ll‘ányzut. La'n 
‘› glfy. lrányosság. Kuréus Milf. 
Egyenlóség, Derlm'm. Egy 
mértékûség. Ál/gya'u. Egyirá 
nyúság, mértékszaliás. Pauly. 
.Di/'bremen'. ldom. hemel/1y, Dn' 
hovz'cs. Iránylat. Pulpo'. Egy 
máslioz állás. Szz‘gellzy. бах 
szeillés. Ercsei. Egyezůmér 
“ЭК. Sárva'rr‘. Arányuság , ké 
pestség., Theznravieh. Erzi 
nyosság , egyarainy.- Pnl-y. 
Pr 0 portionalis, egyará 
nyos. LeÍz'z'cun. Arányzatî. 
Fogarasz‘. ldomos. Csapu'. 
’Proportional i'tas, 111-11 
nyosság , idomosság, arány 
latosság. Csapó. 
Prop ortionate, панд-0 
san , mérsékelve. Pauly. Ará 
nyosan. Fegarasz'- lrántosan, 
képpcst. Thezarovìch. Идт 
lag , iránylag. Szalay. 
Propo rtionatus , 
nyos , arányzatos , arány 
ИОН. Imre. El'ányos, mél'sé 
Не". РиЛ‘у. 
\ 
| 
l 
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P i“ 0 p o s ì ti о ,fn-,11ML Users. 
Sartori, Télel. Sa'rváre‘. Kö 
teles. Fu'llrz'czy. Elo'udás, ki. 
mondás , elliterjesztés. Imre. 
Mond-.is , állitás. Lericure, 
Tétel , mondás. Ercsei. Fel 
tétel , l'eladzis , elöadás. Ри 
Ã‘y. Elöterjesztés , тех-‚деви 
mény. Fugarasz‘. Állítás. Már 
гол. Elôadás, mondat , mon 
(ИЗЮМ-Ц. Thezaravz'ch, 
P х‘ o po si tio causalis, oka 
dó ; — concludens , befcjezö; 
— conditionata , hahazó , há. 
val-járó ; — consequens , kö 
vetkezö ; — contraria , elle 
поз; — n ontradìctorìa , 1al 
lentmondú; — copulativa. . 
egybefoglaló állitás v.ft:ltél 
tel. T/œznruvich. 
Pi'opositì о 
lis ollyan itélct , mellyet 
meg kcll 
monstrabilis , 
zonyos tételI Ercsez‘. 
P 1' o p o sì ti о dotermìnativa., 
hatái'ozott; -- disjunctiva , 
vagy-gyaljáró ‚ 
demonstrabi 
lliutatnì ; -- inic 
magábun bi 
elválasztó, 
Yagyos ;- indeterminata, hu 
iál'ozatlau tétel v. állítás. 
Thezarom'ch. 
P r op o s ì ti n exceptiva, ki 
vevö v. kifogó elöadás. Le- _ ' 
rico”. 
l’ropositi o major v. mi 
i nor , nagyobb v. kisvbb mon 
dat. Ihezaravz'ch. Felsö vagy 
als() tétel. Ercsei. Кбит. 
Р r o p о s i ti o modalis., mód 
dal való v. módoló tétel. 
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'17rezarovich,~- practica, cse 
lelwö t'ótel. Его-тег’. 
Рго positie praemissa, e 
1ölálló;-- pura , tisztán ш 
ló ; — 511Ьа11е1‘11а , más alatt 
álló tétel v. állítás. Thera 
rovic/L. ‚ ì 
l’ rop o'sitìo ucs subcon 
trariaf; , korlátos ellenkezo" 
mondások._ Lencse’s. Alelle 
nes állításôk. T/rezarocic/r. 
l’ro p ositioncs theoreti 
telck. Ercsei. 
P 1’ o р 0 51111111, feltétel. Le- 
ricon. Fcltét , sz‘ándék. Imre. 
Р r 0 р 1‘ 1 е , tulajdonú] , tulaj 
donkép. Lexicon. 
Р 1‘ о pri et a 5 , tulajdonság. 
Eraser'. Lexicon, Sajátság ‚ 
saját , tulajdon. Imre. Tu 
]ajdonság , sajátsz'w. Roszek. 
Hor-vá! Állll'm. Pnl-y, Vagyou , 
sajátság. Битые/‘111111’. ‘ 
Р 1‘ 0 pri um, tulajdou dolog. 
Счет. Sajait. Ruszek. Там]. 
don , saját: I’n/Py. Fugarasz‘. 
Pro pug 1111110, vitatás,vé- 
delmezés , oltalxnazás. Imre, 
P r о ro ga tio , halasztás, ha 
]ogatás. Imre, 
P r 0 5 a , szabadosan folyó be 
széd. Gr. Sze'l‘ely Áda’m. Kö 
tctlen v. fo]yóbeszéd.Csopo'. 
P r о 5 р е с 1 11 5 ‚ kinézés. Der 
lra’m. Kilátás. дыму. Poly. 
Р r 0 5 p 12111119, szercncsél 
151135, boldogítás. Imre. > 
Р ro spe 1‘11115 , szerencsés 
állapot. Lea-ica”. Szerencsés 
1. tac, esmërů \'. ‘csmértctö té-y 
ség, jólét , jólállás. Imre. 
Buldogság. I’ul'y. 
Pr 0 st it ut 1 o , meggyalá 
zás , megcsúfolús , 051111615 
vés. Imre, 
Prosyllogismus, eló'o 
koskodás. Imre. Elörül való 
okoskodás. Lez'z'con. 
Р 1‘ о 1 а sis , feltétel. Csere. 
Protectio , oltalom,véde- 
lem. Szolny. Pulry, 
P 1‘ 0 1 е 11 5 io , terjesztés. Le 
xicon. Kifeszítés , kinyujtás. 
Стар}. 1 
Р roton ps eudos, föhiha 
v. csalatkozás. Imre, 
Pro t 0 1 у p о 11 v. Archetyl> 
pon, eiökép , példakép, f6 
kép. Imre. Eredelem. Do'lw 
ш'св. I 
Prote rvitu. s, komorság, 
szilajság, szemtelenséfr. Imre, 
Providentìa, elöre való 
látá‘s, nézés , gondviselés , 
gnndoskoalás. маму. 
Proviucialìsmus , szó~ 
járás. Zäunlborz'. Környékszó, 
vìdóki "аду környékszóllás. 
Par/Iy. I’Ill‘y. Tájbeszéd. Лёд 
rentei, | 
P r 0 v i Vs i 0 , gondoskodás. 
Imre. Hozzúlátás. Molmír, 
Provocatic , késztetés. Le 
xicon. Rámutatás. Horvát 
Äda'm. Fvlszólítás. I’nl‘y. Ki~ 
hivás. Fogrn‘au‘rz'.A ' 
Р ru d е 11 11 ai , okosszíg. Ru 
sse/i. Eszesség. Márlon Islv. 
Szemesség. Imre, Csopo'. Elô 
relátńs. _Mo/Pry. 
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P l' ui n a , zuzmara. Ватт. 
Fagy , Миша! ‚ dérlmrnmt , 
I’uly. Zuznmráz , hólaarmat. 
Малый’ Albert. 
P r u r ì t u s , viszketegség. If 
Yágyakodás. Imre. 
Viszketeg. быту. Стрб. 
Р s е u d о , ál. Imre. Lexicon. 
Pseudóphi]osophus,ál- 
böll‘s. Книг/Р, 
P s y c h e , lélek. Imre. ’stb. 
Psy c hi ons, lelkì, )elk-cs. 
‘НИТ. 
л‘г'сви. 
Psych o] о gia , lélekról 
való tudomány. Ruszek. Hor 
va'l Ädrìm. Lélektudoinány. 
v'Imre'. Lexicon. Ercsez'. lStb. 
Psychologia. 
lélek’ m'unkáji’ tudolnányu , 
v. tapasztalati lélektudom. 
Ercsei. Tapasztalásbeli 1é 
lektudom. 
lektapasziulásbelitudomainy. 
Hoc/rich. . 
Psychologia rationalis , 
lélek’ természete’ tudomá 
nya , v. okoskodási lé|ektu-' 
dom. Ercsei. Észbeli lélek 
tmlonl. Tlleznrom'ch. Él'tclmi 
lélektudomány. 'Ruszelz 
Ps ус!‘ qlogice , швы“. 
domz'my szel'int. ‚Едут‘. 
Psycholog us , 
Ne'mel/ry, 
P 11 b c r , felserdült. Fol-y. Ser 
dült. Карпат’. 
' Р ц ъ e rt а s , детище”; F0 
Serdültkor , felscr 
dültség. Pully. Felserdült 
\ 
Кот. Molmz'r Миши‘. 
empirica , 
T/lezarocic/r. Lé 
lclkész. 
gar usi, 
Pudicus, 
P u b e rta s ratìonìs , 652591‘ 
dülés , e'szserdiiltség , érett 
ség. lm pube rtas, éret.. 
lenség. Imre, 
P u bl ì с at i o , nyìlványítás, 
nyìlványosítás, közönyösí 
Ítés. Imre. Ki'hi'rdetés , közön 
ségessé tétel. Pol-y. каши 
detés; közhirdetvéljly. Foga 
ram'. 
P u bl ic e , nyihán. Lexicon. 
` Nyilványlag, nyilványosan. 
Imre. Közönséges v. nyilván 
való helyen. Poly. 
P 11b l i c i t a s , nyìlványság , 
nyilvánvalóság. Imre. Nyìl 
ványosság , 
датам‘. 
Publìcum, n_vilvány, kö-. 
zöny. Imre. Közünség. Kr'iz. 
Publicus', való. 
Lexicon. Czégéres. Pictclus, 
Közünséges. ‚Рид‘у. Nyilvá 
nyilván 
n_vos, nyilványságos , nyil- ‚ 
"ánvalú , közönyös. Imre, 
Köz , nyilványns. Fogm'asv'. 
P u d e n t i a, szégyenlés. Imre. 
P u d i с ì ti а , szemérmesse'g , 
szemérmf-tesség. Imre. 
szemérmcs , 
mél-metes. Imre. 
P u d ó r, szemér'em. Lexicon, ' 
Szß'gyen, szégyenlés. Hor 
mit Äda'm, ‚ 
Р u e r i l ì s, gycrmcki , gyf'r 
mekes, gyermekded. “шуб. 
P ue l' i] i t а s , gyermckeske 
dés. Imre. ` _ 
Р u е r i t i а, gyermekség, 
gycrmckknr. Imre. 
nyilvány. Fo-, 
SZC- v 
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P u g l l , bajnok , küszködô. 
Imre. Ökölbajnok , ököllel 
vivó.` Marry, 
P u g n a. , harcz , ütközet , via 
dal , viadalom. Imre. Csata , 
vita. Smal/1y. Csapo'. 
P ul c 111‘ it 11 d o, szépség. Kô'z. 
P ul s u s , érverés. Ercsez‘. É 
letér’ vel-ése. Derhu’m. 
P u l u 1 а t i o, kìfakadás. Le 
xicon. Kisarjadzás. Marry. 
P u m p е , szivattyú , szìvómů. 
Varga Márton. Szilasy. 
P u n c t u m , pont. Kà'zszo'. 
Szurat. Когда: Milz. “гром. 
Pauly. Pontoril. Tlrezaram'ch. 
Gyak , hoszhatńr. Imre. 
Pun,c tualitas ,pontosság. 
Puky. Родина‘. 
Punctualiter, pontig, pon 
tosan. Dò'breutei. 
P u n i t i о ‚ büntete's. Imre. 
P u p i ll а , szemfény. Ercaei. 
Derña’m. 
P u p i l l a е nerveae , érzôin‘ 
véggombkái. Bac/rich. 
Quadrans , n’egyed. Kò'z. 
Quadratum, меду“. Der.“ 
lm’m. Négj'szeg. РиХ-у. Fa 
garan’. 
Q u a d r а t u r а circulì , а‘ 
Р u р il 111 s, árva. Kò'zlzo’. 
Purgatorius , tìsztítú. 
Meirieu Ixlván. 
Purificatio, 119111165; 
P u r is а t io , Наций» Imre. 
P u r i s rn )1s , tisztaészvitatás. 
Lem'cwl. Tisztásdiság. Imre. ’ 
P u ri s t a , tisztásdi. Imre. 
P u ris t i c е , tisztásdilag.r 
P u ris t icus, tìsztásdis. 
Imre. 
P u ri t а s , tisztaság. Kò'zaza'. 
P nsillanìmìtas, Назы 
vûség, kislelkl’iség, pulya 
ság. Imre. Вадима‘. К1гз1пу 
szivüség. I’z'ctetus. Fe'lénkség. 
Ногти Áda’m. 
Pyrolamia , tûzimádás. 
Imre. 
Pyromantia , “11116116 
vendöle’s. 'Molna'r Albert. 
Pyrrhon i smus, mínden 
röl való ke’telkedés. Pauly. 
Pythonissa, bübájos. La 
z'ícon. 
Q. . 
lése, négyezése v. négyszeg- 
letezése. Szíhny’ »gyiijh 
Quadrilemma, négyes ok, 
négyélů v.l négytagú okos~ 
kodás. Imm 
kör’ négyszögítése , négye- I Q ua li fi c а r e , mìnôsí'tenì. 
mums. MííszóxÁn. Il 
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Do’lrorics. Minémiisítnì , jele 
sítni. Fogarasi. 
Q ual i ficatio, miképene. 
' zés, jelestulajdonság. Pauly. 
Pul‘y. Minémüség , jelesség. 
Foguran‘. ' 
Q u а 1 it a s , minemiiség. Ru 
szel'. НИЦ". Mìllyenség , 
miuöség , Imre. 
Micsodásság. Lez'icoa. Mìnô 
se'g. Do'hovz‘cs. 
Qu al it a s accidentalis , me] 
lékes; --essentialis , álla 
tos v. mivolti tulujdonság. 
Pauly. Pul'y, 
Q u а 1 i t as generica , mine 
müség; - specifica , mijelü 
Ség. Barczafalm'. 
Q u a l it a s logica. , Мышей 
miféleség. 
minemüség. Свете. 
Qu al it а s occulta , titkos 
minemiiség. Thezarom'ch. 
Q ual it a s Physica , termé 
szetes tulajdonság. Pauly. 
Q u al it а s primaria , sarktu 
lajdonság. Lexicon. 
Qualit ati vus , mìllyensé 
ges , mìnöséges. Imre. 
Q u а l ì t ä t s - unterschied , 
minemüségbeli külömbség. 
Fa’briczy. 
Q u an ti t a s , mennyiségJïar 
аварии‘. МеИшгазёч. Ru. 
szek. Mennyìség , nagyság. 
Камы. Mekkorány. Вбли 
ш‘сл. Idömérték. Szilasy. 
Qu a. n ti t а s cohimunii ‚ kö» 
zös idômérték. Ssílasy. ’ 
Q u a n ti t a s continua , folyó 
munnyilég. Ercsei. Mekka 
raság. Szdasy ; -- determina 
ta , meghatározott mekkora 
ság. Ruszel'. 
Quantita s extensiva, ki 
terjedt mennyise’g. Erccei. 
Terjedékes mekkoraság. Ru 
niek. 
Q n a n tit а s intensiva , eró 
beli mennyisé". Ercsei. Erö 
beli nagyság. Pauly. Töme 
dékes mekkòraság. Нине}, 
Qu a n t i t a s logica , „имен 
mennyiség. Csere. 
Quantitativus, mennyi 
séges , hányas. Imre. 
Qu a nt u m , mennyi , hány. 
Imre. Mennyise'g. Fogarasi, 
Q u a n t о magis , mennél in 
kább. Lexicon, 
Q u e r ela v. Questus, panasz. 
Imre. Vád , panasz , pana 
szolk‘odás. Parry. 
Que rim о п ì a. v. Querulatio, 
panaszolkodás , obégatás ‚ 
lp'anaszkodás. Imre. 
Q ui d dit a s , miség. Kò‘zrzo'. 
Q u i e s , nyugodalom. Leri 
con. Nyug , csend , nyuga 
galom , szůn. „нему. Hel 
meczy. Do'brentes'. 
Чай е t e m procurare , 
gosztalni. Lexicon. 
Quiescentia , nyugvás ‚ 
szünés. Imre. ' 
nyu 
` Qui et a n tia , nyugtatvány. 
Imre, Fagarasz‘. Nyugfató. 
Dò'brentei. Nyugtaték. Pul‘y. 
Q u ì e t a ti о , nyugtatás, nyu 
- galmazás. Imre. Dà'brenlei. 
Helmeczy. 
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Q ui e Н s in 11 s , veszteglôség. 
Pauly. Ри‘Ру. Csendélet. Imre, 
Q ui e tis t a , csendélö : Still 
haber; görögül : Hesychia 
sta. Imre. 
Quinte ssence, le'ny' ve 
leje , leghathatósabb szerek’ 
veleje , lényvelö. Szilasyna’l. 
Szeszláng. Do'brenlei. 
Q u i r'i t а tio , sopánkodás. 
Lexicon. 
Qu о dl ib et, mismás. Puky. 
Holmi , egyveleg. Csapo'. 
Qu o d nocet , docet: a’ mi 
árt , tanít. Pnky. 
R a d i а tio , sugárzás, sugár. 
zat. Imre`; —- oculorum, нет‘ 
ragyogása. Derliám. 
Radicalìs, régi, tó's,gyö- 
keres v. f6. Lexicon. Gyöke 
res , gyökös. Puky. годами‘. 
R а dix , gyökér , gyök. Them. 
тир}. Gyökszó , gyökérszó. 
Coapa’. ' 
R a d i c e s agere , gyökerezni. 
Lexicon. i 
R а i s о п abstraite , vonult 
. okosság. Szilasy. 
R а m u s , ág , ágazat. Foga 
fasi. 
R a p i n а ‚ ragadozás ‚ ragù 
domány. Lexicon. 
Ra р t i m , futólag , ragadó 
lag. Pauly. Puky. 
Q u o t , hányan , mennyin. Le 
xicon. 
Q u о t i t a s , hányság. Bar 
czafalm‘. Hányadság , hánya 
dìkság. Imre. 
Q u о t q u o t , akarhányan , 
akarmennyin. Ko‘zszo'. 
Q u о t t a , hányad , tartozás. 
Pul‘y. 
Qu 0 tta l i t as, hányadság. 
Pnlry. Hányad. Fogarasi. 
Q u o t u s , hányas. Barczafol 
vi. Hányadik v. hanyadìk. 
Kò'zszo'. 
` R a p t u s , elragadás. Lexicon. 
Ragadás , elragadtatás. 
R a s e r е у, dühösség. Szihzsy. 
R ati fic ati о , helybenha 
gyás , jovalás. Imre. 
Ra t i h a b e r e , helybenhagy 
ni, megerôsítni, jóváhagyni. 
Pauly. 
R a ti о , ész. Lexicon. Нине}. 
Berzaerlya'. 'stb. Okosság. 8151- 
mín'. Kò'leles. Szihzsy. Ész , 
0k. Imre. I’nky. Gondolkodó 
tehetség , okosság , ész. Er 
пи‘. Ész , okosság, értelem. 
Horvn’t Äda’m. Ész, észok , 
ищите‘: , számadás. Fogarasi. 
0k. Pictelul, l'i'arczsafalzn‘.` 
R a ti о (in arithm.) , базы 
köttetés. Szi/àsy. 
ll* 
e 
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R a t ì о аррагепэ, 5211101‹.-ТЛе-’ 
zarovz'ch. 
R a tio culta , mlvelt 15112; 
ordinaria, közönséges. Ru 
nel», 
R а tio dianostica syllogis 
mi, okoskodásnak értekezó 
mivolta. Csere. 
R а ti о essendi , létalku; т 
cognoscendi ,' ösméret-alku , 
v. ösmér'tetô ok, Lexicon. 
R а tì о ignava , tunya ész. 
Lexicon, 
R а t i o intermedia, közép ok. 
Tlzezarom'ch. 
R atio inversa', megfordult 
irányosság. Kovácà Mill. 
R ati o practica. , cselekvo' ész. 
Berxserlyi. Miveló'dö okosság. 
Ruszek. Gyakorlati okosság~ 
Pucz. Tétetö okosság. Гей’. 
Törvényeket diktáló okos 
ság. Jeremia’s. 
állitó , cselekvös v. csele` 
kedtetô okosság. Szilasy. 
Ratio sana, józan okosság. 
Razz-ek. 
Ratio theoretica, eszmélô 
ész. Berzsenya'. Szemlélödö 
okosság. Ruszel; Elmélkedô 
okosság. Szz‘lasy. lsmértetö 
okosság. Гей‘: Elméikedési 
okosság. Риск. i 
R a tì о ultima , sarkalatos 
alap. Sza‘lasy. 
Ratiooinatio, okoskodás, 
eszeskedés , következtetés , 
okszerkeztetés. . Imre. Езж 
mélkedés , okoskodás. Pal-y. 
Parancsoló , ‘ 
Rat ioci ni п m, okoskoda's. 
Ercsez'. Szc'lacy. Okoskodat , 
okoskodvány ’stb. Imre. 0k 
kötés. T/Lezarovz'c/r. Oklátás. 
Lexicon. _ 
Ratiocinium hybridum, 
nem rondes; — -immediatae 
consequentiae , egyenes kö 
vetkezésů ; - mediatae con 
sequentiae, nemegyenes kö 
vetkezésů; _pui-um, rendes 
okoskodás. Ercsr'i. ` 
Ratio nabi lis, eszes. Ber 
телу‘. Okos. Ноги?! Ädám. 
Észbeli, okosságos, okos 
s'ágheli. .'l'lzezürovicñ. 
Ratìonabilitas , okla 
msság, oklatiêág. Imre. 
Rationalis , okosságos. 
Ноги!!! Ädll'm. Okoskodásbeli. 
La'ughy. Észbeli. Reuze/P, ‚Е. 
szeskedô. Lexicon. Eszes, el - 
mebeli, bölc'selkedo". Thessa 
rom'cñ. I 
Rationalismu s, Изма 
észvitatás. Lexicon. Észköve 
tés , észhiiatkozás ’stb. Imre. 
Rationalista, észkövètö, 
észügyelo' , eszesdi , észhi 
vatkozó. Imre. 
Rat i una. tum , okozat. The. 
zarovr'cñ. 
R ati о п i s compos , érett c 
szû ; -- expers, esztelen , v. 
eszetlen. Lexicon. 
R c а c tio , visszahatás. Imre. 
Viszontero'lködés. 
Ellenkèzés , visszamunkáló 
dás. Kovrícs Mihály. Ellen 
törekede's, ellcnmunkálódás, 
Lexicon. 
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viszontkövetés v. kereset. 
Pully. Visszatorlás. Csapo’. 
R e а 1 e datum, valóságos 
tárgyadomány. Szilaay. _ 
Re а 1 i s , való , valóságos , 
valódì. Imre. Va1ÓSág0S,lét- 
beli, lévö. Lexicon. Valódi. 
vErcsei, Mezarovich. Valós. 
Balog Sa’m., Dologbelì , tál' 
gyas. Szilasy. 
R e а 1i s а r e , valósl'tani. Pa' 
pay.. Létesíteni. ММ Fer. 
Valósítni , valóságosítanì , 
lételesíteni. Csopo'. 
R e ali s ari, megvalósodni , 
l valósulnì. Годы-ан. 
R e ali s m us- , valósdiság. 
Imre. Lét- v. létségvitatás. 
Lericon, 
R e ali s t а , valóságvitató. 
Szz'lasg. Valósdi, valósdizó , 
~ valódiskodó, valóvìtatóJmre. 
R е а 1 i t a s , valóság. Ercsei. 
Imre, La’nglzy. Valódiság. 
Tlrezarom'clr. Pucz. Lételes 
ség, létség. Szz'lasy. Valósá 
gos lét. Sa'rva’rz'. 
R e al i t e r , valósággal , va 
`lóban, voltaképen. Szalay. 
годами. Valól'ag , valódì 
ban. Thezarovich.` Tudva» 
Szx‘laly. 
Re a p s e , valóban. Lexicon. 
R e а t u s., bůn. Lexicon. Bün 
hödés ,.bünüsség. Palsy. Hiba. 
Márlon. Bl'inhiba. Jeremías. 
Bñnösség. Fogarasi. Bñnzet , 
vétkezet , tettesség , vétk‘es 
ség. Imre, 
R c b ellis, pártütů. Kà’zszo’. 
- v 
Recapitulatio , egybe 
s'zedés , összeszámolás. Puky. 
Összefoglalás, új számbavé 
tel, ismételés. Szilasy. 
Recensere, birálni; re 
censio, múbiliálat; re 
c e n s о r , můbiráló. Foga~ 
rast’. ` 
R веер“ bilis, foganhatö. 
Kovacs Mihály. Fogadékony, 
foge'kony. Csapo'. 
ReceptivitasJoga‘ható 
ság. Lexicon. Elfogadóság. 
Pul'y. Foghátóság. Ercsei. 
Bévehetó'ség. Thezcn‘ozn‘clr.F0- 
gékonyság, fogékosság. Imre, 
R е c e s s u s , eltávozás , visz 
szalépés , elállás , félreme 
nés. Imre. 
R. e c h t , derék , helyes ‚А al 
kalmas ; egyenes , iga'z ‚53:11 
ságos , törvényes , jogos ; i 
gazì , valódi. Cmpo’. 
Кес11$ЬаЬе1=еу,‚й5а2а]‹а 
rás. Kia Миши. ` 
Reciprocatio, viszonta 
gozás. C-vere. Kölcsönözés. 
Kò'leles. Viszor'ilás , visszon 
z'ás , kölcsönösség ; Corre 
latio. Imre.“ Viszontagolás» 
Pil/Py. Visszonyozás. Пега 
rom'cñ. 
R e cip r о c e дымом, viszon 
tag , k'ölosönösen. Imre, 
R e c i,p r о ci tas , "iszonos 
ság. I’al'y. Viszontosság. Fo~ 
garnsz‘. 
Reciprocité, viszonyos 
ság. Szilasy. Kölcsönösség. 
Kò'tclea. 
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Reci procus , viszonyos , 
kölcsönös , viszonlatos. Imre. 
Viszontos , viszontagos. Fo 
garan'. 
Recitirend, elmondó , be 
szédes. Szüasy. ` 
Rec ogìtutio, meggondo 
lás , megfontolás. Imre. Le. 
‚Ист‘. 
Re с о g ni ti о ‚ megészmérés, 
ráészmérés: Agnitìo. Imre. 
Megìsmerés. Szalay. 
Rccompensatio, vissza 
pótlás, vìsszapótlék. Foga 
ran’. 
Rec onciliatìo, megbéké 
Из , megbékítés , megengesz 
telés. Imre. Lexicon. 
R e с o r d а t i о , visszaemlé 
kezés , megemlékezés. Imre. 
Reáismerés. Szilasy. 
R e c re а 1- e , ujítani; (pass.) 
ujonnan teremtetni. Lexicon, 
Ujjá születni, megújulni~ Sza-. 
lay. Csnpo'. 
Rectificatio,egyengetés. 
Lexicon. Megîgazítás , eli 
gazítás. Pnky. lgazítás. Fo 
garan'. 
R е c ti t u d 0 , helyesség. Szi 
lacy. Egyenesség. Lexicon. 
lgazszeretés, igazszivúség. 
Imre. зиму, 
R e c t u s , egyenes , igaz, igaz 
ságos , igazságszeretö. Imre. 
Helyes , ìgenyes. Fogaran'. 
Recuperatì о, helyreállí 
tás ‚ vìsszanyerés. Lrxi‘con. 
` R ec ur s u s, fnlyamodás, me 
nedék: Refugium. Inu-«_ 
R e c u s a ti о , ellenkezés, le 
mondás , szabódás , szabad 
kozás. Imre. 
R c d a m a r e , ‘Заполнение: 
ni. Lexicon. 
R e d d e r e , visszaadni , meg 
adni. Lexicon. 
R e d e m tio , váltás , megvál 
tás. Lexicon. Megszçibadítás, 
megváltás. Imre. Váltság. 
Pnl-y. 
Redinteg r а re, egészi’tni, 
kìege'szítni. Fogaran'. Hely 
reállítani , egészíteni , 111116 
tolni. Pnl-y. 
R e d u c t î о , visszavezetés , 
helyrehozás , visszaállítás. 
Imre. Lexicon. Jobbítás , ja 
vítás , jovátevés, kisebbítép 
’stb. Pnky. 
Веды 11 dans, feles, feles 
leges , sokas , hárulatos, há 
rámlatos. Imre. 
Redundantia , felesleg , 
felesség , тканей; , háram 
lás, háramlat. Imre. 
R e d u п d a r el (derivare), há 
l'ulni, hárítni. Lexicon. 
Redupplicatio ‚ megket 
tóztetés, kéts’zerezés. Imre. 
Dů'brentei. 
R е f e r r e, összevetni , hoz 
'..aadni, együttvenui , hason 
li'tani. Imre. Összetartanì , 
hasonlítani , összemérni. Le 
xicon. I 
R e fe r ri , séu in relatione 
esse , ‘гонит, 
lenni. Lexicon. 
"iszonyban 
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R e fl e x io , visszaügyelés. 
Lexicon. Észmélés. Кбит-‘1. 
Figyelmezés. Sa’rva’ri. Szem 
iigy. Do'ìwrics. Elméllés, vis 
szatérés , észrev'éte] , eml é 
keztetés ,' tekintetbe ve’tel. 
Pully. Sza’lasy. 
R e fl е x e , emlekeztetóleg , 
tekinto'leg. Богатая‘. 
R е fle x u m , viszfény. Imre, 
Re formatio, ujitás, vál 
toztatás , megmásolás. .Pn/ry. 
VÚj alakítás. Do'brentei. 
Reformidati o , rettegés, 
ìgcnfélés. Imre. ì 
R е fr ao'tarius , délczeg. 
Lexicon. Ellentálló ‚ nyakas, 
ellenkezó' , engedetlen. Imre. 
R e f ra c t i o radio1-um, sugár’ 
megszegettetése. Derlm'm. Su 
gártörés , видел-910563 v. tö 
retés. Szalay. Csapo’. 
Re f re nati о, megzablázás 
v. fékzés- Imre. 
R e fut at i о , 1пе5сш11'01г1в. 
Imre. Lexicon. Czáfolás, czá 
folat , еще‘. Fognrass'. 
R e g e n е‘та t io , uji-a 921111: 
tés. Lexicon. ‘ 
R е gi те 11 , igazgatás , ìgaz 
gató hatalom , kormány. Im 
fe. Uralkodás , országlás , 
országlat. Богатая‘. Kormá 
nyozás , országlás. Lexicon. 
lgazgatás , országlás. Ercsei. 
R e gi 0 , (111-101111111)’. Lexicon. 
Tájék , vidék. Kó'z. 
R е g n um animale , állatok’ ; 
-- minerale , îisványok'; — 
vegetabile , növötéuyek' or 
мёда. Ruszek. 
R e g n u m naturae , тще 
szet’ országa. Ноги!» Äda'm. 
Re g re s sivus , visszamene 
tes , hátrá‘s , hátrázó. Imre. 
R е g r e s s u s , visszamenetel. 
Lexicon. V isszatérés. F vga 
ron'. Hátrálńs. Csapo’. 
R e g u l a , rendelet , rende 
же: , szabda , szabály , ŕ‘7.5i 
normérték. Imre, Szubás. Ва 
log Sám. Rendszabás. Puky. 
Szabda. змею-мм. Szabut , 
szabály. годами“. Törvény. 
Визит. 
R e g u la contrarietatis , ‘1111 
szásság’ ; —— ordinis , egymás 
után következés’; —- simili 
tudinis , hasonlatosság’ ; — 
simultaneitatis , ‘ együttlé 
tel' regulája. Ercsei. 
R e g ula ri s , rendszerinti , 
szabatos , törvényes. Foga 
ran‘. Szabdáá. T/aegarovich. 
Rendes, rendkövetö , 11211116 
lyos. Szalay. 
R‘e gulari tas , rendköve 
tés. Lexicon, Rendtartás , 
rendesség. Imre. Szabályos 
qág, szabatosság. Csapû'. 
Regulariter , rendesen , 
szabályosan , szabatosan , 
rendtartólag , törvényesen , 
rendköveto'leg. Esopo'. 
Regulati vus, tárgynyo 
mozo. Lexicon. Rendeletes, 
szabályos , rendelô , 15111311 
tó , kiszabó , útmutató, rend-' 
szerzô. Imre. Elrendelô,rend- 
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szabú. Pauly. Puky. Szabá- Sa’rca’ri. Képesti- Сдают“: 
` lyozó, korlátozó. годами‘. ‘м’. Képeslegvaló. Lexicon, 
R е i n e r Verstandes-Begriif, Viszonos , külsöképen мы. 
tiszta észfogat. Berzsenya'. Ercaes'. Rávìteles. Sza’cz Mo' 
R e i t z b а r k е ì t , izgatóság. „ее. Viszonyos. Регата‘. 
Fa’y. Izgékonyság. Szillwy. Képestleges, mássalatos, vi 
lngerelhetôség. Szalay- ln- szonyos : Correlatus v. Re 
gerlékenység. Cwpo'. ` ciprocus. Imre. 
R el а t a. , viszontnézök , ba- R ela x a tio ‚ tágitás. Lea-x' 
rátságosan ellenkezôk.'C|ere. con. Könnyítés , frìssítés , 
R ¿l a t e , képest. Imre, felvidámítás; elengedés. Im 
R e lat е ad nos, reánk néz- re. Csapo’. Szalay. 
i ve, hpzzánk képest. Kò'z. Religio, vallás. Ercsei. Pa' 
R е 1 a t i о , viszony , tekintet, нет’. lstenvallás (gondo 
arányzat. Lexicon. Képest 
её; , máshozás, összevetés , 
hasonolás, egybesítés, e~ 
gyiittvevés , nézés v. másal~ _ 
На. Imre. Viszony. Kò'telec. 
Lánglry. Fogaran'. Köz. Án 
gya’n. Kara’cs. Egybekötte 
tés, viszon, erány. Ercsei. 
Vonhadás. Tlzezarooich. бая 
szeköttetés , vite] , 'rá v. visz 
szavitel. Márton. Viszonzat, 
fiiggés, rávitel. Sze'lasy. 
“Relative, képesleg, más 
hozva , egybesítve , mással 
véve ’stb. Imre. Tekintet 
kép. Leric. Tartozatosan. Gr. 
Denewf'y. Viszonyosan, ké 
lattal, szóval, v. cseleke 
dettel ), lsteníigyelés, та! 
lás. Imre. Ima. Thezarovz‘ch. 
lstenesse'g, vallás. Szilasy 
Religiositas, istenfélo' 
sée. Le.ricon.` Eszközetlen 
istenì tisztelet , kegyesség , 
“птиц. Márton. 1ste 
nesség , istenimádás , пете 
tés v. félés. Imre, 
Religiös-moralìsch, 
vallásilag erkölcsî. вашу. 
Religiosus, istenes, is~y 
„мы, imádó v. szereto", 
szentes, пели-510%. Imre, 
Szerzetes , szerzetbeli v. hit 
beli. Puky. Индией: Menara 
penleg , képestségesen. Szz'la- m'ch. 
sy. Vonhadólag. Thezarovich. R el i q ui a e , maradékok , te 
Viszonyosan. Iîogon‘airi.l сетей. Lez’c’c. Ereklye. Kò'z. 
R е 1 а t i v u s , másravite- Reluctatio , ellentállás, 
t6. Ma’rton. Másravivf'i. Rn- kíízdés , tusakodás. Imre. 
Мед‘. Ráviteli. каши. Уйвш- R e m a n е n t i а , maradék. 
szaviteles. Kova’cs ММ. ViszI Рад-у. Maradvány. Fogaran', 
szányos. ‚ Némethy. Viszony- R e m e d i u m , ellenszer. Imre. 
képi. Èerzsenya'. Képestségi. Leo-icon. 
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Il emlniscendi facultas, 
-emlékezô tehetség. Ercsez'. 
Reminiscentia, vissza 
emlékezés. Kò'vy. Megemlé 
kcze’s , ráemlékezés ‚ észbe 
jutás v. juttatás. Imre. 
R e m i ssi o , engedés , elen 
gedés , megbocsátás , szíine’s, 
tágítás. Imre. Bocsánat, e1 
engedés , ellassúdás. Lexicon. 
R em 0 га tio , megkéslelte 
`t‘és. Pictetno. Tartóztatás. 
Lexicon. 
R е rn о t i о, elhárítás , távoz 
tatás. Imre. 
R е m 0 111 s , távolì , távolos , 
elhárított. Imre. 
R emurieratio, jutalma 
zás, jutalom , megjutalma 
zás. Imre, Lexicon. y 
Remuncrativus, jutal 
mas , jutalmazó. Imre. 
R е nis u s , ellentöre's , ellen 
törekedés , berz , berzengés. I 
Imre. 
R e novaqi 0, ujítás, ujítga 
tás. Lexicon. 
R eorgan i satin., 111111111 
katás , lvisszaállítás , ujrend 
beszedés. Imre. 
R e p a r a 110 damni , kárpót 
lás- Imre. Megtéri’tés. Lexi 
con. lgalzítás , megigazítás. 
Puky. 
R c p a r t iti o, felosztás. Pon 
ly. Poky. 
IRep'er ciper`e , elelibe jut 
tatni. Гей’. 
R e p е 11 t ì о , ismételés, 1111111 
szörözés. Les-icon.y 
R e pl e r e , megtölteni , 119 
tölteni. Lexicon. 
Re pli c ati 0 , helyszaporí 
tás,egy testnek több helyen 
való létele. Sm'lary. Több 
holság, többhelyezés , 1151111 
hollét. Imre. l 
Replica tum (ens), 1211111 
11011 , többhelyü v. helyeze' 
tů. Imre. 
Repx‘aese ntare, 
zolni , elôterjeszteni , 
zeni. Csopo’. 
Repraesentati 0, elôtcr 
jesztés. Ercsei. Sa’rvríri. Kép 
zés. Kò'teles. Berzsenyi. Kép 
zet. Ежи/1’. Képezet. The 
zarovich. Képzelés , képvì 
sele's , eló'állítás v. terjeszr. 
tés. Imre. Bemutatás , ké 
pi'tés , észképzés v. képzet. 
Lexicon. Gondolat. шт”. 
y Ellitüntetés. Balog Sámnel. 
Repraesentatio compo 
sita (idea, notìo, conceptus), 
föbbes elótei'jcsztés, megfo 
gás. Ercxei. 
ábrá 
kép' 
Repraesentatio contra-y 
ria, visszás ; --- partialis , 
részszerû ; -- totalis , 03652 
szerů ‘1111). Lexicon. 
R epraesen tatum, kép 
zelt , képzelet , terjesztvény. 
Imre. ` 
Reprehensio, dorgálás", 
fedde's. Lexicon. Imre. 
Reprobatio , rosszalás, 
kńrhoztatás. Imre. Lexicon. 
Перт o duc ti o' , ujítás, meg 
uji'tás. Lexicon. Elôteremtô 
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v. terjesztô, vissza v. ismét 
képzelés. Imre, 
Rep rod ucti o repraesen 
tatìonum , megujitódás. Er 
cles'. 
R e p u d iu m , nömásítás. Le 
‚Наше. 
R ep ugnantia, ellenállás, 
ellentusakodás, ellenharcz 
v. harczolás. Imre. Ellen 
'szögezés, ellenmondás , tu 
sakodás. Lexicon. 
R e p u g na r e , visszálkodnì. 
Hezorova’cñ. Ellenkezni. Ko' 
teles. x 
R e p u1 si о , távoztatás. Le 
xicon. Visszataszítódás. Er 
csez'. 
Re pulsi v us , visszarugó. 
Pauly. Kiható. Szz'lasy. Tá 
voztató , visszaüzô v. rugó 
v. löko'. Imre. 
R e qui r e r e, megkérni. Le 
Megkeresni. Pnl-y, 
R e q u i s i t u m , megkivánat. 
Dò‘brentei. Megkivántatóság, 
megkivántató tulajdonság. 
Pul‘y. Megkellúk. Do’lrom‘cs. 
R e s , dolog, valóság. Ercsei. 
Valami , vagyon , jó , jószág, 
való , holmi. Imre. 
R e s factî, téteménytárgy. Le 
Történettárgy. Sm'. 
xicon, 
‚нет‘. 
lary. 
R е s е rva tio , kikötés, fenn 
tartás. Pnl-y. 
Re ser vatio mentalis . el 
mebeli eltitkolás. Píctetus. 
lïîszbeli fennhagyás. Márton. 
Ertelemtitkolás , ‘155231111’ 
tás. Рад-у. Gondolatkorlzito 
111. Lexicon. lIs'lszlwtaJ-tás , 
eltitkolás , elmetartale'k , ki 
'nemmondás. Imre. 
R е s i g n a t‘i'o , elszánás. 5:‘ 
lacy. Lemondás , letevés , le 
tétel , általadás. Pulg. 
R e sil ir e , elállani. Lexi 
con. Регата‘. 
Resipiscentia, magába 
térés , észrej'o'vés , megjoh 
bulás. Imre. 
R e s i s t en tia , ellentállás. 
Derluím. Akadályozás. Imre. 
Ellendolgozás. Horváth Á 
(lám. 
Resolutio, válasz, vég 
zés , elhatározás. Szilosy. 
Elbontás. Thezarom'ch. Meg 
fejte's. Kò'leles. 
Respective, némelly te 
kintetbe, részszerint, te 
kintve. Pfll‘y. Másltekintö 
leg v. nézôleg. Thezarovich. 
Ahozke’pest. Do'hovicr. Némi 
tekintetbe. Fogarnsi, 
Respectivus, l. Recipro 
сие v. Relativus. y 
R е s р е c t 11 s , tekintet. Kò'z 
гид. Kimélés , nézet. Imre. 
“попу , iigyelés. Lexicon, 
Respicere, mutatni, ш 
lozni , arányozni , `nézni , 
szemlélni. Lexicon. 
Respirati o, lehellés. Er 
сжег’. Derha’m. lhlés. Bac/zich. 
Respirvi um, haladék. Le 
Pihenés , lélekzetvé 
ldó'haladék, pi 
‚Не оп. 
tel. Ccopa'. 
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henô idö. Pul'y. Pihenet , 
sziinet. Szalny. 
Responsio, felelés. 
Felelet , малыш. 
wn. Válaszolás. (Txapo’. 
Resp onsum , felelet, vá 
lasz. Imre. Sza'lay. 
Re s p u b l i c a , köztársaság. 
Kò'zszo'. 
Resta uratio, megujl'tás', 
helyrehozás, helyreállítás. 
Lexicon. _ 
Res t ric t i 0 , megszorl'tás. 
Fogarasi. Határba v. 111116 
rok közé szorítás , медиа 
bomma.. Paty. Код-Митя. 
Coapa’. 
Restrictivus , ‘педагог; 
tó , szůkx'to" , korlátozó. Im 
re. Határba. szoritó. Leri 
соя. Puky. 
Res ultatum , folyamat. 
Lexicon. Lánglry. Kìmene 
te] , következés. Puky. Ke 
rekedmény. Fogarau'. Ösz 
szefogás, kihuzás , sìker , 
folyovány. Szilasg. Foga 
nat , süker. Sealey. 
Re tardatio, késlés, kés 
tetés. Imre. Lexicon. 
ráltatás. Coapa’. 
Re t e malpigii , hör’ közép-` 
s6 hártyája , középhártya.. 
Ercseí. . „чПЪбг. Bac/zich. 
R e t ic ent i а , ешапгаъёё. 
Imre. 
R e t ì n а , érzôhártya-vDer-hám, 
Reczés hártya. Ercaea’. Háló 
hártya. Виста/1. 
Retinaculum, 
Imre. 
Leri 
штык ‚ 
Hát~ 
‘ананаса; , visszatartńs , 
zabola. Lexicon. 
R e t о г s i o , "давних-Ив , rá» 
fordítás. Imre. Visszonozás. 
Pul'y. Viszontörzsön, viszon~ 
torlat. Fogarasa'. 
Retractare, „атташ 
nì v. visszavenni. Le ricon. 
R е us, bünös. Koe. weke.,L 
tettes. Imre. 
R e v el а t ì о, kijelentés, nyi 
latkoztatás , felfedezés. Im 
re. Isteni jelentés. Erccei, 
’ Sárvára'. lsteni tanítás. Fa 
дий; Fel födözés. 
Re‘velatorius, felfedezó , 
kinyilatkoztató. Poly. Fel 
födözésî. Fogarasi. 
Revere ntia, tisztelet. Im 
re. Ритм. Fiúì félelem. 
Lexicon. Tisztfélelem. The 
zurovŕch. ‘ 
Re v о ca. r e , visszahuzni , 
vìsszavonnì , megmásolni , 
visszahívni, elállani. Pul‘y. 
Fogaran'. 
R. h ap sodia, egyvelék, ke 
vere'k, zavar. Imre. Cso'pol' 
tozat , egyelék , zavarék. 
Lexicon. 
Rhapsodicus, egyvelékes, 
keverékes , zavarékos. Imre, 
Rhapsodista , töredékes 
tudományú. Rutsch 
Rheumatismus , 
kórság. Pauly. Csúz. 
'Ri c h t un g , intézet. Fejér. 
Ridiculum , csńfos. Lezi 
con. Nevetséges. Kò‘z. 
R ig o r , зайди-365 , szigorú 
туа 
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ság. Imre. Pontosság , szo 
rosság. Lexicon. Kemény 
ség. Pal-y. 
Ri gox‘ìsmus, szigordiság, 
szigorúsdiság, szorosdiság. 
Imre, 
Rigo rismus moralis, szo 
ros. kegyeskedés. Sároán'. 
Rigorista, szìgordi, szi 
gol‘usdi , szorosdi. Imre. Kö 
zépségtagadó. Lexicon. 
R ig о r‘osus v. Rigidus, szi» 
ì gar , s,zigorú , szoros. Imre. 
Ri t t е r - Roman , lovagmese 
v. rege. Szüasy, 
R i t u s , rend- v. szertartás. 
’ Lexicon. ' 
`R i v al is , vá~gytárs ; 765)’ 
társu. Fogorasa‘. _ 
Ri va lita s, versenygés , ve 
tekedés , ügyazonsáv. Imre. 
Vágytársuság. Fogarasz‘. 
R i xa, viszálkodás , viszáiy. 
Fogarasz’. ' 
Rixa ti о , `veezzekedés , pör 
lés. Lexicon. 
‘ R о g а r e , kérni , könyörüg 
ni , esdeni. Cwpo’. 
R о g u s , máglya. Fogarasa'. 
Farakás , гамма. Pukg.. 
Sa baeismus , égi теней’ 
tisztelete. Ercseì. Csillag 
ящика, csillagimádás. Imre, 
Sacrilegìum, szentségtö 
vés v. rontás. Lexicon, 
R ol l~c, szercp, szakmány. 
Szz'lasy. Hclmeczy. 
R о b о r а r e ‚ megerôsíteni» 
Lexicon. 
R ub о r , pirosság , 
Lexicon. 
pirulás. 
Pironkadás. Csapo’. 
R u b о r e sulïundi , elpirulni. 
Lez-icon. 
Rubrica, vonás, тот‘, 
osztalék , rovatolat. Pnl-y, > 
Rud i m entum , elôoktatás , 
eiô'tanítás , v. elôtudomány. 
Lexicon. 
R u dit а s , durvaság , nyers 
ség , faragatlanság , mive 
letlenség. Imre 
R ui u a , f тишину. 
_ Регата’. 
R u m о r , közhír. Pnl-y. Fo 
датам’. 
R u m о r vacuus , mendemon 
da. Lexicon, 
R u r s u s , ismét , "Витая. 
Lm‘ícon. 
I‘Oll‘l. 
Ru sticitas, parasztosság, 
gorombaság. Imre. 
R ü h r e n d , megilletö. Fábri 
czy. Megindító , megható. 
Szalay. 
S. 
‘ì 
Sacrilegu s, szentsëgtörô 
v. sértö. Imre. 
S ae v i t i е s , dühösködés, ke 
gyetlenség. I’uky.' _ 
S a g a , boszorkány. Kf‘zszol 
SAGACITAS — SCANDALUM. 
Bl’ibájosné, varázslóné. Im 
re. Pal-y, 
Sa g a citas , elmésség. Le 
xicon. Mély belátás, gyors 
v. nyomos és'l.. Ног-1712! Ádám. 
Elmegyorsaság , nyomosság, 
fürgeség, fürgenczség, fur 
csasáv. Imre. Eszessêg, nyo 
mozó élesség- Ängyán. 
S а 1 aci t а s , bujasáff. Imre. 
Kaczérság. Lexicon. 
S а 1 t u s», ugrás. Kò‘zszo'. 
S al t u s 111 probando , okug 
rás , okhagyás. Imre. 
S alu s , üdvösség. Imre. Le 
xicon. ldv , íidv, jólét, épan 
maradás , épeutartás , meg 
mentés. Fogarati. 
S alu t a. 1‘ 1 s, üdvösséges. Идя. 
Sa] utati'o , üdvözlés, kö 
szöntés. Lexicon. 
S al vat i o , üdvözítés. 
I 
S al v u s conductus , szabad 
menetel. Lexicon. 811101511 
gositás , szabadmenedék. Pn 
ìy. Szabadmenet. Fogarasi. 
S а 11 а ratio , okos ész. Sartori. 
Józan ok оный; , józan e'sz. 
Sárvári. 
S an а ti o , meggyógyítás. Le 
xc‘con, 
S 11 11 а ti v u s , orvos1ó.`Fejér. 
Imre, 
S а 11 c ti o , végzés. Lexicon. 
Törvényeró'sités, v. 1105211 
lás, bérszabás. Imre. Meg 
ero'sltés, holybenhagyás. Smi 
Iasy. Megkötés , megerösí 
tés, szerzôdmény. Fogomsi. 
Sanctifi catio, szentelés. 
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Imre. A Szentl'tés , megszen 
telés. Lexicon, 
Sanctimonia legum, 181’ 
vények' szentsége. Pnl-y. 
' S а 11 с t i t as , szentse'g. Imre. 
Вклад 
S a nc t u s , szent. Kò'zszo'. 
S а п g vi 11 е 11 s (temper.), sós 
"érl‘L Ноги!!! Äda'm. Vél'mes. 
Csopo'. Tiizes v. véres mérsék 
e letů. Imre. 
Sangvisuga , ve'rszopó , 
nadály. Lexicon. Imre. 
S a p e r е , okoskodni. Imre. 
B'ölcsel kedni. Sealey. 
S a pi d u s , fzeskedó'. Karács. 
S а р 1 е 11 t i al , bölcseség. Kô‘z. 
Sarcas mus , csípögúny, 
csufolás , keservgúny. Imre. 
S а t ell е s (v. gr..lovis), da 
rabant. Derìzám. 
Sa tis fa c tio, elégtétel. Le 
xicon. Elégtét. (шуб. 
Satisfacti o positiva, eza 
bad akarattól függô ele'gté 
tel. Sßl'laly' gyfiit. 
S а t y r а , gúnyolódás, cslpôs 
beszéd , äértó'irás. Puig. 
Gúnyvers , gúnybeszéd. Cm» 
po'. Mardosó beszéd. Радий’. 
S a t y r i c u s , gúnyolódó, csi 
.pó's beszédů. Рад-у. 
S c a n d al u'm , botránkozás , 
Vmegíitkíizés , botránkozta 
tás. Imre. Botránk. Foga 
газ‘. ` 
Scandal um _( ассершт )‚ 
botránkozás; (datum) bot 
ránkoztntás. Lexicon. 
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S c eleratu s, rosz, gonosz, 
fertezetes. Pauly. I’uky. 
S c ele t о п , csontváz. Köc 
„б. Váz , elmekép , elöfor 
ma. Szz’lusy' гуд)’. 
S c el e tu s , emberi száraz 
сном. Dcrha’m. Csontalkot 
mńny. Ercsez'. p 
S c е 1 u s , ál'talmas gonoszság, 
Pictetus. Gonosztett , go 
noszság. Imre. Roszcsele 
kedet , ‘ fertezet. Puky. 
S c е р sis , kétkedés , kétes 
kedés. Ercsez'. Imre. 
S с e p t i c e , kéteskedve , М: 
kedôleg, kétesdisen. Imre. 
Scepticismus, kételked 
ni szeretés , kétesdiség. Im 
re. Kétségvìtatás , kétséges 
kede's. Lexicon. Kételkedói 
vélekedés. Ercsei. Kétség 
vitatás. Berzsenyz‘. Kétséges 
kedés. Sárva'rc‘. 
S с е p t i cu s , kételkedô. Er 
csei. Ruszel‘.- Kétesdi , két 
kedó' , kéteskedö. Imre. 
Sch aden freud e, káröröm. 
Sch arfsìnn, éles elme. 
зиму, 
Schauderhaft, borzasz 
tó. Fábriczy. 
Schauerlich , rezzentö. 
Fábriczy. „ 
S c h e d u l a , levelke , iratka. 
Fogaran'. 
S c h ein , látszás. Рей". 
S c h ein b a r, tetszö. Fa’brìczy. 
Sc hei n ding , tíinemény. 
Sárva'ri. 
S c h e m a , rajzolat. Lexicon. 
Külszín , termet. Imre. Kép 
forma. Рейд’. Árnyék -`kép. 
Szilacy. 
Schematîs are, érzékenyi 
teni, rajzolnì. Lexicon. 
schematìsatîo, тем 
tés. Imre, 
Sc hematismus, észfogás 
érzékenyíte’s v. rajzolás. Le 
xicon. Névkönyv ; tisztitár, 
tisztlajstrom. Puig, 
S`c h l а f, alvás , aluvás. Kà‘z. 
S chlend r i an, aggszokás. 
Magda. 
S h o l а , iskola , tanoda , tan 
hely. Imre. Tanítóház , os 
ko'la. Pully. 
S c his m a , szakadás. Lexi 
ст’. Hìtszakadás. Puig. 
Scholastìcismus, isko 
lásság, iskoláskodás, isko- ‹ 
lásdiság. Imre. 
Scholasticns (adj.), is 
kolás , iskolaì; (subst.) is 
kolásdi', iskoláskodó. Imre, 
S ch о lì о n , jegyzés. Lexi 
con. Magyarázat. Szilocy. 
Könyvjegyzék. Imre, `‘еду 
zés , jegyzet. Ноты Áda'm, 
S c h о 1 i a в t a, könyvjegyész, 
könyvjegyzö. Imre. 
Schrecklich, rémítô Fáb 
Нашу. ’stb. l. Horrìbilis. 
Schrecklich-erhaben, 
irtóztató - felséges. Jeremùía. 
Sch reibmaterial, iró 
szer. Szilasy. .Iróeszköm 
Schützling, l. Cliens. 
S ch wärmerey, elragad 
‘жён. Sárváro‘. Képzélgés. 
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Fáy. Rajoskodás. Fejér. An 
dalgás. Лида/й”. Ábrándo 
zás. Dò'brentez‘. Fonákeszů 
ség , vakbuzgókodás, rajzás. 
Szilasy дуба‘. 
Sci enter, tudva. Imre. 
S cie n t i а , tudomány , tudás. 
Ercsez'. Rusze}. Imre. Esme 
retség , értetség , tudatság , 
tudákság. Наташа/Мы’. 
S ci e n tia. abstracta , elvont 
tudomány. Puky. 
S c i e n t i a anthropologico - 
practica, gyakorlásbeli em 
bertudomány. Láng/ay. 
S cie n t i а extensa, széles; 
-- intensa , mély tudomány. 
Камеди 
S c i e n t i a. intuitiva , цепь 
lélésbeli tudalom. T/¿ezaro 
m'c-h. 
S c i e n ti a objective sumta , 
а‘ tudomány magában te 
kíntve. Szilasy. 
S c'i e n (Я a practica , gyakor 
lásiigyelö tudomány. Puig. 
S ci e n tia rntionalis , eszes 
tudomány. Pul‘y, 
S c i e n t i a subjective sumta, 
a’ tudományt az emberre 
nézve tekintvén. Szilasy. 
S ci e n t i a theoretica , elme 
ügyelő fudomány. liu/Py. 
A S cie n t i а transcendentalis , 
tapasztalást haladó tudo 
mány.- Pauly. Puky. 
S cientiarum scientia, ее‘. 
mérmény , tudomány , érte 
mény. Винт/иди‘. 
s cientiarunn termini tech 
nìci , a’ tudományoknak mes 
terszavaì. Pauly , Fuly. Mü 
итак. Csapa’. 'stb. 
Sci entificns, tudós, tu 
dományos. Köz. 
Scientiosi tas , 
nyosság. Imre, 
S ci o l u s , tudákos. Fáy- Tu 
dóska. Imre, 
S ci ol it a s , tudóskaság. Im 
re. Szalay. 
S ci rrh us , mil-így. Der/nim. 
Sciscitatio, tudakozás, 
kérdezkedés. Imre. 
S c is s io , szakadás. Lexicon. 
S c it i o , tudás. Багет/ат‘. 
Sclerotica , homályos 
hártya. Erueí. 
S com ma, gúnynév. Saty 
r a , gúnyvers. Pa s quil 
lus , gúnyirás. Ironia, 
gúny , gúnyolat, gúnyolás. 
Imre. 
S c 0 p us , czél , irány, szán 
dék- Imre. Arány. Thumra 
m'ch. _ Czél. Lexicon. `Tárgy, 
vég , ezé]. Pill-y. Tör , in 
лёг: törés, törekvés. CIapa'. 
Tárgy. Винил/‘11175. lrány , 
czél. Fogarasi. 
S c 0 р u s intermedius , 
tárgy; — ultimus , végtárgy; 
-remotus , тезиса tárgy. 
Ватт/шт’. 
S c o p o congruum , 
összeillő. Lm‘ìcan. 
tu‘domá 
köz 
cze'llal 
Se о p o conveniens , czélil‘á- у 
nyos , irányos. Imre. Faga 
ram'. Czélarányos. Puky- ' 
S c о r t а t i o, paráznaság. Le 
\ 
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‚топ. ТбМ Ferencz. Kur 
vál kodás. Pictetus. 
Scrup ulus , félénkség, ag 
gódás , aggodalom , akadék, 
мох-011311163. Imre. Nehéz 
ség , fejtö'rés. Puky. Gáncs, 
nehe'zség, akadék. Csapo’. 
Sorupulositas, gáncsos 
kodás. Márton István. 
Scrupulosus , félénk, ag 
godalmas , akadékos , szo 
rongó. Imre. Szoros , акаде 
kos , „мышцам. Szì 
lacy. Félénk. Lexicon. Gán 
свое, gáncsoskodó. Csapo'. 
S crutatio , nyomozás, ki 
nyomozás , kikeresés, kita 
nulás , vizsgálás , kutatás , 
feszegetés. Imre. 
801111- ilit as , lepcsesség, 
trágárság , ocsmányaág. Im 
re. Lexicon. 
Secretum, titok. Se cre 
tus, titkos. Secreta 
1’ 1 11 s , titoknok. Lexicon. 
Pully. годами‘. 
S e с r e ti o , a’ nedvességnek 
a' v'érböl való kiválása , ki 
válás. Ercsei. Elválasztás. 
Derhám. El v. терапии 
tás. Imre. I 
S e c t a , рай-1:. Lexicon. Fele 
kezet, рам. Imre. Szakadék. 
Thezarovich. Párt , oskola. 
Lánghy. . 
S е c tar 1 11 s , felekezetes. Im 
re. Pártos. Lexicon. 
S е c t а t о 1- ‚ követô.' Lexicon. 
Párthív. Imre. -i’ 
S e c tio , szgkasz. Kò'zazo'. 
Osztály. Horvát Àdám. 
S е c ti s m u s , felekezetkere 
sés. Lexicon. 
S _e c u п (1 а 11 s , felváltó társ. 
Szilaxy. Segéd. Fognraai. 
S е c 11 п d а 1‘ е ‚ segélleni. Fo» 
garan'. Segíteni, támogat 
ni. Pully. Felváltani , máso 
dolni ,’ segédelni. Caapo'. 
Seconda ri us , folyatott 
másodrendx'i. Книг‘. Máso 
dos , másodszoros , 111115011 
szori. Imre. Másod. Them 
rom’ch. 
S е c u ri tas, bátorság, gon 
datlanság , темпе; , biz-. 
tosság. Imre. 
S е d iti o , pártütés , lázúlás, 
lázadás; pörpatvar , 11111101’ 
gás. Imre. Lexicon. Láza 
dás , támadás, zendůlés. Pau 
ly. Pnl‘y. 
S е d u c tio , elcsábitás. Imre. 
Eláltatás, ámitás. Lexicon. 
Bujtogatás, csábítás. Polry. 
S ed u c t o r , bujtogató , 0511 
bl'tó. Puky. 
Sedulitas, serénység. Le 
xicon. Serénykedés. Imre. 
Se gmentum sphaerae , go 
lyóbis vágás. Derha’m. 
Segni tia, lassúság, he 
nyeség. Imre. 
S е 1111 s u с h t , óhajtozás. Sz.' 
ту. Vágyódás , vágyako 
dás. Sznlay. Sovárgás, vágy. 
Csapo'. 
Selbstanschauung, ön 
nézet. Szüasy. 
' SELBSTDENKER --" SENSITIVUS 
Selbs tdenker, önnön 3011 
dolkodó. 17mm. Öngondol 
kodó. Szìlasy. _ 
Selbstgottheit, önnön 
îstense'g. гаммы. 
Selbst ständiger , 
nön fennálló. Thaíaz.Magán- 
álló , önálló. P80110'. 
Selbststän digkeit,ma-\ 
gaerejůsév. Folnesŕcs. Önfen 
állóság. Tlzaa'sz. Önérzés. Ё‘ 
renczy. Magátólság, mag-án 
állóság , ölímegállás. 821711 
Sy. Önállás. Csapó. 
Selbs tsuéh t, magánoizás. 
Folnesc'cs. Önkórság. Kò'teles. 
Csak magára való gondolás. 
Ãngyán. Önzés , önvágy ’stb. 
l. Egoìsmuá. ` 
ön 
Selbstthäfìfgkeit , ön~ 
munkásság. Szz‘lasy. 
S е 1 е cti о , kiszedés ,v Нуд 
lasztás. Imre. 
S el е с t u s , válogntás. Le. 
ricon. 
S e 11 g k e i t , idvesség. Kò'te. 
les. Fôboldogsáf'. Máx-ton. 
Sem e] pro semper , egy 
szer meg mìndég, Barum-_ 
faim’. Elo'ször és ‘почёта. 
Kò‘z. Egyszer mîndenkorra'. 
Dò'brentea'. 
Semìcirculus, félkerü 
let. Derhám. Félkör. Csapo'. 
lSemìdiametex' , ‘611111111 
látó. Derha'm, 
Semìńarijxm, tárház. Le 
.n'éom Maglód. Kovács Ma' 
мну. NeveÍö v. темами. 
Szìlœcy. 
umm. nû'szó-rix. 
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S e mi o t i с`а , jeltud'omány. 
Imre, ` ` 
S e mi t a , ösvény. Lerícon. 
S e m p e г ‚ т1п(1еп1‹ог , rńin- ` 
dég, minden idôben , lsziin 
\ telen , szíinet nélkůl , miu 
détig x'. éltig. Lexicon. 
Sempiternitas, mìnden 
korìság. Tlœzarom'ch. Mindig 
ség; mindiglevés , tartás v. 
maradás. Imre. 
S em piternus, mindenkori‘, 
mìùdenhai'. Tñezarom'ch. 
Se nectus, öregség, 
ség, aggság. Imre. 
S e nil is , öreges ’stb. Imre. 
S е n s at 1 0 , érzés, ìlletôdés. 
Lm‘z‘cnm Érzelgés, érez'getés, 
érdekeltetés. Imre. Érze 
mény. Kò'teles. Bacha‘ch. Éi' 
zés. Ercseì. Do'ñam'cs. 
S е n s ibi lis', érzelös. Sm' 
lasy. Érzékeny , érezhetô. 
Imre. Lez-"conn 
Sensìbi l На s , érzékeny 
vén 
ség. Elfes-ei. Csoröa. Érezhe 
tôség. Fogarasi. Thezarom'ckh. 
Érzékise’g. Cscremiszky. Ér 
zékeuyl'tés , érzelt'ísség. $25 
(my. Érzékenység, érezhe 
töség. Imre. Érzékenység, 
érzékenyítés, érzeményes 
ség, érze'kenykedés‘: Em~ 
píìndeley. Lexicon. 
I S e n s i l i s , érzékenyúlt. Lc 
ricon. 
Se n s i о , érzés. Kò‘z. Érze. 
lem. Do'hov'ícs. Érzéklet, ’stb.. 
l. Gefühl. 
Sensi Нина, érzékeny, ér 
l2 
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zeményes. Lerícon. Érzetes, 
теща , érzö , érezded. Im. 
те. Érzékeny. Ноги!‘ Ädám. 
Do'hova'cx. 
Sensorium commune," kö 
zönséges érezô hely. Sarto 
ri. Közérzö. Derha’m. Köz 
érzély. Imre. Törzsök érzô 
eszköz. Erccea', 
Sensoria ’organa, 
gok , érzélyek. Imre. 
Sensualìs, e'rzö. 
Érzéki , érzékes. Imre. Ru 
érzöta 
Ercsel'. 
‚гей. Kò'fe’lel. Érzéki, te3ti,_ 
‘Знай. Sza'laiyna’l. l 
S e n s u al i s repraesentatio , 
képzelô пьет-55’ képzete. 
Magda. 
Sensualìsmus, érzékdì 
ség. Imre. Érzés’ systemá 
ja. Ercan’. 
Sensualista, érzékdì, ér 
z‘ékfi. Imre. 
Sensualìtas , 
Kò'teler. La'ngh , 
Érzeményesse'g. Lexia. Tes 
tìség. Márlon. Érzékenysév. 
su'fváfa. вить Érzékiség, 
также; Imre. ‘ 
érzékiség. 
Da'lwvica. 
' S e п s u s , érzék. Feje’r. Érzô 
егб, tehetség. Imre. Érzé 
kenység. Farács. Derhám. 
Sarlorí. Bachiclß. Érzeméu'y, 
érzékenység, érzelem, ér 
zés , érdekeltetés , ìlletôde's, 
azfvhajlékonyság , érzo" te 
hetség. Lexicon. Érzék, ér 
мы", véleme'uy. Fogqraxi. 
Értelem , érzés, érzékeny 
мёд. PuÃ-y. 
-- SENTENTIA 
S e n s u s communis , köze'r 
zés. Imre. Közértelem v. vé-l - 
lekedés. Если’. Józan ész. 
Fa’y. Közönséges vìlágì élet’ 
okossága.. Ferenczy. Közér 
telem , közérzés. Buczy. Кби 
értemény v. értelem. Len' 
con. 
S e n s u s extex'nus , külsô ér 
zék. Szilasy. Külsö e'rzés. 
Ruczel'. Kíilérzék, kiilérzés. 
Cmpa’. Külsô érzô tehetség. 
Ercan'. 
S e n s u s humanìtatis , embe 
rìség’ érzése. Kazínczy. 
S e n su s internus , belsó ér 
zés. Ruzzek. Belérzék, bel 
érzés. Cxapo’. Belso' érzô te 
hetség. Eraser'. 
S e n s u s intìmns , bele’rzelem. 
Thezaravn'ch. ‚ 
S e n s u s latus, “газ; — stri 
ctus , szoros értelem. Ригу. 
S e n s u s literalis , betl'l sze 
rint való értelem. Puky. Ве 
tůì értelçm. годами’. 
S e п s u s moralìs , erkölcsi ér 
zés v. érzo'ség. Зайти!“ 
S е п s u s mystìcus, titkos, el 
rejtett; — proprius, tulaj 
dou; ,- inproprius, idegen ; 
` vulgaris, köz értelem. Imre. 
(Puky. Машу. 
Sententia, érzemény, vé~ 
lemény. Imre. Vélekedés. 
Lexicon. Не, elmésmohdás 
Pauly. Vélemény , kivánság, 
elhatáròzás, okosság, ite 
v.itélet, mandat , штат. 
Fogarau'. 
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Sentimventalìs, érzékeny 
kedô, érze'keny , érze'kenyí 
t6 , Yérzelös. Szüaly. Érzel 
gö. Патент’. 
Sentilpentalismus, él' 
zelge'äl Fngamsa'. 
Sentì'mentalitas, érzé 
. kenyke'dés , érzelmeskedés. 
Imre. Érzelgôsé-g. Dà'brentez'., 
Sentim entum ‚ч érzelem. 
Imre. Érzemény. годами. 
Vélekcdés, gondolkodásniód, 
gondolat. Pul‘y. 
S ep а r a tim , külölnleg. Im 
re. _ Elválva , elválasztva , 
külön , elkülönözve , kiilön 
válva. Csapo'. 
Step a r a ti о , elválasztás , 
külöllzés. Imre. Széllyelsze 
dés. Нами!‘ Áda’m. Elválasz 
tás , elkülönözés. Lexicon. 
S e q ua x , követékenyV , en 
gedékeny. Imre, 
S e qu e la , következet, fo 
lyamat. Imre. Következéì. 
P14/Pg. Szalay. 
S e r e n а t io щемйвд észde 
rítés; — animi , szívderûlt 
ség, kedvderůlet, derůlt 
lelkl'îaég. Imre. 
' S e ŕ i al i s , sorbeli , sòros. 
Fugarasi. Sortartó. Pnl-y. 
Extraserìavlìs, sox-on 
шт való , sorugró. Puky. 
sorkivali. Fogarm. ' 
S e r i e s , sor. Kò‘as. Szer , sor, 
rend ‚ folyamat. Lexicon. 
S е ri es non interrupta , па 
kadatlan folyamat. ниш 
Äda’m. 
S e r i е t a s v. Serìositas , Ко‘ 
molyság. Kazz‘nczy. Valónyi 
ság. Thezarom'clz. Komorság, 
komolyság.' Lexicon. 
S er i о ‚ nyßmosan ‚ valóban , 
igazán, на; пфйй]. Lem’ 
con. Komol yan. Kazùìczy. Va. 
lónylag. Thezarovich. 
S e ri u s , komoly. Kazs‘nczy. 
Nyomos ‚ komor. Lexicon. 
"alónyi, Thesarom‘ch. 
S e r m o., beszéd. Kò'z. 
lás. Thezarom'ch. n 
S e rv i 1 i s , szolgai , моща 
lelků , alacsony. Imre, 
„Майам 
Szól 
Servilismus, 
dás. Imre, 
S e r v i 1 i t a s , 
szolgalelkůség , 
růség. Imre. 
S e'r vit i o s u s , „шумы“. 
Imre. Szalay. 
S е r v i t i u ńl , szolgálat, szol 
давай; , tìsztelet , udvarlás , 
engedelmessé". Lexicon. 
S е r vit u s , мощам; , $101 
gálás. Imre.à Rabság , 5201 
.Еазй; , jobbágyság. Lexicon. 
S e v e rit a s , szigorúság, ke 
ménység , вход-05565. Imre. 
S е v e r e , keme'nyen , nyomo 
sa‘n. Lexicon.. Szigorún , szo 
szolgaìság , 
szolgasze 
rosan. Csapo'. ‚ 
S e х u ali s ,y nemi, nembeli. 
Imre, Szalay. 
Sexual ita s, nemìaég. Si 
man Fluorent, 
Sexus, nem, ág; ~-- mascu 
linus , férfiág; -- foemineus, 
leányág. Ful-y. годами’. 
12 ' 
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S 1 d e ri s m u s, csillagzato 
za's , csillagzatosdìság. Imre. 
Si g n a naturalia , természeti 
jegyek. Ercxeí. 
S ì g n a n t e r , 
Puky. Lexicon. 
S ignatio, jegyzés, 
jegyzés. Leg-icon. 
Im're; Billegezés. Clapo’. 
Signifi catio , jelentés. 
Kò'z. Értelem , nevezet. Le. 
‚п'сап. Jelentmény. Fugaran‘. 
S i gn i f'i c atus , jelentés , 
jele'ntmény. Маму. 
S 1 g n u m», jel. Кбит. 
S 1 m i 1 a ris , hasonlatos. 
S im il e , hasonló. Cure. ’stb. 
Haspnlatos. Книг}. 
S im i l e в vsìbi , еду пуотоп 
járók, еду húron pendülök. 
nevezetesen. 
meg 
Jelezés. 
Pauly. 
Sìmilitudo, haàonlóság, 
hasonlatosság , egyenlöség. 
Imre. Lem’cun. Hasonlat. 
Csapo'. 
S i m il i t u d о continuata, kö 
tött ; — disjuncta, медна 
kásztett hasonlatosságßsere. 
Sim o nia. , szentségárulás. 
Sim о nia cu s ‚ szentàégáru 
16. Puky. Fogarasz'. 
S i m p le x, egyszeres.Ercsei. 
Egyszerů. Döbrentei. Them. 
людей. Magános , együgyů. 
Pie-fetus. Egyszerů , egy 
szeres , részetlen. Káfteles. 
Egyiigyů , vegyületlen , ré 
szetlen , részteleu , egyszí 
nú ‚ 16‘, jámbor , egyenes , 
nyíltszìvů , egyszerů‘. Ledru’. 
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con. Egyes , részetlen.l Ru 
не}. Magános , re'szetlen , 
egyůgyů ,' oszthatatlan. Hor 
'váth Щит. Együgyñ; (phy 
egyszerû. 
Egyrendů , 
pus’zta. ’stb. ‚Западу. 
Sim plicitap, egyszerůség. 
Dò'brenm’. Egy ûgyúség. Imre. 
részetlen. 
egyes ‚ 
sìce) 
Imre, 
Puky. Egyféleség , egyszeres 
ség. Szilary. Részetlenség. 
Нигде}. ' 
Si m p 1 ic i ter, egyszeresen,` 
egyszerñen , együgyůen. Cao 
po'. Csupánoson. Barczafalm’. 
Tńezarom'cñ. 
S 1 mul a t i о ‚ tettetés. Kò'z. 
Színkedés., majmozás , 321 
neskedés, magatettetés. Le 
‚нем. Te’tete's , színkedés , 
вы" v. képmixtatás , sz’ínlés. 
Imre.' ì _ 
Simultan sitas, együtt 
létel. Етсзея'. Együttlét. Le» 
.z‘z‘com 
Simultaneus; egyiittes, 
v együtti , egyszeri. Imre. E 
gyüttös. Thezarom‘ch. 
S im ul t as , alattomosság , 
áskálódás , irígység , alat 
tomos gyülölség. Imre. 
Sine erìtas, egyenesség, 
nyíltsvzivůség. Lexicon. 6 
szìnteséf'. Rune/l. Szilasg. 
Egyenes szivůség. Ta’tli Fer. 
Üszinteség , nyíltság , 13112 
I szivůség. Imre. 
Si ngìl latim , egyenkiut , 
különkíilön , ‘Негатив 
\ Lexicon. v 
\ 
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Si ngillative , менты. 
ц Lexicon. Egyenkìnt. Foga 
Egyesleg , egyeslege 
különkü 
ran'. 
sén , egyenkint , 
lön , ridegen. Imre. 
S in gularis, egyes. Иди. 
Kíilönös , rideg, különvaló, 
kíìlönvált. Imre. Egyed. Ko 
oa’cs Mz'ńfe’ly. Egyenként való. 
Lángñy. Magának való. Pa'z 
мёд. maag ì egyesleges. Вт’ 
Iasy. Eggyes, egymagános , 
különös. Pnl-y. Egyszeres , 
különös‘. Fogaras¢‘. Magános,- 
magánvaló , rideg , különös, 
` eggyes. Le-z‘icoo. 
Singularismus, különcz 
ség. Imre. Különködés. Sza 
lay. Csapo'. 
Singularìsta, lásd Son 
derling. ` 
Sin gularitas, különség, 
különösség, különváltság. 
Imre. Eggyenke'nt-valóság. 
Loing/1y. Egymagánosság, kü 
lönösség. Pul‘y, ` 
Sin nenwésen, тем va 
lóság. Mokry. 
Sin nl i с h darstellen , az ér 
z'ék elejbe ада]; Fábrz‘czy. 
Sìnnrei `ch, elmés ;---- 
Sit ti g k ei t, erkö1csösség;-- 
S i ttl i c h k e it, erlëîìlcsiség. 
Szt'lasy’ gyiijt. 
S i tua tio , v. Situs, fekvés, 
he] yezet. Регата“. Állás , 
helyhetés. Thezarom‘ch. Hely 
zet , helyheztetés. .Diibrentei- 
S ì t u s, vidék , {ё}, fekvés , 
helyeztetés , állás, tájék. 
Lee-icon. Helyezet, helyzet 
’stb. Imre. Fekyés. Pulg. 
S k i z z e , ринга 1‹ёгй1"опа1з,‚ 
kézì rajz , terû. Sza‘laly. Vá 
zolat. Наташу. _ 
S о b ri e t a s , józanág. Imre. 
S 0 b ri u s , józan , rózan, mér 
tékletes. Lexicon. 
S о ci a b il i s , társasítható.. 
Imre. Задай]. ' 
S o с ia] is , társalkodó. Er~ 
csei. Társaságos ‚ szövetsé 
ges , frigyes , barátságos. 
Lexicon. ‘TársaságL társa 
ságos , társadalmas. Imre. 
Soc i a lita s , társalkodé 
konyság. Lexicon. Tál‘salé 
konyság. Szílaxy, 
S о с i_a t i о ‚ társasítás. Imre. 
S о ci etas , társaság; -- ci 
vilîs , polgári társaság. Im 
re. ’stb. 
S oci us, társ.Kò‘z. Conso 
с i u s, bajtárs , pajtás. Imre. 
S о с о r d i а „röstség , 1ajha~- 
ság. Imre. Lustaság , типу‘; 
ság , hen‘yeség.V Cupo'. 1 
Socrus, пара. Socer, ip,> 
ipa. Poly. -Fogarmu'g 
S о 1 а t i'u m , ìrigasztalás. Im 
re, Lexicon. 
À S ole nn e , iínnepi. Lexicon. 
Jeles. Poly. Ünnekpélyes. Je. 
‚ 1еп1‘01'. Szertartólagos. Fuga» 
rasa'. 
S o1 e nn ì t a s, ünnepély, szer 
(днём Fogorzìsi. Jelesség ,. 
ünneplés ,. megkivántatóság. 
Pol‘y. 
_Solicitaré, 
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S ol en ni t e r, iinnepélycsen, 
„мышц. Fugawi. 
S ole r t i a. , serénység , пог 
galmasság, gyorsaság. Imre, 
мох-дыши 
tatni.- Рад-у. Nyughatatlaní 
tani , szbrongatni , ingerel 
ni , késztetni , esedezni , na 
gyon kérni, fellázítani. La. 
xico”. Unszolni , siirgetnì. 
Solibitatìo, sürgetés,un- 
szolás , szorgalmaztatás. Im 
re. Szalay. 
Solicitudo, szorongatás, 
gondoskodás, epekede's, пог 
gmk-odas'. Imre. Tusakodás, 
aggödás , aggodalom , gon 
doskodás. Puky. ‚ 
S oli они; ‚ gondoskodó, 
aggódó. Puig. Gondos , bús, 
nyughatatlan , szorgnlma 
tos. Lexicon. 
Solìdescere , 
Szilasy. Zömökülnî, потоки! 
ni. Csapo'. 
Solidìtás, tömöttség, te 
mérdekse’g. Horva’t Яд. Me. 
rííség.r Thezarom'ch. Nyomós 
ság,'izmosság. Sza'lasy. Zo 
mokság, síikeresség. Lez-s“ 
con. Szìlárdság, ’stb. Imre. 
Solidus, tömött, meró, te- ‘Y 
mérdek. l‘y.»Zomok, tö 
mött, er , velôs, шт. 
Imre. Tömött , valódias, $11 
lárd , nyomos. Fagarasc'. Её‘ 
mök. Csapá. 
S oli d e , tömötten, szìláx‘du‘l,l 
valódiasan, nyomosan. Fuga 
állósodnì. 
ran‘. Erösen, velôsen, dere 
kason. Pulry. 
Solipsìsmus, önbìrálás. 
Lexicon. Magánozó szeretet. 
Szilany. Magússág, magás 
diság, önkedés, egyedůlke 
dés. Imre. Magánczság. 
Solipsista, önfi, magásdi 
ЧМ). Imre. Magánc'z. Culpa'. 
Solitarius, magáuyos, e 
gyedüles, egyediiletes. Imre. 
S о 1 i tud о , m`agány`, magá 
nyosság , egyedülség; pusz 
ta , pusztagág. Imre. Lexicon. 
S 0 l o , e‘gyedůl. Puig. ' 
Solo aequare, földig le 
rontanì. Lera'can, 
S 01s ti ti u m , napmegállás. 
Derhám. Napállapodás. Puig. 
S o 1 u b il i s , 
Horva’t Ádám. i 
Solut i o, oldás, feloldás , 
fejtés , megfejte's. Imre. Воп 
tás , feloldás , ñzetés , hely 
rehozás , visszapótlás. Lexi 
con. Fizétés , megfejtés, Те] 
tegetés. Puky. 
Somat0logìa,emberiél6~ 
testi esméret’ tudománya. 
megfejthetö. 
Szig‘efñy. Testtudomány. Ba-' 
Змей. La’nghy. _ 
Somnambulo, álmábanjá« 
ró. Ercsei. ’sth. l. Lunaticus. 
Somnambulismus, ‘Мош 
banjárás. E'csea'. Álomjárás , 
álmas járás ‚. álmosan 56115 
Ság. Sn'lasy. 
S о m u i а , álmok , álmadań‘ 
sok- Ercan'. 
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Somn iatio, álmodás, ál 
modozás. Imre. 
S о m n i u m , álpmke'p. Imre. 
Lexicon. 
S om nolentus, álmos, a 
luszékony. Lexicon. 
S о m n u s , álom, aluvás. кат. 
S on d e r1 1 п g , különüzó', kü 
lönküdö. Dò'brcntea‘. Különcz. 
Kaze‘nczy. Вал’; Sámuel. 
Sonnensystem, naprend 
szer. Ne’met/ry. 
S о n s , vétkes , bůnös. Imre. 
Sophisma, 111 v. ravasz о 
koskodás. Lexicon. Fortélyos 
beszéd , álokoskodás. Dò'bren. 
les'. Csalárd okoskodás. Е" 
csea‘. Кбит. Ál-ok , csal - 
ok , álokoskodás. Imre. 
S o р 111 s t a, bölcselkedo". Der 
ha'm. Álbölcs , bölcselós. 
Imre. Fortélyas beszédů , ál 
okolkodó. Pul‘y. 
Sophìsterey, csalfa 01109 
kodás. Еду. 
Sophinticus , 
Sza'lasynál. 
8 о p h u s , bölcs. Imre. Визы}. 
S о rit e s , rakásos okosko 
dán. Cure. Rakásló. Lezi 
с‘т. Okhalom , okláncz, ok 
halmozás , oklánczolat , ok 
halmozat , halmas okosko 
_ dán. Imre. Lánczos követ 
keztetél. Кбит’. Lánczos 
v. halmos bizonyítás. Theza 
ravie/z. 
cseìlcsapó. 
S о r it e s inversivus , visszás 
lánczos következtetés. Kb' 
lele'. 
S о rit e s progressims , fel» 
felé menô sorìtes. Erceei. 
Elöfelé meno' Масло; követ 
keztetés. Kò‘lelea. 
‚ S o ri t e в regressivus , lefelé 
menü writes. Ercln‘. ‘Папа 
felé meno' Настя következv 
‘СИЗ. Кб1в1ед. 
S о 1‘ s , történet. Erceei. Sor-s , 
Кошка ‚ eset. Lexicon. Sors, 
гамме: , állapot. Imre. Nyil. 
Kováce Mihály. 
Sortì'legium, sorshůzás, 
sorsvetés. Imre. Fogaran'. 
Souv erai п, uralkodó. Fo 
garass'. Fejedelem. пищу. 
Független uralkodó. Puig. 
Sonveraìnìté, fô'h'atalom/ 
felse‘g. Szilaxy. Uralkodág ‚ 
uralkodó hatalom , 111-111110 
dóság. Fogarun'. 
S о 11 z e r ain , alfejedelem. 
Sn‘lasy. \ 
Spatio su`s, tél-es, tág, tá 
gas. Imre. Szalay. 
S p at 1 11 m , tér , térség, hely, 
kör. Lexicon. Ür. Kazl'nczy. 
ритмы‘. Hézag. годами‘. 
Не1у , üreg. Ermes'.` 
hoszsza. Thelßfvvích. Tél' 
hely , tágasság , üresség. Pu 
l-y. Té-r, küz, terjedék. Sza‘. 
lacy. "D 
Spa ti u m et t.empu»s„hely 
és idö. Szabo’ Andrés. UregA 
és idö. Kil 11910: 
S p е cia lis, különös. Käz. 
Felekezeti._ Lerz'con. 11111611 
nemû. Pulty. Különfajú. Fn 
garau'. Alnemů. Imre. 
Tér' _ 
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Kò'z. Különfajúság. годами“. 
Különnemůség. Pal-y. 
Specìaliter, külön, kü 
lönösen. Lexicon. 19156“ 
sen. Виши/‘1110г. 
S p e cies , Ка] , fajta , alnem, 
szín , Ислам Imre. Jelség. 
Barszafalvi._ Nem , faj. Pul‘y. 
Агат‘, ágozás, felekezet. 
Ног-„й! Aldám. 
S р e c ie s fasti , dolog’ mi 
-volta, történet' leírása. Pu 
— Х‘у. Tett’ mivólta. Fogarasi. 
S е ci e s expressae , levont 
képzések( — impressae be 
nyomott formák. Ногти Äd. 
S p e c ie s specialissima -( in 
dividuum ), legalsóbb nem ; 
— зпЬаПегпа , felsôbb nem. 
Csere, 
Specificatio, külömbözl 
tetés, alnemezés , mifélesí 
tés. Imre. Felszámlálás, fel 
jegyzés. Pul'y. Számbavétel. 
Fogarau'. 
Specificus, felekeíet ü 
gyelô, felekezetì. Lea-icon. 
Kíilömbözetes, különmiféle. 
Imre. Alnemů. Tlaezarovich. 
S p е с ime n, mutatvány, lát 
tatmány , jel , tanújel. Imrel 
" Jelség. Pul‘y. 
S ре cio su в, jeles, színes, 
e’kes , ‘Нива. Imre. Látsza 
tos , ‘вынесен. Ье-г'в'юп. 
S p е с п um , rém. Dò'ôrentei. 
Цен, kísértet, váz, tündér. 
Imre. 
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S p e с n l a t io, kémlelés. Der» 
hu’m. Kémlelódés. Ваше}, 
Vizsgálódás. Ритм. Elme-V 
futtatás. IWezarova‘c/h. Szem 
lélo'dés. Moh'y. Elmélkedés, 
vizsgálódás , vìzsgálás. Le» 
rico”. Szemlél kedés , néze 
lödés , nézegetés , tekinge 
tés , kémlelés , keresgetés , 
haszonlese's , kereskedés , ké 
mezés. Imre, Tünödés. Ko 
va’c: Míhzz’ly. Kémlés. Culpa'. 
Speculative , eszmélkedo' 
leg. Pauly. Szemlélöleg. Fo 
Kénilelôleg , néze 
l lôdve , ke'mlelve. Szalay. 
Speculativus. szemlélö~ 
garan’. 
d6 , vizsgálódó. La’ngñy. 
Szemléletes, "izsgálatos ’stb. 
Imre. Kémleló'do". Нила‘. 
Eszes , vizsgálatos. Lexicon. 
Tünôdô. Kovács Milz. Szem 
léló'leges, szemléletes ‚ szem 
léleti. Fogarasz'. 
S p е s , remény. Gyò'ngyò'n' Ist. 
Reménység- Kà'zszo’. 
l S p erat i vus , reménybelì. 
Fogaram‘. Reményes ‚ 
ménységbeli. PukJ. 
S р h aera, kerület, kör. Pu 
l‘y. Köl'nyék. Ihezaro'oz’ch. 
Gömhe- Битвы/‘шт’. Gömb , 
gömböly. Csapo'. Kör , fog 
lalat. Imre. 
S р h a e r а actìvitatìs, můkör. 
Szílasy. 
TC” 
Sphaeroìdea, gömbölyú 
szabású. Derhám. 
Spinozismus, Spinóza’ 
tanítása. Lexicon. 
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Spirì tualis , észlényes, 
észlényi, észletes. Imre. Szel 
lemi. Kazinczy. Lelkbelì. 
Tlzezurom'clz. 
Spiritualismus, МИК 
vitatás. Lea-icon. Észlénye 
` zet , észlényvìtatás , észle 
tesdiség. Imre. _ 
Sp i ritualista, észlénye 
zó , észlényvitató , e'szletes 
di.` Imre. ‹ 
Spiritus , észlény, észlet, 
szellem : Genius. Imre. Lé 
lek , szél , szellet. Lexicon. 
Szesz, szellem, szellet. .Ful-y. 
s p i ri t u s vifaliá , ¿new 1é 
lek. Derhám; — animnlis , 
érzést vezetö folyadék. Hor 
vát Äda’m. 
Spitzfindigkeit, _ lele 
ményeskedés. Szn'lasy. 816x' 
szálhasogatás. Dò'brentez‘. 
S р 1 end i d us , tündöklö, ra 
gyogó. Маму. 
S р 01 i a ti о , megfosztás. 
S p o n si o , x'gérés , fogadás 
Imre. Lexicon. 
Spontaneitaßs , önkény. 
Lexicon. Önkéntség, önha 
tóság, öntehetöség , Миша- 
badság , önerej üség. 
Önkénytiség.Thezarom'ch. Fo 
garasz'. Magátólság. Do'lwm‘cs. 
Önkéntvalósz'v.r , öuke'utiség , 
önkénység. Ригу. ` 
S p о n танец‘, önkéntes, бл 
kényes , önhatós. Imre. Ön 
kényrtì. Родина‘. 
S t а Ь il ir e , felállítanij мёд 
Imre. ' 
erôsíteni , lábra állx’tanì. Le 
xicon. Megállapítanì , hely 
‚ benhagyni , meghatározni. 
Poly. 
S ta b i1 i s , állandó. Kò'zxzo'. 
S t~ab il i t а s , állandóság. 
Stal actites, csepegökô. 
Derha’m. 
S t а m b u c h , l. Philotheca. 
S t an d , l. Status. 
St a p e s , kengyel. Derhám. 
l Lépcsö. Введи-Ь. 
S t a t i c а, nehézségtudomány. 
зиму. à 
S tati s ta , álladalmas , ál 
ladalom-tudó. Pul‘y. 
S‘tati s ti с а ‚ álladalomtu 
domány , álladaloxń. Pulry. 
Országleírás. годами‘. Ог 
szág’állapotjának tudomá 
nya. La’nghy. 
Statisticus , álladalmi. 
Plll‘y. Országleírási. годами‘. 
St a tu a , állókép , szobor. 
' Pára‘zpa’pm’. Pul'y. 
Statuarius , sxzahadaka.-l 
rati. Ma’rton. Szabadakara 
` tos. Lexicon. Rendeletes , 
‘ rendeleti. Imre. 
Statuere, щита, 
gezni, meghatároznì. Lexis. 
Status (Stand), állapot; 
álladat, álladalom. Imre. 
Állás, ál‘lapot, helyeztetés, 
на}, rend. Lera‘con. Miben 
мы). nog. Auapof, .i110 
dalom, kar, ország. Foga 
ran‘. Egész щит-165. ММ! 
' мы“. 
elvé 
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S t а t u в civìlià , polgári rend. 
Puig. Bizonyos kormány. 
Szz‘lasy. 
S t а t u s indîfferens (anìmae) , 
këzépszerů ńllapot. Погиб‘. 
S t а t u s in statu , n’ társa 
ság’ álladalmaìban új álla 
dalom. Szc'lasynál. ‘ 
5 t a t u s naturae , természeti 
állapot. Ercsei. ‘ 
S t a t u s naturalis , házì 16.1’ 
saság. Szilasy. 
S t а t u t u m , rendelés. Lez-i 
C011. Állítvány, vége‘zet , ren 
delet, „мы. Imre. Rende 
le's , végzés , szabás , 111111 
máuy. Poly. Állapítat. Dao 
renter'. Rendelet. Годы-ан’. 
5 tei f, merevény. Kò'vy. 
S t е 11 1 o , világcsaló , 10116 
lyos csaló. Puky. 
Stenographia, sebes v. 
gyorsírás' mestersége. Kovácl 
Imre. 
S t e r il it а в, ternxéketlenség. 
Lexicon. 
S t ì li s t i ca, az élöszó-szer 
kezésnek tudománya , irás 
mód, elöadás’ tudománya. 
Szüosy душ‘. Széptoll f tu 
domány. Horva't Iuvu’n. 
S t il 11 s v. Stylus , irásmód. 
Kò‘zszo'. lrmód , toll. Fogo-k 
ran'. Tollbeli gyakorlás. Ne’ 
metÍ/y. l 
Stimmung,~ szesz, 
egyengetés. Szüasyna’l. 
S t i mul at i о , ingerlés, 651 
tönözés. зиму. Unszolás , 
ösztökéles, izgatás. Culpa’. 
и 
hang 
S t ì m 11111 s`, ösztöke , 651 
tön , ìnger , iövìs. Lez-icon. 
Inger, ösztön , ига , unsz. 
Imre, 
Stoicismus, stoafiság, ko 
molyság. Imre, 
S t r a t u m , alom , aljazat. 
Imre. lrom v. töltés. Pnl-y. 
S t 1‘ a t u m ten-ae , terület. 
Derlm’m. 
Str e nui tas , gyorsaság, 
friseség , dex‘ékse’g. Imre. 
S t ric t u s , szoros , szìgorú. 
I nere, Sza‘lay, 
S t r u c t u r a, szerkezet. Bar 
czafolm‘. 
S t u dio s 11 s , szorgalmatos , 
igyekezö , tanuló. Imre. 
S t u d ì о s e , szorgalmatosan, 
serényen, készakartva. Le 
xico”, 
S t 11 d i u m , szorgalom, iigye 
Вене: , vágy, sieretet, kedv, 
kedvelet, tanulás. Imre. Fog 
lalatoskodás , gyakorlás, os 
kola-felekezet , hajlandóság, 
pártosság , esdeklés , kiván 
ság , kedv ‚ gyönyör , gon, 
ч doskodás , vélekede's , 1111111 
lás.Lem'c. Tanulmány. Döb 
renfev'. Můhgond. Guzmíca. 
5 t u d 1 u- m commodìtatis , 
kénylelés. Педагоги-Л; '-- 
vindictae, boszúvágy. Szs'lary, 
S t ulti tì а , bolondság. Kò'z. 
S t ul t u s v. Stolìdus, bolond. 
Stupiditas , ostollaság, 
butaság , bámultság , bam 
baság. Imre. Érzéketleusêg, 
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tompaság, îdomtalanság , ká 
baság ’stln Lexicon, 
Stupi dus, bute., ostoba, 
kan... Koe. Áhé. seem., mi. 
S t u p о r , bámulás , ámulás. 
Imre. Szalay, 
Stylus , l. Stilus. . 
S u а p t e , önként , magától. 
Subalternans, más alá 
1 vetö. Thez'arovz‘eh. Alífó , ala 
ìsi'tó , aldadl'tô , alzó. Imre. 
Subalternati o, egymás 
alá rendelés. Fr‘caeí. Más а 
lá vetés. Thezarova'ch- Alá 
x'endelés , alárendeltetés. Le. 
xico”. Alzás , alítás , alasí 
tás. 'stb- Imre. 
Subalternus, mástól füg 
gô , alrendü. Szz'losy. ÁMás 
alá. vetett. íhezarovz'ch. A] 
-dad , aldados, alas , alattas. 
Imre. 
Subcontrarieta s, alel 
lenzetůség, alellenzetessóg. 
Imre. 
Subcontrarium, al'ellen 
zékü, alellenzetů, alellen 
zetes. Imre. 
Sn b dit us , aiattvaló, job 
bágy. Lexicon. 
Sub divi s i о , alosztás. Le 
xicon. Leosztás. Thezorom'ch. 
Alosztály. Kò'teles. ‘11051 
tás , rész , felosztás. Imre 
Su b d 01u s , “мы , ‘Иной, 
ravasz , hamis ‚ fortélyos , 
agyafúrt. Lexicon, 
S u b i e с ti о , мама. Lexi 
con. Alázás , Мат!“ ‚ hó' 
dúlás. Imre. 
S ubj e c tive ‚ személyleg. 
Ere-sei. SzemélyesemKò‘teles. 
Tökeleg. Нине}. Gondoló 
lag , az emberre nézve , sze 
mélyesítve , személyvalósá‘g 
ra nézve. Szüav‘y’ душ‘, A 
lánylag , alányosan , ’stb. 
Imre. Önkileg. Fogm'asc‘. Va. 
lólag. Lexicon. 
S ubjectivitns, személyes 
ség. вам; З'йм Vagyonos 
ság. вами/„ш. Alányság , 
alányiság , alányosság. Imre. 
Önkiség. Fogarasi, 
Subjectivus, való ü'gye 
16. Lez‘z‘vlm. Magányos. Mair-` 
ton. Személyes. Kò'telee, Ön`. 
kileges. Fogarasí. Alságos. 
Kova’cs Mz'llály. Szel'nélyes , 
talpvaló~ügye16, személyìl 
leto' , való-ügyelô, tárgy 
megfogási. зиму’ gyüjt, 
Subj ectiv-objectiv, sze 
mélytárgyas. Szüasynál. 
Subj e c tu m , alávettetett 
dologJJsere. тащит. Lán 
ghy.' Jegyzô , tárgyazó sze 
mély. Ercees‘. Tárgy , 'sze 
mélyvalóság, alság , való , 
talpvaló , alak , nevezödött, 
аптек , а1а2аъ ‚ tétetmény. 
Sza'lnsy' душ‘. Önki , önmì. 
Регата“. АМпУ , alany , B 
lony, Blad , ада‘, alzány , 
alog , alv ,_ tárgyképzelet. 
Imre. ' 
S u bj e с t u m cngitandi. дом! 
tökélet. Вашей‘. 
8 u ble v ati o, felenielés, fel 
segítés. Imre. Маму. 
«Subobjectìve, 
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Su blimatì о, felemelés, 
emelkede's , felmagasztalás , 
fentítés , fellengôsítés. Imre. 
S u b l i m e , fenn. Buczy. Ma. 
дав , fellengö , emelt , ‘0136 
`geel , nemes , nehezen e'rthe 
t6. Lexicon, Fe] séges , fe] 
lengó's , fellengzn' , fennkölt , 
fellengô. Dà'brenlea'. 
S u bl i mit a s, fennség , fent 
ség , fellengés. Imre. Magas 
ай; , felségesség. Lexicon. 
Sub l “лад-1 s , hold alatti. 
Kovács Mc‘h/íly. 
S ub mis s i о , lebocsátás , le 
eresztés; высшим; ‚ 1e 
ereszkedés. Imre. 
alá - e16 
vetvényůl. Hezarom'cñ. 
Sub or d i nata., egymás alá 
tartozók. Ercan’. 
Subordinatic, alárende 
léls v. rendeltség. Imre. A 
lattvalóság. Lexicon. Füg 
gés, függedelem. Pnl-y. Fo-k 
garan'. Függés , alávetés , 
alávettség. Szìlasyna’l. 
Subord i „мы , аЫгеп 
delt , alrendú. Imre, Függó ‚ 
fiiggés alatt lévö. Puig. 
Subreptio, alá v. becsú 
szás v. csusszanás, ossanás., 
Imre. Titkos becsúszás v. 
beosonás. Lexicon. 
Subreptitìus, alattomos, 
becsúszott. Pnl-y, 
Subsannatio , 
Lexicon. 
Sub seque, камнем; — 
gúnyolá.. 
s ub s eq пена, következö. 
Fognrasa'. 
subsidiarias , .cgi-,del 
mes , segélyes. Imre. 
S u b si d i u m, segedclem. Kò'z. 
Segély. Imre. Segítség , se 
gedelem-eszköz, segédmúd, 
segédeszköz. Lexicon, 
Subsis tentia, állás. Cae 
re. Valólét , а’ magavalónak 
léte. Lexicon. Állapodat , 
állapodottság , önállás ‚ ma 
gán állás. Imre. Állodalom. 
'Fogarnsń Élelem , élhetôség. 
Puly. Allványság. Thezaro 
wich. 
Sub `stan tia, magán meg 
álló мы v. valóság. Sarto 
ra‘. Magában fennálló való 
ság. Sárvárì. Magavaló. -Le 
xa'con. Valóság. Летит. Ál 
lat. lïarczqfalvz'. Mìvoltság. 
Киви}. Állat , valóság, va 
16 dolog. наши ‚шт. A1-l 
Iomány, vagyon, jószág. 
Puig. Dolog. каши. Lény. ы 
Némethg. Állatja valamìnek, 
állgt. Ercsei. Magán-állat, 
magányság. ßezarom‘clz. Ál- y 
lony , állány , állmány , ál 
ladék , állat. Imre. 
Sub stantia cinerea, agy 
velô’ haja; — medullarìs , 
agyvelô’ hele. Ercseì. 
Subs tantia. elementarìs , 
eredeti természeti valóság г 
— personalia , személyes va 
lóság. Horva’t Ada’m. 
Substantialìs , magava 
lós. Lexicon. Állatos , sar 
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kalatos , f6 , del‘ék. Pauly. 
Puig. Magánállatos, magán 
ságos. Thezarom‘ch. Állomá 
nyos , állományi. Fogaraez'. 
Állonyos , állányos , 1111г. 
dékos , ’stb. Imre. 
Substantialitas, ‘Шай 
ság. Barczafaìm'. Magavaló. 
ság. Lexicon. ‚ Áuamság. 
Szilasy. Állonyosság, 111111. 
nyosság , állade'kosság. Imre. 
S ub s ta ntivum, fó'név.Sza- 
lay. Tárgynév. Csapo’. 
S ubs te r nere , elötei‘jesz 
teni. Pnky. ..Aláterjezteni. 
д Fogarasz'. I 
Sub s tratum, nlzat. Imre. 
Terl'ilet. Вам; Sám. Tál‘gy , 
tárgyazat. Pauly. Fogarasc'. 
Allyazat. Pnky. Alazat , 61 
laték. Do'hovl’cß'. 
Sub s u mti о , felfogás , нег 
keztetés. Lez-icon. Aláfogás , 
felvevés , eszközlés , ‘95111111 
‚ let. Imre. Neheztelés , meg 
itéle's. Poly. 
Subsumtivus, felfogó v. 
fogatos, шкалы“ ’stb. 
Imre, l 
S u b t e n s a (arcus), tartalék. 
Derha'm. 
Subtilitas, finomság, el 
mésség. Imre. Vékonyság. 
Home Адам. Hajszálhaso 
gatás.- Sa’rvn’rŕ. Kicsinység, 
apróság , ¿les ész , elrnés 
seg; mélység , fínomság. Le 
.z'z‘com 
S 11 c с е s s i o, következëe. ка‘. 
Folyamat , egymás után va 
ló következés. вы“. Utá 
nosság. Thezarom‘ch. 
Successive, egymást Те] 
váltva, renddel követve , 1116 
vártával , jövendöre. Szs'laay‘ 
gyüjt. Következetesen, kö 
vetékesen. Csapo'. 
Successivitas, követke 
zékenység. Imre. 
S uc с е s 111‘ us , következé 
kenya következö. Imre. [311111 
nos. T/zezarovz'ch. Egymás 11 
tán való , folyó v. követke 
7.6. Lez‘e‘con.' 
S u c ci n с t e, rövideden. Poly. 
S u c c e s s u s , szerencsés ki 
men'etel. Lea-icon, 
S u с 11 t , kórság. Srilasy. 
S u с c 11 s смех-101111 , bélnedv , 
gyomornyál; --- osseus,csont- 
nedv. Bachich ; - gastrìcus , 
gyomornedv. Ercsei. 
S 11 ff е r r e v. Tollere , eltör 
leuî. Fagaran'. 
511 ffi ciens, elegendö, elég 
>séges , elég. Lexicon. 
Sufficì ens existimare, e 
]égelni. Lez-icon. ° 
Sufficientia, elégség, e 
léglét , elegendó'ség. Imre. 
Sufficient‘ia sui, önele 
gendöség. Lexicon. 
S u ffìx um , ragaszték, -rag. 
Kresznerz'cs. Szz'lasy. 
Sufflaminare, lá'zx'tani, 
lázasztanì, ingerelni', 1111] 
tatni , fcuáiffani, 'renum 
nì. Pnl-y. 
Suffragium , szószóllás, 
közbejárás. Lexicon. Eggyet 
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e'rtés , itélôszó , voks, ì 012%‘ 
lom , értelem. Puky. Szó, 
папаша: ‚ „мы. Fogarasz'. 
Suggest i о, sugás, sugalás, 
sugalat, sugalom. Imre. Száj 
ra v. nyelvre adás. Puky. 
S uic ì d i u m , önölés. Imre. 
Magamegöle's , öngyilkosság. 
Ercseì. 
S u m m a , бы. Imre. Öszve 
ség. Lexicon. бане; ‚ fog 
lalat. Fogarasi. 
Sum mari e , öszveleg. 
S u m m ari u s , öszveges, би 
veleges. Fogaran'. Öszvesé 
ges , rövìd. Puig. 
S u m t i о , vevés , мы. Lem' 
con. Mol-ry, 
Sup er abunda n s , fölösle 
ges ,bóvelked'ö , felesleg va 
ló ‚ felesleges. Pnl-y. Szalay. 
годами‘. 
Sup erar e, мы“; , átug 
ranì, felülhaladni , felmúl- 
ni , meggyözni. Lem'c. Meg 
haladni , felůlmúlui , által 
esni га]Ъа._Ри1-у,\^› 
S u p e r bia , keve'lység. КБ‘. 
Gög , negéd , nyakasság , 
ûölfösség , magahittség. Le 
Fennhéjazás , felfu 
`valkodás; - nobilis , büsz 
keség. Imre. 
Superemìnen s, mindene 
ket felůlhaladó. 
Kitiinö. Dò‘brentea’. Kitetszö. 
Saclay. Coapa'. > 
S up e r fi cialis , felesìeges. 
Kò’telec. Hanivas. Lexicon. 
.z'ìcom 
Lexicon. 
Feliiletes. Szalay. 811116111‘; 
x‘ó. Dò'ôrentea‘. 
superficialifer, гант 
teseu. Foguralx’. Futólag , fe 
]ületesen, szíuülteg. Szilaxy. 
Supe r'fi cies, feliilet. Do' 
hovìcß. Fölület. Fogaran'. 
Felszín, szìuület , fenneden 
valóság. Szilasy' ggüjt. 
Superficies corporum , 
теней’ színe ; -- horizonta 
lis , egyenes felület ; --- ter 
гае, föld’héjja. легмт. ваш’ 
színe. Индией‘. Földszfn, föld 
hát. Pnky. 
Superficiosìtas, felů 
letesség. Imre. 
Supeŕfluus, feleslegvaló. 
Theznrom'ch. 'stb. l. Super 
abundans. I 
Superior, felsó'bb, mago 
sabu, felsö , elôhbi , @16b 
beni, felmuló, v. -haladó , 
fel'lyebbvaló. Lexicon. 
Superio ritas, feläóbbség. 
Imre. Fellyebb valóság , е 
ló'ljáróság. Lexicon. 170136 
ség. Puky. годам“. 
S up ernatural is, termé 
szethal’adó v. muló.Le.z-ìcon.' 
Supernaturalismus , 
terme'szettúlság, természet 
túldiság. Imre. 
Supernaturalista, ter 
me’szettúldi. Imre. Termé 
szethaladásnak ‘танца. Ь‘ 
.п'сап. i 
Supernumera rius,szám-» 
меня. ‚яму. Fogoron. 
SUPERPONDIUM — SYLLOGISMUS ` 
Sup crpondium, ‘пуст 
taték. Pul‘y. Fogarass'. 
Superstitio, babopás isr 
teni tisztelet , babonaság. 
Pictetux. Babona , babona 
saig. Kò'z. Áltisztelet. Lexi 
con. Balvélekedés , álbuzgó 
ság- Imre. Felhitel. Janko 
na'ch. Tůlhitůség. ‚ Campo'. Vak 
buzgóság. Puky. 
Sup р a. r, hasondad , közelì, 
közelidejů v. korú. Imre. 
Supplementum, pótlék, 
pótolék. Kò’z. 
Suppletòriu s, pótolóla 
gos , pótlós. Fognrasi, ` 
Supplicatio , esde'klés, 
esedez'és , rimánkodás. Imre. 
S u p'p o s i t i о mutata, Мёд-Ну’, 
értek- vs gondolatváltozta 
tás v. cserélés. Imre. 
Supp osìtum, talpvaló, al 
lanat, ‘И’: v. feltett ok. Im. 
re. Feltétel. Pnl-y. Vélemény, 
дуэта. Fogarasa‘. 
Supprimer e , elnyomnì, 
lenyomni , eltitkolni. Lexa' 
‘от Elfojtani. Csopo’. 
S u r r о g a t u m, pótolék, pót 
ló eszköz. Pnl‘y. Pótszer. 
Ради-ай. Gyanáncs. Do’ho 
'vica'. Pótlék. Szalay. 
Sur r 0 g atras, pótoló. Kò'z. 
Helyettes. Fogarau’. 
Su s c e p ti о ‚ felvállalás , e1 
fogndás. Lexicon. 
S us р е n si o , felfüggesztés, 
Kò'z. 
Su s pica ti o, gyam'tás, Зуд 
rnakodás. Imre. " 
ъ 
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Sus pi cio, gyanú; gyanú 
ság. Imre. Sznlay. 
S u s p i c i о fundata, alapos; 
— infundata , alaptalan гув 
nú. Fogarass‘. _ 
S u s ur r 0 , susogó , suttogó , 
titkon beszélö , fondor. Le 
xicon. 
S y] la_b a. , foglalat. Barcza 
falo.: szórag , betüfogás. Vér 
‘губу. Szalay. Tátat- Gyn’ 
„шт. Csapo'. 
Syllogismu s, három ta 
gú , tellyes v. tulajdonkép 
való okoskodás. Lexicon, Há 
roml’zú bizonyi'tás. T/zezaro. 
nich. Következtetés. кант. 
okszerkezfete's, okoskodás 
Imre. 
S yl l о g i s m u s caterogicus, 
feltétel nélkůl való syllog. 
Erstes'. Alkutlan okoskodás. 
Imre. ‚ ‘ 
S yl l o gi s-'m u s cumpositus , 
elegyes; — connexus , füg 
gö okoskodás. (Isere. \ 
Syllogismus contractus, 
bévont okoskodás. Свете. Tör 
pe syllogismus Ercxea'. 
Syllogismus cornutus , 
\ вып-‘ан; --- crypticus , lap 
pangó syllogìsmus. Erceea'. 
S yllogismus decurtatus, 
megcsonkx'tott v. rövidített 
okoskodás. Imre. 
S y l1 о gi s m u s disjunctivus, 
szakasztó okoskodás. Свете. 
Osztó syllogismus. Ere-sei. 
Sze’tválasztó okoskodás. Im 
re. Szalay. 
«Syllogismns hybridus ‚ 
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Syllogismus explicatus 
Primus v. secundus , elsô v. 
második kiterjedt okosko 
dás. Cler¢~ 
megford'x'tott v. zavaros оков 
kodás. Imre. 
Syllo gis mus hypotheti 
cus , feltételes syllog. Ercae‘í. 
Alkus okoskodás. Imre. 
Syllogìsmus oratorìus , 
szónokos okoskodás. Imre, 
Symbolicus. Зенит. 1%‘ 
мгош'сй. Hasonlatosság sze 
rént való. Márton Istva'n. 
S ym b olum , jelkép. Imre. 
Lexicon. Képezet , példázat. 
7eyl~. “знании inondás. Pn 
Ã-y. Jelszó, jelke'p. Fogaran'. 
Symbololatria, jelkép 
ìm‘ádás. Imre. 
S y m m e tri a , egymértékñ. 
ség. Leirfc'on. Rendsor. Fáy. 
Mérsékleh Pauly. Idom.Pn1~y. 
ldomosság. llegaran'. Мёг-М 
tékazonság , egymértékůségïf 
'l Imre. 
S y m р at h i a, szi’vrokonyság. 
' Le-ri'con. Egyiitŕe’rzés , rész 
vétel. Erceei. Részvevö cir-_i 
zemény. Bachich. Vonzóság. „l 
Sárcárs‘. Rukonszenv. Foga 
rcm'. Egyérzet д rokonérzet ‚` 
szi'vrokonság , vonzalom ,î 
` „мы , szívegyen. Imre.“ 
Egyete'rtés. Derñám. 
 
Kova’cs Mn'ha'ly. Egyenlô ér- ‘ 
zés, természeti vonszódás, ` 
vonzalom. Puky. штаты. ' 
 
-f SYNTHESIS 
Sy m p at h i a practica, mun 
kás emberise'g. Идти. 
Sympathetìcns, hason 
érzési v. érzésů. Szz‘lary. Ro 
kon e'rzetů. Imre; Едут! 
érzésû. ‘идут’. Rokonszl'vů, 
rokonszenvedélyes , szívro 
kon. Csapo'. 
Syncatathesis, Véle 
ményegyeztetés. Imre. 
Synchronist i ce, idůkòr 
összeegyeztetésůen, egy ide 
jůvn. La'nghy. 
S y п g ra р h а , kézírás. Pnl-y. 
S y n ç r а t ia , együtt 11i-alko 
‘1 dás. Imre. 
Syncreti smus , 
' gyeztetés. Imre. 
S y n cretista, pártegyez 
tetô. Imre. 
Synonimicon , hasonszó 
könyv. Pnky. K 
S y n 0 n Í т Ц m , 
‘ név, Lexicon. 
S у п о nim us , Базовый, egy 
é‘rtelmû ‚ egyjelentésů , egy 
gyet jelentö. If’anly. Pnl-y. 
рай-Фе 
szomszéd 
. Y lHasonértelmů. Fogaran'. 
S y n th e s i s , összekötés. 82! 
lasy. Egybetétel.v ’ Köteles. 
Egybegyůjtés v. rakás. Rn 
_ szelr. Egyeztetée, összerakás. 
La’nghy. Elmebéli felrakás. 
Tñczarom’ch. Alkottatás. ‚Эт 
bo' Andra’s. Összevetés , бл 
vetét , ösztét. Imre. Össze 
függesztés. Csapo’. 
S y nt h e sis apprehensionîs , 
«видами ;‘-— reproductio 
~nis, ismét termesztésnek'; - 
sYNTHETlCUs l: TACITE. 
recognitionis, ismét ösme 
résnek összekötése. Lexicon. 
Syntheticus, összetevôs , 
v. têtes. Imre. Öszvekötö. 
Lexicon. Egybekötô , бане 
rakó , egyeztetô. Szalay. 
Synthetismus, атт 
vösdiség, Imre, ` 
Synthetista, összeteyo", 
összetevdsdi. Imre. 
S y s t e m a , tudományépület. 
Lexicon. Okrend. Besze'des. 
Szerkezlet. Thezarom'eh. Tu 
domány~alkotmány. Eraser'. 
Törvényszer. Рей". Tudo 
máhyos rend, alkotó rend 
szabás , szerkeztetés’ темпе, 
’stb. P11/Py. Összeállás. 84" 
von'. Gondolt’reud. нота 
Äda’m. Rendszer. Dò'brentei. 
Imre. Регата“. ,’stb. ` 
S y s t e 1n а азьйёьепйае. divi 
пае, mem menen-Jaen vé 
lekedés. Eme.: мешать)‘ 
szerkezlete. Thezarovz'cñ. Al 
kalmatosság szerzö okrend. 
Szünny. 
f 
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8 у s t~e m а harmoniae prae 
зимние, е1бге megálla‘pí 
мы -egyezés’ szerkezlete. 
Thezarovz'cń. 
o 
S y s t e m а inŕluxus physici , 
természeti közösúlésró'l való 
vélekedés. Tlzeggrovr'ch, 
S y s te m a nervorum , Зимб 
vcvény. Зима-у. 
S y s t e m а ‘ ph‘ilosophicum , 
bölcselkedési rendszer. Már 
[он Istoa’n. 
Systemati ce, rendszere 
sen, okszex‘esen.Í Szalny. 
Systematicus , rendsze 
res. lHeìmeczy. Rendszerbeli. 
Kova’cs ММ. Alkotmáuyos , 
alkotmánybeli. Pu/Py. 
Systematica methodus , 
tudományos módszer. ì Lexi 
con. Felrakó tudalmód. 171e 
zarovicñ. 
Systemi sar e , rcndszere 
síteni. Регата-‘ё. › 
S y s t 01 e , összehúzódás. Er 
csez', 
S y s t 01 e cordis , szívegybe 
huzódás. Der/nim.' 
T. 
T а b el l u .Y Лара-от. Puky. 
Sorozat. Fogaran'. 
T а b ella r'i s methodus, táb 
На kivonatos v. átnézetes 
‚ tam't'ás. Imre, 
Plums, Ml'ísz`óTA'n. 
T a bl e а u , ke'plet. зиму. 
` Ábl'ázolat. Dò'ärenlei. 
T a b ula rasa , sima puszta 
v. üres fábla. Imre. 
Ta cit e , hallgatva, hallga 
"Над. Poly. Fogarau‘. 
13 
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Tz’aciturnitag, hallgaté 
konyság , titoktartás. Imre, 
liltitkolás , elhallgatás , ti 
toktartás. Lexicon. 
T а cit u s , hallgató. Kò'z. A- 
lattomos. Pul‘y. Hallgatóla 
gos. Регата‘. 
Т а с t u s , illetés , tapintás , 
érintés. Imre. Hozzáértetéd. 
Derhám. Erdeklés , прода 
tás , idömérték , ’stb. Lexi 
con. Él'zellet , tapogatás. Ba- А 
chick. Tapìntás. Erclea'. ll 
lete's- Szz'laxy, 
T а с t u s mollìor , tapintás; 
— physicus , tapasztás. Sm 
lacy. 
Taediosì tas, unás,unat- 
\k0zás. Imre, r 
T а e d i о s u в, utálatos , unal 
maS. Lexicon. 
Tae di um , unalom , unat. 
Imre. Unás , utálás. Lexicon. 
T al е n t u m , elmebeli шт. 
ség , ладу v. tehstôs eline. 
Puky. Nagy el-me. Imre. E1 
ше- Sza'laqy. Ke’pesség. Cmpo'. 
T .§11 i s m а n ‚ nyakszer. Ko 
vócs Ma'hály. Ke'p , rajzolat. 
K o‘zvhasznu’. 
T a r d а 1:1‘0 ‚ késl'tés, lassítás, 
h_átráltatás, késtetés. Imre. 
T ar d it а s , lçésûség, lassù 
ság , ostobaság , késedelem. 
Imre. 
T a r d u s , lassú , késedelmes, 
lnmha , ácsorgó , késö. Lexi 
con. _ 
_Tautolo gia , "батарей 
ma. Kò'tcles. Lexicon. мы» 
-- TEMERARIUS 
métlés , szóìsmétezés. Imre. 
Танго] o g i cus , szóismét 
16. Imre. Szószaporító. Кё 
teles. _ 
Т а u t о 1 о g u s. 
Taschengrlobus, не!) 
gömb, zsebteke , zsebgolyó. 
'Etapa'. _ 
T е c h n a , esel, csal , Гоп-“Ну. 
Imre. Csalárdság , ravaszság 
’stb. Lexicon. Mů ‚ álnok 
ság , ravaszság. Богатая-5. 
T ec hn ic us, mesterséges, 
mesterségi , mñvészetes, mû 
vészeti, készített, csinált. 
Imre- 
T е с h nic us terminus, mes 
terszó , mesterséges szó, mû 
szó. Do‘brentei. 1. Terminus. 
T e c h n i k , müszertudomány. 
Berzaenyi‘. 
T е с h ni s с h ‚ 
míves. Szílaxy. 
Tec hnologi а , westerse'-- 
gek’ tudománya. Lassu'. Mív. 
isméret. Pul‘y. Kézmůtudo 
mány. _ Berzsenyz‘. 
T е c tu m , házfödél , házhaj. 
Lexicon. 
Telegraphus , 
Пей/‘вашу. Рийу. 
mesterségi , 
távolíró. 
` T е 1 е о lo g ia, cze'ltudomány. 
Imre. Lexicon. 
Teleologicus, >czélügye. 
16. Lexicon Czélos , стиш 
dományos. Imre. 
Telescopium, messzelátó 
656. Derluím, 
T e m e r a r i u s, vakmerö. Köz. 
Vakmerész~ Fogarasz‘. 
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T e m e rit a s , vakmerô'ség. 
Tem p er amen,mérsék. Im 
re. Coapa'. 
Temperamentum, mér 
séklet, mértéklet. Imre. Le 
xicon. Mértékletes természet. 
Pictetus. "éralkah Богом, 
Alkotási vegyület. Ercsei. 
Vérmérséklet. Thezaropicñ. 
Test’ belsö mérse'klete, vér 
alkat. Sza'lasy. Testhajlan 
důság. маму. Természeti 
‚ mivûlt. E'ldïô'dy. lndulatmér 
‘te'kä Dapsy. lndulat v. vér 
keverés. Horva’t даёт. Vér 
alkat v. mérséklet. Fogarau'. 
Természetalkat , mérsék 
mény. Csapo'. 
Temperamentum chole 
ricum , tüzes- epés vegyület. 
Ercsei. Sokepéjû mértéklet. 
Imre. 
Temperamentum mclan 
cholicum , lassú , fekete vé 
rû , komor идущей. Eraser’. 
Búskomor ‘аду fckete epés 
mértéklet. Imre, 
Temperam entum phleg 
matìcum , nedves v. hideg 
vérů mél‘téklet. Imre. Tak 
nyos, gyáva vegyület. Ercsei. 
Temperamentum rusti 
cum v. boeoticum , rest v. 
paraszt mértéklet. Imre. 
Temperamen tum sangvi 
neum , tl'izes v. vé res mér 
téklet. Imre. Sz'llaj , könnyů 
vérů , víg „души. Ercsez'. 
Temp erantia, mértékle 
tesség. Kò'z. Józanság. I’ícte. 
tus. Magamérse'klés. La'ngh ‚ 
Önmérséklet. Csapo’. ' 
Temperatio , mérséklés. 
Imre, Szalay. 
Temperatum, mérselt. 
Наташа/Ми’. 
Tem р era tura, mérséklet. 
Imre. (coeli) , légmérséklet. 
Trattner Ka’roly. Égmérsék 
let. Fogaran‘. 
Temp estivitas, jókori 
ság , érelem , érettség. Imre. 
Te mpus, idô, üdô. Kò'z. 
(anni), e'vszak. Регата“. Ex 
t e ln p о r e , hevenyében. 
Dò'brentel‘. Röktön. Fogarasì‘, 
Temp`oraliter,'üdeig,mu- 
lólag. Lexicon. 
Tem po raneus, v. Tempo 
ralis , idôiglenì , ìdölegi. Fo 
v garan'. ldeiglenes. Dà'brenlea'. 
Üdeig tartó v. való. Lexicon. 
T e m p ori s decursus , üdö 
дана v. folyamatja. Lexicon. 
T е m ul e n t ia, ittasság. Imre. 
T en а с it а s , tartékonyság , 
állhatatosság . Imre. Fös 
vényse'g , szůkmarkúság. El" 
caes'. Sükeresség , enyvesse'g: 
Viscositas. Lexicon. 
T e n d e n t i a, iparkodás, tö 
rekedés , czélzás , irány , i 
rányzás , íigyekezés.` Imre. 
T e n d e n z , törekedés. Marry, 
Пилат. sxilasy, 
T е n d e r е , megnyujtani, fe 
szíteni , kiterjeszteni , nyuj 
tani; menni , ügyelni , ará 
nyozni. Lexicon. 
T e n d o , витая — in. Derña'm. 
13* ` 
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T e n e г, gyenge, gyengéd. Ko'z. 
Gyönge, gyönge’d. Регата‘. 
Teneritudo , gyengeség, 
édelgés, hajlékonyság. Imre, 
T e n о r , tartalom , foglalat. 
PuIy. (vitae), (Не? folyta ; 
uno tenore, еду folytá 
ban. F агата“. 
T e n t a m e n , kise'rtet , vizs 
gálaf.. Imre. 
Ten tatie , kisértés, ki 
sértetés. Imre. Próbate'tel, 
nyomozás, megtámadńs, ki 
sértés , kisértet , incselke 
dés. Lexicon. 
Te nui s , vékony, csekély , 
alávaló , kicsiny, kevés , 
szegény , lengeteg. Lexicon. 
T e р 0 г , lágymelegség. Pictet. 
Tergiversatìo,szabódá_s, 
sz‘abadkozás. Lexicon. ‘stb. 
_ l. Excusatio. 
Terminologia. 
Terminus, Íge. 
Határ; a’ Grammatikában ‚ 
határszó v. ige; a’ Logikáf' 
ban is annyi , de lehet : ok 
мы , okszó , okíge , okjel, 
határ-ok. Imre. наш, ha 
tárkô , hatalom , "ё; , kö 
Sartori. 
ze'pfogás. Lexicon. Idôhatár, r 
kite'tel , szó, határnap. I’ . 
Iy. Нашёл-пай. Szez‘losy4 S161 
lam. Tòezarom‘cń. 
T e rm i nu s mujer , nagyob 
»hik termin. Erccea‘. Szélesebb 
term. Кбит". Nagyobb $161 
lam. Thezarom'ch. Felsu" meg 
fogás. Fu’briczy. 
Ter minus mcdius, közös 
i 
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шт. Erccei. Közép шпаги. 
Thezarom'c/z. Közép megfo 
gás. Fábriczy. 
T e r m i~n u s minor , kìsebbik 
termin. Ere-sei. Keskenyebb 
Kò'teles. 
T/zezurovo‘ch. Alsó 
terminus. 
szóllam. 
megfogás. Fábrifzy. 
T e r min u s scholasticus, os 
kolai szó. Puky. 
T e г min u s technicus , mes 
terségbelì nevezet. Nagy Leo 
poid. Remekszó. Pulry. Mes~ 
terszó. Lexicon. Můszó. Cea 
po’. Saját kifejezés. Szilosy. 
Terribilis, re'mítékeny , 
rémítôs , rettentös. Imre. 
T е rri fi cus ,\ retteuetes , 
rémítô , rettentô. Imre, 
T e r r о г , rettenés ,_re‘tte'ntés, 
rettenet , ijedelem , rémiilet. 
I mre. Csopo'. 
/T e r r о r panicus , rémiilés. 
Pil/Py. Szulay. 
Terrorismus, rémkor 
mán". 1тте. 
Testam entum,utolsóren- 
de‘le’s, végsö- akarnt. Lexicon. 
Végrendelet , véginte’zet. Fo 
garasi. Dò'brentei. 
Testificatio, tanúsítás , 
bizonyítás. Imre. 
T e s tim o-n i u m , bizonyítás. 
vCrere. Tanúbizonyságtétel. 
Pictetus. Tanúság , bizonyit 
vány , tanútét v. tétel. Imre. 
Bìztlnyság, erösítés 'stb. Le 
xicon. Bìzonyságte'tel. Hor 
` Tanúbizonyság. 
` 
vá! Ädám . 
Kisebb‘ 
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Fogaran‘. Pul‘y. Tanúadás. 
Szz'lasy. 
T e s ti s , tanú. Kò'z. Bìzony 
ság. Lexicon- 
T е s t i s auritus , hallomást 
beszéló' tanú. Pul‘y. Hallomá 
si tanú. Fogaruse‘. Fiiltanú. 
Imre. Szalay. 
T е s tis fide dignus , hiteleä; 
-- habilis v. idoneus , alkal 
шагов v. alkalmas; - vacil 
lans, tétovázó, hahozó, in 
gadozó; - йпгегезвашз, re'sz 
re hajló; --- perjurus, hite 
szegett; ~-- subornatus, rá 
bérlett tanú. Pauly. Pnl-y. 
T e s ti s oculatus , látomásì 
tanú. Fogaralu'. Szemtanú. 
Helnzeczy. Imre. I 
Tetral emma , négy élû 
_okoskodás. Imre. Négy azar 
vú. Ercsez‘. 
T е х t u r a , 
T e x t u s, szövet- Korács Mib, 
Czikkely. Szz'lasy. 
~T h ala mi nervorum optico 
rum , látó érzôinak’ fejér 
domhjavì. Derha'm. 
T h at s a с h е, valóságos tün 
tetinény. Западу. ' 
Thätigk eit, l. Activitas. 
Thaumatophobia, сви 
` daiszony. Imre. 
szövés. штат. 
Thaumaturgia, nsudate 
vés. Imre. 
Thaumaturgus, 
tevô. Imre. Рад-у. 
cauda 
T h е с а , маму. Kom.. мм.` 
Theis mus, еду személyis 
„мед. Ercan'. 
istenvallás. Imre. 
T h е i s t a , ìstpndi , темах 
ló. Imre. 
T h e m a, l. Thesis. 
Th e o c rati a , istenország 
lás. Imre. lstenì kormány. 
Lexicon. 
T h e 0 d ì c еа, istenvéd v. vé 
delem. Lexicon. Isten’ meg 
igazítása. Eraser'. lstenvédlés 
v. mentés. Imre. 
T h е о d u 1 ia , istenszolgálás 
v. szolgálat. Imre. 
T h e o g n 0 sia, ìstenesmerés. 
Imre. lstenismeret. Cmpo’. 
lstendiség , 
T h е о g о nia , istenszületús. 
Imre. lstenszármazás. Lám. 
Еду. ТзФепеК' eredete. Mol» 
nre'r Albert. 
Theol at ria., istenimádás. 
Imre. 
Theologia , vallástudo 
mány. Bacha‘ch. Istentudo 
mány. Imre, Lexicon. La’ngñy. 
Istenl'o'l való tudomány.Er- 
csei. Pz‘ctetns. Egyházi szent 
tudomány, ТЫ). Szílnxy. 
T h e о 1 o gi a naturalis, ter 
теней Istentudomány , is 
teni elmélkedés. Ercaei. Ész»` 
vallástud 0mány.SziIasy. Ter 
mészeti theologia v. istenröl 
val.; elmélkedés. »ogy Imre.' 
T h е 010 g i a revelata , kìje-- 
lentett istenì tudomány. Er 
cl‘ei. Szalay. 
Theolo gicus, istenes, is 
tentudományos. Видеть-‘19 
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ten r6] való. Lánghy. lsten 
tudományt illefö. Seilasy. 
T h e о 1 o g u s , szentírásma 
gyarázó. Pa'cteius. lstentudó. 
Kavács ИЛИ!‘ 
T h е o m а nia (furor divinas), 
ìstendüh. Imre. 
T h e о m а n tia , istensugalás 
v. jóslás. Imre. 
Theolnorphìsmus,isten- 
fiság, istenhasunlóság. Imre. 
T h e о n o mi a , istentörvény 
szabás , v. adás , v. törvény 
hatóság. Imre, ` 
T h e о р h a nia , istenjelenés. 
Theophilanthropìa, v. 
Theanthropophilia ‚ ìstenem 
berszeretés v. szeretet. Imre. 
T h e о р hil ia ‚ ìstenszeretés 
v. szeretet. Imre. 
Theophobia, istenféle's v. 
féleleln. Imre. 
Theo plastica , istenkép~ 
zés , istenfeste's. Imre. 
Theopneustia,ìstenihle- 
tés v. sugalás'. Imre. 
Th e о г е m a , megmutatandó 
esmerö tétel. Eresea'. Tudni 
való állítmány. Pauly. El 
memény. T/zeznrom'ch. Állít 
mány. Lexicon. Puky. Tam’ 
tó tétel. Kò'telea. Ne'zeték, 
szemlélék , vizsgále'k , ` lát 
taték. Imre.v 
Theoretice, észlégesien, 
’stb. Imre. Elme'lôleg. Foga 
газа‘. Szemlélóleg. Rnszek. 
Gondolhatósan, elmélkedö 
leg, gondolom пел-111! , vél 
tében , elme - alkotmányban. 
Szílaly’ gyüilem. Ne'zletileg. 
Ccapo’. 
Theoretiçns , e'szleges, 
’stb. Imre. Elmebeli. La'nghy. 
Megismerô. Романов. Е" 
méletes. Berzaenyi. Elmélke 
désbeli, elmeményes. Mem 
rom'cl». Elméllö. Balog Sa’m. 
Szemlélo'do". 4 Sárvárr‘. To’th 
Fer. Nézleti. (7a-apo’. Mex-6 е! 
mebeli. I’z'ctetut. Elmgíjr'rye 
lo'. Lexicon. Szemle’ló, is 
тех-б ‚ nézlen , észke’pi. Sm' 
Iaxy’ gyíijt. Ösmértetô, szem 
lélô'dö , szemléló'désbelî , ta 
nákmányos. Книг/Р. Elméle 
tes, elméleti, elmelészì; 
(subst.) elmele'sz. Fogarasi. 
Eszmélkedésbel'i , elmélke 
désiigyelö. Pnky. 
` T h e о ri a , elmealkotmány , 
elmel'igyelés. Lexicon. Elme-` 
béliség. La’nghy. Eszmélet. 
Bersaenyi. Elmélet. годами. 
-Elmény, elmetudalma. The 
zarom‘ch. {эти-вижу}. Szem 
léló' ismeret. Székely мы”. 
Vizsgálmány. шину. Al 
kotmány. Ne’metñy. lsmerte 
tés. Гей”. Elmélkedés. Ko 
пёс: ММ. Eszmélkedés, езж 
mélkedési tudomány. Pnky. 
Elmealkotmány, szemlélô-- 
dés, vìzsgáló ismeret. Зада 
sy’ душ‘. Észleg, elmeleg, 
elmeügy v. ügyelet, szem 
lélet. Imre. Nézlet. Csapo'. 
Th e 0 l‘i а aotìouìs humanae ‚ 
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emberi cselekedetröl való el 
mélkede's. Ercsei. А 
T h e o ri a. cognitionis huma 
nae , emberì esme'retröl való 
elmélkedés. Eresei. 
T h e о s е bia , istentìsztel'és 
v. tìsztelet. Imre. I 
T h е 0 s o p hi a , ìstenösmeret. 
Lexicon. Istenhatóság, isten - 
„мы; : Theurgia.. Imre. 
T h e r m а e , hövizek. Ватт 
farvi. Melegferdô'k. Kò'z. 
Thermometrum, meleg 
mérô. Nagy Imre. Derhám, 
Melegmércz. Nagy Leop. Hév» 
mérô. Dò‘brentez'. 
Thesis, a’ mi áll; hypo 
t h e s i s , a’ mi bizouytalan. 
Szílasy. Feltétel. Horva’t Äd. 
Itélet‘ hátulja. Ercsei, Tétel. 
Kazz'nczy. Tevés , állítás , ál 
lítvány. Imre. 
T h e ti c a , állítástndemány. 
Lexicon. ‚ 
T h e t i c e , állításkép , 6111 
táske'nt. Lexicon. - 
T h e ur g i a , lélekérzés , lé 
lekszövetse'g. Lexicon. 
Ti efsinn, mély elme 7.61‘ 
telem. \ Szilaey. ` 
Timarc hia v. Ti‘mocratìa, 
becs v. tisztkormány. Imre. 
Ti m i d it a s , félénkség. Im 
re. Bátortalanság, szívtelen 
ség , félelmesség. Lexicon. 
Tim о r , fe’lelem., Ko‘z. 
Titelblatt , homloklap. 
Szz‘lasy. Czl'mlap. Dò‘brentez'. 
Titillatin , csiklnndás , 
csiklandozás , ingeriés , in 
gerkedés. Imre. 
Ti t u l n s, >homlokírzis , 1181 
teletnév, mentség, helyes 
kìfogás. Lexicon, Czím. F — 
garasz‘. Czímuév. Богота. 
Т o а s t , elköszöntés , valami 
re való ivás. Szz'lasynál. 
Tolerantia, türedelem , 
szenvedelem. T ole r a t i о, 
tůre’s, szenvedés. T 0 le r a n 
tis m u s , tůrösdiség. T o 
le r а n ti s ta, tůrôsdi. Imre. 
T-o n u s dìctatorìus, birói 
hang. Ercxea‘. 
To p i c a , okhely-tudomány-- 
Imre. Helyszabás. Lexicon. 
T о p ici loci, okhelyek , ok 
tanyák- Imre, 
Torneamentum, 
jéték'. Szilaxy. 
Torpor, tesp , resp. To r 
p e d 0 ‚ tespenet , respenet. 
Torpescentia , тваре 
dés , respedés; tespedély , 
respedély; tespedelem , res 
pedelem. Imre, 
T о r s о ‚ fejetlen test. Sza‘lacy. 
harcz 
T o'tali tas, egészség , min» 
denség.- Lexicon. идете: v. 
levés , egészlet. Imre. 
T 0 t а 1 is , egészes. Sza‘lasy. 
T r a с h ea , lehellô gege. Der 
hám. ' 
T r а с t a _t u s, értekezés. Imre, 
Traditi о, átadás, közlés, 
elbeszélés , hagyomány. Im 
re. Lexicon. Általadás, kéz 
re adás. Pul'y. 
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Traditionalis,hagyomá- 
nyos, hagyományi. Imre, 
Traducianismus, átve 
zetôsdìség, léIekfogantatás 
v. születés. Imre, 
Tra ducìanus , átvezetös 
di , v. szállítósdi. Imre. 
Tranquìllitas a'nimi, lé 
lekcsend , léleknyugalòm v. 
nyugodalom. Imre. 
Transactio, alku, béke 
kötés , egyeze's ; szerzódés. 
Pauly, Pnl-y. 
Transcendens, észmúló, 
észhaladó , штат , ész 
túli. Imre. Tapasztalhatat 
lan. Lexicon, 
Transrendentalis, ta 
pasztaláson Ни“ v. túl евб. 
Sa'rvári. Tapasztalás haladó. 
Lmlghy. Érzékmúló v. hala 
dó , érzékfeletti v. túli , ér 
zésthuladó, tapasztalást fel 
múló v. haladó. Szilasy. Túl 
a’ tapasztalási , tapasztalás 
eló'tti. Ercaez'. Fclyülhaladó- 
Thezarovich. Természethala 
dó , tapasztalást elözö. Le 
xicon. 
Transcendentalismus, 
штатная, érzéktúlá 
szat. Imre. Érzékfelettiske~ 
dés. Csapo'. 
Transcendentalista , 
érzéktúldi, érzéktúlász. Imre. 
Érzékfelmiskedö. cmp.: 
Transgressio, áthágás, 
átmene’s , átlëpés , lnegsze 
gén, Lexicon. 
Transitio, aitmenés, át 
menetel , elmulás , átvgze 
tés. Lexicon. 
Tran s i tiva actio, kìhatás. 
Imre. 
Transit orius, ideigtartó. 
Pill-y. Mulólagos. Fogaran’. 
Tr а nsmigratio, ‚мы 
tözés. Imre. 
Transparens, átlátszó, 
átvilágoló , átvilágító. Kô's. 
Transspiratio, kigözöl 
gés ‚ párádzás , általgözöl 
gés. Pnìy. 
Tra nas piratio insensibi 
lis , érezhetetlen kigôzölgés. 
Der/lám. 
Transversal is , háránt. 
Traltner Ka’roly. 
T rau m , álom. Кби 
Т r е m o r , reszketés, remegés. 
Imre, Szalay. 
Tre p i dati о ‚ rez'zentés, 
„меня, remegés. Lexicon, 
T r-i b u n u s , népfelekezet , 
nemzetség , ůöznép. Lexicon. 
T rib u n u s plebìs , népnagy. 
Krecznen'ct. 
T ril emm a, hármas 61110 
koskodás. Imre. Háromszar 
vú. Ercsei. 
Triplicitas, hármasság, 
hál'omféleség. Imre. 
T ri р u d {и m , 
örömszökdösç's. Lexicon. 
örömugrás ‚ 
Т rì s ti tia, szomorúsáv. Kò'z. 
Szomor , bú , búsulás.. Imre. 
Tritheismus , háromis 
tendiség, háromistenvallás. 
Imre. Háromistenhivés. 
I Tritus v. “Майя, kopott l 
TRlUMPHUS w 
viselt , avúltk, ócska , min 
dennapì. Imre. 
Triumphus , diadalom , 
gyôzedelem. Lexicon. Diadal. 
Fogaraá‘i. _ 
T r о р i c u s , naptérítô két 
kerületek. Derha’m. 
T r о р u s , kölcsönértelem , 
szófordulat. Lexicon. Forda. 
Barczafalvc‘. 
Tuba Eustachiì , Eusták’ 
kürtje; — stentoria , szóló 
csö. Derhrím. 4 
Т u b u s capìllaris , hajszál 
. forma eso". Derlm’m. 
Tu mi d it a s , dagályosság , 
duzmadás. Lexicon. 
Tumultuatio, háborgás, 
összecsódülés , zúdulás , ze 
nebonáskodás. Imre. i 
T u m ul t'u s_, zenebona , На, 
láx'ma. Imre. Zendülés , láz 
zadás. Pul‘y. Láz , lázulás , 
háborgás , pártiite’s. Lexicon. 
Tu ni с а arachoidea , pókhá 
ló hártya; -- cornea , aza 
ruhártya : -- musculosa, inas 
húsos hártya;- nìgra uvea, 
fekete szivárványos hártya; 
-- sclerotìca , нет’ homá 
lyos kemény hártyája. Der 
hdm. 
T u r b a t i о mentis , észzava 
rás , vészzavarodás , e'szhábo 
rodás. Imre. 
Turbul entus , komor , 
szomorú, szélveszes, hábor 
gó , férgeteges. Lexicon. 
Tu rp itudo, rútság, сам 
lág , éktelensc’g. Imre. Gyn` 
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lázat , böcstelenség , esúnya 
ság , ocsmányság , uldokság. 
Lexicon. 
T u t а m e n , oltalmazás ‚’ vé 
(felmezés , gyámolítás. Imre. 
T u tè] А, gyám , oltalom , yvé 
delem. Imre. Gyámság, gyá" 
molság. Pull-y. 
T u t о r , gondviselö. Kò'z. Véd 
atya. Imre. Gyámapa. Foga 
rasi. G yámatya. агата/ь Gyá 
moló. Pauly. 
‘Т u t o r e destitutus , gyámol 
talan, gyámolatlan. Pulvy. 
Tympanitis , vízkórság. 
Derha’m. 
T y m р а n u m auris , füldob. 
Ноги!‘ Ädám. Dobüx'eg. Ba 
elu'cla. БЫ’ dobja. Ercsei. 
T y p i c a, képnyomtudomány. 
Lexicon.Í 
T y p ic e , példázat szerint. 
Lexicon. _ 
T y p u s , ke'p , képnyom , 
minta. Imre. Rajzolat,jegy, 
bélyeg , könyvnyomtató be 
Ш. Lexicon, 
T y ra n nic e `, ‚‚ erôhatalom 
mal. Lexicon ’ 
Т у r а п n i c u s , 
tos, пап-покоя, 
/ Imre. 
zsarnokla 
zsarnoki. 
T y r a n nis , zsarnokság. Imre. 
Uralkodással való vissza é 
lés. Er'clec'. 
Tyrannismus, zsarnok 
lat. Imre. Vérszomjúhozál , 
vérszomj, kegyetlenlég. Le 
.t'c'com 
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T y r a n n u s , kegyetlen ural 
kodó. Ere-lei. Егб ‚ eröszak 
úr , zsarnok , ke'nyúr , 611 
Ub e ri 0 1‘ deductìo , bövebb 
eló'adás. Pul‘y. 
U b er t a s , termékenység, b6~ 
ség , derekasság. Lexicon, 
U b i c а t ì о , hollét. Pauly. 
Fogaran’. Hollétel, kinyo~ 
mozás. Puky. 
U bi q u e , mîndenütt , пепе 
szét. Lexicon. 
Ub iq ui t a's , mìndenholság, 
mindenüttség. Imre, 
U e b el , testi топ. Ma'rlol. 
Ueber] egen, meggondolnì, ‚ 
megfontolni. Szilany. 
Ueb erlegen seyn, felmůl 
ni. Szi’lasy. 
Uebersi nnlich, érzékfe 
letti. гаммы, 
U1 t i m а elementa , legutolsó 
kicsinységekre elaprózott va,- 
lóságok. lHor'va'l Ждём. 
Ultim u s , utolsó, végsô. Ko'z. 
Utoljatos. Thezarooich. 
U 1 t i 0 , bosszú , bosszúállás. 
Lexicon. Boszúlás. Imre. 
Ultr aìsm u s, túlság, 1:61 
vágy , túlfiság. Imre. 
U n а nim i s , egyes , egyetér 
t6 , egyértelmů , egyakara 
tú. Lexicon. Egylelků. Fo 
garan'. 
kényúr. Imre. Martalócz. 
Lexicon. Ke'nyúr, zsarnok , 
erôszakos uralkodó. Szìlasy. 
U. 
U na ni m i ta s , egylelkůség, 
egyérzetüs‘ég , egyértelmů 
ség , egyszívůség , egyaka 
ratúság, egykivánatúság. Im. 
re. Tökéletes egyetértés. 
Szilasy. Egylélek. Fogarasi. 
U n a nim 1 t е r , egylélekkel. 
Родины‘. 
U n b e f a n g e n , 
gotten. Szilaey. 
U ni c i ta s, egyedülség, e 
душе" egység , egyedüllét 
ség. Imre. 
Unifo rmity as, egyforma 
ság. Lexicon. Egyképůség v. 
képség, egyképzetûség , egy 
alkatúság , egyfe'leség. Imre. 
Unilateralis, egyoldalú. 
Kò'z. Egyszerû. P14/Py. ' 
U n io , egyezés , egyesség , 
egyesület. Imre. Egyesůlés , 
egyesités. Ercxei. 
U ni t a s , egység. Kò'z. Еду“ 
lenség. La’ngñy. 
Universalia (entia), Кби 
lények; -- ante rem , köz 
képek; --~ in re , közvalók; 
-- post rem , köznevek. Imre. 
U n.i v e r s al i_s , közönse'ges. 
Kò‘z. Általános. Rund'. Mind 
Thezaro 
el nem fo 
nyájas , mindenes. 
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nich. Legszélesebb kiterje 
désû. Egyetemes, 
egyetemi. Dò'brentei, Közös , 
mindenre kiterjedö 'stb. Le 
xicon. 
Sa'rva’ri. 
Universalìsmus, közön 
ведете; , közönségcsclés , 
egyetemezés , egyetemdiség, 
közönlés, közöndìség. Imre. 
Univer salitas, minden 
Ercsei. Mindenesség, 
közönségesség. Hezarovicñ. 
Közönse’geslét, közlegesség 
' Imre. Általjában valóság , 
közönségesség. Lexicon. 
U niv e r s im , közönségesen. 
Май“. Általjában. Вина}. 
Egyetemben , ‚ egyetemleg , 
mindössze, öszleg, ’stb. Imre, 
Universitas , közönség. 
Kò'z. Egyetemség, mindség, 
ölszeség. Imre. Egyetem. Ka 
zv‘nczy. Mindenség. Tlzezaro 
nich. Közönség, еде“ köz 
ség. Lexicon. ' 
ség. 
Universu m , mindenség. 
Lexicon.' Egyetem , mind , 
mindösz , általány , lény 
ösz. Imre. 
Unternehmen , merény. 
'Helmeczy.. Elöfogás. Szilaey. 
Unterscheidungskraft, 
különböztetö erö. Seda-w. 
Unvollständig, be nem 
végzett. Szilasy. 
U n w a h rscheinlich 
kei t , hihetetlenség. Fáb 
riczy. lValósmínütlenség. 8:‘ 
lrzsy. 
Urbanitas , várasiság , ud 
variság , miveltség , csínos 
ság , diszelkedés , deliske 
dés. Imre. Nyájasság , “пош 
ság. Lexicon. Embersé". Pi 
6,911!’ 
U r b il d , eredeti kép. Fábri 
еду. Példány. Cupo'. 
U r g e n s , sürgetös , szorgos. 
U r si о , sürgetés. Imre. 
U r m а t e ri e, óstárgy. Szilasy. 
U r W i s s е n , ôstudás. вам; 
Sámuel. 
U s u ali s , szokásbeli. Pnl-y. 
Гадания’. Divati ‚ diVatOS , 
használatì, használatos.Imre. 
U s ur p a t i o , haszonolás, ha 
можете] , törvénytelen el- 
foglalás. Lexicon. Bitorlás. 
Dò'brenltel'. Bìtangolás. Pulg. 
U s u r р a t 0 r , bitorló, bitan 
goló. Imre. ; -— imperii, 1251‘ 
vénytelen uralkodó. SziIusy. 
Uralkodás’ bitorlója. Ercsei. 
U s u s , szokás. Kò'z. Haszná 
lat , birtoklás. годам": Di 
vat , használás. Imre. Напо 
nolás , haszon , haszonvétel, 
gyakorlás. Lexicon. Élés , 
veleélés , hosszas szokás, ha 
szonolás 'stb. Szihzsy. 
U s u s fr u ctus, haszonvétel , 
haszon. Fogurasl'. 
U s u s manifestus , nyilván va 
ló haszonve'tel, nyilvánsá 
gos használás. Puì'y. 
U s u s pacíficas , békességel 
használás v. haszouve‘tel. Р" 
Ífy. Békességes birto'k Pauly. 
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,U s u s precarius, днём: has! 
uálás. Puky. Elnézett birtok. 
Pauly. 
U s u l subreptitius , alattomos 
haszonvétel. Pully. Мано 
mos birtok. Pauly. 
U s u s turbatus , háborgatott 
haszonvétel v. birtok. Puly. 
Pauly . 
U s u s ‘Едем, dìvat. НИМ-пр]: 
Módi. Kò'z. 
U ti l it as , haszon , Национ 
ság. Imre. 
VALOR 
Utìlitari us , haszondi, 
haszonlesó, haszonvadász. 
Imre. 
U t 0 pia ‚ sohonna. Pauly, Pu. 
ky. E x ut о pia, sohonnai. 
Fogarasi. 
U x 0 r e m ducere , megháza 
sodni , feleséget venni. Lexi“ 
eon. Nôsülni , nôszni , fele 
ségesedni. Csapo’. 
U x oric i diuní, feleségöle’s. 
Рад-у. No'gyìlkoslág. Faga 
rali. 
V. 
V ac an s , üresen álló , meg 
üresedett. Pnl-y. Üresült. Fo 
датам’. ' 
V a c a. n t i a , szünet , nyuga 
10m. Imre. Üresület. Родить-1‘. 
V a. с а t i o , szünés , nyúgvás , 
plllenés. Imre, Szünet_ Foga 
тип’. ` 
Va c i 1ll are , két részre lóg 
ni, döledezni, liételkedni, 
kétkedni , hajlanì , tántorog 
ni, tétovázni, hajladuzni. 
Lexicon. 
Vaclllatio , ész-, 1élek-, „и. 
habozás , tétovázás. Imre. 
V а cuit a s, üreslég. Kò's. 
V a c u u m , ür. Kazinczy. 056 
тепт'. Imre. Üresség. üreg. 
Horoát Ãda’m. Lexicon 
V a g a t i о , kóborlás , kószá 
lál , csavargás , tekerge’s. Im» 
re. Kóriczálás. Dò'brentei. 
V а g u s v. Vagabuudus , bi 
tag, kóborló , csavargó , csa 
pongó. Fogarau'. Lézengô , 
kószáló , szökevény , “Ша 
tatlan. Lexicon. 
Val i di t а s , siker , sìkeres 
её; , foganat. Pully. Sükeres 
ség. Едут-ан‘. ' 
Valid u в , foganatos , sike 
res , hel yes. Pauly. Pnl-y. Sü 
keres, törvényes. Годы-ан. 
Erös , ege'sséges , ép , batal 
mas. Lexicon. Értekes, erös, 
hatalmas. Imre. 
V al 0 l', érték. Dò'brentei. Beca. 
Eraser'. Érték , süker. Foga 
ran'. Böcs , helyesség, ат‘, 
helybenhagyás. Lexicon. 
V а 1 о r eminens , fellengö's ; 
\ 
1 
— internas , belsô; — по 
minalis , ne’vi ; -- realìs, igaz 
becs. Ercsei. 
V а 11 а obs ervantia , 
iígyelet. Szilasy. 
vanno q uidm, hiú boned. 
Imre. Csacsogás, fecsege's, 
mende monda. Coapa'. 
V a nita s, hiúság, hívság, 
hizelkede's , nagyravágyás , 
gög, felfuvalkodottság, fül 
lentés , te'velygés. Lexicon. 
Hìjábanvalóság. Pictetus, 
babouás 
V a n u s , hiú , hiúságos , hív- u 
ságos , értéketlen. Lexicon. 
Variabilìtas , 71111026 
konyság , változhatás. Imre. 
V a ria t‘i o , változás, változ 
tatás. Lexicon. Másítás ; -- 
passiva , változat. Theznro 
vic/L. 
V ar ie t а s , tarkaság , külön 
félese’g. Машу. Külömbség , 
külömböze's. Pul‘y. So'ksze 
rl'ìség. Fogarasi, Változás ‚ 
állhatatlanság , ’stb. Lexi 
con.` Hasonfajt (Abort). Sci 
Iasy. 
V a r i u s ‚ sokféle ', többféle. 
Szilaey. Sokszerü. Fogarasi. 
Különféle , különbözo" , tar 
kabarka. Csapo'. 
V а s a , сами-11111‘ (а’ testben). 
Ercsei, y(v 
"a s а absorbentia`, 521251111 
nyok. Erosei. ` 
V`as а сар111аг1а, hajszálnyi 
erek. Der/edm. 
V a s a exhalantia , 
csövek. Eruei. 
gôzölgö ` 
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V a s a lymphatica , vízi ede' 
nyek. ваше/1. 
V a s а pulmouaria , 11111676: 
erek. Derlm’m. 
V a s a. sangvifera , vércsator 
nák. Eres-ei. 
V а s a secernentia. , választó 
edények. Ercan'. 
V a s а spermatìca. , шара! 
erek. Derha’m, 
V a. s t u s , шага; ‚ derek , te 
mérdek. Lexicon. 
V e с tis ,‘ csaptatófa , gémfa, 
gátszobor. Puky. 
V e c t e s homodromì , egy 
karú ; — heterodromi, 1162 
karú rudak. Ercsei. 
V e g e tia b i1 ia , növevények, 
v. növények. Kò'z. 
Vegetabilio, 
növényì. Идя. 
V e g e t a r e , 'éldege'lnhl Ko 
vács Miña'ly. Tengeni , ten 
növevényi , 
go'dnì, tenyészni. Csapo’. 
Vehemens , heves, erôs, 
indulatos , háborodott, mér 
tékhaladó , gyors , kemény,~ 
sebes, sanyarú. Lexicon. 
Vehementia. animi', heves 
lelkůség, indulatossáv. Imre. 
Ve hiculum , elöseg‘élló , 
seg-édeszköz. Poly. Csupa 
eszköz. Szilasy. 
V e h 1 с 11 1 um animae , lélek' 
szekere. ниш „шт. 
V e1 l i c n r‘e , hánytorgatni , 
feszegefni , bizgatnì , 81111 
csot keresni. Puky. 
,Velocitas,gyorsaság, se 
besség, hamarság. Lexicon. 
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V е п a, vérér. Идя. 
V е п а cava , üregér. Bachich. 
Nagy vérér. Derha’m. 
V e n a pulmonalis, tüdôvérér. 
Bachich, 
V en a subclavia sinistra, bal 
váll' kulcs vérere. Ercsei. Bal 
vállperecz-vérér. Derhám. 
V enditatio , árulgatás , 
kérkedés , dicsekedés , litog 
tatás. Imre. Lexicon. ' 
Vene fi cus , méreggel éte 
tó , mérges , bůvös , ìgézö , 
bůbájos. Lexicon. Bůbájo 
ló , méregkeveró. Pnky. 
-Ven e rab ilis , tisztelendô. 
V е ne rabundus, tìsztelö. 
V е n e randu s, becsülendö. 
V е п е r a ti о ‚ tisztelés. Imre. 
V е п ia , engedelem, engedély, 
bocsánat. Fogàrasi. 
V e n u s vaga. , asszonyok’ kö 
zös volta. To’th Fer. Bolygó 
v. kóbor szerelem. Csapo'. 
V е п u. s t a s , csín. Вам; Sám. 
V e n u s t u s , szelíd , szoro 
sabb értelemben vett пер. 
Szilasy, 
V e r а cita s , igazmondóság. 
Szalay. Igazmondás. Imre. Le. 
xicon, 
V‘B l' b а 1 i s , szóbeli. Foga. 
fasi. 
Verbum , ige, szó. Ko'z. 
Verecundia, szemérem , 
szemérmesség. Imre. Tisz 
tesség, illendöség , módos 
зад, bátortalanság, 1616111‘ 
seg. Lexicon. 
Vergleich ung, hasonll' 
tás. Sziiasy, 
V er hältniss, képest való 
állapot. Рей". Képestség , 
irányosság. Szilasy, 
Verificatio , igazodás, 
igazlás. Imre. 
Чех-П о quium, igazszóla's. 
Imre. Igazmondás. Lexicon. 
Veri simile v. Verosimile, 
igazféle. Weezarovich. Hite- 
les. Hornát Ждём. Hasonigaz. 
Szilasy. 
V e rit а s , igazság , igazsá. 
gosság , valóság, bizqnyos 
ság. Lexicon. ; — metaphy 
sica , tántoroghatatlan ; — 
moralis , erkölcsi; — pos 
sibilis, leheto' , lehetséges; 
-- realis , valóságos ;- саг 
dinalis v. fundamentalis, sar 
kalatos. Вашей. 
V e r l a n g e п, ohajtva várni. 
V ernunft, ész, tiszta ész. 
Блиц‘. 
Vernunftgesetz, elme 
törvény. La’nghy, 
Vernünftigkeit, okos 
ság. Романс‘. 
V'eruunftkenntniss,e1- 
’ lmeismeret. La’nghy. 
Vernunftmässigkeit , 
észszerintség. Folnesicx. 
Verosimilitudo, hason 
igazság, közeligazság, igaz 
dadság.. Imre. Megtörténhe 
tůség. Do'ôrentei. 
V е r s ari, forganì , mulatnì, 
foglalatoskodni. Lexicon. 
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Versatìlis, könnyen gon 
dolkozó. Lexicon. 
V e r s а t u s , járatos , Тогда“, 
tapasztalt, próbált , gyakor 
lott. Lexicon. ' 
V e 1' si о , fordítás. Lexicon. 
Verstand, ész, e'rtelem, 
tapasztalati ész.\ Szilasy. 
Vers utia , álnokság, vá 
sottság. Imre. 
V e r s u tu s , agyafúrt. Pnlcy. 
Verticalis , 'tetölegem 
Trallner Kn’roly. '.l‘etc'îal'á-- ’ 
nyozó. Pully. 
Vertìcaliter, tetöt irá 
nyozva , fiiggöleg'esen , tetô' 
hegyében , tetô’ irányában. 
‚ Pauly. 
V e r u m , igaz , való. Kò'z. 
Verwi r run g, háborodás. 
Евгении‘. 
V e r z ü с h t , elragadtatott. 
Szílasy. 
V e ар ni a , o'rültség. Машу. 
Elmétlenség , tébolodás , d0" 
reség. Imre. 
V e s ì c a fellea , epetartó. Er 
csei. Epehólyag. Bachz'cñ. 
V e s i c ula e pulmonares, tü 
dôk’ hólyagocskái. Derluím, 
V e s t i b u1u m 
. pitvar. Ercsea'. Kiiludvar. Ba 
clìicli. Tornácz. Derhám. 
V e s t ig iu m , lábnyom, talp 
nyom , nyomdok , nyom. Le 
xícon. 
V e t a. tio , tilt-ás , tilalma 
zás. Imre. Y 
V e t i t u s , 
` .Fogaranl 
tllos , tilalmas. 
(amis) , fül- ' 
"e tus , régi, ó; avas. Kò'z. 
V e х а tio , boszontás , farta 
tás , ingel'kedés , kötekedés, 
pán’tolóvdás. Imre. Gyötrés , 
búsítás , fárasztás , kínzás , 
sanyargatás. Lexicon. 
V i â facti , ero'hatalommal. 
Западу. Eröszakkal, hatal 
masan , önszabadságával. Ра 
uly , Pnl-_y, 
V i â juris , törvény’ útián. Sm' 
Iosy. Polly. Едут-ил‘. 
V i b ra r e , rázni , rengetni , 
lógatni, lobogtatni, lökni , 
lövellni , reszkettetni. Lexic. 
Vìb ri ffa е, az orrlyukak' 
elein lévö szôrök. Der/nim. 
Vic a ri u s , képviseló'. Pully. 
Helytartó , személyviselo'. 
Lexicon. 
Vic e s , változás , felcserélô 
dés; kötelesség , hívatal; 
hely , állapot. Маму. lz. 
Fogaras'i. 
V1' c e's gere-ns , l. Vicarius. 
Vi ci s s i m , viszontag , vál 
tólag. Imre. Lexicon. Viszont. 
Fogarasz‘. 
Vicìssìtudo, 
её". Kò'z. 
V ic ti t а ti о, e’ldegélés, ’stb. 
l. Fruitio. 
V i c t о r ia , gyó'zedelem, dia 
dalom. Lexicon. 
Viellseitigkeit ,' széles 
tudományúság. ‘(щи/ё”. Sok 
oldalúsá‘f- CMN' 
V ielwis s er, tündöklö tu 
dós. Szn'lasy. Sokattudó. D50 
renter'. 
‘Япония; 
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Vigilantia, ébredtség, éb~ 
redség , szemesség , 3201311 
10m , virrasztás , ébredt ál 
lapot. Lexicon. Vigyázat , 
szemesséß‘. I'alry. Ébrenle'tel. 
Csapo'. 
V i g il i а , virrasztás , 9153111 
zás , ó'r, strázsa, álomta 
lanság. Lexicon. Órség. Fo 
датам’. Órizet. Puky. 
V i g 0 1‘ , divat , eró. Богатая’. 
Vilipendium , ócsárlás, 
becsmérle’s. Pauly. Pul‘y. 
Vi lipe n si o , csekélyzés, 
gyalázás, ócsárlás. Imre. 
Vi Ii s , csekély , hitvány , a 
lávaló , megvetett. Lexicon, 
Vil 1 t а s , csekélység , hit 
ványság. Imre. 
V i 1 1 а‘пи s , majorbelí , fa 
lusi. Pul‘y. l 
V i ll i , bolyhok. Ercsez‘. 
Vi ncu l u m , kötelék , be'kó, 
láncz , bilincs , nyůg. Lexi 
сап. Kiné] , каши , rab 
köte'l , >rabláncz , tömlöcz , 
kötmény. Fogarnsi. Bánat 
be'r ‚` kötés. Pauly. 
V indicati o, v. Vindicia, 
boszúlás , boszúállás. Imre. 
Vindicativus , boszúló ‚ 
boszúlatos., Imre. 
v i n d 1 c t.. , boszuálli., b0 
szulás. Lexicon. 
Vi olatio, sértés, bántás, 
10111115. Fogarasi. 
Vi olat or , sértö , rontó , 
szeplo'sl'tö, szentségtelení 
t6 , erô'siakt'eŕô. Lexicon, 
Viole n tia, erôszak , ha 
talmaskodás, kényszerítés. 
Lexicon. Erôszakoskodás. Fo 
garan“, 
Virginalis, szíizes. Vir 
gin eus, szüz. Virgini 
t as , szüzesség. Imre. 
Vi ril is , férjfiúi , férjfias; 
— actas , férlìkor. Lexicon. 
Vi 1‘ il it a s , férjfiasság, Юг] 
fìúság. Imre. 
V 1 r t u al e , erôszerénti, егб 
szere'ntes. Tlzezarooich. 
Virtualit as, erôhatás. 
Vi rtualiter, eró'hatólag, 
teheto'leg. Imre. 
ir t u 0 s u s , erötetemü, erö 
tetemes. T/eezaraoz'c/c. Ré 
nyes, erényes, eró'nyös. Imre. 
Vir t u s , erkölcs. КМ. Erény. 
Szabo’ Da’nz'd. Dá'brenlei. Gl'. 
Sze'c/lenyz'lslna’n. Rény. Kaza'u 
‘ту. Eröny. Guzmics. Erköl~ 
csös'ség. Рей". Hímség. Ko 
oács Min. Férfiság. Видели‘. 
Jóságos cselekedet. шт’. 
Lelkìjóság. Szilasy. Jócsele 
kedet, jóság , jóte’t. Erclei. 
Erôtetem. Летние/1. 
Vir t u s , erkölcs; - phae 
nomenon , készerkölcs; -— 
noumenon , észerkölcs; -— 
cardinalìs , sarkjóság. Lexic. 
Vis , ero" , erôszak. Pulg. Fo 
gnrasi. Tehetség. Horvái Äd. 
V is abstrahendi , különzó e 
ro", T/lczaro‘vz'cñ. 
V i s activa ,’ teheto's v. cse. 
lekedô егб. Hormít Áda’m. 
V is attractiva , összehúzó e 
rô`. Ercoei. Vonszó ero". Der. 
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hdm. Lexicon. Tllezar еще/1. 
Huzó егб. $127шу. 
Vi s cogitandi., gondòlkodó 
егб. La'ngñy. 
Vis cognoscendi, e’rtô erô; 
— comica , пушка егб. 
Szz'lasy. 
Vis elastica., rugó erö; _ 
gravitatis, nehézkedô» егб. 
Der/nim. .Nehézség’ ereje. 
Ilorvál Äda'm. 
Vi s imaginandi , képzelö егб. 
La'nghy. 
V i s matrix , 
Thezarom’ch. 
Vi в plastica s. organica, Мёр 
16 v. alkotó erô. Imre, 
Vis reininiscendi , emlékez 
tetô v. emlékezô eró. Hor- 
‘ай! Äda’m. 
"is repulsiva , távoztató erö. 
Le-z's’con. Ellentálló “Кие 
szítö erö. Ercsez‘. Visszaru 
gó егб. Thezarom'ch. ‘Напа 
mozdító eró'. 
verô , rugó v. szalasz tó eró. 
Szilaly. ' 
Vis vìtalis, életeró'. Imre, 
Vis c e r a , belsö részek. Er. 
cui. Be’lezet, Вас/ней. 
V i s i 0 , látás. Imre. Lexicon. 
Visiona Мин, 1. Epopeus. 
Vis u m , látmány. Imre. 
Vi s u s , Kò's. Látat. 
Imre. Látó егб ‚ szemvìlág , 
Szem] élés. Lexicon, 
1 átás. 
Vi в u s punctum , szempout. 
Lexicon. Puky. Fogarusí. 
V i t a durante, mindéltig, 
mindég‘. Leœicou. 
` 
пнъоз. míszó‘n'n. 
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V i t a r e, kerülni , távoztatni. 
Lexicon. 
Vitio sitas , тише; , 
rosszaság, erénytelenség. 
Imre, Romlòttság , elfordult 
ság , gyarlóság, feslettség. 
‘ Lexicon. 
Vi t i u m , vétek. Imre. 
noszság. Le-rz‘con. 
Vi t r u m causticum , 
tůkör. Dapsy. 
Vi t u р е r ati о , gyalázás. 
Imre. Gúnyolás , feddés , szì 
dalmazzis. Lexicon. ` 
Go 
aczél 
Viv a ci t а s , élénkség. Imre. 
Vidámság. Lexicon. Éle'keny. 
вез. Horva’t Ädám, Eleven 
ség. Thezarom‘ch. 
V i vi d i ta s , ~elevenség. Imre. 
Vivi dus, 'élénk; vivus, 
élö. Fogarau'. 
Vivificat i о, elevem’tés, 
élesztés , életesítés. Imre, 
Éltetés. Horvát Идёт. Meg~ 
elevenítés. Lexicon. 
V о с Á l i s , мадам" hangzó. 
Ercsea'. Önnöngös. Ванда/а! 
m'. I'Iangzó. If'erseghy. 
V о c a tio , hívatal. H‘ctelua. 
‘ Hívás, meghívás. Lexicon, 
Hivatás, hivattatás. Culpa'. 
V о1еп t i non fit injuria, 
nem Тег sérelem az önaka. 
rathoz. Pauly. Akai-va cse 
]ekvxinek nem штык sé 
relme. Pal-y. Akarónak nem 
történik bántalma. Fogarasa'. 
V о 1 i t'i 0 , akarás. Kò'x. 
14 
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vollbringen (das), vég 
hezvitel. Folnen'cs. 
V о 1 um en , boríték. 
Közfoglalst. Lexicon. 
~Voluntarius, szabad aka 
ratból ialó. Sárva'ri. блин! 
v. akarat szerint való , Кёл 
akartva. tett , akart , kény 
szerítetlen. Lexicon, 
V о 1 п n t a s , akarat. Kò'z. 
Kény. Lexicon. Akarattehet 
ség. Szilasy, 
Voluntarietas, 
kosság. Imre. 
V o l u pi s ,» gyönyörli. Imre. 
Örvendetes , kedves , gyö 
nyörůséget szerzô. Mol-ry. 
V 01u p t a s , gyönyörûség. 
K55. Gyönyör. клади-211. Kéj. 
Imre. Fogarasz'. Kény , kéj , 
Pul‘y. 
akaré 
kij. Pauly. Puky. Kéjelem. 
Csapo’. Kéjérzés. Lexicon. 
Gyönyörk ödés , gyönyörů 
ség. Horva’t Äda’m. 
V 01u р t а s intellectualis v. 
rationalis , értelmes ; — sen 
snalis , érzékenységböl ИЛ‘: 
gyönyörůség. Ноги?! Ädám. 
Voly ptuosus , gyiinyör 
gô , gyönyörködô, gyönyö 
rész , kéjész, kéjkedó' , ké 
jelgô , kéjüzó. Imre. 
VA) r a cit а s , faldoklás , fa 
lánkság, mohóság, nagye 
hetés. Imre. 
V o 1° a x , faló, faldokló, nagy 
ehetö , dobzódó. Lexicon. 
V о r l i e b e , вылететь 
Thaisz, 
Vorschrift , pe'ldaírás. 
Sza'lus‘y. 
Vorstellung, képzet,el6- 
течений. Feje’r. 
V o t u m , fogadás , kívánság , 
vágy , vágyakodás, helyhen’ 
hagyás ‚ válasz-szó. Lexicon. 
` Szó , szavazás. Ercsei. Fo 
gadástétel. Pictetus. Идиш‘, 
Voks , szóadás. Szilasy. Sza 
vazat. Dò'brenlei. Fogadmány, 
szózat ’stb. Ради-ага’. 
V o x, szó. Kò'z. Állatì szó, v. 
hang. Ercsez'. 
Vulgaris , köznépes , köz 
népi. Imre, 
Vul g u s , község, nép , köz 
ne'p. Mol-ry. ' 
V ulg u s ignara., pórság, pór 
nép. Imre. 
W@ 
.e 
‚ _ 
W äh n e n , magával elhitet 
ni. F a’oriczy. 
W ah rn e h m e n , észreveiv 
ni , sejteni. Szz'lasy. 
\ 
Wahrnehmung,megsajdí- 
‘i’ tás , n1egtudat.Feje’r. Sejtés. 
Szilasy. 
\Vahrschei11lich, hihe 
'AWechselWirkungg 
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t6 ,l val'ószínů. Balog Миша]. 
Hasonìgaz. Csapo'. 
Wahrscheinlichkeit , 
hiheto'ség. Fábriczy. 
vi 
szonyérdekle’s , viszonyha 
tás , viszonyos okozás. ‚52.2‘ 
!агу. Kölcsönhatás. Berzsenyi. 
W е r k , mivelet. Szz‘lasy. 
W e s e n , való. Feje'r. Lény. 
Szemere. Ló'ny. Gaze/lice. ].Ens. 
W e s е п h e i tv , valóság. Рей“. 
Wied ers chein, visszavert 
fe'ny. Folnen‘cs. 
Wirklichkeit , 
доменов. 
W i r k u n g, foganat. Fábriczy. 
Okozat. Szilasy, 
Wi s i o n ä r , -tüneménylátó. 
Feje’r. l» Epopeus. 
valóság. 
Zärtlichkeit, szíves ér 
ze'kenyse'g. Folnesics. Gyen 
gédség. Kazz'nczy, Dà'brentei'. 
Zauberkunst, varázsmes 
terség. выйду. Bl'ibájosság , 
szemfényvesztés. Szalay. 
Z e la r e , bnzgólkodni. Pauly. 
Z e l а t i o , buzgólkodás, buz 
gódás. Imre- 
¥Z elo te s, buzgódú , buzgó 
kodó, buzgony, buzgoncz. 
Imre, 
Zelotypia, buzgóság. Le. 
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" Wis s e n (das), tudás. 
Wissenschaftslehre, 
tudomány-tanítás. 
Tudástudomáuyf Szilasy. 
W i t z , elmésség. Szilnay. Le 
]ényes v. láng 'e'sz , lelemé 
nyesség. Cwpo'. 
Wi t z ele y , elmejátszódta 
tás. Szilasy. 
W i t z e 1 n , elméskednì.y Ем 
лигу. Lelényeskednì, lele~ 
ményeskednì. Csnpo'. 
W-ohlgemeint , jólvélt. 
Szilasy. 
Wohlsein (das), 
élet. гаммы. ' 
W o1 1 e п (das) , akarás. Fol 
nen'ct. v 
‘Шах-‘з prache, szó'nyelv. 
Szz'lasy. 
boldog 
Z. 
xicon. Féltékenység. Kanin 
czy. Imre. Férj- v. feleség-fél 
tés-Pictet. Szerelemgyanúság. 
Magda. Szerelemféltés. Mok 
ry. Féltés , irigybánnt , fél 
ték ,» féltó'ség , „мены. Раи 
ly. Gyanúkórság, féltékeny 
ség. Szilasy, 
Z е 1 о t y p a , férjfe'ltö. Imre. 
Z elo t yp u s , féltékeny. Ka 
zinczy. Féltö.> Pauly. Nôfél. 
t6. Imre. 
Z el u s , buzgúság. Kò'z. Buz 
La'nghy, ’ 
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gás , buzgalom , buzdnlat. 
Imre. Buzgó indulat. Picte 
lw. Lelkesede's. Csapo'. 
Z е р hir, esti szellö , esti fu 
valom, nyúgoti szellö. Culpa'. 
Zereticus, keresô, keres 
géló , vizsgálódó. Imre, 
Z e r u s, czifra. Pul'y. Sommi 
ség'jele. szilaay. 
Z if fe r , számjel. Szilasy. 
Z о d i а с 11 s , jeltartó. Pauly. 
PüÃ‘y. Nap’ 111111. Sza'laty, 
Z 0 п а , égöv, földöv v. ¿ive 
zet. Szl'laxy. 
Z о na frigida , hideg ; -- tem 
perata, mérsékelt; -—- tor 
rida , forró .fäldöw Derha’m. 
Zoograp hia , állatok’ le 
íx'ása. Pal-y. 
Zoolatri a, baromimádás. 
Imre. Szalay. 
Z 0 o l о gia , baromtudomány. 
Imre. Állatok’ esmérete. Za' 
dor Elek. Kò'ry. 
Z o 010 g u s , állatismerô. 
Z u g 1 u f t , szélhuzás , levegů 
huzás , levego'folyam ‚ leve 
gömenetel. Sza'lasy. 14651111 
zam , szélfolyam. Csapo'. 
Z Weckm ässig , irányos. 
зиму. Cze'lkövetö, (11611111 
nyos. Szalay. Czélszerl'i. Hel 
тещу. 
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